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Tiivistelmä - Abstract 
 
Tutkimukseni erittelee kriittisen diskurssianalyysin keinoin suomalaista imagopolitiikkaa 2000-
luvun iltapäivälehdistössä. Analyysissa on mukana kuusitoista valtakunnallisesti tunnettua 
poliitikkoa, joista jokainen toimii tai on toiminut kansanedustajana. Tutkimuksen aineisto on 
valikoitu vuosina 2000-2013 julkaistuista Iltalehden ja Ilta-Sanomien verkkojulkaisuista, joista 
huomattava osa on julkaistu myös lehtien paperiversioissa.  
 
Mielenkiintoni keskiössä on imagopoliittinen profiloituminen sellaisissa viihteellisissä 
artikkeleissa, joissa poliitikot korostuvat yksityishenkilöinä, kokonaan tai osittain poliittisen 
roolinsa ulkopuolisina kansalaisina: harrastajina, lähimmäisinä ja ajatusmaailmaansa 
jäsentävinä yksilöinä. Poliittisen ja yksityisen raja on tietenkin häilyvä, joten analyysini 
tarkentuu niin sanottujen kokonaisvaltaisten identiteettipositioiden jäljittämiseen. Näiden 
positioiden määrittämisellä olen pyrkinyt paitsi valaisemaan julkisen ja yksityisen vaikeasti 
havaittavaa kuilua myös etsimään perustavanlaatuisia imagopoliittisia erottavia ja yhdistäviä 
tekijöitä. Diskurssianalyyttinen lähestymistapani ei siten käsittele jokaista poliitikkoa erikseen, 
täysin omanlaisenaan tapauksena, vaan jakaa poliitikot eri identiteettiryhmiin. Nämä 
määritelmälliset kuvaukset pyrkivät siten esittämään kohteensa eräänlaisina ihmistyyppeinä, 
jotka voidaan laadullisesti jaotella määräävimpien ominaisuuksiensa perusteella.  
 
Tutkimukseni mukaan yksityisyyden imagopolitiikassa vallitsee osittain samantapainen 
vastakkainasettelu kuin varsinaisessa politiikassakin: vastakkain ovat perinteiset, niin kutsutut 
valtavirtapoliitikot ja ehdottomampia käsityksiä ajavat vaihtoehtopoliitikot, joiden rinnalla on 
myös joukko vaikeammin määriteltäviä, yksittäisiä henkilöhahmoja.  
 
Asiasanat 
imago, julkisuus, iltapäivälehdistö, politiikka, verkkojulkaisut, yksityiselämä. 
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Tieteellisestä metodista voi joskus tulla tahaton lempilapsi. Minulle sellainen tuli 
diskurssianalyysista. Työstäessäni kandidaattitutkielmaani populismista 
loppuvuodesta 2010 ajattelin diskurssianalyysin tarjoavan vain riittävät (ja varmasti 
tilapäiset) puitteet pienen tutkimuksen tarpeita varten. Kun vajaata kahta vuotta 
myöhemmin aloin suunnitella pro gradu -tutkielmaa, olin varma vain kahdesta 
asiasta. Ensinnäkin halusin työstää jotakin perusteellisesti, toiseksi olin päättänyt, 
etten luovuttaisi ennen kuin löytäisin lähestymistavan ja aineiston, jotka 
palauttaisivat jotakin matkalla hukattua, innostuksen. Vähempi ei enää motivoinut 
työelämän kyynistämää vanhempaa opiskelijaa. Olisi parempi suunnistaa 
tyhmänrohkeasti umpimetsään ja ottaa riski, tai jättää urakka sikseen. Suomi jäisi 
tosin yhtä maisteria köyhemmäksi - kansantaloudellisesti merkityksetön ja taatusti 
huomaamaton alisuoriutuminen nykyisessä koulutusinflaatiossa. 
 
Tutkimuskohteen metsästäminen paikantui lopulta vanhaan uteliaisuuteen, joka 
peräsi sanallistamistaan. Poliitikot ovat aina kiehtoneet minua. Lapsena 
katsomissani amerikkalaisissa elokuvissa poliitikko oli yleensä pyrkyrimäinen 
feministi, kimittävä pelkuri tai mafiosomainen liikemies. Yhteistä karikatyyreille oli 
suhtautuminen mediaan. Kameran ja nauhurin edessä he hymyilivät, mielistelivät ja 
valehtelivat, näyttelivät jeesusmaisen moraalin ylittänyttä kansanpalvelijaa. Yli-
ihmistä, jollaiseen ei tosielämässä ole mahdollista törmätä saati yltää. Sitten tuli 
Ylen legendaarinen Iltalypsy, joka näytti suomalaiset poliitikot huijareina ja 
rahvaanomaisina tyhmyreinä. Asuvalinta sai jonkun naispoliitikon näyttämään 
joulukuuselta. Lama-aikana “Kannuksen Kennedy”, Esko Aho, ei monia huvittanut, 
hän oli vain yksi puku muiden joukossa. Oli Iiro Viinanen, Ulf Sundqvist ja muut 
erehtymättömät, viisaat miehet. Mikään ei koskaan ollut heidän syytään, kaikki 
tapahtui eteenpäin vyöryvän junan pysäyttämättömyydellä. Tämä kaikki painui 
muistoihini siitä, kuinka aikuisten maailma perustuu valehtelulle.  
 
Vuosien vieriessä näytelmä jatkui. Oli Sauli Niinistö, Paavo Lipponen ja Tarja 
Halonen...: “äänestäjät saavat mitä ansaitsevat.” Fraasi huokuu pettymystä, mutta 
on salaviisas: alfanaaraat ja -urokset ovat epäilemättä puhdikkaita, mutta muilta osin 
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samanlaisia. Heidän on jaettava arkeen kuuluvat kyllästyttävät toistot ja oltava 
muutenkin samaistuttavia. Yksi pelkää menettämistä, toinen hamuaa uskottavuutta 
asiantuntemuksella, vakaumuksella tai viisaudella. Etsin tässä tutkimuksessa juuri 
tätä yleishyvällisen uutteruuden tai lahjakkuuden laitamille jäävää ihmisyyden 
performanssia.  
 
Kun poliitikko näyttelee ihmistä, hänen ulostulonsa raamitetaan aina jossakin 
määrin viihteelliseksi. Esityskirjoa mittaillessani havaitsin iltapäivälehtijulkisuuden 
todelliseksi viemäriverkostoksi. Kanavaksi olohuoneen intimiteettiin ja 
tunkkaisuuteen - vaikkakin sitten kylpyhuoneen kautta. Diskurssianalyysi riensi 
jälleen avukseni, kun aloin ounastella mitä kaikkea iltapäivälehtien näennäisen 
vaarattomiin pintaraapaisuihin saattaisikaan kätkeytyä. Tutkimuksen edetessä 
saavuin weberiläisen peruskallion eteen: tulkintani olisi väistämättä holistinen. 
Politiikka ja ihmisyys. Persoonallisiksi naamioituvat, aikasidonnaiset ihmistyypit  
kaiken koreilunhalun, sanataiteilun ja ego-identiteettien takana. Mitä edustaa 
poliittisesta eläimestään karaistu ihminen? Millaisia ihmistyyppejä yksityisyyden 
performanssit tuottavat? Poliittisen ja yksityisen januskasvoja ei tulisi väkisin leikata 
irti toisistaan. Täytyisi ottaa etäisyyttä. Niin kauaksi asti, että varjojen ääriviivat 
erottuisivat kaikessa tummuudessaan. 
 
Kuten tunnettua, tekstien hermeneuttisessa tulkinnassa on kyse kokonaisuuksien 
tavoittamisesta ja sellaisen tulkintahypoteesin löytämisestä, jossa kokonaisuus 
selittää yksityiskohtia samalla kun yksityiskohdat selittävät kokonaisuutta. Kun tämä 
tapahtuu ja hypoteesin kaikki osaset asettuvat paikalleen, on oivallettu ja tulkittu 
jotakin luultavasti oikein. (Kunnas 2013, 53.) Tähän on luotettava ja tähän on 
uskottava, on vaalittava haluttomuutta todistella mitään. Kokonaisnäkemys jalostuu 
siten päättelyketjujen säälimättömästä kyseenalaistamisesta ja jatkuvasti 
menneeseen palaavasta korjausliikkeestä. Lopulta kaikki sanat uupuvat kesken, 
tietenkin, mutta onneksemme kaikesta ei tarvitse välittää. Toivon tutkimukseni 
puhuttelevan lukijaa ennen kaikkea vastausyrityksenä, joka ilmoittautuu 




2. Rakenne, esimerkit ja sanasto 
 
 
Tutkimus alkaa teoreettisen viitekehyksen lähtökohtien esittelyllä luvussa 3. Luvut 
Viestinnän tutkimus ja Joukkoviestinnän vaikutuksia esittelevät tutkimukseni 
ymmärtämisen kannalta olennaisia mediassa havaittuja erityispiirteitä. Seuraava 
luku sosiaalisen todellisuuden rakentumisesta ja sosiaalisesta konstruktionismista 
perehdyttävät lukijan diskurssianalyysin perusteisiin ja tutkijan asemaan. Luvussa 
diskurssi esitellään käsitteen määritelmä.  
Luvussa Tiedotusvälineiden diskurssin kriittinen analyysi esitellään 
tutkimusongelma ja aineisto, samassa yhteydessä muistutan myös eräistä 
aineistolähteen piirteistä, jotka lukijan on syytä tuntea. Erityisen tärkeä on luku 
aineiston valinta ja rajaus, jossa esitellään aineistovalinnan kriteerit, aineisto ja 
lopuksi tutkimusongelman kysymykset. Seuraavat luvut 4.2 ja 4.3 tarkentavat kuvaa 
diskurssianalyysista. Lopuksi käsittelen valtasuhteiden analyysia, joka on tämän 
tutkimuksen kannalta merkittävä aineistoanalyysiin vaikuttava tekijä. Nämä viimeksi 
mainitut luvut ovat osa teoreettista viitekehystä, mutta ovat esitettyinä tässä 
yhteydessä siksi, että lukijan on uskoakseni näin luontevampaa siirtyä analyysin 
pariin.  
Analyysi alkaa lyhennetyllä aineisto-otoksella, jonka tehtävänä on antaa lukijalle 
yleiskuva siitä, millaisia kokonaisuuksia tutkimuksen aineistoyksiköt voivat olla. 
Otoksessa ovat läsnä kaikki analyysissa esitellyt diskurssit, jotka helpottavat 
analyysin ja johtopäätösten ymmärtämistä. Ensimmäiseksi esittelen hegemoniset 
diskurssit. Seuraavaksi käsittelen näiden diskurssien sisäistä valtahierarkiaa sekä 
tapoja, joilla nämä diskurssit tuotettiin. Lähestyn tätä kysymystä tuottamisesta 
määrittelemällä toimijoiden erilaiset roolit, joita nämä selonteoissa käyttävät. 
Luvuissa ideologiset seuraukset ja diskurssien muutosmahdollisuudet tulkitsen 
spekulatiivisella menetelmällä tutkimustulosten mahdollisia vaikutuksia ja 
yhteiskunnallisia merkityksiä. Viimeisessä luvussa esitän yhteenvedon 
tutkimustuloksista, sekä pohdin muutamia tekemiäni johtopäätöksiä.  
Valtaosa analyysista keskittyy tuottajien rooleihin, sillä hegemoniset diskurssit 
sellaisinaan ovat tutkimuskysymyksen vuoksi alisteisessa asemassa: 
tutkimuskysymyksen ja aineistorajauksen edessä ne eivät voi olla mitään muuta, 
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kuin mitä ne ovat. Näin ollen diskussien selittämistä voidaan syyttää perustellusti 
kehäpäätelmällisyydestä, eikä niihin keskittyminen ole siksi etusijalla. Tämä 
hegemonisten diskurssien niin kutsuttu luonnollinen tai sosiaalinen paradoksi 
eritellään lukijalle luvussa 5.1.  
Tutkimuksen toinen, hyvin ennalta arvattava, paradoksi liittyy poliitikkojen 
iltapäivälehtihistoriaan eli aineiston aikajanaan. Politiikan (lööppi)julkisuutta 
seuraavan lukijan ei voi odottaa muistavan kaikkia tapahtumia, joten tuottajien 
rooleihin liimautuvat ristiriitaisuudet voivat vaikuttaa analyysissa epämääräisiltä. 
Kutsun tätä paradoksiksi siksi, että aineiston ajallisuutta (ja ihmisen 
muistamattomuutta) on myös suhteutettava varsinaisiin tutkimustuloksiin. Emme voi 
vetää imagopoliittisista hutiloinneista ja virheistä varomattomia johtopäätöksiä 
äänestyskäyttäytymiseen yksinkertaisesti siksi, ettemme voi tietää äänestäjien 
muistijälkien tasoja ja niiden vaikutuksia ilman tarkkoja mittauksia. Näin ollen 
tutkimuksen johtopäätöksissä ei oteta kantaa siihen, kuinka "onnistunutta" mikäkin 
imagopolitiikka on ollut tai voisi olla.  
Lukijan rasitusta keventääkseni olen koostanut typistetyn aineistohistorian (Liite 1), 
jossa kerrataan lyhennetysti ja valikoidusti aineistoyksiköiden pääsisältöjä 
aikajärjestyksessä. Polveilevia juttusarjoja on yhdistetty yleistajuisuus mielessä 
pitäen, kuitenkin siten, että ketjuttamiset asettuvat ajallisesti saman vuoden 
uutisointeihin. Muutamissa kohdissa olen purkanut tapaushistorioita 
yksityiskohtaisemmin, toivon mukaan jälleen lukijan etua palvellen. Nimet ovat 
lihavoituja leipätekstissä ensimmäistä kertaa mainittuina, sekä positiolistausten 
yhteydessä. Lyhenteitä käytetään sulkujen sisällä.  
Esimerkit 1-30 pyrkivät tukemaan analyysin hahmotettavuutta kussakin yhteydessä, 
pisimmät esimerkit rytmittävät hegemonisten diskurssien määrittelyjä. Analyysi on 
korostetusti asiasisältöjen tulkitsemisessa tekstikokonaisuuksissa. Kuten aiemmin 
viittasin, ja luvussa 5.1. tarkemmin ruodin, tutkimuksen paino ei ole yksittäisten 
sanavalintojen atomisoimisessa tai virkamiesmäisessä luetteloinnissa, vaan niiden 
roolien jäljittämisessä, joita tekstikokonaisuudet rakentavat.  Pidän valintaa oikeana 
tämän tutkimuksen kannalta siksikin, että näin lukijan on pakottauduttava myös itse 
tulkitsijaksi. Samalla vältän tutkijana riskiä ohjata lukijaa liian tarkoitushakuisesti 
omien tulkintojeni kannalle.  
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Tutkimuksessa käytetty sanasto on enimmäkseen diskurssianalyysin teoriassa, 
sosiologiassa ja viestinnän tutkimuksessa esiintyvää terminologiaa, jota avataan 
asiayhteyksissä tarpeen vaatiessa. Analyysissa esiintyvät hegemoniset diskurssit ja 
positiot olen nimennyt itse, ja ne ovat selitettyinä niitä käsittelevissä luvuissa. 
Diskurssianalyysissa aineistoyksiköistä käytetään usein nimitystä selonteko (ks. 
Sosiaalisen todellisuuden rakentuminen ja sosiaalinen konstruktionismi), tässä 
tutkimuksessa käytän mieluummin sanaa artikkeli siksi, että aineistoyksiköt ovat 
tuotettuja nimenomaisesti politiikan julkisuuden viihteellisinä henkilöuutisointeina 
(ks. Kuinka diskurssit tuotettiin). Termi selonteko viittaa diskurssianalyysissa 
enemmän mielipidekirjoituksiin, joita tämän tutkimuksen aineistot voisivat ainakin 
periaatteessa olla jonkinlaisina toimittajan kirjoittamina puheenvuoroina, mutta 
jollaisina ne eivät tässä kontekstissa lähtökohtaisesti näyttäydy.  
Toimijan käsite voi hämätä lukijaa. Toimijalla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa 
kaikkia aineistossa esiintyviä tai viitattuja tekijöitä, jotka ovat diskurssien ja 














3. Teoreettisen viitekehyksen lähtökohtia 
 
 
Poliitikkojen imagopolitiikkaa viihdejournalismissa on tutkittu paljon kansainvälisesti 
ja ilahduttavasti Suomessakin, mutta Iltalehdessä (IL) ja Ilta-Sanomissa (IS) 
verkkosivuilla(kin) julkaistuja artikkeleita ei ole aiemmin tutkittu tutkimusongelmani 
kontekstissa. Suoranaiseen vertailevaan tutkimukseen ei siis ole tänä ajankohtana 
täsmällisiä mahdollisuuksia. Vertaistutkimuksen tekeminen muihin viihteellisiin, 
valtakunnallisiin julkaisuihin ei myöskään ole mahdollista lähtökohtaisesti 
samanlaisen tutkimuksen puuttuessa. Oman rajoituksensa tuo tietenkin ilmeisin 
tosiseikka: Suomessa on vain kaksi valtakunnallista iltapäivälehteä, jotka toimivat 
täsmälleen samoin periaattein ja tuottavat täsmälleen samanlaisia sisältöjä. 
Painotuserot ovat rohkeimmillaankin kosmeettisia ja liittyvät yleensä siihen, mitä 
yksi ei julkaise toisen perässä.  
Imagopolitiikka muodostaa itsessään tutkimusvuoren, jota voi kavuta lähestulkoon 
miltä tahansa suunnalta. Tämän tutkimuksen polku huipulle on siroteltu vain yhden 
leivän muruilla: millaisiin asemiin ja rooleihin eli positioihin poliitikot luottavat 
profiloituessaan yksityishenkilöinä politiikan julkisuudessa? (ks. tutkimuskysymys) 
Vastatakseni suorasti kysymykseen ja palvellakseni lukijan ruokahalua 
jatkolukemisten suhteen, olen viitoittanut suurimman osan hyödyntämästäni 
imagopolitiikkaa ja sitä sivuavasta tutkimuskirjallisuudesta analyysin osiin, jotka 
käsittelevät diskurssien tuottamista positioista käsin. Seuraavat alaluvut esittelevät 
lukijalle diskurssianalyysiin ja viestintään liittyviä teoreettisen viitekehyksen 
perusasioita. Niitä kannattaa lukea enemmänkin johdantoina ja tienviittoina, kuin 
kiveen hakattuina opinkappaleina, joita ei käy rikkominen.   
 
3.1 Viestinnän tutkimus 
 
Tiedotusvälineiden kielen analysointiin kiinnitetään yhteiskuntatieteissä huomiota 
kasvavassa määrin. Yleinen käsitys kielestä on sen rooli kielenulkoisen maailman 
kuvaajana enemmän tai vähemmän tarkasti. Norman Fairclough perustelee 
analysoinnin tärkeyttä muun muassa siten, että median vaikutusvallan luonne on 
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kielellinen ja diskursiivinen ja siten lähestymistapana oikeutettu. (Fairclough 1997, 
9-17.) Tiedotusvälineiden kielen erittelyn tutkimus on osa sosiaalisen ja kulttuurisen 
muutosprosessin tutkimusta. Esa Väliverronen toteaa artikkelissaan 
Mediatekstistä tulkintaan (1998, 14), että viime vuosikymmenet olemme todistaneet 
median tutkimisen uutta renessanssia. Ideaalitapauksessa diskurssien erittelyn ja 
tekstien sisältämien merkitysten tai merkityspotentiaalien lisäksi löydetään myös 
uusia, varteenotettavia havaintoja mediasta ja siten yhteiskunnasta. Näin ollen 
kontekstisidonnaisuus eli tekstien tulkitseminen todellisuuden kuvaajina myös itse 
osana todellisuutta tulee mahdolliseksi. Tällä tavoin todellisuutta voidaan jäsentää 
uudella, monipuolisemmalla tavalla. (Väliverronen, 14-15.) Tutkimukseni kannalta 
näen tämänkaltaisen ennakkoluulottoman asenteen kruunumaisena ideologisena 
kannustimena. 
 
3.2 Joukkoviestinnän vaikutuksia 
 
Arkielämästämme tunnemme informaatioyhteiskunnan kansalaisina käsitteet kuten 
media- tai informaatiotulva, mediatapahtuma, mediayhteiskunta, spektaakkeli, 
uutisankka ja julkisuusarvo. Puhuttaessa joukkotiedotuksen erityispiirteistä 
Fairclough (1997, 52) näkee yhdeksi (hyvin) käyttöarvoiseksi näkökulmaksi 
joukkotiedotuksen vuorovaikutustilanteiden luonteen erilaisuuden verrattuna muihin 
vuorovaikutustilanteisiin, esimerkiksi keskusteluun. Joukkoviestinnän erityispiirteitä 
ovat käytetty teknologia, sekä joukkoviestinnän taloudellinen ja poliittinen olemus, 
niiden taloudellinen kehitys ja suhde valtioon. Nämä ominaisuudet 
vuorovaikutussuhteina vaikuttavat institutionaalisiin piirteisiin, kuten tekstin 
tuottamisen käytäntöihin ja niiden vastaanoton ja kulutuksen tapoihin, osana 
laajempaa sosiokulttuurista viitekehystä, yhteisöllisiä raameja, jotka tuovat 
ominaispiirteensä jokaiselle paikalliselle joukkoviestinnän alueelle. (Fairclough 
1997, 52-53.) Voidaan esimerkiksi puhua suomalaisen ja amerikkalaisen 
joukkoviestinnän paikallisista eroista ja erityispiirteitä. Pidän näiden yksilöllisten 
ominaispiirteiden tiedostamista ja havainnointia olennaisena prosessina 




3.3 Sosiaalisen todellisuuden rakentuminen ja sosiaalinen konstruktionismi 
 
Kieleen voidaan ajatella olevan joko todellisuuden kuvaaja tai rakentaja.  
Diskurssianalyysi valitsee jälkimmäisen tulkinnan. (Jokinen, Juhila & Suoninen, 
1993.) Sama asiantila, esimerkiksi mielenosoitus, on kuvattavissa lukemattomilla eri 
tavoilla ja omalaatuisuuden puuttuessa voimme esittää oman tulkintamme useiden 
tunnettujen diskurssien avulla. Toisin sanoen imitoimalla tyyliä, jonka tunnemme 
vaikkapa yksittäisen sanomalehden toimittajalta, ja jonka tiedämme sopivan 
tarkoitusperäämme. Jotta mahdollisimman moni lukija taatusti ymmärtäisi, mitä 
mielenosoituksessa mielestämme todella tapahtui. Tätä on tunnettujen diskurssien 
käyttäminen. Diskurssianalyysissa tutkimuskohteeksi otetaan tällaiset tavat kuvata 
ilmiöitä ja tätä kautta pyritään selittämään sosiaalisen todellisuuden rakentumista, 
diskurssianalyysi ei siis pyri etsimään varsinaisia syitä sille, miksi asioita kuvataan 
juuri niin kuin kuvataan. (ks. Kiiskinen 2010, 6.)  
Jokinen ym. (1999, 20-24) nimeävät diskurssianalyysin piirissä tarkastelun 
kohteeksi otettavia kuvauksia selonteoiksi. Tällä tavoin tehdään selkeä kielellinen 
ero sellaiseen lähestymistapaan, jossa aineistoa luetaan yksinkertaisena 
kuvauksena todellisuudesta. Diskurssit omalta osaltaan sekä uusintavat, että 
ylläpitävät tuntemaamme kulttuuria, sillä ihmisellä on taipumus tukeutua 
käyttämään sellaisia merkitysmaailmoja, jotka ovat tuttuja ja totunnaisia. Yksilöt 
ovat siis oman todellisuuskäsityksensä parhaita kuvaajia itselleen ominaisella 
retoriikalla. (Emt. 1999, 20-24.) 
Olemme väistämättömästi oman aikakautemme tuotteita siten, että sellaiset 
kulttuurin merkityksellistämisen tavat, jotka olivat toisessa kulttuurissa eläneelle 
outoja, ovat meille niin luonnollisen tuntuisia, ettemme aina muista niiden 
perimmäistä kyseenalaisuutta. Kulttuuri on aina sosiaalisesti tuotettua ja niinpä ei 
minkään voida sanoa olevan väistämätöntä, vaikka kaiken voidaan väittää olevan 
luonnollista. Yksi elämäntapa on kuitenkin aina yhtä luonnollinen kuin toinen 
elämäntapa ja siten kulttuureilla ei ole mitään sellaista pyhää tai pysyvää, joka olisi 
riippumaton sosiaalisesta rakentumisesta, joka on alati muuttuva. (Jokinen ym. 
1999, 61.) En itse allekirjoita sosiaaliseen konstruktionismiin usein liitettyä 




Sosiaalinen konstruktionismi vaikuttaa diskurssianalyysissa tutkimuskohteen ja 
tutkimuskysymysten valinnassa. Tutkimuksen päämääränä eivät ole esimerkiksi 
kielenkäytön universaalit lainalaisuudet tai kausaalisuhteiden jäljittäminen. Tutkijan 
ja tutkimuskohteen suhde on konstruktiivinen. Tilanteisuus ja kulttuurinen jatkumo 
diskurssianalyysissa tarkoittavat merkitysten rakentumista käyttöyhteyksissään. 
Kulttuurista kontekstia, joka asettaa diskurssin sosiaaliset raamit, ei oleteta 
analyysia selittäväksi kehykseksi, vaan yhtälailla sitä pidetään avoimena 
kaikenlaisille tulkinnoille. Vaikka tällainen arvovalinta (kontekstin kieltäminen) 
saattaa todellisuudessa olla itsepetosta, sillä on tärkeä psykologinen vaikutus 
tutkijalle metodina, joka kannustaa luovaan, ennakkoluulottomaan lukemiseen, joka 
ei ainakaan teoriassa sulje ulkopuolelle erilaisia analyysivaihtoehtoja tutkijan oman 
kulttuurisen etukäteisymmärryksen ohjaamana. (Jokinen ym.1999, 61.)  
Yksinkertaisemmin ilmaistuna tutkijan henkilökohtainen haaste on luopua kykyjensä 
rajoissa mielivaltaisesta taipumuksesta pitää joitakin tulkintoja toista arvokkaampina 
omien mieltymystensä ja toiveidensa mukaisesti. Tällaista ajattelutapaa on 
mielestäni pidettävä enemmän ihanteena kuin kipinöivänä päämääränä, joka on 
kenen tahansa saavutettavissa itsekurilla ja ideologisella sitoutumisella metodin 
käyttöarvoon. Nähdäkseni tutkija voi olla aidosti ennakkoluuloton 
tutkimustulostensa suhteen, mutta hän on kykenemätön vapautumaan 
persoonallisesta tavastaan pitää jotakin tulkintaa todenmukaisempana kuin toista, 





Määritelmä termille diskurssi on esimerkiksi puhe, keskustelu ja yhteiskunnallinen 
käytäntö, johon liittyy oma terminologiansa, argumentaatio ja sovellusalue. 
Avarimmillaan diskurssin käsitteellä voidaan tarkoittaa kaikkea puhuttua ja 
kirjoitettua kieltä, sekä visuaalisia ja audiovisuaalisia merkitysketjuja. Läheisiä 
käsitteitä diskurssille ovat myös merkityssysteemi ja tulkintarepertuaari. (Ks. esim. 
Jokinen ym. 1993.) Faircloughin (1997, 28) mukaan kielen analyysilla voidaan 
yhdistää yhteiskunnallinen ja kulttuurinen tutkimus ja tiedotusvälineiden tuotteiden 
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ymmärtäminen yksityiskohtaisesti, mutta tämä on mahdollista vain tietynlaisen 
kielianalyysin avulla. Fairclough (1997, 28) painottaa, että tiedotusvälineiden kieltä 
on analysoitava diskurssina eli diskurssianalyysin avulla, sillä esimerkiksi 




















4. Tiedotusvälineiden diskurssin kriittinen analyysi 
4.1. Tutkimusongelma ja aineisto 
 
Tutkimustehtäväni on tarkastella kriittisen analyysin keinoin suomalaisten 
poliitikkojen imagopoliittista profiloitumista Iltalehden ja Ilta-Sanomien 
verkkoartikkeleissa 2000-luvulla. Menetelmäni on laadullinen tekstintulkinta, 
kriittinen diskurssianalyysi.  
Valitsin iltapäivälehdet ennen kaikkea näkyvyyden, lukijamäärien ja 
valtakunnallisuuden vuoksi. IL ja IS edustavat kotimaisen lööppijulkisuuden 
kaksihuippuista ykkössarjaa, jossa postimerkkimäiset uutisoinnit voivat saavuttaa 
miljoonayleisön. Niiden huomioarvoa ei voi kokonsa puolesta vertailuttaa 
esimerkiksi naistenlehtijulkisuuteen, joka perustuu suppeamman vaikkakin 
vakiintuneen lukijakunnan ostopäätöksiin ja korkeampaan maksuvalmiuteen 
pidemmällä ja sovitulla aikavälillä (kuten kuukausilehtien kestotilauksina). Lyhyesti 
voidaankin todeta: iltapäivälehtijulkisuudessa poliitikon ei kannata jarrutella. Imago, 
lakattu kuvaus ihmisyydestä, on järkevintä tarjoilla nopeasti omaksuttavana 
kokonaisuutena, joka on tahtomattakin muistettava (riittävän omalaatuinen) ja silti 
samaistuttava (riittävän tavanomainen).   
Poliitikot tavoittelevat imagopolitiikalla myönteistä julkisuutta, jonka odotetaan 
nostavan ja vakiinnuttavan kannatusta. Tämä tutkimus ei erittele eikä ota kantaa 
siihen, ovatko mielikuvat iltapäivälehdistön vaikutusvallasta todellisuutta vastaavia, 
vaan korostaa mielikuvien nauttimaa luotonantoa ohittamattomana sosiaalisena 
faktana. Viihdejulkisuutta halataan, koska sen valtaan uskotaan. Durkheimilaisesti 
värittyneen näkemykseni mukaan jokaista mediakanavaa tulee arvioida sen 
sosiaalisen vaikutusvallan mukaisesti, ei sen mukaan ovatko sen esittämien 
sisältöjen vaikutukset ja seuraukset todellisia vai epätodellisia.  
Iltapäivälehtien kirjoitukset ovat olleet perinteisesti suosittua aineistoa 
imagopolitiikkaa (johon voi yleensä laskea myös tunnepolitiikan käsitteen) 
käsittelevässä ja sivuavassa tutkimuksessa. Materiaalia on runsaasti, se on 
monipuolista ja vaivattomasti saatavissa. Valitsin aineistoni edellä mainitun 
iltapäivälehtien monopoliaseman vuoksi, sekä tiedonhalustani politiikan julkisuuden 
yksityistä, intiimiä puolta kohtaan. Osa artikkeleista on rehellistä loanheittoa, 
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likasankojournalismia, kuten tyylilajia aiemmin parjattiin. Tutkijalle roisius on usein 
yhtä juhlaa, hyötyä huvissa.  
 
4.1.1 Aineiston valinta ja rajaus 
 
Aineisto on valittu 2000-luvulla ilmestyneistä IL:n ja IS:n verkkoartikkeleista, joista 
huomattava osa on julkaistu myös lehtien paperiversioissa. Valikointiprosessissa 
luin hieman yli 8400 poliitikkojen yksityiselämää käsittelevää tai sivuavaa artikkelia, 
joista valikoin 1764, materiaalin toisen läpikäynnin perusteella (ks. aineistokriteerit). 
Analyysi kattaa kuusitoista poliitikkoa, joista kaikki ovat tai ovat toimineet 
kansanedustajina: Paavo Arhinmäki (vas.), Teuvo Hakkarainen (ps.), Jussi Halla-
aho (ps.), Mikael Jungner (sd.), Ilkka Kanerva (kok.), Jyrki Katainen (kok.), Mari 
Kiviniemi (kesk.), Sauli Niinistö (kok.), Ville Niinistö (vihr.), Päivi Räsänen (kd.), Anni 
Sinnemäki (vihr.), Timo Soini (ps.), Alexander Stubb (kok.), Jutta Urpilainen (sd.), 
Matti Vanhanen (kesk.) ja Paavo Väyrynen (kesk.).  
Vanhin artikkeli on julkaistu vuonna 2000, tuorein vuonna 2013. Halusin tutkia 
nimenomaisesti 2000-luvun julkaisuja, sillä tällä vuosituhannella olemme paitsi 
seuranneet verkkolehtien tyrmäävää esiinmarssia myös todistaneet Jytkyvaalien 
(2011) kaltaisia kotimaista politiikkaa ravistelevia ilmiöitä. Kasvaneella 
verkkojulkisuudella ja perussuomalaisten rynnäköllä valtavirtapuolueeksi on 
epäilemättä myös ollut suoria ja epäsuoria vaikutuksia nykypäivän imagopolitiikan 
performansseihin (iltapäivälehtien asemasta ja levikeistä Jyrkiäinen 2012, 88-89,  
95-96, Heino 2007, 127,131-133, 149). 
Erityisesti imagopolitiikkaa koskettavien artikkelien lukumäärä on tietenkin 
suhteellinen, tutkijan lasku- ja lukutavasta riippuvainen. Teoreettinen 
lähestymistapa edellyttää kriteereitä, joilla aineisto voidaan rajoittaa 
tutkimusongelman kannalta tarkoituksenmukaisimmaksi. Niiden on varmistettava 
tutkimuksen sisäinen johdonmukaisuus (konsistenssi) ja validiteetti poistamalla 
joukosta ylitulkintaan houkuttavat ja sisällöllisesti epärelevantit yksiköt. 
Aineistokriteerit ovat:  
1. Artikkelin on käsiteltävä poliitikkoa yksityishenkilönä. Esimerkiksi yksi tai kaksi 
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viittausta yksityiselämään eivät ole riittäviä, mikäli artikkeli käsittelee selvästi jotakin 
muuta aihetta. Tällaiset artikkelit ovat kuitenkin kelvollisia tapauksissa, joissa 
poliitikko tuo yksityiselämäänsä aktiivisesti esille kommentoinnilla, joka on siteerattu 
sellaisenaan (vrt. "Haastattelun jälkeen hän suunnistaa kesälaitumille" ja 
"Haastattelun jälkeen hän kertoo tulevasta kesälomastaan: "Vietämme perheen 
kesken...") tai esitetty pitempänä selontekona. Artikkeli huomioidaan myös silloin, 
kun viittauksissa on jotakin aiemmin uutisoimatonta tietoa yksityiselämästä tai siihen 
johdettavasta yksityishenkilöstä. 
2. Artikkeli on toimittajan kuvaus poliitikosta yksityishenkilönä tai käsittelee muuten 
tämän persoonallisuutta tai yksityiselämää tavalla, jota ei voi mieltää vain 
poliittiseksi uutisoinniksi. Poliitikon ei tarvitse itse osallistua jutuntekoon, vaan tämä 
on mukana passiivisena päähenkilönä tai yhtenä päähenkilöistä. Myös vanhoja 
lainauksia hyödyntävät artikkelit huomioidaan. Artikkeli voi olla myös poliitikon 
kirjoittama tai sanelema "tarinallinen" uutisointi, kuten arkipäivän kuvaus, avoin kirje 
tai muistelma.  
3. Artikkeli on toimittajan tekemä haastattelu tai teemajuttu, jossa esiintyy aktiivisena 
osallistujana joku poliitikolle läheinen henkilö. Artikkeli voi esimerkiksi koostua 
useista haastatteluista, joissa poliitikon puoliso, entiset opiskelukaverit, 
seurustelukumppanit ja muut hänen kanssaan tekemisissä olleet ihmiset kertovat 
näkemyksiään poliitikon arvoista, luonteesta, yksityiselämästä ja niin edelleen.  
4. Artikkeli keskittyy poliitikon kannanottoihin tai sanomisiin, jotka eivät 
suoranaisesti liity politiikkaan, vaan voivat kytkeytyä esimerkiksi tämän mielipiteisiin 
yksityishenkilönä.  
5. Artikkeli ulottaa käsittelemänsä poliittisen tai muun yhteiskunnallisen aiheen 
osaksi poliitikon imagoa ja yksityisyyden piiriä. Esimerkiksi maahanmuuttokriittiset 
lausunnot voidaan yhdistää yksilön rasistiseen ihmiskäsitykseen ja siten osaksi 
imagoa. 
6. Aineistosta karsitaan sisällöllisesti identtiset artikkelit, jotka eivät tarjoa lisäarvoa 
jo uutisoidulle aiheelle. Esimerkiksi pääartikkelista lyhennettyä mainosuutista eli 
puffia ei hyväksytä, mikäli se ei sisällä pääartikkelista puuttuvaa materiaalia, kuten 
sitaatteja tai toimituksen muokkaamaa lisätietoa.  
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7. Muiden lehtien ja uutiskanavien sisällöistä ja uutisoinneista muokatut artikkelit 
hyväksytään.  
Tutkimusongelmani on kriittisen analyysin keinoin vastata seuraaviin kysymyksiin: 
1. Millaisin sisällöllisin keinoin poliitikot rakentavat imagopoliittisia positioita eli 
profiloituvat yksityishenkilöinä iltapäivälehtijulkisuudessa? 
2. Miten nämä imagopoliittiset positiot voidaan nimetä, ja kuinka ne voidaan erotella 
toisistaan? 
3. Mikä on imagopoliittisten positioiden valtahierarkia eli millaiseen keskinäiseen 
suhteeseen ne asettuvat strategioina, joilla poliitikot kamppailevat äänestäjistä ja 
muista mahdollisista tavoitteista?  
Kvalitatiivisia media-analyyseja on kritisoitu niiden subjektiivisuudesta, ja aineistoa 
valittaessa onkin huomioitava omat ennakkoasenteensa (David ja Sutton 2004, 53). 
Tutkija on väistämättä osa tutkimaansa kulttuuria ja tämän vuoksi tutkijan on 
osattava kysyä itseltään, missä määrin hän tulee itse tiedostamattaan uusintaneeksi 
olemassa olevaa käsitteistöä. Tätä pohdintaa Jokinen ym. (1993, 24) kutsuvat 
reflektoinniksi. Tutkijan mielikuvitus ja harkintakyky ovat aina keskeisessä 
asemassa tämäntyyppisessä analyysimenetelmässä ja tulokset on ymmärrettävä 
lähtökohtaisesti yhdeksi mahdolliseksi tulkinnaksi (emt. 1993, 24).  
Kirsi Juhila on määrittänyt artikkelissaan Tutkijan positiot (Jokinen, Juhila & 
Suoninen 1999, 202) diskurssianalyytikot kolmeen positioon, jotka määräytyvät 
tutkijan suhteesta tutkimusaineistoon. Nämä positiot ovat analyytikko, asianajaja ja 
tulkitsija. Analyytikkotutkija yrittää rajata osallisuutensa analysoitavaan aineistoon 
mahdollisimman pieneksi, asianajaja pyrkii sananmukaisesti edesauttamaan 
tutkimustuloksillaan jonkin asian saavuttamista ja tulkitsijalla on avoimen 
vuorovaikutuksellinen suhde tutkimaansa aineistoon. Tutkija voi vaivatta löytää 
itsestään nämä kaikki positiot. (Emt. 1999, 202.) Haluaisin nähdä itseni mieluiten 




4.2. Diskurssianalyysi metodina 
 
Diskurssianalyysin määritelmä vaihtelee kielitieteen rajatusta keskustelun 
rakenteen kuvauksesta yhteiskuntatieteiden laajaan, tiettyyn kokemuspiiriin liittyvän 
keskustelun tai tiedon rakentumisen kuvailemiseen (Leiwo ja Pietikäinen 1996, 
102). Keskeistä on diskurssin sisäisen rakenteen tarkastelu ja se miten diskurssit 
aktualisoituvat erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä. Diskurssin määritelmä 
sisältää kaksi tutkimuskohdetta: kielenkäytön eli mikrotason, jossa kielitieteen 
keinoin analysoidaan muun muassa kielenkäytön sanastoa, sidonnaisuuksia, 
metaforia, tyylikeinoja ja retoriikkaa. Toisella eli makrotasolla analyysin kohteeksi 
otetaan kielenkäytön taustalla havaittavat sosiaaliset ja kulttuuriset funktiot. 
Lopullisessa analyysissa nämä kaksi tasoa yhdistetään toisiinsa. Kielen 
konstitutiivisen luonteen taustalla on dialektinen suhde kielenkäytön ja sen 
käyttäjien, tapahtuman, instituution ja yhteiskuntarakenteiden välillä. Kieli 
yhtäläisesti muokkaa ja osana ketjua on siten yhteiskunnallisesti ehdollistettu sekä 
historiallisena että sosiaalisena ilmiönä. (Emt. 1996, 102.) 
Jokinen ym. (1993, 17-18) mukaan diskurssianalyysia ei ole mielekästä luonnehtia 
tarkkarajaiseksi menetelmäksi, vaan pikemmin väljäksi teoreettiseksi 
viitekehykseksi. Tutkimuksenkohteen painopistettä on sallittua vaihdella, ja on 
mahdollista käyttää erilaisia menetelmällisiä sovelluksia, sen mukaisesti mikä on 
milloinkin tarkoituksenmukaisinta. Teoreettiset lähtökohdat viitekehykselle ovat 
oletus siitä, että kielen käyttö rakentaa sosiaalista todellisuutta, oletus useiden 
rinnakkaisten ja keskenään kilpailevien merkityssysteemien olemassaolosta ja 
oletus siitä, että merkityksellinen toiminta on aina kontekstisidonnaista. (Emt. 1993, 
17-18.) 
Muita teoreettisia olettamuksia viitekehyksessä ovat toimijoiden suhde 
merkityssysteemeihin ja tietoisuus siitä, että kielen käyttötavoilla on seurauksia 
tuottava luonne. Sosiaalisen todellisuuden käsittämisen kannalta olennaista voivat 
olla potentiaaliset seuraukset, joita kielenkäyttäjä saattaa käyttää huomaamattaan. 
Kyse ei ole vain mikrotason seikoista, vaan mahdollisista yhteisöllisten 
instituutioiden läsnäolosta ja niiden vaikutuksista vuorovaikutukseen. 
Yhteiskunnallisesti merkityksellinen kysymys on, missä määrin ihmiset tukeutuvat 
puheissaan institutionaalisten roolien taakse ja mitkä seikat jäävät vailinnaisiksi, 
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satunnaisiksi ja omaehtoisiksi. (Jokinen ym. 1999. 32-34.)  
4.3 Metodiset tavoitteet 
 
Artikkelissa Diskurssianalyysin tutkimuksen kartta (Jokinen ym. 1999, 85-86) 
diskurssianalyysi jaetaan yleisesti analyyttiseen ja Foucault-vaikutteiseen kriittiseen 
diskurssianalyysiin. Analyyttinen on periaatteellisesti erittäin aineistolähtökohtainen, 
kriittisen diskurssianalyysin salliessa itselleen tiettyjä ennakko-olettamuksia. 
Kriittinen diskurssianalyysi kiinnittää huomionsa siihen, millaisissa rooleissa 
vuorovaikutukseen osallistujien esitetään olevan ja erityisesti siihen, kenet esitetään 
vastuulliseksi toimijaksi, toisin sanoen päätäntävallan haltijaksi. (Leiwo ja 
Pietikäinen 1996, 104.) Kriittinen painotus on näin erityisen kiinnostunut 
selvittämään kielenkäytön ja vallan suhdetta. Valtasuhteiden analysointia edustava 
Norman Fairclough on analyysini oppi-isämäisimpiä vaikuttajia, hänen 
periaatteelliset käsityksensä kriittisestä diskurssianalyysista ovat työni ideologinen 
tukikohta.  
Diskurssianalyysissa ei tavoitella tarkkarajaista, määrämuotoista metodia, vaan 
lähestymistapana on teoreettinen viitekehys, johon tapauskohtaisesti sovelletaan 
sopivia metodisia ratkaisuja. Fairclough (1997, 50) on koonnut metodisia tavoitteita 
analyyttisen viitekehyksen perustaksi ja tutkimusohjelman linjaukseksi. Ensiksi 
analyysin yhden pääpainotuksen tulee olla yhteiskunnan ja kulttuurin muutoksien 
näkyminen tiedotusvälineiden muuttuvissa diskursiivisissa esitystavoissa. Tekstiä 
tulee analysoida yksityiskohtaisesti tarkastelemalla kieltä ja tekstuuria. 
Tekstianalyysia tulee täydentää tekstin tuotannon ja kulutuksen käytäntöjen 
analyysilla eli tulkitsemalla kaikki se, miten teksti muuttuu erilaisissa yhteyksissä ja 
käyttötarkoituksissa. Tekstin ja sen käytäntöjen analyysi tulee kytkeä 
yhteiskunnalliseen kontekstiin ja tässä yhteydessä puhutaan valtasuhteista ja 
ideologioista. (Emt. 1997, 50-51.) 
Jokinen, ym. (1993, 17-20) puhuvat ei-heijastavuuden ideasta, jossa 
konstruktiivisen kielikäsityksen  logiikan mukaisesti kieltä ei tunnusteta 
todellisuuden neutraaliksi kuvaajaksi. Mielenkiinto kielelliseen 
yhteiskuntakuvaukseen säilytetään, mutta todellisuutta yksinkertaistavien 
kuvauksien sijasta pyritään löytämään monipuolisempia, selitysvoimaisia kuvauksia 
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sosiaalisen todellisuuden rakentumisesta ja rakentamisesta. Tekstianalyysiin tulisi 
taas sisältyä sekä lingvistinen että diskurssien mukainen intertekstuaalinen 
analyysi. Lingvistinen analyysi tutkii sanastoa, kielioppia, makrorakenteita ja 
skeemoja. Tutkijan on ymmärrettävä materiaalinsa ja yhteiskunnan, todellisen 
maailman olevan väistämättä vuorovaikutussuhteessa, joka on dialektinen. Tämän 
tiedostaminen sekä edellä kuvatut metodit tulisi osata yhdistää oman tutkimuksen 
kannalta tarkoituksenmukaiseksi tavaksi analysoida, taidoksi ajatella ja tulkita 
avomielisesti, mutta omat tutkimukselliset tavoitteensa muistaen. (Emt. 1993, 17- 
20.) 
 
4.4 Valtasuhteiden analyysi 
 
Diskurssianalyysi sallii käyttäjälleen valinnanvapauden käyttää erilaisia 
painotusmahdollisuuksia kielen analyysissa. Luonnollisesti tutkimuskysymys ja 
tutkimuskohde vaikuttavat siihen, painottuvatko tutkimuksessa esimerkiksi 
moninaisuus- vai vakiintumisaspekti eli etsitäänkö aineistosta mahdollisimman 
kattavaa merkityssysteemien kirjoa vai annetaanko aineiston johdatella valtaa 
tarkastelevaan näkökulmaan eli paikannetaanko siitä hegemonisia, valtaa 
ylläpitäviä diskursseja. Teoksessa Diskurssianalyysin aakkoset esitellään kaksi 
arvoiltaan eri tavoin painottuvaa analysoinnin tapaa, sosiaalisen todellisuuden 
moninaisuuteen keskittyvä ja valtasuhteiden analyysiin keskittyvä tapa. Nämä tavat 
eivät ole toisensa poissulkevia, eikä rehellinen tutkija voi etukäteen tietää kummalla 
tavalla hänen aineistonsa luontevimmin järjestää itsensä tulkittavaksi. Lopulta 
raskain aines erottaa itsensä vähemmän tärkeästä hahmottautumalla aineistosta 
tutkijalle esimerkiksi toistuvana, piiloteltuna tai häiritsevä taustaoletuksena, jonka 
tulkitseminen voi paljastaa aineistosta olennaisimman, valtasuhteet. (Ks. Jokinen 
ym. 1993.) 
Artikkelissaan Valtasuhteiden analysoiminen Jokinen ym. (1993, 11, 76-106) 
määrittelevät vallan käsitteen diskurssianalyysissa, jossa sitä ei nähdä yksilöiden 
ominaisuutena, eikä sitä tulkita diskursseja ulkopuolelta käsin määrittäväksi 
voimaksi. Sen sijaan kiinnostuksenkohde on siinä, miten valtasuhteet tuotetaan 
sosiaalisissa käytännöissä, toisin sanoen, miten jotkut tiedot tai mielipiteet saavat 
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totuuden aseman sekä millaisia subjektipositioita niissä tuotetaan ihmisille. 
Diskurssien väliset ja sisäiset valtasuhteet ovat huomion kohteena sekä sen 
käytännön määritteleminen, jolla tietyt diskurssin muotoutuvat hegemonisiksi 
näennäisen mielivaltaisesti. Pyritään myös arvioimaan, millaisia ideologisia 
seurauksia hegemonisten diskurssien käyttöön kytkeytyy ja pohditaan 
hegemonisten diskurssien muutoksen ja kyseenalaistamisen mahdollisuutta. (Emt. 
1993, 76-106.) Faircloughin mukaan ei otaksuta ideologioiden ja valtasuhteiden 
heijastuvan suoraviivaisesti teksteissä ja niiden yksittäisissä ilmaisuissa (lainaus 
Väliverronen 1998, 28-29). Fairclough jaottelee tekstin ja diskurssin tutkimisen 
representaatioiden, identiteetin ja suhteiden tutkimiseen. Representaatiot koskevat 
sitä, millä tavoin media esittää maailman tapahtumia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä. 
Identiteetti pyrkii nimensä mukaisesti tutkimaan, millaisia identiteettejä mediatekstit 
rakentavat. Suhteiden käsitteellä tutkitaan, millaisiksi suhteet toimijoiden välillä 


















Aineistoyksikkö 1.  
"Olemme vaimoni kanssa molemmat niin kiireisiä, ettei vastuuta kotitöistä voi nakittaa vain toiselle, 
Jussi Halla-aho sanoo.. 
Lasten kanssa 
Istun vaimoni Hillan kanssa Lauttasaaren musiikkiopiston joulukonsertissa. Tyttäremme Hilma 
soittaa viulua, ja Kerttu säestää siskoaan pianolla (2). En osaa jännittää heidän puolestaan, olipa 
sitten kyse musiikista tai Kertun jalkapallopelistä, sillä en aseta lapsilleni suoritusvaatimuksia. On 
riittävän palkitsevaa, että punaisista ja ryppyisistä vauvoistamme on tullut isoja ja taitavia ihmisiä (2). 
Se muistuttaa samalla, miten nopeasti ja peruuttamattomasti aika kuluu. Tällaiset hetket on helppo 
hukata. Voisi sanoa, että ei ehdi tai pääse. Mutta kun kuitenkin menee, ymmärtää, mitä olisi 
menettänyt. Muistutan itseäni säännöllisesti siitä, miten tärkeää on olla lasten kanssa juuri nyt. Ei 
sitten, kun on aikaa. Poikamme Veikko on neljä, eikä hän harrasta vielä mitään. Meillä on omat 
juttumme kotona (2). Pelaamme yhdessä Afrikan tähteä. Olen huono häviäjä, joten pelaan tosissani 
(3). Olen kuitenkin myös huono pelaaja ja Veikko taitava, joten voitot menevät aika tasan. Olemme 
sopineet, että häviäjä ei saa kiukutella. Veikko ja minä olemme perineet Hilman vanhan Nintendon, 
jota tykkäämme myös pelata (2). Säiden salliessa käymme pyöräilemässä. Veikko viilettää 
potkupyörällään alamäkiä huimaa vauhtia. 
Töissä 
Puhelimeni soi juuri, kun olen päässyt kotiovelle... Moni äänestäjä ajattelee, että kansanedustaja on 
heidän yksityinen asianajajansa, jonka tulee olla aina tavoitettavissa. Opettelen järkevöittämään 
ajankäyttöäni. Minulla menee henkisesti pitkä aika siirtymiin, ja fyysisestikin haluan olla aina ajoissa 
(3). Menen juna-asemalle tuntia ennen lähtöä, ettei ainakaan tule kiire. Vaimoni on päinvastainen: 
hänen mielestään olemme ajoissa, jos ehdimme hypätä liikkuvaan junaan. 
Yksin 
Kello on yli kymmenen illalla. Lapset nukkuvat, ja voin vetäytyä katsomaan The Walking Dead –
sarjaa (1). Meillä ei ole televisiota, joten vuokrasin sarjan kaksi ensimmäistä tuotantokautta DVD:nä. 
Katselusessiot venähtävät aamuneljään, mutta viikonloppuna saan torkkua aamulla vähän 
pidempään. Tarvitsen omaa tilaa ja irtiottoja (3). Se voi tarkoittaa kalareissua, talvista retkeä 
kesämökille tai yksinäistä päivää ampumaradalla (1). Vaimollani ja minulla on mahdollisuus lähteä 
tarvittaessa yksin kotoa pois. Siitä ei tarvitse keskustella, koska kumpikin pärjää lasten kanssa. 
Kotona 
Kotimme vuoden kestänyt remontti on loppusuoralla... Osa lattia- ja kattolistoista odottaa yhä 
kiinnittämistä. Tutustuin nikkarointiin vasta avioliittoni myötä (1). Appiukkoni on ahkera remonttimies, 
ja hänen siivellään olen oppinut yhtä ja toista (2). Viimeisten kymmenen vuoden aikana projekteja 
on riittänyt esimerkiksi kesämökillämme. On vapauttavaa, kun voi työskennellä stressaamatta. 
Remontointi tuo minulle lisäksi jatkuvaa oivaltamisen iloa, kun näen, mikä pitää taloa pystyssä (1). 
Olemme vaimoni kanssa molemmat niin kiireisiä, ettei vastuuta kodin töistä voi nakittaa vain toiselle. 
Uskoisin olevani perheeni pääasiallinen pyykkäri ja tiskaaja (2). Pölyrättiin tai imuriin en juuri kajoa. 
Hoidan ja kuljetan lapset aamulla, vaimoni puolestaan iltapäivällä (2)." (IL 14.1.2013 "Jussi 
Halla-aho: Olen perheeni pyykkäri. Jussi Halla-aho kertoo avoimesti 
perhearjestaan.")  
 
Aineistoyksikkö 1:stä (lyhennetty) on löydettävissä kaikki hegemoniset diskurssit. 
Kirjoittaja on käyttänyt kaikkia imagopoliittisia strategisia diskursseja. Diskurssit 
1=harrastaja, 2=lähimmäinen, 3=yksilö. Jussi Halla-aho profiloituu politiikan 
julkisuudessa eksentrisenä toimijana. Selkeämmän luettavuuden vuoksi vain osa 
löydettävistä diskurssi/positiolauseista ovat merkittyinä (alleviivatut). 




5.1 Hegemoniset diskurssit 
 
Valtasuhteiden analysointi aloitetaan paikantamalla aineistosta mahdollinen tai 
mahdolliset hegemoniset diskurssit. Erotin aineistosta seuraavat hegemonisesti 
määrittyvät diskurssit eli diskurssit jotka ovat valta-asemassa sekä lukumääräisesti 
että laadullisesti. Hegemonisten diskurssien identifiointi tapahtuu kiinnittämällä 
huomiota samojen merkityssysteemien osiin, jotka analyysin alkuvaiheessa 
esiintyvät paloina eli samankaltaisina sanoina tai lauseina ja niiden sisällöllinen 
merkitys on tunnistettavissa vasta aineiston kontekstisidonnaisessa 
tulkintaprosessissa. (Jokinen ym. 1993, 80.) 
Hegemonisten diskurssien (ja myöhemmin esiteltävien positioiden) arvioinnissa 
käytin apumenetelmänä aineiston järjestämistä monivaiheisessa prosessissa, jonka 
tiivistän nyt lyhyesti. Ensiksi erottelin poliitikkoja käsittelevät artikkelit 
yksilökohtaisiksi iltapäivälehtihistorioiksi, jotka listasin aikajärjestykseen, 
vanhimmasta artikkelista aloittaen (ks. aineistokriteerit, on myös tärkeää 
huomauttaa, että kriteerit tarkentuivat kokonaisprosessin aikana tulkintaprosessin 
kehittyessä). Toisessa vaiheessa ryhdyin tulkitsemaan kunkin artikkelin sisältöjä ja 
merkitsin aihevaikutelmani asiasanoilla, kuten rakkaus, urheilu ja uskonto. 
Kolmannessa vaiheessa arvioin aihekokonaisuuksia määrällisesti ja laadullisesti 
kunkin iltapäivälehtihistorian kohdalla. Tässä kohdin tärkeimmät kysymykseni 
liittyivätkin tulkinnallisiin painotuseroihin: mitkä tekijät ovat lopulta olennaisimmat, 
onko syytä keskittyä enemmän määrällisiin seikkoihin vai etsiä diskursseista 
jonkinlaista sosiaalisesti paljastavampaa metatasoa ja niin edelleen. Neljännessä 
vaiheessa vertailutin iltapäivälehtihistoriat keskenään, ja jaottelin poliitikot eri 
ryhmiin erottavien ja yhdistävien tekijöiden perusteella. Näiden tekijöiden 
keskinäiset ja sisäiset valtasuhteet ja ominaisuudet määrittelevät analyysini 
lopulliset identiteettipositiot (ks. positiot).  
Tulemme tässä kohtaa luvussa 2 mainitsemaani hegemonisten diskurssien 
luonnolliseen paradoksiin tämän tutkimuksen kontekstissa. Kuten linjasin, ne eivät 
voi olla mitään muuta kuin ne ovat. Kärjekkäänä epäilyttävä teesini osoittaa toisin 
sanoen sen, ettei ole sosiaalista todellisuutta koskevien käsitystemme mukaista 
ajatella, että ne voisivat luontevasti olla jotakin muuta. Teoreettisella tasolla 
hegemoniset diskurssit voivat tietenkin olla mitä vain, mutta meidän on mahdotonta 
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kaupitella itsellemme vaihtoehtoista todellisuutta tuntemallamme arkielämän 
tasolla.  
Poliitikko, kuten kuka tahansa, on harrastava, rakastava ja itsekseen pohdiskeleva 
ihminen. Hän ei ole kaikissa vapaa-ajan toimissaan lamaantunut, ihmiskuntaa 
vihaava ja tylsämielistynyt ihmisraunio. Olisi vähintäänkin neuroottista kaivella 
retorisesti tavanomaisista ja melko yksitulkintaisista diskursseista piilomerkityksiä, 
jotka voitaisiin sellaisinaan ristiinnaulita jonkinlaisina manipulaatioyrityksinä. 
Paremminkin on ajateltava: juuri tätä imagopolitiikka on. Ihmisyyden performanssin 
ulkoisten vivahteiden politisoimisessa maltti on aina valttia.   
Poliitikolla ei ole kulttuuri-ilmastossamme yleisinhimillisyydestä poikkeavia 
vaihtoehtoja, jotka olisivat tosiasiallisesti omittavissa. Hän ei voi olla vaahtosuinen 
erakko, misantrooppi ja umpimielisyydellä ylpeilevä fanaatikko. Näin ollen on 
johdonmukaisempaa ajatella häntä humaaneja piirteitä hyödyntävänä toimijana. 
Tutkimuskysymykseni eivät siis pysähdy arvattaviin hegemonisiin diskursseihin, 
vaan tähtäävät diskurssianalyysin keinoin sanallistamaan lopulliset minuudet. Ne 
tekstikokonaisuuksista jatkuvasti erottuvat imagopoliittiset positiot, jotka ovat 
erotettavissa, nimettävissä ja tulkittavissa. Minuuksien analyysi on siten holistinen, 
eklektinen kuvaelma identiteeteistä, joista niiden edustajat eivät välttämättä ole 
täysin tietoisia. Tutkimuskysymykseni jäljittävät kokonaisvaltaisia, rajoihinsa 
asettuneita identiteettipositioita, joiden rinnalla hegemoniset diskurssit ovat 
enemmänkin niiden pintaväreilyä, savumerkkejä. Tunnistaminen ja tiedostaminen 
on kuitenkin välttämätöntä, jotta osaisimme pystyttää temppelimme tarpeen 
vaatiessa uudelleen. Esittelen seuraavaksi aineiston hegemoniset diskurssit.   
 
5.1.1. Harrastaja- eli aktiivisuusdiskurssi 
 
Nimesin tämän diskurssin harrastajadiskurssiksi, koska se vastaa kysymyksiin siitä, 
millaisia aktiviteetin kuvauksia poliitikot yksityisen piirissä viljelevät ja haluavat 
ilmaista. Harrastajan performanssi on yleisinhimillisen aktiivisuuden harmitonta, 
kielellistä kuvausta, jolla luodaan imagoa. Diskurssi paikantuu yksittäisiin aiheisiin, 
harrastuksiin, tapoihin ja toimeliaisuuteen. Se on poliittisesti ideologiatonta, vaikka 
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poikkeukset ovat mahdollisia esimerkiksi ampumaharrastuksessa ja 
metsästyksessä, jotka voidaan tunneperäistää ja politisoida julkisessa 
keskustelussa. Diskurssi ylevöittää aktiivisuuden kehittäväksi, positiiviseksi 
ajankäytöksi, joka voi laadullisesti kertoa arvoista, elämäntavoista ja elämänpiirin 
rikkaudesta.  
Esimerkki 1.  
"... - Kävely on minulle enemmänkin tapa saada miettiä asioita. Laihdutus ei ole se tavoite. Olo tosin 
tuntuu tällä hetkellä paremmalta kuin aiemmin. Suomen seksikkäimmäksi mieheksi valittu 
pääministeri on hyötyliikunnan miehiä. Työstressi sai miehen huolestumaan jaksamisestaan... - Olen 
lisännyt lenkkejä, aina kun aikataulut sen sallii. Tulosta syntyy nopeasti, jo muutamassa 
kuukaudessa. Ei se ensimmäinen lenkki mitään nautintoa ollut. Lisäksi olen jättänyt sokerit pois, 
Zero-colan nimeen vannova Vanhanen kertoo... - Kesällä soutua tässä Kesärannassa ja talvella 
hiihtoa ja laskettelua. Maalis-huhtikuussa halkojen hakkaaminen on hyvä palautusresepti kesää 
varten..." (IL 18.9.2007 "Kovalla kuntokuurilla!")  
Esimerkki 2.  
"Nyt toista kertaa Valvatuksen rantaviivalle asettui jo kokeneempi kuntoilija, kuten hän itsensä 
luokittelee. Samalla oli syntynyt jo unelma aikatavoitteesta. - Viimeksi meni minuutin yli viiden tunnin. 
Nyt julkisesti lupasin, että viiden tunnin raja rikkoontuu... ,selvitti ajan 4.52.18 kisannut ja maalissa 
kylmää kaljaa toivonut ulkoministeri... Stubb tiedetään himokuntoilijaksi, joka työkiireiltäänkin irrottaa 
päivittäin yhden tunnin harrastukselleen. - Kun pitää itsestään huolta lepäämällä, syömällä hyvin ja 
kuntoilemalla on se kuin alkuhumala. Tuntuu yhtä hyvältä, mutta ilman krapulaa..." (IS 17.7.2010 
"Alexander Stubb triathlonin SM-kisoissa - aika alle viiden tunnin") 
 
Esimerkki 3.  
 
"Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi (kesk.) ehti vuoden alussa patistaa naisia mukaan 
metsästyksen pariin. Nyt hän päätti "vastata omaan huutoon" ja suoritti viikonloppuna metsästäjän 
tutkinnon... - Lähivuosina ei varmasti kovin usein tälle harrastukselle liikene aikaa. Tämä nykyinen 
työ on sellainen, että vähäinen vapaa-aika on kortilla ja sen vietän mielelläni lasten kanssa, toteaa 
kahden lapsen äiti... Tuore metsästäjä aikoo vielä jatkaa metsästysopintoja eli hankkia itselleen 
hirvikortin." (IS 6.4.2009 ”Ministeri "näytti naisille mallia": Tarttui pyssyyn.”) 
 
 
5.1.2 Lähimmäisyys- eli perhediskussi 
 
Sanon tätä diskurssia lähimmäisyys- eli perhediskurssiksi. Sen kutsumuksena on 
näyttää poliitikko rakastavana lähimmäisenä, jonka rooliin kuuluvat lähimmäisten 
arkipäiväinen huomioiminen ja kunnioittaminen ajankäyttöön ja tekoihin ratautuvilla 
valinnoilla. Poliitikko on puoliso, isä, äiti, sisar, veli, sukulainen ja ystävä. 
Lähimmäisyys on politiikan ulkopuolista, henkilösidonnaista kiintymistä ja rakkautta, 
jotka eivät ole riippuvaisia poliitikon asemasta kansalaisena, vaikuttajana ja 
mahdollisena ideologisena vakaumuksellisena.  
Esimerkki 4.  
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"Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö ja hänen ruotsalainen vaimonsa Maria Wetterstrand hakevat 
avioeroa... Niinistö toteaa STT:lle lähettämässään tiedotteessa, että ratkaisuun on päädytty pitkän ja 
vakaan harkinnan pohjalta. - On raskasta, että elämässä ei kykene korjaamaan aina edes niitä 
kaikkein tärkeimpiä asioita. Olemme kuitenkin sopineet tästä ratkaisusta yhdessä, sulassa sovussa, 
ja etsineet lasten kannalta parhaita mahdollisia arjen järjestelyjä, Niinistö sanoo... Niinistön mukaan 
pari on sopinut yhteishuoltajuudesta." (IL 7.6.2012. "Vihreiden Ville Niinistö: Avioero!")  
 
Esimerkki 5.  
"Mirjami-tytärtään Päivi Räsänen kehuu niin tunnolliseksi, ettei vanhempien ole juuri tarvinnut 
lukemisiin patistaa - Tosin meillä lasten kouluasioissa vastuun on muutenkin kantanut ennen kaikkea 
mieheni, hänellä on oppilaitoksen rehtorina siihen pedagoginen pätevyyskin. Opintojen tärkeyden 
Mirjami tiedostaa itsekin, joten enemmänkin äitinä korostan sosiaalisen elämän ja rentoutumisen 
merkitystä: opiskeluaika ja nuoruus ovat ihanaa aikaa ja niistä täytyy osata myös nauttia. Päivi 
Räsänen vakuuttaa, että poliitikon kiireet saavat lakkiaispäivänä hellittää. - Mirjami on sen ansainnut, 
puhelin pysyy silloin kiinni. Meillä pidetään isot juhlat, joihin tulee sukulaisia ja ystäviä." (IL 4.6.2011 
”Töihin Afrikkaan.”) 
 
Esimerkki 6.  
 
" - Kuolema ja siihen liittyvä suru on sellainen asia, että se tulee ihon alle eikä katso päivämääriä 
eikä ohjelmaa, Urpilainen kuvaili suruaan. Urpilainen oli isoisänsä lähellä tämän viimeisinä hetkinä. 
- Koin siinä tilanteessa tunteen, että teot, jotka tässä elämässä teemme, kaikuvat iäisyyteen, 
Urpilainen totesi. Urpilaisen isoisän hautajaiset järjestetään kahden viikon kuluttua... - Näen itse, että 
tällaisina hetkinä se menee kaikkien muiden edelle. Elämässä täytyy asiat panna 
tärkeysjärjestykseen ja sitä kautta löytää aikaa myös kaikista olennaisimmille asioille elämässä, joita 
ovat lähimmäiset, rakkaus ja se, että saa elää ja kokea vaikeatkin asiat lähimmäisten kanssa." (IS 
29.9.2012 ”Jutta Urpilaisen lähipiirissä kuolema - kokousmatka Japaniin peruuntuu.”)  
 
 
5.1.3 Yksilö- eli pohdiskelijadiskurssi 
 
Yksilödiskurssilla viittaan diskurssiin, jolla tuotetaan imagopolitiikan yksilöllinen 
ulottuvuus. Tällä ulottuvuudella tarkoitan sellaisia aineistossa havaittavia sisältöjä, 
jotka lahjoittavat poliitikolle imagon pohdiskelijana ja siten tunnistettavan 
ainutkertaisena ihmisenä, jolla on suojautunut ja vakiintunut, (näennäisen) 
poisantamaton minuutensa sekä (näennäisen) omintakeinen ajattelunsa. Toisin 
sanoen yksilödiskurssi vastaa kysymykseen siitä, kuka ja mitä poliitikko on julkisten 
rooliensa ja edustamiensa aatteiden lisäksi ja niiden ulkopuolella. Hän profiloituu 
ihmisenä, joka on muiden tavoin yksin, ajatuksellinen monologi lohtunaan ja 
seuranaan.  
Esimerkki 7. 
" - Jos olet ortodoksi tai katolilainen, saat vapaasti olla naispappeuden vastustaja, mutta luterilaisena 
et saa olla. Se on mielestäni erikoista... Hän vastustaa avoliittoa ja hänen mukaansa "seksuaalisuus 
kuuluu vain miehelle ja vaimolle, koska se vain on niin". - Mielestäni homoseksuaalit eivät voi mennä 
naimisiin eivätkä adoptoida lapsia, enkä hyväksy hedelmällisyyshoitoja kuin aviopareille... - Enkä 
välitä yhtään, jos minua sanotaan taantumukselliseksi...  Soini sanoo ihmiselämää alusta asti pyhäksi 
ja ihmetelleensä luterilaisen kirkon kantaa, "etteihän abortti kiva ole, mutta kun elämä ja 
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elämäntilanteet voivat olla hankalia". Soini sanoo, ettei voi sietää nössöilyä uskonasioissa... - Paavi 
opetti, ettei marxismiin ja ateismiin pidä sopeutua. Ajattelin, että tämähän on mainio kaveri. 
Perussuomalaisten puheenjohtaja sanoo seksin säästämisen avioliittoon varjelevan monelta 
mustasukkaisuudelta, kateudelta ja katkeruudelta. Hän kehottaa myös tahoillaan naimisissa olevia 
leikkimästä tulella... Soini sanoo itseään välillä hyvinkin rankaksi persoonaksi ja olevansa "joskus 
kohtuuton, mutta kuitenkin armon alainen".- En ole väistävä kristitty. En pysty aina kääntämään toista 
poskea. Vedän välillä täysillä takaisin, hän toteaa." (IS 24.9.2009. Timo Soini: Naispappeus ajoi 
minut katolilaiseksi.)  
 
Esimerkki 8.  
 
"Mikael Jungner sairasti joitakin vuosia sitten eturauhassyövän. Myöhemmin, todennäköisesti 
syöpähoidoista johtuen, hän sai sydänkohtauksen. Hiljattain hän puolestaan erosi vaimostaan... 
miten tämä on selvinnyt vaikutuksista ja onnistunut valitsemaan elämän? - Se on yllättävän helppoa. 
Pelko kahlitsee elämää, ja kun kuolema on ollut niin lähellä, että sen kylmyyden on jo tuntenut, se 
pelko häviää. Sama on rakkaudessa. Kun luopuu rakkauden menettämisen pelosta, elämä alkaa 
uudelleen, Jungner filosofoi." (IS 30.11.2012 ”Mikael Jungner: Pelosta luopuminen auttaa elämässä 
eteenpäin.”) 
 
Esimerkki 9.  
 
"Thaimaassa jouluna 2004 koettu tsunami oli Sauli Niinistölle elämän arvoja koetteleva kokemus... 
Kun Niinistö oli itse pelastautunut hyökyaallon kynsistä tolppaan, hän näki Saaran ja Nuutin 
vilkuttavan parvekkeelta. - Tuntui kuin siunaus olisi laskeutunut päälleni, vaikkei minulla ollut mitään 
käsitystä, mitä sellainen olisi. - Pahinta on vastustajan kasvottomuus, ei ole varmaa tietoa, mikä se 
on. Ja sen rajattomuus - vesi on noussut kaksikerroksisten talojen tasalle, ei sitä kukaan olisi voinut 
etukäteen uskoa. Mahdoton on tapahtunut, on menty kaiken järjellisen ohi ja yli, Niinistö kuvaa. 
Niinistöstä löytyi kuitenkin heti taistelija, kun oli mahdollista valita lähteäkö liikkeelle vai jäädä 
odottelemaan mitä jatkossa seuraa. - Olisi masentavaa olla pelkkä passiivinen objekti. Mieluusti 
vaikka viidakkoon ja jos jotain tapahtuu, saa sitten ainakin taistella. Niinistöltä kysytään jatkuvasti, 
miten Tsunami-kokemus häneen vaikutti. - En osaa vastata. Ei kuoleman näkeminen anna vastausta 
elämän asioihin. Se herättää vain uusia kysymyksiä. En minäkään ymmärrä, miten minulla olisi 




5.2. Diskurssien sisäinen valtahierarkia 
 
Analyysia voi tarkentaa etsimällä diskurssien sisäisiä valtasuhteita (Jokinen ym. 
1993, 86). Tämä toteutetaan tarkastelemalla seuraavanlaisia ulottuvuuksia: mitä 
diskurssissa sanotaan, millaiset ovat toimijoiden väliset suhteet ja millaisiin 
subjektipositioihin toimijat voivat asemoitua tai tulla asemoiduiksi. 
Diskurssianalyysissa puhutaan asenteiden sijasta asemoitumisesta, tietyn position 
ottamisesta julkisessa keskustelussa. (Jokinen ym. 1999, 127.) Diskurssin valta on 
sen näennäisessä totuudellisuudessa, jolla poliitikko luo sosiaalista todellisuutta, 
ihmis- ja maailmankuvan vaikutelmaa.  
Imagopolitiikassa hegemonisten diskurssien pyrkimyksenä on (luonnollisesti) 
ihannoidun kokonaisimagon saavuttaminen eri diskurssien suomilla keinoilla. 
Diskurssien sisäinen valtahierarkia ei aineistossa pohjaudu vastakkainasetteluihin, 
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jotka ovat kuitenkin ajateltavissa toisensa syrjäyttävinä painotuksina. Voimme 
esimerkiksi kuvitella yhteisöllisyydelle rakennetun imagopolitiikan, jonka mukaisesti 
poliitikko ei hyödyntäisi ollenkaan yksilödiskurssia, vaan esiintyisi ainoastaan 
viiteryhmänsä edustajana. Tällöin hän soveltaisi vain lähimmäisyysdiskurssia, mutta 
on ongelmallista pohtia kuinka tällainen imagonrakennus voisi toteutua tosielämän 
kasvokkaisessa viestinnässä.  
Voisiko poliitikko esitellä perheenjäseniä julkisuudessa selventämättä ollenkaan 
yksilökokemuksellista suhdettaan näihin? Entä kuinka hän havainnollistaisi 
leppoisia kotitapahtumia turvautumatta harrastaja- ja yksilödiskursseihin? Suurin 
osa aineistosta myötäilee tutkijaenemmistöä, jonka mukaan tunneperäistäminen on 
yksi (myös) suomalaisen politikoinnin hallitsevista trendeistä (esimerkit 10 ja 11). 
Vastavalkeat voivat joskus syttyä jääräpäisistä kieltäymyksistä, joiden mielekkyys 
voi jäädä kyseenalaiseksi (esimerkki 12).  
Esimerkki 10.  
"Anni Sinnemäki kertoo perheenlisäyksestä Facebookissa... - Vuosi sitten juhlistin 
syntymäpäiväänsä suuren valiokunnan kokouksessa. Nyt katselen seinälle heijastuvaa valoa vauvan 
kanssa. Ja eurooppalainen kriisi vaikuttaa sen verran sitkeältä että ehdimme vielä molemmat sitä 
ratkoa, Sinnemäki kirjoittaa." (IL 24.7.2012 ”Anni Sinnemäelle vauva!”) 
 
Esimerkki 11.  
 
”Jyrki Kataisen silmät kostuivat ja suupielistä saattoi nähdä, että hän taisteli itkua vastaan MTV3:n 
Hjalliksen kanssa -ohjelmassa... Katainen: "Mutta kyllä kieltämättä, kun on sellaisia aikoja, että pitää 
matkustaa esimerkiksi paljon ja olla öitä poissa kotoa, tai lapset menee nukkumaan ennen kuin tulen 
kotiin, ja sitten aamulla korkeintaan kun lähtee, niin ruokalappu kaulassa toinen vilkuttaa, niin kyllä 
se..." Harkimo: "Eikö se tunnu vähän kauhealta?" Katainen: "Tuntuu." Harkimo: Annat elämäsi 
Suomelle, kun jossain vaiheessa se pitäisi antaa sun lapsille? Katainen: Niin. No, kyllä mä yritän sitä 
parhaani mukaan sovittaa. Ehkä jopa enemmän kuin moni kuvittelee, mutta on aikoja, jolloin se on 
hemmetin vaikeata.” (IS 31.3.2011 ”Perheasiat herkistivät Hjalliksen ohjelmassa”) 
 
Esimerkki 12.  
 
”5. Onko teitä tuomittu koskaan tuomioistuimissa? 6. Onko teidän tekemistänne käynnistetty 
esitutkinta, joka ei ole johtanut syytteeseen? 7. Oletteko ollut tutkintovankeudessa, pidätettynä tai 
kiinniotettuna?  8. Oletteko ollut poliisin putkassa? 9. Jos olette saanut liikennesakkoja (esimerkiksi 
ylinopeussakkoja yms.), mikä on suurin saamanne sakko ja mistä se tuli? 10. Oletteko koskaan 
kokeillut huumeita? 11. Onko teillä jokin krooninen sairaus?…. 14. Onko teitä kiusattu koulussa? 15. 
Oletteko itse kiusannut jotakuta koulussa? PA: (vastaus jokaiseen em. kysymykseen) Kysymys ei 
liity politiikkaan vaan menee henkilökohtaiselle tasolle… 19. Mikä oli haaveammattinne lapsena? PA: 
Ammattijalkapalloilija… 23. Mikä on ns. "paheenne"? PA: Luen iltapäivälehdet melkein joka päivä. 
24. Onko hiustenne väri aito oma värinne? PA: Kysymys ei liity politiikkaan vaan menee 
henkilökohtaiselle tasolle. 25. Mikä on lempiruokanne? PA: Soijamakaronilaatikko.” (IS 13.1.2012 
”Oletteko kiusannut koulussa, Paavo Arhinmäki? Ja 49 muuta kysymystä.”) 
 
 
Kuten todettua, näkemykseni mukaan imagopoliittisen analyysin ei tule tähdätä 
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yksittäisten diskurssien määrälliseen arviointiin ja vertailuun, vaikka johtopäätösten 
sanallistaminen on niidenkin kohdalla tarpeellista. Aineiston hegemonisten 
diskurssien valtahierarkiassa voidaan havaita yksilödiskurssin hienoinen 
dominanssi suhteessa harrastaja- ja lähimmäisyysdiskursseihin, mutta tätä 
vaikutelmaa ei tule luulla vain määrällisestä arvioinnista johtuvaksi. Poliitikot 
luottavat erityisesti harrastajadiskurssiin turvallisena imagopolitiikan työkaluna, 
jonka käyttöaste ei tunne inflaatiota. Myös lähimmäisyysdiskurssi on luotettava, 
joskin vähemmän käytetty, sillä monet poliitikot eivät halua tuoda lähimmäisiään 
julkisuuteen kuin erityistapauksissa (tai nämä eivät itse halua julkisuutta). 
Yksilödiskurssin voima on sen oletetussa paljastavuudessa. Se myy lukijalle 
vaikutelman rehellisyydestä, pelottomasta avautumisesta, joka on "totta", ainakin 
poliitikolle itselleen, olkoonkin että vastaanottajat voivat olla kyynisiä ja arvottaa 
yksilödiskurssit itsesensuurin marinoimaksi teatteriksi. Yksilödiskurssiin luottaminen 
on itsessään loogista, sillä länsimaalaisen kulttuuriperinnön nykyiseen 
tulkintaparadigmaan kuuluu erottamattomasti ajatus yksilöllisyydestä. 
Imagopolitiikan kokonaisvaltaiset identiteettipositiot hahmottuvatkin kirkkaimmin 
määrällisesti suuresta ja laadullisesti moninaisesta aineistoyksikköjoukosta, joka 
osoittaa yksityishenkilöinä profiloitumisten todelliset erot.  
 
5.3. Kuinka diskurssit tuotettiin eli poliitikkojen imagopoliittiset positiot ja 
performatiivinen ryhmäytyminen imagostrategioiden mukaisesti  
 
Imagopoliittisen tutkimuksen hedelmällisin alue sijoittuu kysymykseen positioista. 
Aiemmin mainitun mukaisesti hegemonisen diskurssin tunnuspiirre on esiintyminen 
itsestään selvänä, luonnollisena ja kyseenalaistamattomana totuutena. Valta-
analyysi saa uuden ulottuvuuden siirryttäessä mitä-kysymyksistä miten-
kysymyksiin, samalla tämä siirtyminen lähentää analyysia uutena retoriikkana 
tunnetun tutkimusmenetelmän suuntaan. Määrä on keskeinen indikaattori, jota 
tarkastelemalla voidaan tulkita diskurssin valtaa, ja sitä millaisissa yhteyksissä se 
esiintyy. (Jokinen ym. 1993, 77, 89.)  
 
Diskurssien asemaa voidaan selvittää myös tarkastelemalla toimijoiden 
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identiteettejä eli tutkimuksessani analysoimalla poliitikkojen retorisia keinoja 
julkisuusimagon rakentamiseksi, saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi (poliittisista 
identiteeteistä ks. esim. White 2005, 43, identiteeteistä ja miten-kysymyksistä 
Lappalainen 2002, 20-21, 24-25). Kuten Sami Borg ja Heikki Paloheimo toteavat, 
ideologioiden merkitys edustuskäsitysten ja poliittisen johtajuuden perustana 
vähenee ja johtavaan asemaan valittavien henkilökohtainen kyvykkyys ja muut 
henkilökohtaiset ominaisuudet korostuvat (Borg ja Paloheimo 2009, 16, ks. myös 
Moring ja Mykkänen 2009, 29, Karvonen 2009, 94, 101, 112, 121, Uimonen ja 
Ikävalko 1997, 209-210, 311). 
 
Imagon päämäärätietoinen projektiivisuus on otettava kysymättäkin itsestään 
annettuna, sillä poliitikko ei esiinny yksityisasioineen julkisuudessa koskaan 
vahingossa eikä täydellisen vastentahtoisesti. Poikkeustapauksenkaan 
osoittaminen ei muuta perusasetelmaa: poliitikko on aina syyntakeinen ja 
vapaaehtoinen. Asennoitumista voisi vertailuttaa C. J. Friedrichin teoriaan 
oletetuista reaktioista. Teorian mukaan ihmiset voivat rationaalisesti mukauttaa 
käyttäytymistään havainnoimalla jotakin heidän kannaltaan oleellisia resursseja 
hallitsevaa tahoa. Näin saatu tieto parantaa mahdollisuuksia ennakoida tuon tahon 
toimintaa ja suunnitella oma toiminta niin, että tulos on mahdollisimman suotuisa. 
(Moring ja Mykkänen 2009, 30-31, ks. myös Grönlund 2009, 179-180). Lukijan 
refleksinomainen vastakysymys tähän toteamukseen kuulunee: ”Entäpä sitten 
skandaalit ja ajojahdit? Kukaan ei halua sellaisiin osallisiksi.” Kysymys on 
aiheellinen, joten se ansaitsee perkauksensa.  
 
Ratkaisu löytyy aina siitä puolustautumisesta, johon poliitikko ryhtyy herätessään 
skandaalijulkisuuden myrskynsilmässä. Populaarikulttuurissa kliseytynyt ilmaisu ”ei 
kommentteja” on tyypillinen rajanvetolause, jonka voi väittää auttavan tapauksissa, 
joissa poliitikkoa on vastassa yksittäinen huhu tai anonyymi väite. Asetelma 
monimutkaistuu, kun huhut tai väitteet saavat kasvot todelliselta henkilöltä, joka ei 
arastele nauhuria. Näin kävi esimerkiksi Ilkka Kanervalle tekstiviestikohussa, jossa 
tanssija Johanna Tukiainen kertoi avoimesti Kanervan käyttäytymisestä vapaa-
ajallaan ja luovutti tämän lähettämät tekstiviestit lehdistölle. Loppu onkin viihteellistä 
poliittista lähihistoriaa. Kanerva ajautui mediassa sepityksien noidankehään, josta 
ei enää poistuttu tahriintumattomana (Kanervan haastattelu tekstiviestikohusta 
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Saari 2010, 172-175). Pierre Rosanvallon muistuttaa maineen olevan voimakas 
poliittinen väline, sillä enää ei pyritä paljastamaan (vain) korruptiota vaan tekoja ja 
toimia, jotka voivat olla laillisia mutta silti moitittavia (Rosanvallon 2008, 57, ks.myös 
51-56, 58). 
 
Yhtymäkohtia Kanervan farssiin voi hakea esimerkiksi Matti Vanhasen niin 
sanotusta lautakasajupakasta, jossa oli omat erityispiirteensä. Korruptioväite 
ilmaisista rakennuselementeistä perustui nimettömään ilmiantoon ja johti nopeasti 
eriskummallisiin toimenpiteisiin. Pääministerinä toiminut Vanhanen "joutui” itse 
todistamaan syyttömyytensä ja tyytymään lopulta luihin: Yle ei erottanut skandaalin 
virittänyttä toimittaja Ari Korvolaa saati esittänyt anteeksipyyntöä. Vanhasen 
pyrrhoksen voittoa ovat jälkikäteen alleviivanneet useat vihjailevat lehtikirjoitukset, 
joissa on annettu ymmärtää, ettei koko totuus tullut koskaan ilmi (ks. esim. 
Ristamäki 2013). Pahansuopuutta tulee pitää journalismin etiikan kannalta erityisen 
kyseenalaisena siksi, että riippumattomat asiantuntijat todistivat Vanhasen 
teettämän selvityksen olevan täysin validi (kattavana yleisselvityksenä Torkkola 
2014, 34-51, Vanhasen ajautumisesta kohujulkisuuteen naissuhteilla Pietilä 2007, 
75-77, Kanervasta, Vanhasesta, yksityisen politisoitumisesta ja politiikan 
medioitumisesta Herkman 2011, 10, 13-14, 17-18, 23, 29-32, 34, 104-107). 
 
Skandaalisektorin vaikutusta tulisi näkemykseni mukaan tulkita seuraavasti: 
ensinnäkin meidän on pidettävä ehdottomasti kiinni syyntakeisuuden ja 
vapaaehtoisuuden lähtökohdasta (ks. Pernaa 2012, 29, Wiio 1989, 10, Aula 1989, 
15-18, 20, Herkman 2011, 146). Toiseksi meidän tulee uskoa tietoiseen 
imagonrakennukseen (projektiivisuus, ks. erityisesti Uimonen 2011, 20, ks. myös 
Uimonen ja Ikävalko 1997, 51-52, Moring ja Mykkänen 2012, 64). Kolmanneksi 
meidän täytyy muistaa poliitikkojen(kin) ammatillinen ja inhimillinen epätäydellisyys, 
josta spontaanit imagopoliittiset harha-askeleet, ristiriitaisuudet ja virheet juontuvat. 
Varomaton lausunto tai huonosti valittu ilmaisu voi leimahtaa kohuksi ja vaarantaa 
pahimmillaan sen, mitä vuosien työllä on rakennettu (Uimonen ja Ikävalko 1997, 
19). Tällä viimeiseksi mainitulla spontaanisuudella voi olla todellisuudessa 
mammuttimainen ja tutkimuskentillä usein aliarvioitu vaikutus imagopolitiikan 
performansseihin. Toisin sanoen yleisö voi ihastua tai vihastua juuri siihen tekijään, 
jota poliitikko ei itse ole halunnut tuoda esille. Tämä oivallus palautuu etenkin 
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myöhemmin valaistavaan eksentriseen positioon.  
 
Imagopoliittisia positioita eroteltaessa on muistettava, että samalla toimijalla voi olla 
useita identiteettejä, joten sama toimija voi asemoitua useamman kuin yhden 
diskurssin käyttäjäksi. Minän olemuksen erittelemisen sijaan kiinnostus kohdistuu 
minän rakentamisen prosesseihin. (Jokinen ym.. 1993, 37.) Performatiivisista 
kuvauksista on siis mahdollista määritellä positio, johon poliitikko itsensä asettaa, 
peilikuvana sille, miten hän tulee määritelleeksi muut. Tässä tutkimuksessa paino 
on jokaiselle poliitikolle tyypillisessä imagonrakennuksessa. Peilikuvamaisuus, 
erottautuminen, tulee osaltaan automaattisesti puoluerajoista, mutta myös 
henkilökohtaisesta: cityvihreä ei viihdy kansankuppiloissa, eikä turpea maalaismies 
voi harkita kasvissyöntiä (ks. Uimonen 2011, 201, 257, 341).  
 
Performatiivinen ryhmäytyminen määrittyy viime kädessä tutkijan tulkinnassa 
pelisäännöillä, jotka vartioivat aineiston sisäisinä reunaehtoina. Tässä kielellisessä 
ja yksilöpsykologisessa maailmassa puoluerajat katoavat ja suurennuslasin alle 
jäävät vain yksilöitä erottavat ja yhdistävät tekijät, joita voidaan eritellä ja lukea 
saman kolikon kääntöpuolina. Vaikka diskurssit voidaan johtaa useisiin 
identiteetteihin, hallitsevat virtaukset ovat nähtävissä määrällisesti ja laadullisesti.  
Olen erotellut ja nimennyt aineistosta seuraavat identiteetit eli positiot, joihin 
poliitikot asettavat itsensä suhteessa henkilökohtaiseen ja muihin toimijoihin:  
 
1. Arvoliberaali. Tässä positiossa poliitikko esiintyy ennen kaikkea politiikan 
ammattilaisena ja niin sanottuna poliittisesti korrektina toimijana, johon arvoliberaali 
sanana viittaa (ks. Paastela 1995, 164-166, yleispoliitikon "kukatahansisuudesta" 
Ojakangas 2002, 116-118, asiaosaamisesta Uimonen 2011,149, Uimonen 1992, 
11-12, 60, 125-126). Mielikuva ammattilaisuudesta rakennetaan perinteisesti 
eurooppalaisiksi tai länsimaalaisiksi vahvistettujen arvojen, kuten ihmisoikeuksien, 
suvaitsevaisuuden ja yksilönvapauden varaan (poliittisesta idealismista liberalismin 
aatteellisena perintönä Kumpula 2007, 171-174, ks. myös Losurdo 2013, 388-393, 
humanitarismista Luoma-aho 2007, 333-335, 342-344). Postmodernin sosiologin 
arkkityyppinä tunnettu Anthony Giddens on puhunut yleisinhimillisistä 
"universaaleista arvoista", joiden rinnalla paikallisten traditioiden puolustaminen on 
miellettävissä visioidun globaalin "elämänpolitiikan" tiellä seisovaksi 
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fundamentalismiksi (Giddens 1996, 20-21, 84-85, 90-92, kritiikistä yleistajuisesti 
Lausti 2004, 41-47). 
 
Henkilökohtaisen imagopolitiikan kannalta asemoituminen on vähintäänkin 
mielenkiintoinen, sillä se korreloi aineistossa muun muassa seuraavien tekijöiden 
kanssa: keskiluokkaisuus, kohtuullisuus, lainkuuliaisuus, perhekeskeisyys, 
tapakulttuurillinen traditionalistisuus, työteliäisyys ja vakaumuksellisuus ("itsensä 
hyväksyvät ominaisuudet"). Näyttää ilmeiseltä, että politiikan arvoliberaali 
ammattilainen on myös ihmisenä esimerkillinen kansalainen, ahkera ja rehellinen 
keskiluokkaisuuden perikuva (vrt. Niemi 2007b, 217-218). Identiteetille on leimallista 
moraalinen, lähimmäisenrakkautta vaaliva velvollisuudentunne, joka on yhteinen 
nimittäjä sekä politiikassa että sen ulkopuolella. Sovittelevuus on toinen yhdistävä 
tekijä: poliittista status quo`a pyritään uudistamaan sisältäpäin, omilla ehdoillaan. 
Radikaaleiksi miellettyjen vaihtoehtojen esittäminen saati kannattaminen ei mahdu 
maltillisen yhteistyöhengen ylevöittämiseen. Toisaalta sovittelevuus voi olla 
kielteisesti arvotettua poliittista liukuvuutta, ammattitermein ”takinkääntöä”, jolloin 
omaneduntavoittelu selättää periaatteellisuuden. Esa Väliverrosta lainaten poliittista 
korrektiutta voi tarkastella myös sokeana uskona: 
 
”…ajatus median vallasta päättää yhteiskunnallisen keskustelun puheenaiheet ja 
näkökulmat elää vahvana. Kuviteltua valtaa ei ole silti mielekästä ymmärtää 
todellisen vallan vastakohtana. Kysymys on pikemminkin vallankäytön 
mahdollisuudesta ja tietynlaisesta rakenteesta, joka on osa ihmisten, ryhmien ja 
organisaatioiden välistä vuorovaikutusta. Kun eri toimijat uskovat siihen, että 
medialla on valtaa ja sen välittämällä `yleisellä mielipiteellä` jokin tahto, he alkavat 
helposti käyttäytyä tuon uskomuksen mukaisesti.” (Väliverronen 2012, 92, 
vastakkaisesta näkökulmasta Saari 2010, 84-85, yleisestä mielipiteestä Seppälä 
2007, 94-99) 
 
Sosiaalisesti pirstaloituneessa yhteiskunnassa poliitikon voi kuitenkin olla pakko 
käyttäytyä tavalla, joka saavuttaa massamedian huomion (Pietilä 2007, 136-137, 
politiikasta "sotatilana" journalismissa Reunanen ja Koljonen 2014, 60-64). 
Yksityishenkilöinä esiinnytään ensisijaisesti puolisoina, vanhempina ja ajan ilmiöitä 
seuraavina, tervehenkisinä harrastajina; kuntoilijoina, lukijoina, metsästäjinä, 
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soittajina ja trendiohjelmien katsojina (vrt. Niemi 2007b, 215-216, poliitikkojen 
yksityiselämää koskevasta pintajulkisuudesta iltapäivälehdissä. Railo ja Välimäki 
2012a, 55-57, 59, laajemmassa sosiaalisessa merkityksessä henkilökohtaisen 
intimisoitumisesta poliittiseksi Lahtinen 2002, 93-94).  
 
Imagonrakennuksen ydin tai sielu on julkisuudessa välittyvä vaikutelma 
henkilökohtaisesta kriisittömyydestä: yksilö on maailmassa oikealla paikallaan, 
tietää sen ja elää sen mukaisesti. Menneisyyden kauhuista on opittu tai niitä ei 
koskaan ollutkaan. Elettävissä on vain tämä hetki ja läsnä oleva riittää suojakilveksi 
arkisissa vastoinkäymisissä, tulevaisuudesta puhumattakaan. Kyynisesti arvioiden 
kriisittömyydessä on paljon aikamme uusliberalistisen hengen arkista pintaväreilyä. 
Juha Herkmanin (2007, 221-222) mukaan siihen kuuluu ”yksilöllisyyden ihannointi, 
jota media pönkittää viihdejulkisuudella ja julkkiskulttuurilla. Ulkoiset menestyksen 
merkit, tavarat, ulkonäkö ja elämäntyylit ovat jatkuvan tavoittelun ja kilvoittelun 
kohteina". Hyvinvoiva poliittinen eliitti näyttää valinneen politiikan sattuman oikusta 
portiksi menestykseen, muukin olisi kelvannut (ks. Patomäki 2013, 19-20, 50-51, 
Lahtinen 2002, 36-37). Arvoliberaalin ammattilaisen identiteettiin kuuluvat Anni 
Sinnemäki, Ville Niinistö, Jutta Urpilainen, Alexander Stubb, Jyrki Katainen, 
Mari Kiviniemi, Matti Vanhanen ja Sauli Niinistö.  
 
Esimerkki 13.  
"Pääministeri paukutteli maaliskuun Eeva-lehdessä henkseleitään sillä, ettei hän päästele suustaan 
mitä sattuu. - Olen aina miettinyt mitä sanon. Suustani ei pääse sammakoita. Ei ole tarvinnut 
pääministerinäkään miettiä, miten sanani muotoilen, Mari Kiviniemi sanoo Eevan haastattelussa." (IL 
10.3.2011 ”Olen aina miettinyt mitä sanon.”) 
 
Esimerkki 14.  
 
”Mitään yksityiselämän kielteisiä puolia häneen ei ole kuitenkaan liitetty. Suuri yleisö tuntee hänet 
eritoten hyvin leveästä hymystä, joka pysyy kasvoilla tilanteesta toiseen. Toimissaan hän on 
itsevarma, joidenkin mielestä vähän liiankin itsevarma.” (IL 1.4.2008 ”Faktat: Alexander Stubb.”)  
 
 
2. Dogmaatikko. Tämä positio on tyypillinen poliitikoille, jotka edustavat niin 
sanottuja vaihtoehtopuolueita, oikeisto-vasemmisto -akselin perinnepuolueita ja 
vakaata kannatusta nauttivia pienpuolueita. Toimijoita lähentää jokin dogmaattinen 
ideologinen ja/tai poliittinen agenda, kuten EU-vastaisuus, kristillisyys tai sosialismi. 
Dogmaattisuudella ei tässä yhteydessä tarkoiteta ahdasmielisyyttä tai 
yhteistyökyvyttömyyttä, vaan politiikan lähtökohtaista ja itsesäädeltyä opillista 
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lokerointia jonkin toisen suuntauksen vastakohdaksi- ja voimaksi (vrt. ideologisista 
jakolinjoista Westinen 2012, 212, Paloheimo 2012, 328-329, 344, 
konfliktihakuisuudesta Herkman 2011, 38, erottautumisesta Lappalainen 2002, 123-
125, ulossulkemisesta Ojakangas 2002, 17-22, toiseudesta Hast 2007, 278-280).  
 
Poteroitumisen ei tarvitse olla hyökkäävää ja viholliskuvilla satuloitua, se vain 
asettaa sosiaalisesti luontevat ehtonsa, joiden ylitse ei käy herkästi käveleminen. 
Esimerkiksi ”punavihreäksi” profiloituminen on väistämättä dogmaatikon positioon 
asemoitumista. Punavihreä ei voi olla arvoliberaali samalla tavalla kuin ”maltillinen 
porvari”, sillä porvarillinen positio mahdollistaa löyhämielisemmän reaalipoliittisen 
liukumavaran - muissakin kuin talouskysymyksissä (ryhmien vastakkainasettelusta 
Railo ja Välimäki 2012a, 88). Itsensä markkinoimisen ja todellisten valintojen välinen 
juopa voi tietenkin ratketa vallanhimosta äärimmäisyyksiin asti, mutta tässä 
tutkimuksessa konteksti rajataan imagopoliittisten ihmistyyppien määrittämiseen. 
Harvahan meistä elää kuten opettaa. Minämuotoisten itsejulistusten ja tekojen 
välisten kritiikkien luettelointi ei siten ole kiinnostuksenkohteena.  
 
Yksityishenkilönä dogmaatikolla on sitä vastoin mahdollisuudet monisärmäiseen, 
ristiriitaiseen ja omalaatuiseen imagonrakennukseen. Aineiston arvoliberaaleja ja 
dogmaatikkoja yhdistävät tietyt yleisinhimillisesti korkealle arvostetut piirteet, kuten 
ahkeruus ja rehellisyys, mutta laveammassa mittakaavassa ei voida puhua kuin 
kourallisesta yhdistäviä tekijöitä. Dogmaatikon ei tarvitse olla erityisen kohtuullinen 
tai edes lainkuuliainen, riittää kun hän ei yksityishenkilönä edusta viiteryhmänsä 
ääri-ilmiöitä (leimaamisesta ja stereotypioista Lappalainen 2002, 119-122, 
Nyyssönen 2004, 166-171, ei-nuhteettomuudesta Herkman 2011, 109). Tässäkin 
on tosin omat poikkeuksensa. Esimerkiksi vanhakantainen uskonnollisuus ei ole 
este puolueen puheenjohtajuudelle. Yksityiselle sallitaan asioita, jotka julkisessa 
debatissa tuomitaan monilla tahoilla.  
 
Esimerkki 15.  
”Räsänen kertoi keskiviikon Ilta-Sanomissa, kuinka upeaa on, että kampanjassa tuodaan esiin myös 
se, että homoseksuaali voi elää myös vastoin homoseksuaaleja taipumuksiaan. - Edelleen ajattelen, 
että on upeaa, että joku löytää tasapainon elämäänsä ja kertoo kokemuksistaan. Ei se ole kuitenkaan 
poliittinen sanoma, vaan yhden ihmisryhmän kokemus… - Kampanja on puhtaasti sielunhoidollinen, 
ei poliittinen ja siksi puolueella ei ole siihen mitään kannanottoa.” (IS 27.3.2011 ”Päivi Räsänen: 




Dogmaatikot esiintyvät yksityishenkilöinä (arvoliberaalien tavoin) puolisoina ja 
vanhempina, mutta harrastajina ja yhteisöaktiiveina heitä yhdistää arvoliberaaleille 
tuntematon, lähes kiihkomielinen omistautuneisuus, joka kielii identiteetin 
ratkaisevasta sitomisesta johonkin muuhun kuin politiikkaan, yhteiskuntaluokkaan 
tai edes perheen kaltaiseen lähiyhteisöön. Ylin arvo löytyy Jumalan, globaalin 
solidaarisuuden tai alkiolaisen isänmaan kaltaisista abstraktioista (itsepetoksesta ja 
ns. elämisvalheista Paastela 1995, 173-181, 184-187, henkilökohtaisen 
poliittisuudesta Palonen 1997, 96-102). Julkisuudessa tämänkaltainen 
imagopolitiikka luo vaikutelman aitoudesta, mutta voi myös vieraannuttaa yleisöä 
etäisyydellä, samaistumattomuudella ja verhoamattomalla jyrkkyydellä. 
Dogmaatikon identiteettiin kuuluvat Timo Soini, Päivi Räsänen, Paavo Arhinmäki 
ja Paavo Väyrynen.  
 
Esimerkki 16. 
”Hänen mielestään ihmiskunnan pitäisi oppia hakemaan sisältöä elämäänsä henkisten, hengellisten 
ja yhteisöllisten arvojen kautta. Muuten väestönkasvu ja kulutus vievät umpikujaan… Vaikka Suomi 
tarvitsee ulkomaista työvoimaa, ulkomaalaisten määrä ei ole maalle mikään sivistyksen mitta. - Eihän 
se voi itsetarkoitus olla, että meillä on mahdollisimman paljon ulkomaalaisia, Väyrynen katsoo.” (IL 
18.11.2011 ”Väyrynen peräänkuuluttaa henkisyyttä ja kestävää kehitystä.”) 
 
Esimerkki 17.  
 
”Jalkapallokatsomoissakin hän on hillinnyt itsensä eikä enää huutele Israelin joukkueelle 
juutalaisvastaisia herjojaan. Arhinmäki on viime aikoina onnistunut peittämään poliittisen 
änkyröintinsä, sillä oppositiossa ollessaan hän oli avoin vihertaistolainen. Arhinmäen aatteen 
keskeinen osa on syvä demarikauna.” (IL 14.12.2011 ”Paavo Arhinmäki - politiikan sunnuntailapsi.”) 
 
 
3. Eksentrikko. Erityisen persoonallisina tunnetut ja muuten erottautuvat poliitikot 
voidaan käsittää eksentrisen positiosta, jossa poliitikko näyttäytyy ensisijaisesti 
oman itsensä, ei aatteensa tai puolueensa, tavaramerkkinä. Henkilö on siten 
yksilötasolla ikään kuin vertailukelvoton muuhun viiteryhmäänsä nähden (vaikka ei 
olisikaan aatteellisesti ”kapinallinen”, vaan yhteisten arvojen jakaja).  
 
Positio voidaan erottaa arvoliberaalista ja dogmaattisesta imagonrakennuksesta 
ainakin kahdella eroavaisuudella. Ensiksikin eksentrikko rikkoo julkisuudessa 
mielikuvamaisia sovinnaisuuden rajoja. Hän herättää ihailua, ihmettelyä, 
halveksuntaa ja jopa avointa vihaa jonkin sellaisen ominaisuuden vuoksi, joka on 
itsessään riippumaton hänen poliittisesta roolistaan. Hän voi esimerkiksi 
tunnustautua alkoholistiksi tai naistenmieheksi - ja joutua siten elinikäisellä stigmalla 
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lyödyksi. Toiseksi eksentrinen poliitikko esitetään julkisuudessa aina ensisijaisesti 
henkilöhahmona ja vasta toissijaisesti jonkin edustajana (vrt. politiikan 
viihteellistymisestä Saari 2007, 222-223, Lahtinen 2002, 90-91, Herkman 2011, 57-
58). Otaksuttavasti eksentriset poliitikot myös haluavat ruokkia julkisuudessa 
henkilökeskeisyyttä, sillä usein samanaikaisesti rakastetuimmat ja vihatuimmat 
poliitikot myös nauttivat varminta pohjakannatusta (julkisuuden merkityksestä 
Herkman 2012, 116, Herkman 2005, 234, Saari 2010, 210-215, 264-266, 
kyseenalaistava käsitys Herkman 2011, 167).  
 
Esimerkki 18.  
”- Olen tavannut sanoa, että kortti tuo ja kortti vie. Nyt se perhanan sim-kortti vei kaiken, Turussa 
lauantaina esiintynyt Ilkka Kanerva aloitti tunteita herättäneen puheensa… - Jos toivo hiipuu, usko 
lopahtaa ja luottamus elämään menee, on tärkeää, että ihmisellä on läheiset, ystäviä ja kavereita. 
Jos niitä on, niin jokainen meistä on rikas. Olen viime päivinä huomannut, että olen rikas ihminen, 
Kanerva tunnelmoi.” (IL 7.4.2008 ”Sim-kortti vei kaiken.”) 
 
On tärkeää tiedostaa, ettei eksentrinen positio merkitse samaa kuin erakkomainen, 
hyljeksitty ja takamaalainen. Päinvastoin se tulisi mieltää identiteetiksi, joka on 
haltijalleen paitsi luonteenomainen myös hyödyllinen. Monet suurmiehiksi kutsutut 
poliitikot ovat olleet eksentrisiä kantapäästä hiusrajaansa, esimerkiksi Winston 
Churchill, joka oli ”vertailukelvoton” mitä myönteisimmässä merkityksessä. 
Toisaalta position luonteenomaisuus voi olla joillekin yksilöille myös kahlitseva. 
Eksentrinen henkilö voi olla persoonallisuutena epätasapainoinen ja 
julkisuuskuvaltaan siten epäjohdonmukainen. Tämä voi johtaa vahingonomaisesti 
harkitsemattomiin, impulsiivisiin kannanottoihin ja tekoihin, joiden seuraamukset 
voivat olla raskaat (skandaaleista Paastela 1995, 65-66, 68). Eksentriseen 
identiteettiin kuuluvat Teuvo Hakkarainen, Jussi Halla-aho, Mikael Jungner ja 
Ilkka Kanerva. 
 
Esimerkki 19.  
”Hakkarainen halusi esittää idean: perustetaan "malliyhteiskunta" Ahvenanmaalle. - Laitetaan homot, 
lesbot ja somalit sinne keskenään asumaan ja katsellaan, millainen malliyhteiskunta siitä sitten 
rakentuu. RKP syyttää meitä perussuomalaisia aina siitä, että me emme ota vähemmistöjä 
huomioon. Tällä ratkaisulla saataisiin selville se, miten se malliyhteiskunta syntyy ja muotoutuu. - 
Siellä voivat somalit huudella minareetistaan mitä huutelevat, ja me seurataan tätä mallia sitten 
perässä.” (IS 22.10.2011 ”Homojen suosikki? Teuvo Hakkarainen ihmeissään.”) 
 
Esimerkki 20.  
 
”Kanervan mukaan hänen voimavaransa ovat olleet vuosien saatossa koetuksella, ja hänellä oli ollut 
jo pitemmän aikaa vaikeuksia hallita elämäänsä ja löytää siihen oikeaa otetta. - Onneksi 
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yhteiskunnassamme on mahdollista kääntyä ammattiavun puoleen ja saada apua, Kanerva 
luonnehti.” (IS 13.4.2011 ”Ilkka Kanerva Mariassa: Ammattiapu helpotti.”) 
 
 
Toimijoiden yleisin positio aineistossa on arvoliberaali. Tulosta ei voi pitää 
mykistävänä, sillä positio on julkisuuskuvan kannalta vähiten riskialtis ja vaivattomin 
omaksua. Se myös tarjoaa sovinnaisen ja lähihistoriallisesti totunnaisen 
imagonrakennuksen niille toimijoille, jotka eivät erityisesti halua profiloitua 
julkisuudessa yksityiselämänsä kautta (julkisuuden osa-alueista Herkman 2011, 84-
89).  
 
Arvoliberaali positio on turvallinen valinta, sillä poliittinen korrektius ei merkitse sitä, 
etteikö ihmisellä voisi olla neuvottelemattomia käsityksiä, jopa niin kutsuttuja 
äärimielipiteitä. Arvoliberaalissa retoriikassa kaikenlainen radikaaliksi mielletty on 
vain ikuisesti peiteltyä, yksityisen piiriin jäävää, julkisuudessa vaiettua 
asenteellisuutta, joka saattaa kuitenkin vaikuttaa poliittisiin kannanottoihin. 
Esimerkiksi henkilökohtaisella tasolla maahanmuuttovastainen poliitikko voi 
vastustaa valtavirtamediassa maahanmuuttovastaisiksi nimitettyjä lakialoitteita, 
mutta silti ohjailla virkamieskuntaa himoitsemaansa suuntaan ajamalla sellaisia 
(puolueen linjassa ainakin summittaisesti olevia) säädöksiä, jotka tosiasiallisesti 
lähentävät poliittisesti korrektia eli enemmistö-hyväksyttyä vaihtoehtoa kohti alun 
perin hylättyä maahanmuuttovastaista linjaa. Ilmiötä on politiikan tutkimuksessa 
kutsuttu muun muassa keskusteluavaruuden hallitsemiseksi, jolla viitataan valtaan 
määritellä yksipuolisesti yhteiskunnallisen keskustelun reunaehdot.  
 
Arvoliberaalius ei tarkoita ideologista liberaaliutta, vaan se tulee ymmärtää 
imagonrakennuksen strategiana, jolla poliitikko pyrkii maksimoimaan paitsi 
henkilökohtaisen kannatuksensa pääkannattajaryhmässään mutta samalla 
luomaan itselleen mahdollisimman suuren potentiaalisen kannattajakunnan 
kaikissa äänestäjäryhmissä. Yleispoliitikko maksaa kunnianhimostaan jatkuvalla 
tulikokeella julkisuudessa: normatiiviseksi asti toistettavalla bravuurinumerolla 
kokonaisvaltaisesta keskimääräisyydestä. Hän häivyttää todelliset tehtävänsä 
viiteryhmänsä edunajajana ja rakentaa imagoa yhteisten asioiden hoitajana, joka 
palvelee pyyteettömästi kansakunnan etua tai nykyisessä retoriikassa myös usein 
”eurooppalaista kehitystä”. Poliitikon olemuksen on hehkuttava neutraaliutta ja 
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keskiluokkaisuutta (puoluerajojen hämärtymisestä ks. esim. Hatakka, Niemi & 
Pitkänen 2007, 188, Herkman 2011, 115-124, politiikan julkisuuden potentiaalisesta 
vallasta Railo ja Välimäki 2012c, 101, julkisuuden mahdollisuuksista Pietilä 2007, 
104, 107).  
 
Esimerkki 21. 
”Tiedotusvälineet penäsivät pääministeri Matti Vanhaselta (kesk.) selkeää kantaa 
emeritusprofessori-isänsä, Tatu Vanhasen, rotulausuntoihin Helsingin Sanomien Kuukausiliitteessä.  
Tiedotustilaisuuden jälkeen IS kysyi pääministeriltä, sanoutuiko hän edellisellä lausunnolla irti isänsä 
rotuteorioista.  - En ole samaa mieltä, mutta en lähde yksityiskohdista väittelemään isäni kanssa, 
Matti Vanhanen kertoi.” (IS 13.8.2004 ”Matti Vanhanen sanoutui irti isänsä rotuteorioista.”) 
 
Esimerkki 22.  
 
”Puheenjohtaja yhdistäisi ihanneyhteiskuntaansa amerikkalaisen luottamuksen omiin unelmiin sekä 
pohjoismaisen kaveria ei jätetä -etiikan. - Haasteenamme on yhdistää nämä yritteliäisyyden ja 
yhteisvastuun kulttuurit. Siitä syntyy suomalainen unelma, jota haluan Suomen nuorimpana 
puoluejohtajana olla edistämässä, Urpilainen sanoi.” (IL 14.11.2008 ”Urpilainen paljasti unelmansa.”) 
 
 
Dogmaatikon positio on yhdellä tapaa hyvin lähellä arvoliberaalia. Henkilö on 
molemmissa ensisijaisesti poliittinen ja vasta toissijaisesti yksilöllisyydellä 
markkinoiva toimija. Muuten eroavaisuudet ovat selvät: dogmaatikko on 
omaehtoisesti lokeroitunut (ei uskottavuutta yleispoliitikon rooliin), ja hänellä on 
tästä johtuen edellytykset olennaisesti vapaampaan yksilölliseen 
imagonrakennukseen (dogmaatikolle ominaisesta vastakkainasetteluun 
perustuvasta julkisuudesta Pernaa 2007, 20, Herkman 2005, 302, populismista 
Rosanvallon 2008, 210-216).  
 
Dogmaatikon pääkannattajaryhmä sallii edustajalleen persoonallisen, avoimen 
ristiriitaisen imagonrakennuksen, kunhan tämä vain pysyttelee poliittisen 
sijoittumisen asettamissa rajoissa. Eksentrinen positio on taas nurinkurinen sekä 
arvoliberaaliin että dogmaatikkoon nähden. Sen perusta on itsekeskeisessä, syvästi 
henkilökohtaisessa tai häpeilemättömän välineellisessä suhteessa politiikkaan. 
Yksilötasolla positio kietoutuu kunnianhimon ja uraorientoituneen laskelmoivuuden 
kaltaisiin, yleisesti paheksuttuihin, mutta myös hiljaisuudessa ihailtuihin 
ominaisuuksiin (ks. esim. Helkama, Olakivi & Sortheix, 2014).  
 
Esimerkki 23. 
”Jungneria on sekä kannustettu palaamaan yritysmaailmaan että vedottu pysymään politiikasta. Hän 
sanoo, ettei kuitenkaan valitse politiikan, hallinnon tai yritysmaailman välillä. Olennaista on työn 
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vaikeus ja palkitsevuus. - Haasteen, jota lähden tekemään, on oltava tarpeeksi vaikea, jopa 
puolimahdoton. Saan siitä innoituksen ja energian.” (IL 25.4.2012 ”Jungner myöntää: Minua on 
kannustettu Veikkaukseen.”) 
  
Eksentriset poliitikot ovat usein puolueidensa ”rock-tähtiä”, mutta myös samaan 
kielikuvaan viitaten niiden pahimpia ”floppeja” (politiikan ulkopuolelta tulleista ns. 
julkkisehdokkaista Niemi 2007a, 153, 172). Heidän eloisuuttaan kuvaa hyvin 
englanninkielinen ilmaus loose cannon, jolla yleisesti tarkoitetaan ihmistä, jolla on 
huono itsekontrolli. Eksentrinen positio ei edellytä elämänhallintaan liittyviä 
ongelmia, mutta impulsiiviset, jatkuvasti puheillaan ja teoillaan kohujulkisuuteen 
ajautuvat poliitikot ovat ryhmässä leimallisia.  
 
Kuten todettua, ailahtelevaisen ja sekavan imagon muotoutuminen ei aina ole 
synonyymi henkilökohtaisen elämän vuoristoradalle. Kyse voi olla myös 
kokemattomuudesta julkisuudessa, kehittymättömästä ammattitaidosta suhteessa 
median ja politiikan tuuliseen avioliittoon. Joskus taas provokatiivisuus on harkittu 
osa imagoa. Kari Karppisen (2012, 67) mukaan nykyisessä mediamaisemassa 
erilaiset vapausihanteet sekä yksilöiden, julkisen vallan ja mediateollisuuden 
intressit risteävät yhä mutkikkaammin. Samalla kasvaa houkutus valjastaa 
sananvapauden herättämät positiiviset mielikuvat omien tavoitteiden ajamiseen. 
Viime aikoina sananvapauden puolustajiksi ovat julistautuneet perinteisten 
mediatalojen lisäksi monet muutkin toimijat, kuten poliittisen korrektiuden haastavat 
maahanmuuttokriitikot ja Wikileaksin ja Piraattipuolueen kaltaiset aktivistit. 
(Karppinen 2012, 67., ks. myös Herkman 2012, 111, Lausti 2004, 122-126, Lausti 
2008, 126, 132, 142) 
 
Esimerkki 24. 
”Perussuomalaisten kansanedustaja Jussi Halla-aho totesi keskiviikkona Facebook-
päivityksessään, että Kreikkaan tarvittaisiin sotilasjuntta… "Tiedoksi, että en oikeasti kannata 
sotilasjunttaa Kreikkaan. Tarkoitus oli, omassa tyylilajissani, huomauttaa, että demokratiassa on 
vaikea toteuttaa ikäviä ja kansan vastustamia päätöksiä, vaikka ne olisivat välttämättömiä. Useimmat 
varmaan ymmärsivät viestin, mutta koska siihen oli helppo tarttua, sen julkaiseminen osoitti huonoa 
harkintaa, ja siksi olen poistanut sen." (IS 14.9.2011 ”Halla-aho perui viestinsä Kreikkaan 
tarvittavasta sotilasjuntasta - ”Huonoa harkintaa”.”)  
 
Positioiden rajat ovat tietenkin häilyviä, suhteellisia, keskinäisissä 
vuorovaikutussuhteissa ja osin päällekkäisiä. Tarkasteltaessa aineistoa 
kokonaisuutena voidaan argumentoida, että suomalaisten poliitikkojen 
imagonrakennus 2000-luvun korostuneesti henkilökeskeisessä, viihteellisessä 
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iltapäivälehdistössä on vielä monin paikoin kaukana esimerkiksi anglosaksisen 
maailman mitättömämpiinkin yksityiskohtiin asti hiotusta ja media-ammattilaisten 
kanssa yhteistyössä öljytystä, konemaisesta vastineestaan. Tämä kotimainen 
autenttisuus tai lastentautisuus todentuu aineistossa jatkuvina moniteräisinä, 
huolimattomina reagointeina (esimerkiksi toimittajan kysymyksiin) ja yksittäisinä 
kommentteina, jotka eivät mitenkään ole tulkittavissa onnistuneen imagopolitiikan 
rakennuspalikoiksi.  
 
Kotikutoisuus on puoluerajat ja positiot ylittävää, mutta harvojen poikkeustenkaan 
kohdalla ei tulisi automaattisesti puhua riemuvoitoista (amatöörimäisyydestä 
Herkman 2011, 111-112, ammattilaisuuden ja viihteellisyyden 
yhdistämismahdollisuuksista emt. 179-180). Korkeaa ammattilaisuutta huokuva 
imagonrakennus voi helposti suistua julkisuuskuvaan, joka antaa vaikutelman 
laskelmoinnista (teeskentelystä, tekopyhyydestä ja kaunistelusta eli hypokrisiasta 
ks. Paastela 1995, 103, 106-107, 112). Myönteinen julkisuus ei aina vaikuta 
toivotulla tavalla tai julkisuus kääntyy kohteelleen kielteiseksi (Uimonen ja Ikävalko 
1997, 171). Railon ja Välimäen mukaan (valtakunnallinen) julkisuuden hallinta 
tarjoaa aikaisempaa suurempia mahdollisuuksia niille, jotka siihen kykenevät. 
Samanaikaisesti politiikan julkisuus on kuitenkin muuttunut vaarallisemmaksi. 
Julkisuudenhallinnan epäonnistuminen johtaa kielteisiin uutisiin, joita kaikki 
tiedotusvälineet kilvan toistelevat, ja jotka saattavat johtaa jopa johtavien 
poliitikkojen eroon. (Railo ja Välimäki 2012c, 101.) 
 
Esimerkki 25.  
”Ulkoministerin pallilta vuosi sitten eroamaan joutunut kansanedustaja Ilkka Kanerva (kok.) raotti 
tuntojaan tekstiviestikohusta… - Vastuu on tietysti perimmiltään minun. Tunnen sen ja kannan sitä 
repussani. Toinen asia on, mikä on rikoksen ja rangaistuksen keskinäinen suhde. Sen 
ymmärtäminen ja sisäistäminen otti vähän aikaa. - Jos joudut luopumaan rakastamastasi asiasta, 
luulen etten ole ainoa, jolle sellainen on kova paikka. Minulle se oli elämässäni ehkä kovin paikka. 
Kanervan mielestä hänen anteeksipyyntönsä jäi "julkisuuden maton alle". Hän vakuutteli, ettei 
halunnut juosta pakoon.” (IS 24.4.2009 ”Ilkka Kanerva avautui tekstarikohusta: ”Elämäni kovin 
paikka”.”) 
 
Koulukirjamaisen diletantismin ikimuistoiseksi esimerkiksi sopii hyvin Mari 
Kiviniemen vierailu Ylen Arto Nyberg –ohjelmassa (12.12.2010), jossa Kiviniemi ei 
kyennyt vastaamaan ainoaankaan kysymykseen pitämättä ensin huomiota 
herättävän pitkää taukoa. Haastattelu muuttui nopeasti silmin nähden 
vaivaannuttavaksi Arto Nybergille, joka tajusi Kiviniemen olevan kyvytön minkään 
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tasoiseen välittömään vuorovaikutukseen. Kiviniemen täydellinen jähmettyminen 
sai ymmärrettävästi hyvin kriittistä katsojapalautetta eri verkkosivuilla.  
 
Aineistosta ei luonnollisesti voida arvioida positioiden todellista vaikutusvaltaa 
niiden esitysten kohteisiin eli lukijoihin/äänestäjiin. Määrällisesti arvioiden voitaisiin 
sanoa arvoliberaalin olevan vaikutusvaltaisin positio, mutta kyseessä olisi 
kehäpäätelmä. Oikeammin voidaan todeta arvoliberaalin olevan positio, johon 
poliitikot eniten luottavat. Ja kuten on johdonmukaista otaksua, toimijat valitsevat 
aina subjektiposition, jonka uskovat tarkoituksenmukaisimmaksi.  
 
Johtopäätöksenä voidaan tiivistää, että imagonrakennus (poliittisen ja yksityisen 
risteymänä) on kannustavinta sellaisesta positiosta käsin, joka arvioidaan 
henkilökohtaisella tasolla luontevimmaksi (ks. Uimonen ja Ikävalko 1997, 181, 184-
185). Summaus voi vaikuttaa itsestäänselvyydeltä, mutta sen sisältämä tiukka 
arvovalinta on huomioitava: kaikki ei ole kaupan edes politiikassa. Yksilöllä on 
(ainakin vielä) oikeus kieltäytyä makeilevien perhekuvien, valkaistujen hampaiden 
ja vapahtajaelkeiden syövyttämästä mielikuvamarkkinoinnista. Parodianomaisesta 
kiiltokuvamaisuudesta, joka on pohjoismaalaisin silmin oudoksuttavaakin 
todellisuutta monissa maissa, kuten Yhdysvalloissa ja useissa Latinalaisen 
Amerikan valtioissa.  
 
5.4 Ideologiset seuraukset 
 
Diskurssien käyttöön liittyy usein ideologisia seurauksia, sillä merkityksillä on 
yhteiskuntaa laajemmin koskevia vaikutuksia. Siksi ei ole yhdentekevää, millaiset 
diskurssit saavat hallitsevan aseman. Ei tule myöskään ajatella, että hegemonisten 
diskurssien käytöllä olisi vain yksiselitteisen huonoja tai hyviä seurauksia. (Jokinen 
ym. 1993, 96.) Aineistossa käytetään paljon voimakkaita ilmauksia arkaluontoisista 
asioista. Yksityisen piirissä puhutaan muun muassa alkoholismista, 
homoseksuaalisuudesta, jalkapallohuliganismista, lapsettomuudesta, sairauksista, 
ulkonäköpaineista, uskonnollisuudesta ja uskottomuudesta. Aiheita käsitellään 
useimmiten menneisyyden yhteydessä joko omakohtaisiin muistoihin liittyvinä 
tapahtumina tai ajatuskulkuina, jotka ovat ajan mittaan johtaneet tiettyjen 




Puhetavoille on yhteistä tilityksenomaisuus: asiat ovat vain harvoin 
jäsentymättömiä, moniselitteisiä ja suhteellisia (iltapäivälehtien harjoittamasta 
räväkkyyden korostamisesta ks. Railo ja Välimäki 2012b, 147-150, 157). Joskus 
muistelmallisuudessa on myös välitöntä katkeruutta ja katumusta, suorasukaista 
riidankylvämistäkin. Aineiston diskurssit eivät luonnollisesti sisällä käsitteellisiä 
määrittelyjä (vrt. populismin määrittelykamppailu valtahierarkioina, Kiiskinen 2010, 
25-28), sillä yksityisen piiriin rajattu tutkimusasetelma ei huomioi puhtaasti 
ideologisia, poliittisia ja teoreettisia diskursseja. Näin ollen positioita ja diskursseja 
voidaan yhdistellä selkeyden vuoksi samoilla, jo nimetyillä käsitteillä. Arvoliberaalin 
positio on siis myös arvoliberaalia diskurssia ja niin edelleen. Eksentrinen diskurssi 
eroaa arvoliberaalista ja dogmaattisesta siinä, että se voi käytännössä olla mitä vain 
ja sulauttaa itseensä mielivaltaisesti muiden diskurssien ominaisuuksia. 
 
Elämän kasvattavien ja kielteisten puolien vastapaino on perinteinen, myönteisiä 
mielikuvia viljelevä retoriikka, joka palautuu yksilön rooleihin puolisona, 
vanhempana, yhteisön jäsenenä ja harrastajana (ks. arvoliberaali positio). Nämä 
aurinkoiset diskurssit ovat imagopolitiikan kannalta arkaluontoisia riskittömämpiä, 
mutta samalla myös innottomampia - valjut otsikot eivät herätä mielenkiintoa ja 
ruokkivat vaistomaisesti kyynisiä asenteita poliitikkojen teennäisyydestä. 
Onnellisuuden on sanottu olevan maailman surkein myyntimies ja hyvien uutisten 
huonoja. Vaikka tämän tutkimuksen aineistoa ei olekaan vertailutettu mihinkään 
tilastoihin (aikajanansa) kannatusluvuista, on siitä varmasti tehtävissä muutamia 
laveita yhteenlaskuja.  
 
Kaikkien kolmen position valossa näyttää siltä, että onnistunut imagonrakennus 
vaatii jatkuvaa hienovaraista tasapainoilua negatiivisten ja positiivisten diskurssien 
välillä. Kyse on henkilökohtaisen uskottavuuden saavuttamisesta tavalla, joka 
vyöttyy poliittiseen rooliin lisääntyneenä uskottavuutena (vrt. Saari 2010, 224-225, 
Koselleck, Narr & Palonen 2000, 39-40, Narr 2000, 180-181). Tasapainoilu 
edellyttää haparoimatonta kantaaottavuutta ja valmiutta henkilökohtaisiin 
paljastuksiin, jotka eivät kuitenkaan ole liian järkyttäviä (ks. Herkman 2011, 98-100, 
102). Arvoliberaali ja dogmaatikko ovat eri puuta juuri tässä linjauksessa. 
Arvoliberaali välttää riskiä avautumisten kääntymisestä itseään vastaan. 
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Dogmaatikon itsesensuurin ei tarvitse olla samassa määrin hallittua, sillä 
lokeroituminen ei kuitenkaan salli yleispoliitikkona esiintymistä. Eksentrinen positio 
on vieläkin vapaampi - elämä on avoin kirja tai vähintäänkin kaikki kysytty näkee 
päivänvalon, tavalla tai toisella.  
 
Esimerkki 26.  
”Pääministeri Mari Kiviniemi (kesk) paljasti käyttäneensä perinteistä lastenkasvatusmetodia: 
uhkailua, kiristystä ja lahjontaa. - Jos lapset eivät olleet hiljaa ja menneet nukkumaan, uhkasin, että 
laitan joulupukille tekstarin, ministeri kertoi keskustan pikkujouluissa Kajaanissa. - Jos tilanne meni 
oikein pahaksi, soitin. Oikeasti numero hälyytti eduskunnan vaihteessa.” (IS 27.11.2010 ”Mitä 
pääministeri paljasti pikkujouluissa?”) 
 
Esimerkki 27.  
 
”- Olen ollut kännissä 12-vuotiaana - ja muutaman kerran sen jälkeenkin, Räsänen vastasi toimittaja 





”Teuvo Hakkarainen myöntää häpeävänsä ryyppyvuosiensa aikana tekemiään törttöilyjä. Hän kertoo 
lehdessä, että edes kuolonkolariin joutuminen ei pysäyttänyt juomista. Ryyppyporukasta hän itse tai 
mahdollisesti vain yksi toinen henkilö on enää elossa. Hän paljastaa haastattelussa, että juomisen 
vuoksi vaimo ja tytär muuttivat pois kotoa. - Ei siitä jäänyt kuin kipeät muistot ja arpinen ruumis, 




Mitä ideologisia seurauksia diskursseilla voi mahdollisesti olla? Jokisen ym. (1993, 
97) mukaan ideologiset seuraukset eivät välttämättä ole läsnä aineistossa, mutta 
kysymykseen voi yrittää vastata tekemällä aineistoon tukeutuvaa spekulatiivista 
päättelyä. Ideologisia seurauksia voidaan spekuloida tarkastelemalla toimijoiden 
positioita eli kysymällä, mitä poliitikot pyrkivät saavuttamaan rooliensa ja niiden 
tuottamien diskurssien yhteisvaikutuksena (emt. 1993, 97). Poliitikon motiivi on 
täsmentämättäkin kannatuksen maksimoiminen. Muut tekijät eivät välttämättä ole 
yhtä ilmeisiä, mutta ovat kuitenkin jäljitettävissä.  
 
Tulkintani mukaan kaikkien toimijoiden vaikuttimena on politiikan inhimillistäminen 
ja siten mielipidevaikuttaminen henkilöitymisen avulla. Laajojen kansanjoukkojen 
tiedot ja mielikuvat politiikasta ovat pääosin median välittämiä, eikä valitsijoiden 
suuri enemmistö viitsi perehtyä tarkasti poliittisiin kysymyksiin (Borg 2012, 240, ks. 
myös 242). Oikeita päätöksiä tekevät oikeanlaiset, oikeamieliset ihmiset. 
Äänestäjän on joko tunnistettava poliitikosta itsensä tai voitava katsoa tätä ylöspäin 
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(ks. Niemi 2007b, 191, 201, 215). Yksityisen piiriin sukeltava imagopolitiikka 
nähdään vaaroistaan huolimatta kannattavana strategiana ja uhrauksena.  
 
Henkilökohtaiseen kampanjointiin liittyvissä kannusteissa Suomen vaalijärjestelmä 
on kansainvälisessä vertailussa henkilövaalijärjestelmien kärkipäässä, sillä 
suhteellisessa listavaalien ja henkilövaalien yhdistelmässä henkilökohtaiset 
äänimäärät ratkaisevat ehdokkaan lista-aseman (Karvonen 2012, 313-315). 
Yrittänyttä ei laiteta, mutta tunarille jää vain maine. Mielipidevaikuttaminen on 
tässä(kin) yhteydessä eräänlaista neuvoa-antavaa valistamista. Inhimillinen ei 
poissulje asiantuntijuutta. Positioille on yhtenäistä tämänkaltaisen, 
silmäniskumaisen yhteyden etsiminen äänestäjään. Käsitteellä inhimillinen minuus 
viitataan juuri tällaiseen asemaan, johon poliitikko tulee määrittäneeksi itsensä 
selonteossa (Jokinen ym. 1993, 99). Kaikissa tämän tutkimuksen positioissa 
asemoituminen tarkoittaa siis asemoitumista epätäydelliseksi mutta kyvykkääksi ja 
kehityskelpoiseksi yksilöksi, jonka vaikutusvalta on oletusarvoisesti todellista.  
 
Toisena yhteisenä motiivina pidän poliittisen tulevaisuuden ohjailuyritystä 
muutoinkin kuin henkilökohtaisena ääntenkalasteluna ja persoonan esille 
tuomisena. Henkilökuvan seremonia on samalla sekä selontekoa siitä miten asiat 
ovat että suoraa tai epäsuoraa spekulointia ja performanssia siitä, millaiset ihmiset 
voivat tähdittää huomispäivän politiikkaa. Tämän mahdollisen (ja usein 
todennäköisen) evoluution viestiminen ”antamalla ymmärtää” on yhtä lailla 
mielipidevaikuttamista, sillä muutoksen mahdollisuus on aina mahdollisuus hyvään 
tai huonoon muutokseen. Ihmisiä on siis kannustettava sellaisen muutoksen 
edistäjiksi, jota voidaan nimittää kehitykseksi (Kiiskinen 2010, 33).  
 
Esimerkki 29.  
”Talvivaaran tilanne koettelee vihreiden puheenjohtajaa, ympäristöministeri Ville Niinistöä. - 
Ympäristöministerinä, jolle kaikkein tärkeintä on suomalaisten hyvinvointi ja ympäristön tila, koen 
raskaaksi sen mitä on tapahtunut… Ministeri kertoo ottaneensa keskiviikkona vastaan Stop 
Talvivaara -liikkeen mielenosoittajien adressin, jolla on jo vajaat 20 000 allekirjoittajaa. - Jos en olisi 
ministeri, olisin varmasti ollut mukana osoittamassa mieltä puhtaan ympäristön puolesta, hän 
myöntää. Niinistö toteaa Talvivaaran ympärille nousseen uuden ympäristöliikkeen. - Monen näkemys 
on, että jo riittää. Tunnen samoin. On kestämättömän väärin, että yksi yhtiö toistuvasti pilaa 
ympäristöä…” (IL 14.11.2012 ”Ville Niinistö: Jos en olisi ministeri, olisin osallistunut 
mielenosoitukseen.”) 
 
Kirjattava ero yksisuuntaiseen mielipidevaikuttamiseen on spekuloinnin ja 
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performanssin vihjailemassa poliittisten henkilövalintojen kohtalokkuudessa, jolla 
voi olla suuri joukkopsykologinen itseisarvo lupauksina, pelotteina ja oikeuksina 
määrittää diskurssien merkitykset (merkityskamppailusta Saari 2007, 218-219). 
Mitä jos kansa valitseekin väärin? Synkät ajat ovat lähellä, mikäli äänestäjät eivät 
erota reaalipoliitikkoja opportunisteista ja populisteista (vrt. Herkman 2011, 61). 
Kohtalonomaisuuden uskottelu on toisaalta kevätjäiden piikittelyä, sillä ihmiset 
voivat päätyä samoista tiedoista ja esityksistä täysin vastakkaisiin näkemyksiin. 
Runsas alkoholinkäyttö tai nukkavieru pukeutuminen voi olla monen matalasti 
kouluttautuneen mieleen, mutta vieroksuttaa akateemisessa keskiluokassa (ks. 
esim. Railo 2012, 205-206).  
 
On vain toivottavaa, että poliitikko havainnollistaa elämänvalintojaan henkilökuvalla. 
Puheet lihallistuvat ja kukoistavat yksilössä, jonka hajaantuminen sanojen ja tekojen 
välillä on mahdollisimman pieni. Imagopolitiikassa piilevät kuitenkin jo aiemmin 
vedostetut uhkatekijät. Liiallinen esimerkillisyys, kansanomaisuus ja tuttavallisuus 
voidaan tuomita moralisoinniksi ja teennäisyydeksi, harjoitelluiksi vuorosanoiksi. 
Ääritapauksissa voidaan puhua indoktrinaatiosta, jolloin poliitikko epäonnistuu 
pyrkimyksissään aliarvioidessaan kohdeyleisön kompetenssin tulkita itse saamiaan 
tietoja. Horjahtanut imagopolitiikka alkaa muistuttaa elokuvien satiiria: ihmiset 
kuuroutuvat monotoniselle puheelle ja muuttuvat välinpitämättömiksi (ks. Kiiskinen 
2010, 33).  
 
5.5 Diskurssien muutosmahdollisuudet 
 
Jokisen ym. (1993, 101) mukaan hegemonisten diskurssien tutkiminen tekee niistä 
pahimmillaan staattisia ja osallistuu siten niiden luonnollistamiseen. Tämän vuoksi 
diskursseja on analysoitava myös muuntuvina merkityssysteemeinä (emt. 1993, 
101). Merkityksellistämisessä on käynnissä aina kaksi vastakkaista tendenssiä: 
merkitysten vakiinnuttamisprosessi ja merkitysten rajojen hämäryys. Aineiston 
yksiköistä etsitään mahdollisia kohtia, joissa jokin diskurssi haastaa toisen 
diskurssin. Tämä etsimisprosessi kuuluu interdiskursiivisuuden käsitteeseen, jolla 
tarkoitetaan sitä, etteivät diskurssit ole täysin itseriittoisia yksikköjä, vaan niihin voi 




Aineistossa hallitsevan arvoliberaalidiskurssin haastajaksi voidaan osoittaa 
dogmaatikkodiskurssin sisältämät avoimuuden eli rehellisyyden vaatimukset (ks. 
dogmaatikon positio). Arvoliberaaliutta ei voida suoranaisesti syyttää valehtelusta, 
mutta sille on luonteenomaista aiemmin kuvattu itsesensuuri, joka on poliittisen 
korrektiuden edellytys. Osuvampaa olisikin puhua passiivisesta epärehellisyydestä, 
joka perustuu kertomatta jättämisiin ja vaikenemisiin. 
 
Dogmaattisuuden rehellisyyden vaatimusta suhteessa arvoliberaaliin ei tule 
kuitenkaan sekoittaa mihinkään absoluuttiseen totuudellisuuteen. Kysymys on 
lähes aina subjektiivisista näkemyksistä, jotka eivät muutu puolueettomiksi 
tosiasioiksi vain esittäjänsä uskon vuoksi. Esimerkiksi populistiset kärjistykset 
valtiollisista lainasopimuksista eivät ole lähtökohtaisesti yhtään sen "rehellisempiä" 
kuin muutkaan näkemykset. Vaikutelmat riippuvat esitystavoista, ja voivat olla 
vastaanottajasta katsoen teoreettisesti ajatellen mitä vain. Uimosen mukaan 
imagonrakennuksen ydinhavainto on, ettei imago ole koskaan pelkkä vaikutelma, 
vaan äänestäjien tulkinnat ja reagoinnit vaikuttavat siihen yhtä lailla (Uimonen 1992,   
73-74, median harjoittamasta moralisoinnista suhteessa tulkintoihin ja reagointeihin 
Pietilä 2007, 359-360, 375-377).  
 
Rehellisyys symboloi imagopolitiikassa uudenlaista rajanvetoa, jolla dogmaatikko 
haastaa arvoliberaalia siirtymään mukavuusalueelta yhä uskaliaampiin 
kannanottoihin ja paljastuksiin. Haasteen voima on sosiaalisen paineen luomisessa. 
Avoimuudella patsasteleva dogmaatikko saa pidättyväisen arvoliberaalin 
näyttämään pelokkaalta, sulkeutuneelta ja tekopyhältä. Asetelma pakottaa 
arvoliberaalin reagoimaan, jolloin dogmaatikko kantaa moraalisen edelläkävijän 
viittaa puheidensa sisällöstä riippumatta. Tätä poliitikkojen yksilöitynyttä 
imagokamppailua voisi luonnehtia julkiseksi rippituolileikiksi, jossa kilpailijat 
pisteytetään tunnustustensa vakavuuden ja värikkyyden mukaan. Peli ei kuitenkaan 
ole tasapuolinen eikä reilu, sillä kaoottisessa ja monitulkintaisessa maailmassa 
kilvoittelijat eivät voi tietää pisteidensä määrää ja laatua tai edes sitä, voiko 
korkeimmalla pistemäärällä voittaa. Ainoa tunnettu sääntö on: mitä hurjempi 
tunnustus, sitä varmempi näkyvyys. Julkisuus ei kuitenkaan takaa suosiota, kuten 




Nimeämääni rippituolileikkiä osana analyysini imagopolitiikan mekanismia voisi 
myös saattaa yleistajuisemmaksi päätöksellä yhdestä teoreettisesta oletuksesta. 
Kuvitellaan imagopolitiikkaan sisäänrakennettu kiihtyvyyden laki, jonka voidaan 
otaksua syntyvän kaikissa aidoissa monipuoluejärjestelmissä ennemmin tai 
myöhemmin: suurimman riskinottajan toiminta sanelee pienimmän mahdollisen 
riskin raja-arvon. Toisin sanoen edellä avattu rehellisyyden vaatimus juoksuttaa 
kollektiivista imagopolitiikkaa yhä rippituolimaisempaan suuntaan. Kansanedustaja 
ei ole enää yhtä kiinnostava pelkillä laihdutusvinkeillä sen jälkeen, kun toinen on 
avautunut bulimiasta.  
 
Monipuolueisissa, postmoderneissa yhteiskunnissa mikään ei rajoita kiihtyvyyden 
lakia, sillä vastavuoroiseen kunnioitukseen perustuva tapakulttuuri ja 
herrasmieskoodi eivät (enää) ole pohjimmiltaan sitovia kulttuurillisia normeja 
(negatiivisesta kampanjoinnista Rosanvallon 2008, 142-143). Niiden rikkominen voi 
herättää pahennusta, aiheuttaa sanktioita ja poliittisia itsemurhia, mutta niihin ei 
sisälly yleistä rangaistavuuden periaatetta. Eräiden sotilasjoukkojen mottonakin 
tunnettu sanonta who dares, wins kristalloi kiihtyvyyden lain napakasti, vaikka ei 
kerrokaan koko tarinaa: joka uskaltaa, pakottaa toisenkin uskaltamaan.  
 
Diskurssien muutosmahdollisuudet ovat siis kilpajuoksua yhä riisutumpaan 
ulosantiin, mutta voivatko diskurssit kulkea myös vastakkaiseen suuntaan eli 
muuttua konservatiivisemmiksi arvoliberaalin position mukaisesti? Teoreettinen 
vastaus on tietenkin myöntävä, mutta sosiaalisella tasolla kysymys ei ole mutkaton. 
Ensinnäkin on vaikeaa kuvitella olosuhteita, joissa arvoliberaalia puhetta pidettäisiin 
dogmaattista tai eksentristä kiinnostavampana. Ihmisen synnynnäinen 
tirkistelynhalu ja viehtymys risaisiin elämäntarinoihin ovat skandaalijournalismin ja 
kauempaa katsoen koko keltaisen lehdistön elinehto (taloudellisista paineista Saari 
2010, 94-96, Pietilä 2007, 94-95, Lahtinen 2002, 86-87, tirkistelynhalusta Pietilä 
2007, 133-134, tirkistelystä Herkman 2011, 140-142, 144).  
 
Arvoliberaaleille diskursseille suotuisimmat olosuhteet saattaisivatkin löytyä 
yhteiskunnallisesta murrosvaiheesta, jossa erilaiset kriisitilanteet ajavat ihmisiä 
turvautumaan perinteisinä pidettyihin arvoihin. Pysähtyneisyyden kaipuussa voi 
piillä tilaus pullantuoksuiselle, naistenlehtimäiselle imagopolitiikalle, joka peittoaa 
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nostattamallaan turvallisuudentunteella sisältönsä tavanomaisuuden. Toisaalta 
kenelläkään ei ole yksinoikeutta kodin, uskonnon ja isänmaan -retoriikkaan, eikä 
mikään muutenkaan ole luototettua. Äänestäjät voivat arvottaa arvoliberaaliuden 
negatiivisesti poliittisen korrektiuden ideologiaksi, joka on paitsi aatehistoriallisesti 
nuorukainen myös agendaltaan korruptoitunut kansainvälisine ihanteineen. 
Perinteisen vaalimisesta tuleekin eriarvoistavan status quon pönkittämistä, ja 
pysähtyneisyydelle langetetaan yhtäläisyysmerkit hitaaseen, eliitin 
vaihtoehdottomaksi uskottelemaan yleiseen kurjistumiseen. Imagopolitiikan 
henkilöittäminen raivaa tietä yhä patoutuneemmalle henkilövihalle. Kansalaiset 
ryhtyvät etsimään vastineita omille konservatismi-käsityksilleen, ja arvoliberaalit 
liukuvat altavastaajiksi. Poliittiset valtasuhteet syöksyvät radikaaliin 
heiluriliikkeeseen.  
 
Esimerkki 30.  
”– Ketään ei vedetty 70- ja 80-luvulla oikeuteen Neuvostoliiton arvostelusta. Me olemme 
seuraamassa sitä kehitystä, joka on nähty monissa naapurimaissa, Ruotsissa, Iso-Britanniassa, 
joissa kuvitellaan, että rajoittamalla ihmisten ilmaisua tiettyyn suuntaan voidaan muokata asenteita 
tiettyyn suuntaan. Todennäköinen tulos on täysin päinvastainen.” (IS 22.9.2011 ”Halla-aho 
virolaismedialle: "Suomi hysteriassa - tilanne pahempi kuin Neuvostoliitossa".”) 
 
Toiseksi on painotettava, ettei arvoliberaalilla ole kerta kaikkiaan ainoatakaan 
etulyöntiasemaa suhteessa dogmaattiseen ja eksentriseen. Dogmaattinen ei voi 
esiintyä kaikkien yhteiskuntaluokkien edustajana, mutta mikään ei estä sitä 
hyväksikäyttämästä yksityisen piirissä samaa arsenaalia kuin arvoliberaalikin. 
Uskonnollisesti fundamentalistinen poliitikko voi rakastaa jalkapalloa ja juoda olutta. 
Eksentrisellä on vieläkin vapaampaa: se voi poimia mieleisensä puhetavat laidasta 
laitaan ilman säännönmukaisen ryhmäkurin pelkoa. Seurauksia voi aiheutua, mutta 
kipukynnys kohoaa yleisön turtumuksen myötä: epätavanomaisuudet vakiintuvat 
kuin varkain.  
 
Diskurssien keskinäiset suhteet näyttävät järjestyvän siten, että dogmaattisella on 
valta asettaa aina uudet rajat suhteessa arvoliberaaliin. Toisaalta samaa valtaa 
nauttii myös eksentrinen, mutta sen todellinen asema on dogmaattista merkitsevästi 
heikompi. Tämä johtuu eksentrisen position luonteesta, jonka mukaan poliitikko ei 
profiloidu ensisijaisesti viiteryhmänsä vaan henkilönsä kautta. Eksentrikolla ei siten 
ole valta-asemaa, joka mahdollistaisi kokonaisten puolueiden ja ideologisten 
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ryhmittymien haastamisen sosiaalisella paineenmuodostuksella. Eksentrikko on 
irrallinen, itsenäinen toimija, jolla voi olla epäsuoraa vaikutusvaltaa arvoliberaaliin ja 
dogmaatikkoon nähden, mutta sen mittaaminen on äärimmäisen hankalaa ja 
epäluotettavaa (kukapa myöntäisi vaihtaneensa vaalitaktiikkaa kartetun vastustajan 
esimerkistä opittuaan?). Arvoliberaali voi kyseenalaistaa dogmaatikon roolin 
lipunkantajana kieltäytymällä seuraamasta avoimuuden kasvavia vaatimuksia, 































Tutkimustulokset voidaan tiivistää seuraaviin johtopäätöksiin: 
1. Poliitikot pyrkivät profiloitumaan yksityishenkilöinä erityisesti harrastajina, 
lähimmäisinä ja yksilöinä. Imagopolitiikan tukijalka on yleisinhimillisyyden 
esittämisessä tavalla, joka sementoi mielikuvia poliitikon jokamieheydestä, 
"kukatahansisuudesta" mutta samanaikaisesti välttää poissulkemasta 
harvinaisempien hyveiden olemassaoloa, kuten esimerkillisyyttä, periaatteellisuutta 
ja seesteisyyttä. Tärkeintä on antaa ymmärtää olevansa lahjakas.  
2. Imagopoliittiset diskurssit eivät pohjaudu vastakkainasetteluihin, kuten 
minäkokemuksen ulossulkemiseen yhteisöllisyyden perusteella. Tulos tukee yleistä 
käsitystä, jonka mukaan tunneperäistäminen on yksi suomalaisen(kin) 
nykypolitiikan hallitsevista trendeistä.  
3. Poliitikot luottavat eniten yksilöllisyyteen, jonka oletusarvoinen valta voidaan 
yhdistää tunnustuksellisuuteen. Yksityisen piiriin kuuluvat paljastukset myyvät 
julkisuudessa vaikutelmaa avoimuudesta ja rehellisyydestä, joiden todellista 
sovellusastetta on kuitenkin hyvin vaikeaa arvioida. Tulos puoltaa tulkintoja 
individualismin aikakaudelle leimallisesta ripittäytymisen kulttuurista.  
4. Poliitikkojen enemmistöä voi kutsua arvoliberaaliksi. He ovat yleispoliitikkoina 
esiintyviä parlamentarismin ammattilaisia, joille on ominaista niin sanottu poliittinen 
korrektius, perikuvallinen keskiluokkaisuus, sovittelevuus ja velvollisuudentunto. 
Postmodernia ajan henkeä viestii eräänlainen jopa epäuskottavan tervehenkinen 
kriisittömyys, jota voisi luonnehtia vaikkapa sielulliseksi mallikansalaisuudeksi.  
5. Arvoliberaalin haastajaksi voidaan osoittaa dogmaatikko, jonka imagopoliittinen 
liikkumavara on tuntuvasti vapaampi. Dogmaattinen positio sallii poliitikolle myös 
radikaalien mielipiteiden ja vakaumusten kannattamisen yksityishenkilönä. 
Suuntaus on arvoliberaaliin verraten ironinen, sillä dogmaatikkojen edustamien 
puolueiden voidaan sanoa olevan yksilöitään kohtaan näin ollen suvaitsevaisempia 
kuin juuri suvaitsevaisuudella mainostavien puolueiden. Poikkeuksen aineistossa 
tekee keskustapuolue suhteessa Paavo Väyryseen, jota on tituleerattukin politiikan 
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"mustaksi hevoseksi".  
6. Eksentriset poliitikot henkilöittävät julkisen roolinsa täysin omalaatuisiksi 
imagollisiksi tilkkutäkeiksi, jotka todistavat äänestäjien hyväksyvän valtavirrasta 
poikkeavat hahmot. Eksentrisyys kumoaa osin arvoliberaaleja perusoletuksia 
erityisesti poliittisen korrektiuden uskomuksiin nähden: yleisö voi olla 
ennustamattoman anteeksiantava ja uskollinen. Kysymys protestiäänten osuudesta 
jää tosin avoimeksi.  
7. Dogmaatikot ja eksentrikot haastavat aidosti arvoliberaalin identiteetin: niiden 
määrälliset voimasuhteet kielivät vaihtoehtoisten imagojen todellisista 
käyttömahdollisuuksista. Tulos konkretisoituu puhetapojen yleisenä 
koventumisena. Yksilöinä itselle sallitaan julkisuudessa avoimen egoistinen, 
loukkaamishaluinen ja sosiaalisesti välinpitämätön ilmaisu.  
8. Tutkimus puoltaa kokonaisuutena näkemyksiä, joiden mukaan suomalaiselle 
imagopolitiikalle on yhä 2000-luvulla ominaista amatöörimäisyys, joka ilmenee 
performanssien lukuisina sisäisinä epäjohdonmukaisuuksina ja ristiriitaisuuksina. 
Kotikutoisuus on puoluerajat ja positiot ylittävää. 
9. Imagonrakennus on kannustavinta sellaisesta positiosta käsin, joka arvioidaan 
henkilökohtaisella tasolla luontevimmaksi. Persoonallisuus voi täten olla ratkaiseva 
tekijä.  
10. Imagopolitiikka sallii yhä rajoihin liittyvät arvovalinnat: kaiken ei tarvitse olla 
kaupan edes politiikassa. Yksilönvapautta intimiteetin säätelyyn kunnioitetaan. Tätä 
voisi pitää amatöörimäisyyden kultareunuksena.  
11. Yksityisyyden piirin puhetapoja yhdistää tilityksenomaisuus. Myönteisimmät 
sisällöt palautuvat yksilön rooleihin harrastajana ja lähimmäisenä.  
12. Poliitikot tavoittelevat henkilökohtaista uskottavuutta tasapainoilemalla 
negatiivisten ja positiivisten yksilödiskurssien välillä. Ei ole pohdiskelua, jota tippa 
ikävää ei parantaisi.  
13. Suora mielipidevaikuttaminen henkilöittämisen kautta sekä tulevaisuuden 
ohjailuyritykset ovat suosion rinnalla todennäköisiä imagopolitiikan ylläpitäjiä.  
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14. Näennäisen avoimuuden ja rehellisyyden kasvaneet vaatimukset voivat edetä 
tulevaisuudessa yhä tyrmistyttävämpään ripittäytymisten kilpajuoksuun. 
Viihteellistyvän suunnan pyörtäminen edellyttäisi taianomaisia keinoja: yleisön tulisi 
luopua skandaalijulkisuuden janosta ja joidenkin poliitikkojen suulaudesta.  
Kolme nimeämääni ihmistyyppiä, arvoliberaali, dogmaatikko ja eksentrikko 
symboloivat ennen kaikkea poliittisten toimijoiden kahtiajakautumista 
postmodernissa EU-Suomessa. Leiriytymisen pysäyttämisen voisi odottaa 
edellyttävän ainakin jonkinasteista maailmankuvien yhteentörmäystä, sekä sen 
tuhkista siinnyttä uudenlaista konsensushalua. Ehkä lama-aika ei olekaan vielä 
näyttänyt kaikkia puoliaan? Taloustilanteessa ei taida olla odotettavissa mitään 
erityistä hyvää, mutta yleinen kurjistuminen voi johtaa yllättäviin liikkeisiin. 
Lopullisten menetysten pelossa ihmiset ryhtyvät vaalimaan yhteisöllisyydentunteita 
ja ottavat vapaaehtoisia askeleita kohti aitoa dialogia. Puhetapojen tyylirikas 
koventuminen voi kääntyä kypsemmäksi pyrkimykseksi lähtökohtien 
tunnustamiseen, johon myös poliitikkojen on osattava vastata.  
Tutkimukseni edetessä olen pysähtynyt usein miettimään erityisesti arvoliberaalia 
positiota. Toisin kuin ehkä analyysista voisi otaksua, pidän sitä monessa suhteessa 
dogmaatikkoa ja eksentrikkoa kiinnostavampana kokonaisuutena. Onko juuri 
arvoliberaali se aikalaistyyppi, jonka avulla voisi varmimmin tarkastella muitakin 
yhteiskunnallisia rakenteita? Jos kyllä, mihin kaikkeen sen voisi yhdistää, ja missä 
ylipäänsä kulkisivat soveltavuuden rajat? Kummittelunsa on myös aiheuttanut 
filosofi E.M. Cioranin klassikkokirjoitus Ideatehtailijasta, joka voi herättää paljon 
vaistomaisia yhtymäkohtia arvoliberaaliin muissakin lukijoissa kuin itsessäni:  
"Hän puuttuu kaikkeen ja hän onnistuu kaikessa; hän on mukana kaikissa aikansa 
kysymyksissä. Hänen älynsä nokkeluudessa on niin paljon elinvoimaa, hän 
käsittelee niin mutkattomasti kaikkia hengen ja muodin ilmiöitä - metafysiikasta 
elokuvataiteeseen - hän herättää ihailua, hänen on herätettävä ihailua... Hän on 
valloittaja, ja hänellä on vain yksi salaisuus: hänellä ei ole tunteita, ja hänen on 
vaivatonta puuttua mihin tahansa asiaan, koska hän ei suhtaudu mihinkään niistä 
intohimoisesti... hänen tuntemansa vastenmielisyys on harkittua, hänen 
epätoivonsa hallittua ja ikään kuin jälkikäteen keksittyä... Koska hänellä ei ole 
mieltymyksiä eikä ennakkomielipiteitä, hänen mielipiteensä ovat sattumanvaraisia... 
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hän kohoaa muiden yläpuolelle eikä ole kokenut toivottomuutta eikä tuota katkeraa 
kuoliota, joka lamaannuttaa halut. Hän on aikansa lapsi ja ilmaisee sen ristiriidat ja 
tarpeettoman kulun..." (Cioran 2009, 213-215., alleviivaus alkuperäisessä 
kirjoituksessa kursivoitu)  
Oma lukunsa on tietenkin ollut iltapäivälehtien toimitustyö. Missä määrin 
identiteettityön takana ovatkin poliitikkojen sijasta omia kirjallisia syitään varjelevat 
toimittajat? Vaikka tuottajien kädenjäljet yleensä erottuvatkin, ei lukija aina tiedä 
mitä tyylittelyistä ajatella. Kun presidentti Niinistön puolisosta kirjoitetaan 
”nauravaisena”, on helppoa kuvitella uutisoinnin taakse tähän hieman alentavasti 
suhtautuva keski-ikäinen miestoimittaja. Mutta kun nauravaisena kirjoitetaan Paavo 
Väyrysestä ja jutun takana on nuori naistoimittaja, tilannevaikutelma ei olekaan 
enää niin paheksuntaa aiheuttava. Toimittajatyön kielellisistä nikkaroinneista 
kiinnostunut tutkija voisikin perehtyä tämän tutkimuksen aineistoon sellaisenaan.   
Saamani yleisvaikutelma toimitustyöstä on kuitenkin suurimmaksi osaksi asiallinen 
ja voimakkaita sanavalintoja hylkivä: toimittajat pyrkivät yleensä tuomaan poliitikon 
henkilön ja mielipiteet esille ymmärtävässä ja moralisointia välttävässä hengessä. 
Räikeimmät poikkeukset aineistossa liittyvät perussuomalaisten Teuvo 
Hakkaraiseen ja Jussi Halla-ahoon, joiden sanomisista on revitelty jopa 
harhaanjohtavina pidettäviä otsikoita. Erityisen maininnan ansaitsee Halla-ahoon 
kohdistunut vihamielinen uutisointi Ilta-Sanomissa, joka eroaa selvästi Iltalehden 
maltillisemmasta linjasta. Ilta-Sanomien linjaan on voinut vaikuttaa se, että lehdellä 
on sama omistaja kuin Halla-ahon äänekkäästi halveksumalla Helsingin Sanomilla, 
mutta tämä ajatukseni on puhdasta spekulointia, jonka jatkaminen ei ole tässä 
yhteydessä mielekästä eikä oikeutettua.   
Yleisvaikutelmaani kuuluu myös olennaisena osana huomio, jonka olen tehnyt usein 
ennenkin arvioidessani (tai paremminkin arvostellessani) sanoma- ja 
aikakauslehtiä: toimittajat jäljittelevät toisiaan niin aihevalintoja, sisältöjä, kuin 
tyyliseikkoja myöten. Itsekin toimittajan ammattia harjoittavana tiedän 
kokemuksesta, että syyt tällaiselle masentavalle apinoinnille voivat olla paljon 
arkisemmat kuin ulkopuoliset ehkä osaavat kuvitella.   
Yleensä (näin olen tulkinnut) imitointi perustuu toimittajan käsityksiin ja mielikuviin 
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niin sanotusta lehden tai uutisoinnin tyylilajin yleisestä linjasta, joiden mukaisesti 
kirjoittamisen tavoitteet sitten asetetaan. Totunnaisuuksia ei pyritäkään rikkomaan, 
sillä takaraivossa kolkuttaa aina pelko kielteisestä palautteesta ja ei-toivotusta 
julkisuudesta. Kokeneet, vanhemmat toimittajat voivat myös pysytellä yleisellä 
linjalla silkasta mukavuudenhaluisesta rutiinista tai laiskuudesta. Tällainen 
toimintamalli voi näyttää erityisen turmiollista esimerkkiä nuoremmille kollegoille, 
jotka saattavat ryhtyä peittelemään epävarmuuttaan hakemalla uskottavuutta virran 
mukana uimisesta (olkoonkin, että tätä hapuilua kannattelevat vain yksilöityneet 
mututuntumat "oikeasta" journalismista). Yhdenmukaisuuden kierre on valmis ja 
itsessään viheliäisen ongelmallinen, sillä itseään ruokkivana talonvaltaajana se ei 
salli journalismille tilaa kasvaa ja kehittyä. Nähdäkseni jokaisen toimittajan ja 
kirjoittajan tulisi kuitenkin pyrkiä olemaan oman leipälajinsa (ja elämänsä) 
innovaattori eikä imitaattori. Vaikka ihanteeseen ei koskaan yltäisikään, on 
päämäärä sellaisenaan kaunis. En ole mielipiteideni kanssa aivan yksin, sillä 
aiemmin viitatun Reunasen ja Koljosen uudenkarhean tutkimuksen keskeisiä 
havaintoja on nuorempien toimittajasukupolvien taipumus tuottaa yhä 
subjektiivisempia sisältöjä faktapohjaisuuden kustannuksella.  
Iltapäivälehtijournalismin nykyisiä sisältöjä (ja menneisyyden painolastia) vasten 
olisikin mielenkiintoista yhdistää kasvun ja kehittymisen idea niihin perusasetuksiin, 
joita toimittajat luovat jo pelkillä kysymyksenasetteluilla. Mitä tapahtuisikaan, jos 
pääministerin uskonnollisuutta ei jätettäisi turvalliselle kyllä ja ei -napille, vaan 
toimittajat jatkaisivat vastauksen saatuaan automaattisesti eteenpäin: "Oletteko 
kuulleet näkemyksestä, jonka mukaan inhimillinen ei kykene erottelemaan kohtaloa, 
sattumaa ja Jumalaa?", "Entä mitä mieltä olette ortodoksisesta syntikäsityksestä, 
sisältääkö synti itsessään rangaistuksensa eli sovittaminen tapahtuu jo tässä 
elämässä?", ja niin edelleen.   
Poliitikkojen reagointi olisi varmasti alkumetreillä nautittavaa seurattavaa. Uskon 
silti, että änkyttävän kasvukipuvaiheen jälkeen päivitetty vuorovaikutussuhde alkaisi 
maksaa itseään takaisin. Pintapuolisuutta suosivien sisältöjen transformaatio 
aidoksi yhteydeksi (poliitikon, toimittajan ja yleisön välillä) vaatisi paljon niin 
toimittajalta kuin poliitikolta, mutta sen tuottamat hyödyt olisivat epäilemättä 
ylivertaisia. Poliitikkojen olisi selkä seinää vasten osoitettava tietotaitonsa, 
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sivistyneisyytensä ja vakaumuksensa, sillä mikään ympäripyöreä fraasi ei enää 
kelpaisi vastauksesta.  Rehellisyyden vaatimus vaihtuisi kuvaamastani 
rippituolileikistä todelliseksi avoimuudeksi, joka kuivattaisi kaikenlaisen keimailun ja 
shokeerauksen naivismina. Heikkoluonteiset ja epäpätevät poliitikot tippuisivat 
tuoleiltaan, ja äänestäjät kiittäisivät. Jätetään tämän unelman syvällisempi 
pohdiskelu kuitenkin tähän. Muistutan vain loppupisteeksi siitä tosiasiasta, ettei 
(imago)politiikan julkisuuden ylösalaisin kääntäminen olisi mitään Rooman 
valtakunnan rakentelua. Toimittajien täytyisi vain karaistua ulos haukottelevasta 
työmoraalistaan ja uskaltaa tehdä työnsä vaikeimman kautta. Jos uudistumiseen ei 
ole haluja, tulisi rohjeta vaihtamaan alaa. Ehkäpä yksinäisten susien vastavirtaan 
puurtamiset tuovat ennen pitkää myös "yleiset linjat" toimitusten 
aamupalavereihin?              
Lukija on varmasti pannut merkille, ehkä hämmentyneenäkin, etten ole 
tutkimuksessani ottanut kantaa esittelemiini ja viittaamiini tutkijakunnan 
näkemyksiin. Analyysi on soljunut omalla painollaan kohti johtopäätöksiä, 
koruttomana ja tutkimuskenttää enemmän tervehtien kuin puhutellen. Se ei ole 
pysähtynyt kertaakaan riitauttaakseen tai kyseenalaistaakseen. Miksi? Soveltamani 
rakenne ja tekniikka ovat tuttuja esimerkiksi psykohistoriasta, mutta politiikan 
tutkimuksen ja sosiologian aloilla se on harvinainen. Niin sanotun 
keskusteluyhteyden avaaminen kuuluu hyviin tieteellisiin käytäntöihin, joten 
valintani on tässä velkaa selvityksensä ja puolustuksensa.   
Ensinnäkin on muistutettava tutkimusasetelmani epätavanomaisesta 
lähtökohdasta. Kuten jo ensisivuilla annoin ymmärtää, intohimoisimmat tavoitteeni 
ovat olleet hyvin teoreettiset (tutkimuksen aineistolähtöisyyteen katsomatta). 
Imagopoliittinen tutkimus, joka ilmoittaa etsivänsä kattoteoriaa poliittisten 
henkilöiden ihmistyypeistä ei varsinaisesti edusta ideologisten ja käytännöllisten 
kysymysten ympärille keskittyvää valtavirtatutkimuksen piiriä. Olisikin kai 
oikeampaa sanoa, että tutkimukseni on onnistunut luomaan yhden mahdollisen 
tulkintamallin, tyyppiteorian, jota voisi hyödyntää tutkimuskentillä yllättävilläkin 
tavoilla ja aineistoilla.   
Minun on kuitenkin suitsittava lukijan mielikuvitusta parilla tosiseikalla, jotka 
asettavat teorialle rajoituksena. Ensimmäiseksi on korostettava nimeämieni 
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ihmistyyppien ajallista ilmiömäisyyttä: arvoliberaali, dogmaatikko ja eksentrikko ovat 
olleet keskuudessamme jonkin aikaa ja tulevat varmasti vielä olemaan. Meillä ei ole 
kuitenkaan mitään syytä olettaa, että he olisivat täällä myös hamassa 
tulevaisuudessa. Tyypit edustavat aikalaisilmiöitä, jotka todennäköisimmin katoavat 
ajan mittaan. Jonakin päivänä heidän tilallaan on jotakin muuta, ja niinpä ollen 
teoriakin on tuomittu kuolemaan. On myös todennäköistä, että teoria vanhenee 
käyttökelvottomaksi paljon ennen jäsentelemiensä tyyppien siirtymistä historian 
lehtereille, sillä sukupolvien ketjussa elävät ihmiset eivät koskaan muutu arvoiltaan 
ja ajattelutavoiltaan (paradigmat) yhdessä yössä, vaan kaikki vallitsevat "suuret 
kertomukset" (joihin postmodernismikin tullaan vielä laskemaan) ja muut 
valtavirtaistuneet johtotähdet hiipuvat aina pikkuhiljaa. Voi käydä niinkin, että jonkin 
asian lopullinen sammuminen tapahtuu niin huomaamatta, ettei jälkipolvien 
henkinen kerma pääse koskaan yksimielisyyteen sen kuolinhetkestä. Tästähän 
historia on pullollaan esimerkkejä. Tyyppiteoriani kohdalla tämä tarkoittaisi 
käytännössä sitä, että positiot eivät olisi enää tunnistettavia arkijärkeä ja sosiaalista 
todellisuutta vasten. Toisin sanoen vaikkapa dogmaatikot olisivat päivien saatossa 
etääntyneet lihallisina olentoina niin kauas teoriasta, että sitä olisi pakko pitää 
roskakoriin joutavana.  
Toinen tosiseikka täydentää ilmiömäisyyden havaintoa: Esittämääni tai mitään 
muutakaan (poliittista) tyyppiteoriaa ei tule koskaan yhdistää sosiologisen vakion 
käsitteeseen. Sosiologisilla vakioilla viitataan yleisellä tasolla kaikissa 
ihmisyhteisöissä vallitseviin sosiaalisiin lainalaisuuksiin, jotka eivät ole 
palautettavissa yhteisön jäsenten yksilöominaisuuksien laatuun ja määrään. 
Esimerkiksi hiearkia on sosiologinen vakio, sillä joukko ryhmittyy aina vertikaalisesti 
eli jonkun täytyy aina johtaa ja jonkun täytyy aina kestää muiden nälvimiset. 
Ilmiömäisyyden ja vakion ero on varmasti lukijalle selvä, mutta eron tiedostaminen 
ei vielä suojaa yhdeltä salakavalalta ajatusvirheeltä. Teoria ei nimittäin ehdota, väitä 
eikä edellytä sisäisiä vakioita. Toisin sanoen tyyppien lukumääräsuhde voi olla mikä 
tahansa ja jonkin toisen aineiston kohdalla olisi täysin mahdollista, etteivät kaikki 
tyypit edes olisi läsnä. Voidaan kuvitella vaikkapa jotakin yksittäistä puoluetta 
koskeva tutkimus, jossa teoria osoittaisi vain yhdenlaisiin toimijoihin, esimerkiksi 
poliittisesti korrekteihin arvoliberaaleihin.   
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Palataan nyt tutkimuksen lähtökohtiin ja lähdekirjallisuuteen. Olen metodini 
mukaisesti tukenut ja tehnyt analyysia ymmärrettävämmäksi poimimalla 
tutkimuskentiltä niitä aineksia, jotka ovat vahvistaneet teoriaani. Onko tässä 
kuitenkaan koko totuus? Olenko vain valikoinut mieleisiäni fragmentteja, ohittaen 
kaiken näkemyksiäni vastustavan? Tähän täytyy vastata kieltävästi. Soveltamani 
lähdekirjallisuus edustaa tietenkin vain yhtä mahdollista kuvakaappausta kaikesta 
tutkitusta (ja teoretisoidusta), mutta siinä on sisäinen johdonmukaisuutensa.  
Tutkijakunta laidasta laitaan hyväksyy ja jakaa tietyt peruspremissit, joiden 
periaatteellinen riitauttaminen ei mielestäni kertoisi muusta kuin tekijänsä 
järkevyyden puutteesta tai vääristyneestä kunnianhimosta. En myöskään usko, että 
tutkimukseni olisi saanut näkyvää lisäarvoa joidenkin poikkeavien äärinäkemysten 
väkinäisestä huomioimisesta. Pidän ymmärrettävänä, että joidenkin 
populaarifilosofien mielestä vain näyttelijät ja valepukit voivat menestyä politiikassa, 
mutta en näe mitään syytä ryhtyä väittelemään tällaisten julistusten kanssa tutkijan 
ominaisuudessa.  
Tulisiko mainittuihin peruspremisseihin silti ottaa kantaa muutoinkin kuin päätä 
nyökyttelemällä? Suomessa etenkin politiikan tutkijoita syytellään jatkuvasti yleisön 
taholta tulkinnallisesta ylivarovaisuudesta. Tämän voi todeta jokainen, joka on 
joskus lukenut verkkolehtien kommenttiosastoja. Mielestäni tutkijat ovat mainettaan 
parempia. On vain oikein, että sinne päin -tyylisiä, summittaisia heittoja vältellään, 
sillä tutkijoiden työnä ei ole toimia kenenkään ideologisena asevarastona, 
pyrkimyksenä on vain tuoda esiin punnittua argumentaatiota ja tietoa yhteiskunnan 
hyväksi. Juuri tämän harkitun ja hiotun, pitkässä tutkimusperinteessä päteväksi 
todistetun olen ottanut analyysini rungoksi. Kaikki esittämäni (muiden tutkijoiden) 
näkemykset ja muut viittaukset edustavat pienine kahnauksineenkin kristalloitunutta 
perehtyneisyyttä, joka on osaltaan puoltanut ja rakentanut teoriaani kolmesta 
positiosta. Näin ollen valintani eli itsetarkoituksellisen vuoropuhelun, riitauttamisen 
ja kyseenalaistamisen hylkääminen on ollut perusteltu. En ole niin sanotusti tehnyt 
taidetta taiteen vuoksi. Minun on myös lausuttava teoriani ansioksi sen 
ristiriidattomuus suhteessa peruspremisseihin: kokonaisuus todella selittää 
yksityiskohtia ja päinvastoin.   
Keskusteluyhteyden rinnalla on vielä kysymys tutkimuskenttään sijoittamisesta. 
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Mihin lokerikkoon tutkimukseni tulisi asettaa? Entä millaisten ajattelijoiden työhön 
sen synnyttämää teoriaa ja tuloksia peilata ja suhteuttaa? Paikasta hiekkalaatikolla 
olisi houkuttelevan helppoa vastata ohjaamalla lukija tutustumaan kaikkiin niihin 
diskurssianalyyttisiin tutkimuksiin ja opinnäytetöihin, jotka jaottelevat 
tutkimuskohteensa positioihin. Kysymys on kuitenkin tässä tapauksessa paljon 
monimutkaisempi.  
Kansaedustajia eli menestyneitä politiikantekijöitä erotteleva tutkimus ei voi 
piiloutua minkään tekosyyn taakse, antaahan kokonaisuus suorasti olettaa, että 
positiot pätevät (suomalaisessa) politiikassa yleisemminkin. Kuudentoista poliitikon 
läpivalaisu on siis ikään kuin vasta pelinavaus. Positiot eivät missään nimessä 
heijasta vain yhden rajallisen aineiston pienoismaailmaa, kokonaiskuva on sitä 
vastoin kaikkien nähtävillä. Poliitikot edustavat yksittäistapausten sijasta 
aikalaistyyppejä, joita on turha romantisoida yksilöinä (olkoonkin, että eksentrikot 
hellyttävät meitä tällaiseen lempeämielisyyteen).   
Lokeroimisen ongelma liittyykin tutkimukseni kohdalla juuri tähän 
harvinaislaatuiseen yhdistelmään, jonka tutkimuksen elementit leikkaavat ja 
liimaavat muotopuoleksi kuin pahanilkisyyttään. Yhteiskuntapoliittisessa 
tutkimuksessa tällaista lauteiden välistä putoavaa asetelmaa yleensä varotaan, 
joillakin muilla aloilla siihen taas hakeudutaan. Kuten eräs kuuluisa 
psykohistorioitsija on todennut: "Psykologiassa on aina mieluummin keksitty uusi 
teoria kuin viitsitty perehtyä vanhoihin." Väite voi kuulostaa rajulta ja sarkastiselta, 
mutta sen viesti on kylmän asiallinen: yhteiskuntatieteellisten oppialojen ambitiot 
voivat eriytyä jopa vastakkaisiin suuntiin pelkkien vakiintuneiden arvostusten ja 
trendien vaikutuksesta.   
On itsessään paljon puhuvaa, että tavalliset suomalaiset tuntevat 2000-luvulla 
kuohuttaneista (ilmaus on varmaankin liioitteleva) sosiologisista teorioista parhaiten 
niin sanotun markkina-arvoteorian, joka selittää parisuhdemarkkinoiden 
dynamiikkaa. Meidän ei kuitenkaan pidä antaa markkina-arvoteorian sosiaalisen 
tilauksen ja herkullisuuden hämätä itseämme. On nimittäin tavattoman lannistavaa, 
että tarjolla täytyy olla jotakin tämänlaista julkiseen keskusteluun päästäkseen. 
Totuus tämän jotakuinkin ainoan yleisesti melko tunnetun teorian taustalla saattaa 
olla vieläkin lohduttomampi: sosiologiassa ja politiikan tutkimuksessa ei edes pyritä 
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teoreettisiin uudistuksiin ja lisäyksiin, sillä niin kutsutulla toiseudenvaraisuudella 
ostetaan paitsi uskottavuutta myös turvaa (niin kuin toimitustyössäkin!).   
Tarkoitan tässä toiseudenvaraisuudella erityisesti sitä nokkavan 
auktoriteettiuskoista tapaa, jolla monet tutkijat heittäytyvät klassikoiden varaan. 
Parvikäyttäytyminen ei ole itsessään pahaa eikä yleensä myöskään versomatonta, 
kysymys koskeekin tämän arvovalinnan mielekkyyttä ylhäältä annettuna 
lakitauluna, jota ei tarvitse pohdiskella sen kummemmin. Mielestäni totunnaisten 
käytäntöjen kyseenalaistamista tulisikin arvioida jokaisen tutkimuskohteen kohdalla 
erikseen, tapauskohtaisesti. Uutta ei tietenkään pidä näperrellä väkisin itseisarvona 
(josta psykohistorioitsijan toteamus myös osaltaan psykologiaa kritisoi), vaan 
tutkijan tulisi osata asettaa työnsä jatkuvan arvioinnin kehään: mitä lisäarvoa 
valintojeni seuraukset tuovat oppiaineeni markkinoille ja niin edelleen? Traditioiden 
voimalla pystyssä pysyviä (erinomaisiakin) sääntöjä saa rikkoa, ja etenkin 
opiskelijoille tulisi tästä mahdollisuudesta kertoa. Myönnän, että näkemykseni on 
hyvin subjektiivinen. Myönnän myös kernaasti, että en haluisi kuulla enää 
ainoastakaan sosiologian tai yhteiskuntapolitiikan tutkielmasta, joka esitellään 
"patriarkaattiteoreettisena”. Olen liian usein saanut todeta sillä tarkoitettavan 
valtasuhteiden käsittelyn riisumista pelkäksi alistussuhteiden valitteluksi. Aivan kuin 
maailmassa olisi vain saalistajia ja saalistettavia.         
Edellä sanottuun vedoten tutkimukseni voisikin kai luontevimmin sijoittaa siihen 
tutkimuskentän nurkkaukseen, johon esimerkiksi Pierre Bourdieun kenttäteoria ja 
mainittu markkina-arvoteoriakin (joka ei ole kenenkään yksittäisen tutkijan nimissä) 
osaltaan kuuluu. Nämä teoriat pyrkivät selittämään sosiaalista todellisuutta 
olettamillaan säännönmukaisuuksilla, joihin on ikään kuin pakko uskoa niin kauan, 
kunnes tilalle veistellään jotain vieläkin uskottavampaa. Ne siis perustavat keskeiset 
teesinsä ilmiöiden kokonaisvaltaiselle ymmärtämiselle, joka käytännössä edellyttää 
aina joidenkin aukkojen tietoista umpeenmuurausta juuri tämän 
kokonaisvaltaisuuden nimissä. Poikkeuksia tulee aina, mutta niillä ei voi olla 
todellista kumousvaikutusta määrällisesti pienilukuisina. Freudilaisen 
psykoanalyysin tavoin tämäntyyppisiä teorioita on perustellusti syytetty 
kehäpäätelmällisyydestä, mutta niitä voidaan myös puolustaa tutkimuskohteidensa 
sosiaalisella erityislaadulla: mikäli todella haluamme ymmärtää mieltämme 
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riivaavaa ilmiötä (jonka uskomme vaikuttavan ja olevan läsnä arkielämässämme), 
meidän tulee myös olla valmiita ottamaan riski lapsen menemisestä pesuveden 
mukana. On parempi olla suurin piirtein oikeassa, kuin olla pilkuntarkasti mutta 
sataprosenttisesti väärässä. Toisinaan vaikutusvaltainenkin teoria jauhautuu ajan 
hampaissa pelkäksi sahanpuruksi, ja se on vain hyväksyttävä (tyhjä 
kylpyamme).                                                                                                                                
Tulemme nyt aiemmin viitattuihin "suuriin" ajattelijoihin. Mihin klassikkoaineksiin 
esittämiäni tulkintoja etenkin politiikan julkisuudesta, poliitikkojen imagopolitiikasta 
ja positioista kannattaisi suhteuttaa ja verrata? Peilauksen kohdistaminen 
esimerkiksi John Deweyn ja Jürgen Habermasin kaltaisiin nimiin saattaisi olla 
johdonmukaista. Molemmat ovat tunnettuja politikoinnin ja julkisen toiminnan 
mekanismien rikkaasta analysoinnista. Kummankin pääteokset ovat säilyttäneet 
tuoreutensa ja oikeastaan vain ajankohtaistuneet maailman muuttuessa yhä 
mediavetoisemmaksi. Mutta pysähdytään nyt hetkeksi tähän. Elävästä 
kiinnostavuudestaan huolimatta voidaan kai kuitenkin sanoa, että Deweyn ja 
Habermasin keskeisimmät ajatukset ovat valtavirtaistuneet jo aikoja sitten osaksi 
peruspremissien täyttämää oppikirjataivasta. Tämäkin tutkielma olisi sangen 
miellyttävää lopettaa taidokkaasti valituilla Dewey ja Habermas -sitaateilla, joiden 
ympärille niukkuudessaan väistämättömän alkeellinen dialogi porrastuisi. Esille 
voisi nostaa niin modernin julkisuuden rappion kuin poliittisen spektaakkelin 
rahvaanomaisen typeryyden. Täysin vastustamaton olisi väite harhaluulostamme, 
jonka mukaan politiikkaa muutetaan henkilöitä ja toimintatapoja vaihtamalla: 
todellisuudessa muutos on mahdollinen vain olosuhteissa, joissa sosiaaliset tekijät 
ovat raivanneet sille tien luodessaan uutta julkista toimintaa (Dewey 2006, 95). 
Vähintäänkin yhtä hykerryttävän näkökulman saisi poliittisen korrektiuden 
yhdistämisestä Habermasin tulkintoihin maailmankuvasta sisäisen kaaoksen 
välttelynä: ehkä yksilö loppuu siitä, mistä pelko alkaa (Habermas 1976, 117-
130)?                                                                                                  
Yritetään siis toisenlaista lopetusta, joka ottaa lähtökohdakseen analyysin ja 
johtopäätösten keskeisen piirteen: en esitä tutkimuksessa mitään erityisen 
radikaalia saati ennenkuulumatonta. On aivan oikein sanoa, että päättelyketjujeni 
enemmistö omalla tyylillään vain kierrättää varsin "valmiiksi" ajateltuja 
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asiakokonaisuuksia. Tämän seikan oikeudenmukainen lausuminen ajaa taas 
pohtimaan järjestelmällisen (ja esoteerisen?) vertailun mielekkyyttä, johon 
edellisessä kappaleessa viitattiin. Mikä suunta on oikea, jos luovumme perinteisestä 
tavasta luetteloida tutkimustulosten eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä suhteessa 
muihin tutkimuksiin ja legendojen elämäntyöhön? Asettaisin kysymyksen 
mieluummin näin: Missä on tutkimukseni yhteiskunnallisesti kiinnostavin anti, ja 
mihin se tulee sulauttaa? Tärkeää ei ole keneen tai minkälaisiin, vaan mihin. Kuten 
tämän luvun alussa totesin, pidän arvoliberaalia kiinnostavimpana positiona. Uskoni 
sen potentiaalin määrättömän inspiroivana tutkimuskohteena on vakuuttanut minut 
myös siitä, ettei tutkimuksen sydäntäkään kannata etsiä muualta. Varteenotettavin 
kumppani mihin-suhteen kapellimestariksi voi olla politiikkaa tutkinut nykyfilosofi 
John Gray, joka on saavuttanut pelonkin sekaisen maineensa tunnustetuilla 
teoksillaan ajatusharhojen vaikutuksista politiikkaan. Arvoliberaalin position ja 
Grayn poliittisen analyysin tiet risteävät häkellyttävän monessa kohdassa.  
Johtopäätösten neljännen kohdan mukaisesti poliitikkojen enemmistöä voi kutsua 
arvoliberaaliksi: "He ovat yleispoliitikkoina esiintyviä parlamentarismin 
ammattilaisia, joille on ominaista niin sanottu poliittinen korrektius, perikuvallinen 
keskiluokkaisuus, sovittelevuus ja velvollisuudentunto. Postmodernia ajan henkeä 
viestii eräänlainen jopa epäuskottavan tervehenkinen kriisittömyys, jota voisi 
luonnehtia vaikkapa sielulliseksi mallikansalaisuudeksi." Miten tähän 
kokonaisuuteen tulisi suhtautua? Grayta mukaillen voimme löytää uskottavan 
vastauksen arvoliberaalin kriisittömyydestä, jonka voidaan ajatella olevan poliittisen 
korrektiuden edellytys. Gray tulkitsee nykyisen länsimaisen valtavirtapolitiikan 
lähtevän valheellisesta perusolettamuksesta, jonka mukaan toteuttava politiikka 
esitetään väistämättömänä, ainoana oikea vaihtoehtona, joka pahimmillaan 
ymmärretään jopa ”luonnonlakina” (Gray 1995/2007, 96-98).   
Tähän ajatusvirheeseen ja harhaan kuuluu myös erottamattomana osana täysin 
kestämätön ja kaksiteräinen käsitys arvopluralismista (value pluralism), jonka 
mukaan maailmassa ”mikään ei ole toista parempaa”, mutta samanaikaisesti 
uskotaan poliittisesti korrektien ”universaalien arvojen” olevan kuitenkin eräänlaisia 
inhimillisen kehityksen luonnollisia päätepisteitä (Gray 1995/2007, 106-110). 
Kaksijakoinen ongelma on yhteiskunnallisesti vaarallinen, sillä luonnonvoimaan 
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vetoamalla voidaan oikeuttaa erilaisia totalitaarisia ratkaisuja, kuten 
anarkokapitalismiksi rappeutunutta uusliberalismia. Gray onkin ymmärrettävästi 
kritisoinut etenkin tämän pluralismin älyllistä puolustajaa, filosofi John Rawlsia: 
lähtökohtana tulisi myöntää, että inhimillisessä todellisuudessa yhdet asiat ovat 
toisia arvokkaampia (ks. Gray 1995/2007, 116-118). Johtopäätös, johon myös 
Rawlsin entinen oppilas, Martha C. Nussbaum on tunnetusti päätynyt (ks. esim. 
Nussbaum 2006). Järjen tasolla voimme aina uskotella kolmevuotiaan tuherrusten 
olevan samanarvoisia Dalin maalausten kanssa, mutta sisimmässämme emme voi 
ostaa aivan kaikenlaisia ajatuksia. Tämän varmasti kaikki ihmiset allekirjoittavat, 
varsinaiset haasteet alkavatkin kun tämän yksinkertaisen sosiaalisen totuuden 
soveltaminen tulisi osata ulottaa tunteikkaisiin, poliittisiin kannanottoihin. Eihän voi 
olla niin, että esimerkiksi tyttölasten sukupuolielinten silpomista oikeutetaan 
kulttuurisilla ”arvovalinnoilla” (rehellisempää olisi puhua joidenkin yhteisöjen 
kyvyttömyydestä käsitellä seksuaalisuutta kollektiivisella tasolla). 
Emmekö tunnistakin juuri arvoliberaalin position tässä Grayn synkässä 
yhteenlaskussa? Mielestäni ei ole mitenkään kaukaa haettua todeta 
suorasanaisesti, että arvoliberaalin ja valtavirtapoliittisten ajatusharhojen 
yhdistäminen on varmasti perusteltua. Voidaan julistaa niinkin, että arvoliberaali 
positio edustaa eräänlaista autoritaarista relativismia, jota ei tule kunnioittaa 
sellaisenaan vain (kaikenkarvaisten) edustajiensa määrällisen ylivoiman vuoksi. 
Lukijan ei tule tässä erehtyä luulemaan, että näkemykseni olisi mitenkään erityisen 
kärjekäs tai ”äärimmäinen”, se on todellisuudessa kaikkea muuta, sillä Grayta 
seuraten yritän vain tuoda esiin sen, että hyödylliseksi osoittautuvaakaan valhetta 
ei tule koskaan kutsua miksikään muuksi. Kuten Gray armottomasti toteaa, käsitys 
”länsimaisesta, liberaalista demokratiasta” (myötä- ja sivuilmiöineen) ihmiskunnan 
ideologisen evoluution loppupisteenä edustaa vain eskatologisen uskon 
tunnustusta (Gray 2007, 124-125).   
Pitäisikö meidän jatkossa siis vain tyytyä arvoliberaalien ajatusharhojen 
todistamiseen ja surumieliseen päivittelyyn? Tähän ei onneksi tarvitse pysähtyä, 
sillä Gray on kasvanut analyysissaan pessimismin ylittäen. Yksi hänen 
kiinnostavimmista päätelmistään väittää, että aikamme merkittävä poliittinen 
tosiasia on kristinuskon poistuminen hallitsevista ajatteluparadigmoista (Gray 
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1995/2007, 170). Tutkimustani vasten on siis tietenkin kysyttävä, vastaako 
seurauksissaan usein vahingollinen poliittinen korrektius todelliseen arvotyhjiöön, 
jonka tämä poistuma on aiheuttanut. En toki voi tietää, mutta luulen asian olevan 
näin. Yhtä lailla voitaisiin ajatella, että dogmaattinen positio edustaa täten saman 
tyhjiön täyttämistä omalla versiollaan. Grayn mukaan valheellisen 
perusolettamuksen eli tutkimukseni kohdalla arvoliberaalin position ideologista 
vastakohtaa voi luonnehtia konservatismin uskonkappaleilla. Niihin kuuluvat Grayn 
jaottelussa antiuniversalismi, edistysuskon hylkääminen (non-progress) ja 
kulttuuristen ominaismuotojen huomioiminen (the primacy of cultural forms). (Gray 
1995/2007, 161-163.) 
Konservatismin luonnehdintaa ei tule mielestäni käsittää sen varauksettomana 
ylistämisenä, vaan se tulee hyväksyä vilpittömänä pyrkimyksenä kiihkottomaan 
ajatteluun. Mielentiloihin palautuvien toiveiden ja unelmien murhaaminen saattaa 
olla ihmiselon tuskallisinta koulutusta, mutta en toisaalta pidä vaihtoehtona 
sitäkään, että taannumme maallisen vaelluksemme aikana vain tyytymään 
maailmaan ylhäältä annettuna surkeuden pesänä. Edistys- tai kehitysuskon 
hylkääminen ei siten tarkoita tässä edistyksen ja kehittymisen kieltämistä 
sellaisenaan, ainoastaan sen virheellisen eli ideologisen muodon ymmärtämistä 
poliittiseksi ja sosiaaliseksi aikalaisilmiöksi. Kuten Gray esteettisesti sanoo, projekti 
”poliittisesta providenssista” on ”jumalaton ja mahdoton lupauksissaan ihmiskunnan 
vapautumisesta mysteeristä ja tragediasta” (Gray 1995/2007, 161).  
 
Samaa asiaa voi havainnollistaa myös käänteisellä vertailukohdalla, mikäli siis 
tunnustamme arvoliberaalin position yhdistämisen ajatusharhoihin olevan järkevällä 
pohjalla. Gray on määritellyt valtavirtapolitiikkaa johtavan liberalismin tai 
”liberalismin syndrooman” neljällä piirteellä, jotka ovat moraalinen tai normatiivinen 
individualismi, universalismi, meliorismi (edistysusko) ja egalitarismi (Gray 
1995/2007, 200-201). Hän tekee useissa puheenvuoroissaan varsin selväksi, että 
nämä ruusuiset ajatukset erilaisten ja keskenään mittaamattomien hyvyys- ja 
maailmakäsitysten rauhanomaisesta yhteiselämästä eivät ole aivoissamme muuta 
kuin uskonnollista perua (ks. esim. Gray 1995/2007, 202). Joillekin 
länsieurooppalaisille päättäjille tuntuu olevan kertakaikkisen mahdotonta ymmärtää, 
että esimerkiksi kiinalaiset ja venäläiset eivät haltioidu kiitollisina kaikista 
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kulttuurisista vientituotteistamme, muista kansakunnista puhumattakaan (ks. esim. 
Gray 1995/2007, 46-95). Gray tiuskaisee ahdistavasti, että tätä (huonoksi vähitellen 
tiedostettua ja tutkimukseni arvoliberaalia poliittista korrektiutta edustavaa) 
valistusprojektia vahvistetaankin nykyisellä modernilla ajalla pääosin sen 
hylkäämisen seurausten pelosta (Gray 1995/2007, 215). Nurmea siis lannoitetaan 
moottoriöljyllä. Rationaaliset argumentit eivät tue houreita, joten Grayn 
hahmotelmat viisauksina myydyistä uskonkappaleista ovat erittäin uskottavia.  
 
Kuinka siis vapautua näiden meemien kaltaisista hullutuksista? Ne saattavat 
poliittisten päätösten ja muiden tekojen tasolle siirtyessään olla tuhoisia, joten emme 
rupattele mistään divariluokan asiasta. Lukija on varmasti kanssani samaa mieltä 
siitä, että mistään kieroutuneesta ajattelutavasta ei tule pitää kiinni vain 
henkilökohtaisesta ylpeydestä. Toisin sanoen on rohkaistuttava luopumaan 
identiteettipolitiikan harjoittamisesta todellisten asioiden kustannuksella. Eihän 
kukaan hyppää sillaltakaan vain siksi, että rappukäytävässä tervehditty naapuri on 
päättänyt niin tehdä. Gray ehdottaa uskonkappaleiden tilalle realismia (The Lost 
Tradition of Realism). Tarvitsemme tuoretta ajattelua, mutta sen täytyy uudistaa 
vanha traditio. Utopian tavoittelu täytyy korvata yrityksellä tulla toimeen 
todellisuuden kanssa. Emme voi toivoa menneiden aikojen realististen ajattelijoiden, 
kuten Machiavellin, ratkaisevan kaikkia ongelmiamme, mutta olemme jo pitkällä 
hyväksymällä maailman loputtomat konfliktit. (Gray 2007, 192-193.) 
Realismi on Grayn mukaan ainoa uskolle perustumaton tapa ajatella tyrannian ja 
vapauden, sodan ja rauhan kaltaisia aiheita. Amoraalisesta maineestaan huolimatta 
se on myös ainoa ”eettisesti vakava” ajattelutapa. Grayn mielestä tässä on myös 
syy sille, miksi realismiin suhtaudutaan epäillen. Realismi edellyttää ajatteluun 
liittyvää kurinalaisuutta, joka saattaa olla liian ankaraa kulttuurille, joka arvostaa 
kaikkein eniten psykologista mukavuutta. Kuitenkin juuri realismin perinne on 
näytellyt sekulaaria uskoa suurempaa roolia useissa historiallisissa käännekohdissa 
ympäri maailman, kuten esimerkiksi liberaalidemokratioiden voitossa natsismista. 
(Gray 2007, 193.) Olennaisinta on sisäistää se että esimerkiksi terrorisminvastaista 
taistelua ei tule jättää lähetyssaarnaajien ja ristiretkeläisten vastuulle. Itsepäinen 
varmuus oman uskon oikeutuksesta toimii heikosti käsiteltäessä sellaisia vaaroja, 
joita ei voida koskaan lopullisesti purkaa tai laukaista. Realismi ei ole virheetöntä, 
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mutta ainakin sen lähtökohta on pöyhkeilevää uskoa tervehenkisempi: kaikki 
ihmiselämän ongelmat eivät ole ratkaistavissa. (Gray 2007, 194.) Tärkeintä on 
herätä unesta, jossa ihmisluonto nähdään itsessään määrättömän hyvänä, vain 
olosuhteiden uhrina ilkitöihin sortuneena. Jonathan Swift ei sijoittanut utopiaansa 
hevosten valtakuntaan huvin vuoksi, sillä ihmisille moisen harmonian 
saavuttaminen olisi sula mahdottomuus. (Gray 2007, 198.) 
Tulevaisuuden kysymykset myös imagopolitiikassa liittyvät epäilemättä 
länsimaisten paradigmojen ja poliittisten voimasuhteiden keskinäisiin 
kilpajuoksuihin. Mitä arvoliberaalille tapahtuukaan, entä dogmaatikolle? Voisivatko 
eksentrikot nousta merkittäviksi valtiomiehiksi pienessä Suomessakin 
karismaattisina, vaihtoehtoliikemäisinä johtajina? Ehkäpä todelliset muutokset 
edellyttävät repiviä kriisitilanteita, jotka vaikuttavat moukarin tavoin kaikissa 
yhteiskuntaluokissa. Arvoliberaalin position ja Grayn filosofian tarkkakatseinen 
yhteensovittaminen saattaisi avata melko luotettavan ikkunan huomispäivään, 
vaikka varmuuksista ei ennustamisessa voida koskaan puhuakaan. Toivon mukaan 
todellinen paradigmanvaihdos uskonkappaleista realismiin ei osoittaudu vain 
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IS 19.4.2012. 
Ministeriltä heti tyly kuitti HIFK:lle. IS 28.3.2012.  
Ministeri Paavo Arhinmäelle tyttövauva. IS 9.2.2012.  
Paavo Arhinmäki paljastaa: Aion mennä synnytykseen. IS 21.1.2012.  
Presidenttiehdokkaiden lempiruoat - kaksi rakastaa kaalia. IS 19.1.2012.  
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Arhinmäki otettiin kiinni mielenosoituksessa - katso vanhat kuvat! IS 16.1.2012.  
Paavi Arhinmäestä tuli nettihitti! - Katso kuva! IS 13.1.2012.  
IS-Vaalitutka: Eihän näin voi vastata, Paavo Arhinmäki! IS 13.1.2012.  
Oletteko kiusannut koulussa, Paavo Arhinmäki? Ja 49 muuta kysymystä. IS 13.1.2012.  
Paavo Arhinmäki meni naimisiin. IS 7.1.2012.  
Arhinmäen kampanjapäällikkö: "Häät ovat hyvin henkilökohtainen asia". IS 7.1.2012.  
Arhinmäki salaili tatuointiaan tv:ssä - tällainen se on. IS 3.1.2012.  
Presidentti Arhinmäki tukisi kansalaistottelemattomuutta. IS 3.1.2012.  
Paavo Arhinmäki yhdistää uudet ja vanhatkin toverit. IS 1.1.2012.  
Tässä ovat presidenttiehdokkaiden tärkeimmät arvot. IS 28.12.2011.  
Arhinmäki vertasi itseään Chelsea-legendaan. IS 12.12.2011.  
Arhinmäki pahastui vauvauutisesta. IS 1.12.2011.  
Rento Arhinmäki veisteli suorassa lähetyksessä: ”Nytkin mun pitäisi olla baarissa kaljalla”. IS 
25.11.2011.  
Mitä ihmettä tässä kuvassa tapahtuu, ministeri Arhinmäki? IS 30.8.2011.  
Mixu Paatelainen haluaisi "pestata" ministeri Paavo Arhinmäen. IS 14.7.2011. 
Arhinmäki paljasti suosikkinsa. IS 28.5.2011.  
Eikö Suomessa saisi olla rikkaita, Paavo Arhinmäki? IS 5.4.2011.  
Arhinmäki imitoi Vanhasta. IS 16.9.2009.  
Paavo Arhinmäen veli viuhahteli Säätytalon edessä, poliisi nappasi. IS 23.5. 2008.  
Viuhahtaja-Arhinmäki pääsi vapaaksi. IS 23.5.2008.  
Kansanedustajakin kannustaa Suomea Portossa. IS 21.11.2007.  
Paavo Arhinmäki kiistää syytteen. IS 22.10.2007.  
Arhinmäkeä epäillään kahdesta rikoksesta. IS 7.2.2007.  
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Hakkarainen, Teuvo:  
Iltalehti 
Teuvo Hakkarainen levyttää! Esikoissinkulla pahaa enteilevä nimi. IL 26.6.2013.  
Äitinsä poika. IL 11.5.2013.  
"Turha-Teuvo". IL 10.4.2013.  
KSML: Hakkarainen haastoi kansanedustajan painimatsiin. IL 10.4.2013.  
Kollega käräytti alkoholista - Näin Hakkarainen vastaa. IL 7.4.2013.  
Radio Rockille langettava Hakkaraisen läppäriuutisesta. IL 24.1.2013.  
"Viina on ongelma". IL 4.11.2012.  
Seiska: Poliisi ei tutki Hakkaraisen väitteitä. IL 25.10.2012.  
Kehitysapu lihottaa poppaukkoja. IL 18.9.2012.  
Puoluetoveri: Raittius Hakkaraiselle ainoa vaihtoehto. IL 24.8.2012.  
Hakkarainen kiistää lemmenyön pornotähden kanssa. IL 2.8.2012.  
Teuvo Hakkarainen: Minua vainotaan. IL 14.7.2012.  
Naiset houkuttelivat Hakkaraisen eukonkantoon. IL 7.7.2012.  
Teuvo Hakkaraiselta ilmestyy levy. IL 6.7.2012.  
Hakkarainen on valmis lyömään palkkansa vetoa vaalituloksesta. IL 3.6.2012.  
Wetterstrand: Ruotsissa Hakkarainen ei olisi selvinnyt varoituksella. IL 14.5.2012.  
Ylijohtaja tyrmää Hakkaraisen puheet: Vankila ei ole mikään lepopaikka. IL 23.4.2012.  
Teuvo Hakkarainen: Minäkin voisin lähteä vankilaan. IL 23.4.2012.  
Soini joutui taas selittämään Hakkaraisen tekemisiä. IL 21.4.2012.  
Keskisuomalainen: Hakkarainen levittää raiskaustuomiota netissä. IL 20.4.2012.  
Teuvo Hakkaraisen vastine. IL 10.4.2012. 
Hakkarainen kiistää välit moottoripyöräjengiin. IL 8.4.2012.  
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Kiusallinen yhteys paljastui. IL 5.4.2012. 
Teuvo Hakkarainen ei kommentoi väitettä seksinostamisesta. IL 8.3.2012. 
Teuvo Hakkarainen hakeutui hoitoon. IL 6.3.2012.  
Hakkarainen ei tullut kokoukseen. IL 6.3.2012.  
Hakkaraisen toilailut tänään perussuomalaisten käsittelyssä. IL 6.3.2012.  
Nyt riitti, Hakkarainen! IL 5.3.2012.  
Hakkarainen valmis ottamaan apua, jos puolue tarjoaa. IL 4.3.2012.  
Hakkarainen pahoittelee erehdystään. IL 29.2.2012.  
IS: Hakkarainen yritti naisen mukaan ostaa seksiä. IL 29.2.2012.  
Hakkarainen on kulttihahmo Hondurasissa. IL 28.2.2012.  
Nelonen: Hakkaraiselle tarjottiin Bandidos-kerholla maksullista seksiä. IL 28.2.2012.  
HS: Hakkarainen teki sen taas. IL 12.2.2012.  
Hakkaraisen kotikonnuilla koettiin melkoinen yllätys. IL 23.1.2013.  
Hakkarainen: Salikeskustelu on silkkaa pelleilyä! IL 13.1.2012.  
Kuka julkkiksista töppäsi pahiten? IL 27.12.2011.  
Hakkaraisen neekeriukkopuheiden uutisointi ei rikkonut ohjeita. IL 21.12.2011.  
Hakkarainen vei Haaviston lempibaariinsa. IL 3.12.2011.  
Hakkarainen ja Haavisto: Tapaamisesta syntyi mediamylläkkä! IL 3.12.2011.  
Juhlakutsusta Linnaan kieltäydytään harvoin. IL 3.12.2011.  
Hakkarainen esittelee Haavistolle vanhempansa. IL 2.12.2011.  
Haavisto on Hakkaraisen kaveri. IL 27.11.2011.  
Sitkeä sairaus. IL 9.11.2011.  
Baarissa sairauslomalla. IL 1.11.2011.  
Hakkaraisen baari-illasta ongelmia ravintolalle. IL 28.10.2011.  
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Hakkaraiselle varoitus Ahvenanmaa-puheista. IL 27.10.2011.  
Tästä Hakkarainen hermostui. IL 26.10.2011.  
Herra Hakkarainen on toista maata. IL 25.10.2011.  
Hakkaraisen tapaus käsittelyyn. IL 25.10.2011. 
Hakkaraisen rankaisemisesta ei vielä päätetty. IL 25.10.2011.  
Hakkarainen ei halua selitellä möläytyksiään. IL 24.10.2011.  
Hakkaraisen sammakot. IL 24.10.2011.  
Pekka Haavisto: Hakkaraisen puheet kärsineet inflaation. IL 22.10.2011.  
Ökyauto! IL 14.10.2011. 
Hakkarainen löysi asunnon! IL 12.10.2011.  
Teuvo Hakkarainen keskellä uutta baarikohua. IL 4.10.2011.  
Seiska: Teuvo Hakkaraista lyötiin nyrkillä päähän. IL 3.10.2011.  
Kahdeksan tunnin työmatka! IL 29.9.2011.  
Kannattaisi miettiä ensin mitä julkaisee. IL 14.9.2011.  
Hakkarainen kaahasi hurjaa ylinopeutta. IL 7.9.2011.  
Rokkari tyrmäsi Teuvo Hakkaraisen kaveripyynnön. IL 23.8.2011.  
Hakkaraisesta ei tule Maltan ritaria - ainakaan vielä. IL 16.8.2011.  
Keskisuomalainen: Hakkarainen naisten yöllisten soittojen kohteena. IL 9.8.2011.  
Hakkarainen ei enää kelpaisi eduskuntaan. IL 30.7.2011.  
Piirijohtaja Hakkaraisen törttöilyistä: Enää hän ei pääsisi ehdolle. IL 29.7.2011.  
Hakkarainen Neloselle: Nyt en lähtisi ehdolle. IL 19.7.2011.  
Ritari Hakkarainen ei selviä Seiska-lehden kynsistä Maltalla. IL 19.7.2011. 
Nelonen: Uudet kansanedustajat ajelevat eniten taksilla. IL 17.7.2011. 
Kansa tyrmää Hakkaraisen. IL 16.7.2011. 
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KSML: Hakkaraisen illanvieton seuraus: Ravintolan toimet tutkitaan. IL 16.7.2011.  
Ei kaduta! IL 13.7.2011.  
Teuvo Hakkarainen ihmeissään kohusta. IL 12.7.2011.  
Ryhmänjohtaja harmistui Teuvo Hakkaraisen käytöksestä. IL 12.7.2011.  
Kansanedustaja sammui pöytään. IL 12.7.2011.  
Teuvo Hakkarainen kielikurssille. IL 9.7.2011.  
Teuvo Hakkarainen iski tumman kaunottaren. IL 28.6.2011.  
Kohut harmittavat perussuomalaisten kenttäväkeä. IL 19.6.2011.  
Teuvo Hakkarainen KS:lle: Vaimo ja tytär lähtivät juomisen vuoksi. IL 16.6.2011.  
Tutkijat: Rasistiset teot kumpuavat myös politiikasta. IL 6.6.2011.  
Halla-aho puolustaa Hakkaraista. IL 30.5.2011.  
Oho! Teuvo Hakkarainen päätyi tatuointiin. IL 29.5.2011.  
Hakkarainen murtautui kirkkoon - vei viinit ja hopeat. IL 26.5.2011.  
Hakkarainen sahaa taksilla. IL 26.5.2011.  
Hakkarainen sai huomautuksen - ja vaikeni. IL 25.5.2011.  
Ruohonen-Lerner: Hakkarainen ylitti rajan. IL 25.5.2011.  
Veltto Virtanen: "Hakkaraisella tieto todistenauhasta". IL 25.5.2011.  
Vähemmistövaltuutettu: Kollegoiden sanouduttava irti Hakkaraisen lausunnoista. IL 25.5.2011.  
Suomenmaa: Hakkarainen on pettänyt äänestäjänsä. IL 24.5.2011.  
IS: Soini raivostui Hakkaraiselle. IL 24.5.2011.  
Hallitusneuvottelijat irtisanoutuivat Hakkaraisen puheista. IL 24.5.2011.  
Muistatko nämä poliitikkojen kohut? IL 20.5.2011.  
Seiska: Raittiuttaan mainostanut kansanedustaja kuvattiin kännissä. IL 19.5.2011.  
Hyvä, että neekeriukkopuheita paheksuttiin. IL 13.5.2011.  
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Hakkaraisen ja Hetemaj'n puheita ei tutkita. IL 11.5.2011.  
Kohu-Hakkaraiselta taas erikoinen lausunto. IL 7.5.2011.  
Lehdet löysivät uudesta eduskunnasta värikästä rikostaustaa. IL 5.5.2011.  
IS: Teuvo Hakkaraiselta jäi peruskoulu kesken. IL 4.5.2011.  
AL: Kohu-Hakkarainen kaatoi humalassa puita. IL 5.5.2011.  
Hakkaraisen kohuvideo poiki rikosilmoituksia. IL 4.5.2011.  
Hakkarainen ei pyytele anteeksi rajuja puheitaan. IL 2.5.2011.  
Keskustan Laaninen suomi takinkääntäjiä ja kohu-Hakkaraista. IL 1.5.2011.  
Ehdoton perusmies! IL 29.4.2011. 
Vähemmistövaltuutettu puuttui Hakkaraisen puheisiin. IL 29.4.2011.  
Yli 460 000 euroa! IL 28.4.2011.  
HS & IS: Jalkapalloilija uhkaili kansanedustajaa. IL 28.4.2011. 
Saako kansanedustaja sanoa mitä tahansa? IL 28.4.2011.  
Yle: Soini otti Hakkaraisen puhutteluun. IL 28.4.2011.  
Uudet persut. IL 19.4.2011.  
Ilta-Sanomat  
Hakkaraiselta tyly kommentti Himasen "horoskoopista". IS 19.6.2013.  
Hakkarainen aloittaa mykkäkoulun Keskisuomalaiselle. IS 10.4.2013. 
Keuhkokuume vei tajun haukutulta Hakkaraiselta - nyt puhuu Hakkarainen. IS 10.4.2013. 
Perussuomalaiset puolustavat "Turha-Teuvo" Hakkaraista - syyttävät Keskustaa ja Sinuhe 
Wallin-heimoa. IS 10.4.2013.  
Maakuntalehti: "Turha-Teuvo" Hakkarainen vie Keski-Suomelta vaikutusvaltaa. IS 10.4.2013. 
Hakkarainen eduskunnassa: "Hain kuukauden sairausloman huvikseni". IS 22.3.2013.  
Perätön väite Teuvo Hakkaraisen tietokoneesta - Radio Rockille langettava. IS 24.1.2013.  
Nyt Teuvo Hakkarainenkin avautuu Abu-Hannasta. IS 3.1.2013.  
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Näin Linnan jatkoilla juhlittiin - tanssia, laulua, samppanjaa ja pelinjakajana yllättävä nimi! IS 
8.12.2012. 
Teuvo Hakkarainen tv:ssä: Ei se muille kuulu. IS 7.12.2012.  
Teuvo Hakkarainen juhli tappiin asti - tilasi sampanjapullon 5 minuuttia ennen pilkkua. IS 
7.12.2012.  
Teuvo Hakkarainen: "Eihän kukaan lyhyen ja ruman kanssa tanssi". IS 6.12.2012.  
Teuvo Hakkarainen pelokkaana Linnaan: En ole tottunut tuollaisiin kekkereihin. IS 14.11.2012.  
Teuvo Hakkarainen avautui Ylen Arto Nybergille: "Sinne ei olisi pitänyt mennä". IS 4.11.2012.  
Hakkarainen ja Halla-aho jäivät taakse - Timo Soini perussuomalaisten tulokuningas. IS 
1.11.2012.  
Teuvo Hakkarainen yllätti: Juhlikin eri puolueen vaalivalvojaisissa. IS 29.10.2012. 
Hakkaraisen tutkintapyyntö 7 päivää -lehdestä ei johda toimenpiteisiin. IS 26.10.2012. 
Teuvo Hakkarainen raivostui Seiskalle - lehti kiistää väitteet "utopistisina". IS 23.10.2012. 
Hakkarainen kiistää lemmenyön pornotyöläisen kanssa. IS 2.8.2012.  
Nelonen: Teuvo Hakkaraisen korkki aukesi taas - "Tulen aina viinasta humalaan". IS 
25.7.2012.  
Teuvo Hakkarainen innostui Suonenjoella - lauloi Jätkän humpan kahdesti. IS 14.7.2012.  
Teuvo Hakkarainen kantoi eukkoa - Antero Mertaranta selosti. IS 7.7.2012.  
Teuvo Hakkarainen kantoi eukkoa MM-kisoissa - katso kuvat. IS 7.7.2012.  
IL: Teuvo Hakkaraiselle puuhataan levyä. IS 6.6.2012.  
Nettifoorumi: Näin PS-edustajat rankattiin. IS 22.4.2012.  
KSML: Kansanedustaja Teuvo Hakkarainen levittää raiskaustuomiota netissä. IS 20.4.2012.  
Hakkarainen raiskauksesta tuomittujen nimien julkaisemisesta: "Heittäkööt minut vaikka 
linnaan". IS 20.4.2012.  
Tällaisen tukihenkilön Teuvo Hakkarainen saa. IS 6.3.2012. 
Teuvo Hakkarainen passitettiin hoitoon. IS 6.3.2012.  
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Hakkaraisen toilailut tänään puolueen käsittelyssä. IS 6.3.2012.  
Hakkarainen valmis ottamaan apua, jos puolue tarjoaa. IS 4.3.2012.  
Hakkarainen paljasti työsalkkunsa sisällön: "Keltaruskeat alushousut!". IS 2.3.2012.  
Tiitinen: Kansanedustaja voi tulla humalassa töihin. IS 1.3.2012.  
Suomenmaa: Ruohonen-Lerner vertaa Hakkaraista Stubbiin. IS 29.2.2012.  
Puoluetoverin mitta tuli täyteen – Kovaa tekstiä Teuvo Hakkaraisesta. IS 29.2.2012.  
Teuvo Hakkaraiselta tiedote Bandidos-kohuun liittyen. IS 29.2.2012.  
IL: Katso mitkä tutut naamat juhlineet moottoripyöräjengien kanssa. IS 29.2.2012.  
Hakkaraisen Bandidos-reissu: Nyt puhuu seurueeseen kuulunut nainen. IS 29.2.2012.  
Nelonen: Teuvo Hakkaraiselle tarjottiin Bandidos-kerholla maksullista seksiä: "Annoin satasen 
säälistä". IS 28.2.2012. 
Teuvo Hakkarainen pamautti Haavistolle: "Onko krapula?". IS 6.2.2012.  
KSML: Yllätyskäänne Teuvo Hakkaraisen identiteettivarkausjupakassa. IS 24.1.2012.  
Hakkarainen ei usko Haaviston voittoon. IS 20.1.2012.  
IS selvitti: Tämä todistaa Haaviston Hakkarais-tempun vaikutuksen. IS 20.1.2012.  
Hakkaraisen neekeriukkopuheiden uutisointi ei rikkonut ohjeita. IS 21.12.2011.  
Teuvo Hakkarainen etsii seuralaista "akkojen juhliin". IS 14.12.2011.  
Protesti pitää – tässä Hakkaraisen ja Oinosen terveiset Suomen kansalle. IS 6.12.2011.  
Hakkarainen vei Haaviston tutustumaan suvun sahaan. IS 3.12.2011. 
Hakkarainen: "Minä en ole Pekka Haaviston vapahtaja". IS 3.12.2011.  
Haavistolla ja Hakkaraisella sovitteleva tapaaminen. IS 3.12.2011. 
Pekka Haavisto on Teuvo Hakkaraisen kaveri. IS 27.11.2011.  
KSML: Kike Elomaa yritti taivutella Hakkaraista muuttamaan päätöstään. IS 21.11.2011.  
Halonen HS:ssa: Linnan juhlista jättäytyminen on kannanotto. IS 18.11.2011.  
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Hakkarainen täräytti homoille: "Tanssikoot vaikka lampaan kanssa". IS 16.11.2011.   
Teuvo Hakkarainen ei usko evoluutioteoriaan. IS 16.11.2011.  
Teuvo Hakkarainen vertasi maahanmuuttajia Troijan hevoseen. IS 16.11.2011.   
Video: Teuvo Hakkaraisen käsitys evoluutioteoriasta: "Tulitikkupaukku avaruudessa". IS 
16.11.2011.  
Teuvo Hakkaraisen yllättävä paljastus Linnan juhlista. IS 15.11.2011.  
KSML: Teuvo Hakkarainen kieltäytyi Linnan juhlista: "Ei kiinnosta". IS 15.11.2011.  
Teuvo Hakkaraisella mykoplasma. IS 9.11.2011.  
Hakkaraisen vastaus hakkereille: "EVVK". IS 7.11.2011.  
KSML: Hakkaraisen baari-illasta tuli vaikeuksia ravintolalle. IS 28.10.2011.  
Teuvo Hakkarainen sai varoituksen. IS 27.10.2011.  
Teuvo Hakkarainen kohusta: Tämä touhu on mennyt ihan ulalle. IS 26.10.2011.  
Pekka Haavisto Hakkaraisen homopuheista: "Eivät ne enää hauskoja ole". IS 25.10.2011.  
Hakkaraisen puheet taas eduskuntaryhmän ruodittavaksi - ryhmästä erottaminen mahdollista. 
IS 25.10.2011.  
Homojen suosikki? Teuvo Hakkarainen ihmeissään. IS 22.10.2011. 
Kansanedustaja Teuvo Hakkarainen loukkaantui: "Ensi viikolla ajan Saabilla". IS 14.10.2011.  
Hakkarainen veti köyttä bootseissa - katso videolta kuinka kävi. IS 14.9.2011.  
Puhelinhaastattelu: Teuvo Hakkarainen tunnusti ylinopeuden. IS 7.9.2011.  
Nelonen: Kansanedustaja Hakkaraiselle sakot - soitti itse toimitukseen ja tunnusti. IS 7.9.2011.  
Teuvo Hakkarainen: Kuka on Frank Mäntymäki? IS 24.8.2011.  
Rokkitähti ei hyväksynyt kansanedustajan kaveripyyntöä Facebookissa. IS 23.8.2011.  
Teuvo Hakkarainen paljasti penkkiennätyksensä KSML-lehdelle. IS 9.8.2011.  




Teuvo Hakkarainen ja n-sana. IS 19.7.2011.  
Nelonen: Kohuedustaja Teuvo Hakkarainen katuu ehdokkuuttaan. IS 19.7.2011.  
Tässä on Teuvo Hakkaraisen paras kaveri. IS 19.7.2011.  
Nelonen: Hakkaraisen taksikulut 1000 euroa per kuukausi. IS 17.7.2011.  
KSML: Hakkaraisen mielestä avioliitto ei käy Aatamille ja Eerolle. IS 17.7.2011.  
KSML: Hakkaraisen baari-ilta tutkintaan. IS 16.7.2011. Teuvo Hakkarainen sammumisestaan: 
"Jokainen saa tehdä lomallaan mitä haluaa". IS 12.7.2011.  
IL: Teuvo Hakkarainen sammui pöytään ja talutettiin taksiin. IS 12.7.2011.  
KSML: Teuvo Hakkarainen viihtyi tumman naisen kanssa. IS 28.6.2011.  
Kohut harmittavat perussuomalaisten kenttäväkeä. IS 19.6.2011.  
Teuvo Hakkarainen avautuu KSML:lle: Häpeän kännitörttöilyjäni. IS 16.6.2011.  
Neekeriukko, hylje ja jutku - rasismi leimahti Suomessa. IS 6.6.2011.  
”En voi määrätä Hakkaraista käyttämään taksia, mutta suosittelen". IS 30.5.2011.  
Hakkarainen höyläsi 957€ takseihin: "En saa kulkea julkisilla". IS 30.5.2011. 
Hakkarainen: Turvapäällikkö määräsi käyttämään taksia. IS 30.5.2011. 
Nelonen: Teuvo Hakkarainen höyläsi taksikorttia 957 eurolla. IS 26.5.2011. 
Hakkarainen varasti kirkkohopeat ja kolehtirahat - sai ehdollista. IS 26.5.2011. 
Näin Hakkarainen avautui Facebookissa. IS 26.5.2011.  
Turvallisuus uhattuna - perussuomalaisia kehotettu taksin käyttöön. IS 26.5.2011. 
Hakkaraiselle huomautus ja puolueelta rasisminvastainen julkilausuma. IS 25.5.2011.  
Teuvo Hakkarainen sulki suunsa. IS 25.5.2011.   
Hakkarainen sai huomautuksen neekeripuheistaan. IS 25.5. 2011.  
Wallin Hakkaraisen puheista: Eivät kuulu möbleerattuihin huoneisiin. IS 24.5.2011. 




Eduskuntaryhmän johto grillasi Kohu-Hakkaraista pakolaispuheista. IS 24.5.2011.  
Teuvo Hakkaraiselle sataa kovaa kritiikkiä. IS 24.5.2011. 
Kansanedustaja Hakkarainen Jämsän seudulle: ”Neekeriukkoja torien kulmat täynnä”. IS 
23.5.2011.  
Kansanedustajan 18 vuoden raittius loppui: "Humalassa olin lauantaina ja sunnuntaina". IS 
20.5.2011.  
Hakkaraisen ja Hetemaj'n puheita ei tutkita. IS 11.5.2011.  
KSML: Kohu-Hakkarainen laittoi itsensä haastattelukieltoon. IS 7.5.2011. 
Lehdet: Tällä uudella kansanedustajalla eniten rikostuomioita. IS 5.5.2011.  
AL: Hakkaraisella outo tuomio – "kaadettiin humalassa vähän puita". IS 4.5.2011. 
"Neekeriukko" kuohuttaa: Poliisi tutkii useita rikosilmoituksia. IS 4.5.2011.  
Kohukansanedustaja Hakkarainen lähti kesken yläasteen - katso todistus tästä! IS 4.5.2011.  
Laaninen: Hakkarainen loukkasi puheillaan maalaisia. IS 1.5.2011.  
Vähemmistövaltuutettu puuttui Hakkaraisen puheisiin. IS 29.4.2011. 
Yle: Soini otti Hakkaraisen puhutteluun. IS 28.4.2011.  
Tiitinen neekeriukko-kommentista: En voi ottaa mitään kantaa. IS 28.4.2011.  
EU-vastustajan firma sai suurtuen EU:lta. IS 28.4.2011.  
Hetemaj pyysi anteeksi väkivaltaista uhkaustaan. IS 28.4.2011.  
"Neekeriukolla" kuohuttanut kansanedustaja: Video käsitettiin väärin! IS 28.4.2011.  
Hetemaj raivostui "neekerivideosta" - "Tän idiootin tiputan ekalla!". IS 27.4.2011. 
Persukansanedustaja paljastaa: Kotona ei tv:tä, ei radiota. IS 21.4.2011.  
Halla-aho, Jussi:  
Iltalehti 
Jussi Halla-aho ihmettelee Kaikkos-päätöstä: Hyvä veli -kerho pelasti. IL 23.4.2013.  
Olen perheeni pyykkäri. IL 14.1.2013.  
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Halla-aho jättää Facebookin. IL 27.12.2011.  
Jussi Halla-aho toivottaa hyvää joulua valkoisille heteroille. IL 22.12.2011.  
Temppelit saivat Halla-ahon ja Jungerin napit vastakkain. IL 5.12.2011.  
Halonen yhdisti rasismiin. IL 13.11.2011. 
Aamuposti: Halla-aho suunnitteli pornokaupan perustamista! IL 23.9.2011.  
20 faktaa: Tätä et tiennyt Halla-ahosta! IL 17.9.2011.  
Halla-aho lupaa: Kohut loppuvat. IL 15.9.2011.  
Halla-aho ehdotti sotilasjunttaa myös Suomeen. IL 15.9.2011.  
Halla-aho esitti rajun Kreikka-ratkaisun. IL 14.9.2011.  
Halla-aho lunasti vaalilupauksensa ja hyppäsi benji-hypyn - Videolinkki! IL 14.8.2011.  
Hommaforumin keskustelupalsta aukesi myöhään sunnuntaina. IL 25.7.2011.  
Halla-aho: En ollut postituslistalla. IL 24.7.2011.  
Halla-aho hyppää benji-hypyn! IL 4.7.2011.  
Tässä on paras Halla-aho! IL 13.5.2011.  
Tästä kuvasta Halla-aho suivaantui - katso! IL 13.5.2011.  
AL: Halla-aho hermostui vanhoista valokuvistaan. IL 11.5.2011.  
Halla-aho: Muotoilisin kirjoitukseni nyt toisin. IL 28.4.2011.  
Halla-aho keräsi kannattajiltaan jättisumman. IL 11.4.2011.  
Halla-aho hitleröi oman vaalimainoksensa. IL 22.3.2011.  
Mujahed bin Risto Faisalille ei syytettä Halla-ahoa koskevista puheista. IL 30.8.2010.  
Halla-aho teki rikosilmoituksen Simo Rantalaisen puheista radiossa. IL 25.9.2009.  
Halla-aho ei yllättynyt eurovaaliehdokkuutensa kariutumisesta. IL 28.3.2009.  
Halla-aholle syyte. IL 27.3.2009.  
JNS:ltä vapauttava päätös Halla-aho -lainauksesta. IL 9.3.2009.  
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Halla-ahon kirjan ensimmäinen painos myytiin loppuun. IL 4.3.2009.  
Halla-Ahon ajatuksista kirja. IL 23.2.2009.  
Soini: Rasismituomiosta potkut puolueesta. IL 17.2.2009.  
Poliisi epäilee: Yle loukkasi Halla-Ahon kunniaa. IL 13.2.2009.  
Halla-aho jättää Ylen pääuutisista tutkintapyynnön. IL 8.2.2009.  
Halla-ahon blogikirjoittelu syyteharkintaan. IL 26.1.2009.  
Halla-aho lehdelle: Helsingin Sanomat pahin vastustaja. IL 4.1.2009.  
Halla-ahosta rikostutkinta. IL 12.12.2008.  
Jussi Halla-aho paljastaa lehdessä: "Äänestin vihreitä". IL 7.12.2008.  
Soini ei tyrmää raiskauskirjoitusta. IL 29.11.2008. 
Jussi Halla-ahon aselupa mietintään. IL 28.11.2008.  
Halla-ahon raiskauspuheista tutkintapyyntö. IL 19.11.2008. 
Ilta-Sanomat 
Kaikkosen kohtaloa puidaan eduskunnassa, näin kommentoi Halla-aho. IS 23.4.2013.  
Halla-aho ei ole valittanut ihmisoikeustuomioistuimeen. IS 27.7.2012.  
Kommentti: Perussuomalaiset ottivat etäisyyttä maahanmuuttokriitikoihin. IS 19.6.2012. 
Soini: Perussuomalaisia ei komennella. IS 16.6.2012.   
Halla-aho luopuu hallintovaliokunnan puheenjohtajan paikasta. IS 13.6.2012.  
Eduskuntaryhmien puheenjohtajat: Jussi Halla-ahon erottava. IS 13.6.2012. 
Näinkö Jussi Halla-ahon käy? IS 13.6.2012.  
Katainen ei puutu Halla-ahon tilanteeseen. IS 12.6.2012.  
Keskustan Tiilikainen: Halla-aho pahensi asemaansa. IS 12.6.2012.  
Halla-ahon asema on todella tukala. IS 12.6.2012.  
Halla-ahon päätä pompotellaan ryhmien kesken. IS 11.6.2012.  
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RKP:n Nylander: Halla-ahon erottava valiokunnan johdosta. IS 9.6.2012.  
”Myös kristittyjä vastaan hyökätään”. IS 8.6.2012.  
PS:n johto Lapintien vaatimuksesta: ”Tänään on sanottu kaikki”. IS 8.6.2012. 
Timo Soini ei ryhdy toimenpiteisiin: ”Tämä riittää”. IS 8.6.2012.  
Korkein oikeus tuomitsi Halla-ahon sakkoihin islam-kirjoituksista. IS 8.6.2012.  
Kansanedustajat maksavat James Hirvisaaren sakot - mukana Jussi Halla-aho. IS 1.3.2012.  
Lehdet: Halla-aho kiistää arjalaislausunnot. IS 19.1.2012.  
Nyt riitti Jussi Halla-aholle: Tässä on viimeinen Facebook-viesti. IS 27.12.2011. 
Halla-aho: Seurustelu presidentin kanssa jää lyhyeksi. IS 6.12.2011.  
Halla-aho: Perussuomalaisissa ei ole kahtiajakoa. IS 26.9.2011.  
Halla-aho: Kannatukseni kyselemisellä yritetään kylvää riitaa. IS 23.9.2011. 
Nelonen: Halla-aho voisi saada neljän prosentin puoluekannatuksen. IS 23.9.2011.   
Lehdet: Halla-Aho suunnitteli seksikaupan perustamista. IS 23.9.2011. 
Halla-aho virolaismedialle: "Suomi hysteriassa - tilanne pahempi kuin Neuvostoliitossa". IS 
22.9.2011. 
Soini purkaa Halla-ahon erottamista: Olen armelias mies. IS 15.9.2011.  
Halla-aho erotettiin eduskuntaryhmästä. IS 15.9.2011.  
Halla-aho ei usko ryhmän hajoavan: ”Onko vielä järkeviä kysymyksiä?”. IS 15.9.2011. 
Halla-aho tyynenä ennen h-hetkeä: ”Kerron, mitä olen sanonut”. IS 15.9.2011.  
Kreikan kriisi: Junttakortin vetikin ensin esiin Soininvaara. IS 15.9.2011. 
Halla-aho avautui kohtalonpäivästään: ”Olen huomennakin hengissä”. IS 15.9.2011.  
Ruohonen-Lerner: Halla-ahon Kreikka-kirjoittelu sopimatonta. IS 14.9.2011.  
Jussi Halla-aho erottamisestaan: ”Soinin valinta käydä keskustelua median välityksellä”. IS 
14.9.2011.  




Halla-aho perui viestinsä Kreikkaan tarvittavasta sotilasjuntasta - ”Huonoa harkintaa”. IS 
14.9.2011.  
Halla-aho: Kreikan lakkolaiset kuriin vaikka panssarivaunuilla. IS 14.9.2011. 
Halla-aho lunasti lupauksensa: Hyppäsi benji-hypyn. IS 14.8.2011.   
Katainen: Ihmisyyden kunnioituksesta ei voi olla eri mieltä. IS 2.8.2011.  
Halla-ahon erottaminen ei saa kannatusta. IS 1.8.2011.  
Halla-aho: Jungnerin kritiikki Norjan uhreja loukkaavaa politikointia. IS 1.8.2011.  
Halla-aho vastaa Sdp:n erovaatimuksiin: ”Muut puolueet häpäisevät Norjan uhrit”. IS 
30.7.2011. 
Halla-aho: "Monikulttuurisuus on hanurista Breivikin teosta riippumatta". IS 25.7.2011.  
Halla-aho Norjan ampujan manifestista: "Sain sen mutkien kautta". IS 24.7.2011.  
Turvallisuus uhattuna - perussuomalaisia kehotettu taksin käyttöön. IS 26.5.2011.  
Halla-ahon rikosjuttu korkeimpaan oikeuteen. IS 10.5.2011.  
Halla-aho vanhoista kirjoituksistaan: "Muotoilisin nyt toisin, mutta sisällöllisesti seison takana". 
IS 28.4.2011. 
Halla-aho: Tästä salkusta päästävä eroon. IS 27.4.2011.  
Halla-aho hermostui: "En muista tällaista kirjoittaneeni". IS 22.4.2011. 
Halla-Aho: Äänet tuli maahanmuuttokriittisyydellä. IS 17.4.2011.   
Halla-aho: Tulos kertoo ihmisten vihasta. IS 17.4.2011.  
Miten käy Jussi Halla-ahon? IS 27.12.2010.  
Oksanen ja Halla-aho ottivat yhteen Helsingin kirjamessuilla. IS 29.10.2010. 
Soini Halla-ahon tuomiosta: Seuraavaksi puhuu kansa. IS 29.10.2010. 
Halla-aholle sakot uskonrauhan rikkomisesta. IS 29.10.2010.  
HS: Halla-aho liittyi perussuomalaisiin. IS 9.10.2010.  
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Halla-ahon blogisyytteet ratkaistaan loppukesästä. IS 8.6.2010.  
Halla-ahon blogikirjoituksia puidaan tänään hovioikeudessa. IS 8.6.2010.  
Jussi Halla-aho ehdolle eduskuntavaaleihin. IS 4.3.2010.  
Professori tyrmää Suomen maahanmuuttopolitiikan. IS 4.10.2009. 
Halla-aho teki tutkintapyynnön Simo Rantalaisen väkivaltapuheista. IS 25.9.2009.  
Vapaa-ajattelijat: Jumalanpilkkalaki kumottava. IS 9.9.2009.  
”Halla-ahon tuomio rajatapaus”. IS 8.9.2009.  
Soini moittii vihreiden naisjärjestöä. IS 8.9.2009.  
Jussi Halla-ahon rikosjutusta tänään päätös. IS 8.9.2009.  
Halla-ahoa kositaan uuden puolueen pääehdokkaaksi. IS 26.8.2009.  
Halla-aho: Minut yritetään mustamaalata. IS 25.8.2009.  
Vankeus uhkaa Halla-ahoa. IS 25.8.2009. 
Ylen Halla-aho-uutista koskeva esitutkinta lopetetaan. IS 5.5.2009.  
Halla-aho ei lähdekään ehdolle eurovaaleissa. IS 27.4.2009.  
Halla-aho kiistää: En ole jättämässä perussuomalaisia. IS 4.4.2009.  
Jussi Halla-aho jättää perussuomalaiset. IS 4.4.2009.  
”Painostus esti Halla-ahon ehdokkuuden”. IS 28.3.2009.  
Halla-aho tiesi odottaa hylkäystä. IS 28.3.2009.  
Halla-aholle syyte blogiteksteistä. IS 27.3.2009.  
Jussi Halla-aho hävisi - JSN:ltä vapauttava päätös A-talkille. IS 9.3.2009.  
Jussi Halla-aholta tulee kirja. IS 23.2.2009.  
Timo Soini: Rikostuomio toisi potkut Halla-aholle. IS 17.2.2009.  
Poliisi epäilee Yleä Halla-ahon kunnian loukkaamisesta. IS 13.2.2009.  
Jussi Halla-aho jättää Ylen pääuutisista tutkintapyynnön. IS 8.2.2009.  
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Halla-ahon blogikirjoittelu syyteharkintaan. IS 26.1.2009.  
Jussi Halla-ahosta tehdään rikostutkinta. IS 12.12.2008.  
Timo Soini: Vaalivoitto ottaa koville. IS 29.11.2008.  
Poliisi: Jussi Halla-ahon aselupa mietintään. IS 28.11.2008.  
Vasemmistonaiset: Soini, ota vastuu! IS 22.11.2008.  
Soini: Väärää politiikkaa, vihreät! IS 21.11.2008.  
Blogissa tehtaillaan häirikköpuheluita. IS 20.11.2008.  
Tutkintapyyntö Halla-ahon raiskaustekstistä. IS 18.11.2008.  
Vihreät naiset pohtivat vielä Halla-ahon vastaisia toimia. IS 17.11.2008.  
Vihreät naiset: Rikosilmoitus Jussi Halla-ahon raiskaustekstistä? IS 12.11.2008. 
Jungner, Mikael:  
Iltalehti 
Mikael Jungner myönsi toheloineensa rakkaudessa. IL 2.7.2013.  
Jungnerit hakivat yhdessä lopullista eroa. IL 25.6.2013.  
Mikael Jungner perui erohakemuksen viime hetkellä. IL 14.6.2013.  
Mikael Jungner: Marian kanssa mennyt tosi hyvin. IL 6.6.2013.  
Maria Jungner Ylelle: Haimme seksiapua opaskirjoista. IL 4.6.2013.  
Tutut kasvot kerääntyivät punaiselle matolle. IL 3.6.2013.  
Jungner ja naisystävä vaitonaisia suhteesta. IL 1.6.2013.  
Maria Jungner kommentoi romanssihuhuja. IL 11.5.2013.  
IS: Maria Jungnerilla uusi ihastus? IL 9.5.2013.  
Puhemies Heinäluoma hermostui Jungnerin pelailuun. IL 6.5.2013.  
Pelaan Clash of Clansia eduskunnan istuntosalissa. IL 4.5.2013.  
Kiti kertoo: Tällainen on suhteeni Mikael Jungneriin. IL 15.4.2013.  
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Seiska: Jungner suuteli kiihkeästi mysteerinaista. IL 11.4.2013.  
Maria Jungner Me Naisissa: Mikael on minulle suuri rakkaus. IL 27.3.2013.  
Muistatko nämä gaalakohut? IL 3.3.2013. 
Jungner ja Aalto-Setälä sanasodassa Twitterissä - Stubb rauhoittelee riitapukareita. IL 
25.2.2013.  
IL selvitti eduskunnan taksikuninkaat. IL 16.2.2013.  
Mikael Jungnerin yllättävät kehut. IL 7.2.2013.  
Mikael Jungner yllättää kirkkoväen edessä. IL 4.2.2013. 
Nämä kohuerot puhuttivat. IL 17.12.2012.  
Helliä kosketuksia lentokentällä! IL 7.12.2012.  
Mikael Jungner puhuu avoimesti erostaan. IL 17.11.2012.  
Lupaan twiitata kun se oikea löytyy. IL 16.11.2012.  
Mikael Jungner teki Marialle videon. IL 10.11.2012.  
"Eroa on tehty jo jonkin aikaa". IL 7.11.2012.  
Jungnerit hakevat avioeroa. IL 7.11.2012.  
Miespoliitikot jakoivat komeusniksinsä! IL 31.10.2012.  
Tunsin jääneeni yksin avioliitossa. IL 27.9.2012.  
Mikael Jungner ehdottaa alkoholittomia Linnan juhlia. IL 11.9.2012.  
Asiantuntija Jungnerin puheista: Maito ei ole vaaraksi. IL 6.9.2012.  
Elämäni on nyt pillerin varassa. IL 1.9.2012.  
Jungner: Demareita kiusattu - Kolme uhria. IL 29.8.2012.  
Keskustan Laaninen: Eri mieltä oleminen ei ole kiusaamista, Jungner. IL 29.8.2012. 
Mikael Jungner sai sydänkohtauksen. IL 18.8.2012.  
Kansaedustajat eduskunnasta: Harvinaisen seksitön työpaikka. IL 15.8.2012.  
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Rentoa kesätyyliä poliitikkojen malliin. IL 19.7.2012.  
MTV3: Jungnerit vetivät asuntonsa pois myynnistä. IL 29.5.2012.  
Jungnerin lahjat seuraajalleen: Alivaltiosihteerin sketsi ja kravatti. IL 25.5.2012.  
Jungner myöntää: Minua on kannustettu Veikkaukseen. IL 25.4.2012.  
IS: Avioeroa hakeneet Jungnerit myyvät asuntonsa. IL 28.2.2012.  
"Rakkaani - nyt ja aina!". IL 22.2.2012.  
Mikael Jungner keskellä aviokriisiä. IL 10.2.2012.  
IS: Jungnerit hakivat avioeroa. IL 9.2.2012.  
Oletko perunut avioerosi? Mikä muutti mielesi? IL 9.2.2012.  
"Sillä hetkellä ei paljon naurattanut". IL 29.1.2012.  
Vaimon mainospuhe. IL 26.1.2012.  
Temppelit saivat Halla-ahon ja Jungerin napit vastakkain. IL 5.12.2011.  
Eivätkö he tienneet Mitro Revon härskeistä puheista? IL 28.11.2011.  
Kymppitonni kuussa täyttää elämän perustarpeet. IL 8.10.2011.  
Muistatko nämä? IL 14.8.2011.  
Mikael Jungner ilmestyi töihin Crocsit jalassa. IL 11.8.2011.  
Jungner: Jeesus puolustaisi vähemmistöjä. IL 27.6.2011.  
Raju riita Mikael Jungnerin ja Nasiman yhteiskuvista. IL 8.6.2011.  
Mikael Jungner hehkuttaa Nasima Razmyaria. IL 26.5.2011.  
Kaupunkikoti! IL 9.2.2011.  
Jungner loukkaantui nettikirjoittelusta. IL 30.12.2010.  
Joulu uudessa kodissa. IL 25.12.2010.  
Ylessä saa mokata. IL 14.10.2010.  
Mikael Jungner ja Jutta Urpilainen jännittivät yhdessä tanssikatsomossa. IL 3.10.2010.  
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Noloa, Mikael! IL 1.10.2010.  
Raivoisa rakkaus. IL 30.9.2010.  
Mikael Jungner yritti iskeä Kiviniemen. IL 29.9.2010.  
Jungner: Kiviniemestä löytyy myös tiikeriversio. IL 29.9.2010.  
Potkut Ylestä Sasin takia. IL 29.9.2010.  
Sairaus vahvisti. IL 29.9.2010.  
Lukuisia suhteita. IL 29.9.2010.  
Karu paluu häämatkalta. IL 29.9.2010.  
Mikael Jungner ehti jo hermostua nopeusrajoituksista. IL 28.9.2010.  
Maria tanssi jalka teipattuna. IL 27.9.2010.  
Maria Jungner loukkaantui tanssiharjoituksissa. IL 25.9.2010.  
Huippupoliitikoista revyytähtiä. IL 30.8.2010.  
Jungner lyttää Ylen ruutukasvot. IL 20.8.2010.  
Poliitikkojen tyylitaju testissä helteellä. IL 23.7.2010.  
Verkkouutiset: Jungner nosti Ylen voitolle kirjanpidon keinoin. IL 14.6.2010.  
Demari: Jungner poistatti huoneensa oven. IL 1.6.2010.  
Perhe mukaan kampanjointiin. IL 31.5.2010.  
Häpeä, Jungner! IL 22.5.2010.  
Lehti: Maria Jungner tuohtui Mikaelin puolesta: Halusi itsekin lähteä Ylestä. IL 20.5.2010.  
Näin he lomailevat. IL 20.5.2010.  
Luovun urahaaveista Mikaelin vuoksi. IL 12.5.2010.  
Jungnerin tulevaisuus. IL 5.5.2010.  
Jungner kirjoittaa muistelmat. IL 3.5.2010.  
Nymanin menetys harmittaa. IL 30.4.2010.  
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Rakkausvideon julkaisu piruilua Ylen johdolle. IL 29.4.2010.  
"Vaimo vaikuttaa työpäätökseen". IL 23.4.2010.  
Liian hyökkäävä. IL 19.3.2010.  
Mikael Jungner paljastaa syyt mokailuun. IL 4.3.2010.  
Jungner lehdessä: Jeesus on modernin johtajuuden esikuva. IL 26.2.2010.  
Katkera Jungner: Puoluetausta vaikutti. IL 19.2.2010.  
Pettymys! IL 18.2.2010.  
Tästä Jungner muistetaan. IL 18.2.2010. 
Sasi: Poliittiset johtajavalinnat Ylessä historiaa. IL 18.2.2010.  
Naisjuontajat suutelivat pitkään ja hartaasti Venla-gaalassa. IL 13.2.2010.  
Jungner ei halaja takaisin politiikkaan. IL 7.2.2010.  
Umpirakastunut Mikael Jungner ihaili kaunista vaimoaan. IL 6.12.2009.  
Miitta-täti matki vammaista. IL 14.11.2009.  
Jungner laulaa. IL 13.11.2009.  
Ylen harmaa keulakuva. IL 26.10.2009.  
Mikael Jungner: Totuus selviäisi oikeudenkäynnillä. IL 17.10.2009.  
Eduskunta tyrmäsi Kallin vaatimuksen Jungnerin erosta. IL 15.10.2009.  
Vanhanen ei vaadi Jungnerin eroa. IL 9.10.2009.  
Kalli syyttää Yleä mustamaalaamisesta. IL 8.10.2009. 
"It's not over until the fat lady sings". IL 2.10.2009.  
Jungner: Voin harkita eroa. IL 30.9.2009.  
Mikael Jungnerilla auktoriteettiongelma. IL 11.9.2009.  
Sanasota! IL 4.9.2009.  
"Nolottaa ajaa Audilla". IL 3.9.2009.  
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Jungner Ylen uutisjuhlassa: Palautteeni jätetään omaan arvoonsa. IL 1.9.2009.  
Jungner teki taas YouTube-videoita. IL 27.7.2009.  
Ja miltä se näyttää? IL 20.7.2009.  
Jungner ulos Ylestä? IL 14.7.2009.  
Lehti: Jungner ökykalliilla kurssilla USA:ssa. IL 4.7.2009.  
Jungnerille haukut pomolta. IL 3.7.2009.  
Osaavat muutkin suomalaismiehet kuin Mikael! IL 3.7.2009.  
Mikael Jungner teki rakkausvideon vaimolleen. IL 2.7. 2009.  
Jungner ei pyytänyt lupaa rakkausvideonsa musiikkiin. IL 2.7.2009. 
Ihana häämatka! IL 29. 6. 2009.  
Stressi vei ruokahalun. IL 28.5.2009.  
Jungner: Facebook sopii muuhunkin kuin flirttailuun. IL 22.5.2009.  
Yleläiset syövät nyt susia. IL 28.4.2009.  
Maria Jungner joulun töissä. IL 19.12.2008.  
Jungnerit juhlivat ensi kertaa avioparina. IL 6.12.2008.  
Asko Kallonen ja Katja Kallio kovatuloisin julkkispari. IL 26.11.2008. 
Puku valmistuu vauhdilla. IL 12.11.2008. 
Idols-tähti Wickholm Töysän valtuustoon. IL 26.10.2008.  
Ei ole helppoa elää ilman lapsia. IL 15.10.2008.  
Lehti: Työkaverit eivät sulattaneet Maria Jungnerin rakastumista pomoonsa. IL 27.9.2008.  
Maria Jungner SDP:n kunnallisvaaliehdokkaaksi. IL 21.9.2008. 
Kuinka pomosi on palkinnut sinut? IL 12.9.2008.  
Lehti: Jungner jakaa bonukset puurona. IL 11.9.2008.  
Ei rakkauspuheita julkisuudessa! IL 5.5.2008.  
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Jungner: Perheelle kuuluu hyvää! IL 12.4.2008.  
Jungner sai lääkäriltä kuolemantuomion. IL 26.3.2008.  
Ylessä kiroilee nyt muki! IL 16.2.2008.  
Jungner katuu kiroilua alaisilleen "Tarkoitus ei ollut masentaa". IL 10.12.2007.  
Jungnerit lemmenlomalle. IL 10.12.2007. 
Mikael Jungner ja Maria Matthes tänään naimisiin. IL 8.12.2007.  
"Tahdon!". IL 8.12.2007.  
Jungner: Häät eivät ole vaarassa. IL 7.12.2007.  
Kalpea Matthes ja huolestunut Jungner lähtivät lepäämään. IL 7.12.2007.  
Häät lauantaina. IL 5.12.2007.  
Maria Matthes sittenkin Linnaan, Teemu Selänne ei. IL 4.12.2007.  
Ylen rakastunut. IL 2.12.2007.  
Mikael Jungner järkyttyi. IL 30.11.2007. 
Kovat kivut veivät SAIRAALAAN. IL 30.11.2007 
Koukussa! IL 5.11.2007.  
Lapsiystävällinen TALOVALINTA. IL 5.11.2007.  
Täällä jetset juhlii! IL 26.9.2007.  
Pian naimisiin? IL 16.8.2007.  
Rakastunutta kuhertelua! IL 4.5.2007. 
Joko Jungnerin palli heiluu? IL 12.4.2007.  
"Olemme rakastuneita". IL 2.4.2007.  
"Päätös lähteä kodista oli rankinta". IL 8.2.2007.  
Maskit pysyvät! IL 23.11.2006.  




Mikael Jungner avoimena: Rakkaus on kuin jauhot. IS 2.7.2013.  
Taas uusi käänne - lopullinen avioero Jungnereille. IS 25.6.2013.  
Palasiko rakkaus? Jungnerit suukottelivat Bulevardilla. IS 15.6.2013. 
IL: Mikael Jungner perui avioerohakemuksen viime hetkellä. IS 14.6.2013.  
Erosta toipunut Maria Jungner: "Irti päästäminen on vaikeaa". IS 13.6.2013.  
Maria Jungner: Haimme seksiapua opaskirjoista. IS 4.6.2013.  
Maria Jungnerilla ihastusta ilmassa - komea mies kuvioissa. IS 8.5.2013.  
Maria Jungner: Pahimpina aikoina huusin yksin autossa. IS 6.5.2013.  
Jungner pelaa Clash of Clansia eduskunnassa: "Istunnoissa ei ole mitään vikaa". IS 4.5.2013.  
Jungner avoimena uudesta naissuhteestaan: "Liitto Marian kanssa ohi". IS 23.4.2013.  
Maria Jungner nauraa Mikaelin suutelukuville: Hän on nyt puolivallaton poikamies. IS 
12.4.2013.  
Mikael Jungner 7 päivää -lehden suutelukuvista: Tuntuu oikealta olla kommentoimatta. IS 
11.4.2013.  
Maria Jungner Me Naisissa: Tällä hetkellä minulla ei ole parisuhdetta. IS 27.3.2013.  
Stubb heittäytyi Twitterissä Jungnerin ja Aalto-Setälän väliin, vaatii haleja ja puseja. IS 
25.2.2013.  
Twitter-sota! Aalto-Setälä ja Jungner iskevät yhteen päivän puheenaiheesta. IS 25.2.2013.  
Miten lääkäri kertoi kuolemasta? Keskustele! IS 14.1.2013.  
Jungner IS:lle elokuussa: Sydänkohtaus outo ja erikoinen kokemus. IS 13.1.2013. 
HS: Mikael Jungner sai tylyn viestin lääkäriltä: "Ensin sinulta leikataan munat, ja sitten sinä 
kuolet". IS 13.1.2013.  
Jungnerit yhteislomalla Lontoossa. IS 7.12.2012.  
Jungner jätti juhlat väliin! IS 6.12.2012.  
Mikael Jungner: Pelosta luopuminen auttaa elämässä eteenpäin. 30.11.2012. 
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Maria Jungner nauttii nyt elämästään: "Kaikki on tosi hyvin". IS 26.11.2012.  
Mikael Jungner Enbuske Linnanahde Crew’ssa: ”Kun löydän sen oikean, twiittaan siitä”. IS 
16.11.2012.  
Mikael Jungner teki erovideon Marialle. IS 11.11.2012. 
Maria Jungner syyskuussa IS:lle: Lapsettomuus oli johtaa eroon. IS 7.11.2012. 
Eroa hakevien Jungnereiden yhteiset vuodet - rakkaustarina alkoi työpaikalla. IS 7.11.2012. 
Mikael ja Maria Jungner hakevat avioeroa. IS 7.11.2012. 
Maria Jungnerin sairausloma jatkuu - "Ajoitus ei voisi olla huonompi". IS 11.10.2012.  
Maria Jungner Me Naisissa: Eropapereiden jättäminen oli typerää. IS 27.9.2012.  
Mikael Jungner uskoo maidon olleen osasyy sydänkohtaukseen. IS 5.9.2012. 
Mikael Jungner: Elämäni on kiinni yhdestä pilleristä. IS 1.9.2012.  
Jungnerilta outo Facebook-kommentti budjettiriihestä: "En avaa sitä mitenkään". IS 29.8.2012.  
Sydänkohtauksen saanut Jungner kotiutui - kiittää ystäviään. IS 21.8.2012. 
Onnistuuko Mikael Jungnerilta solmion solmiminen? IS 28.4.2012.  
IS selvitti: Näin paljon hölmöilyjä mahtui kansanedustajien vuoteen. IS 21.4.2012.  
Jungnerit romanttisella lemmenlomalla Roomassa. IS 11.4.2012.  
Jungner pyysi anteeksi Lintoselta. IS 10.3.2012.  
Jungnerin dramaattinen lähtö – täyslaidallinen puoluetovereille. IS 10.3.2012.  
Jungnerin puheissa järkeä? Kravatti voi olla vaarallinen. IS 2.3.2012.  
Tässä ratkaisu Jungnerin kravattiongelmaan. IS 2.3.2012.  
Nyt puhuu Jungner: "Kravatti vaarantaa ympäristön". IS 1.3.2012.  
Tämä Jungnerin asu oli liikaa: "Ei aikuisen käytöstä". IS 1.3.2012.  
Skandaali: Jungnerilta asumoka presidentin virkaanastujaisissa. IS 1.3.2012.  
Mikael ja Maria Jungnerin koti myynnissä - katso sisäkuvat! IS 28.2.2012.  
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Mikaelin ja Marian rakkaustarina - katso kuinka se eteni. IS 9.2.2012.  
Jungner saapui eduskuntaan - hymyili aviokriisistä huolimatta. IS 9.2.2012.  
Jungnerit huolehtivat arkisista askareista erokohun keskellä. IS 9.2.2012. 
Jungnerien liitto kriisissä: Hakivat eroa. IS 9.2.2012.  
Outo lipsautus Mikael Jungnerilta: "Bitch". IS 30.1.2012.  
Demari: Jungnerilta hurja erolupaus. IS 10.1.2012.  
Maria Jungner: "Koko keskustelu on aivan absurdi". IS 6.12.2011.  
Sdp:n perinnejäärät vierastavat Jungneria. IS 5.12.2011.  
MTV3: Rajua kritiikkiä omasta leiristä Jungnerille: "Hän ei tee mitään". IS 4.12.2011.  
Jungner Mitro Revon häirintäkohusta: "Väitetty käytös mahdotonta hyväksyä". IS 24.11.2011.  
IL: Maria Jungner: Olen käytännössä perheemme yksinhuoltaja. IS 19.11.2011.  
Jungner: Tässä on suomalaisten pomojen ongelma. IS 10.10.2011.  
Jungner: Hän lopetti Yle-urani. IS 9.10.2011.  
Mikael Jungner Talouselämässä: "Kymppitonni kuussa ja milli pankissa täyttää elämän 
tarpeet". IS 8.10.2011.  
Kuvatekstimunaus: Jungner tylyttää Kauppalehteä - "Mautonta!". IS 7.9.2011. 
Jungnerille kävi nolosti Musiikkitalon avajaisissa - ei päästetty sisään. IS 31.8.2011.  
Mikael Jungner: Olen hypännyt laskuvarjollakin. IS 14.8.2011.  
Halla-aho: Jungnerin kritiikki Norjan uhreja loukkaavaa politikointia. IS 1.8.2011.  
Halla-aho vastaa Sdp:n erovaatimuksiin: "Muut puolueet häpäisevät Norjan uhrit". IS 
30.7.2011.  
SDP:n Jungner: Joukkosurmien suru tuntuu yhä Norjassa. IS 29.7.2011.  
Nasima hymyillen Priden kärjessä. IS 2.7.2011.  
Mikael Jungner aamujatkoista Nasiman kanssa: Selostin Säätytalon tilannetta. IS 9.6.2011.  
Naiset piirittivät Jungnerin. IS 16.4.2011. 
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Jungner hukkasi avoautonsa parkkihalliin. IS 15.4.2011.  
Mikael Jungner suuttui Krisse Salmisen ohjelmasta. IS 10.3.2011.  
Maria ja Mikael Jungner laitettiin tilille muhinoinnista parkkihallissa. IS 14.1.2011.  
Mikael Jungner pyytää anteeksi Kari Tapion perheeltä. IS 10.1.2011.  
Jungner hermostui Facebookissa: "Halpamaista". IS 30.12.2010.  
HS: Mikael Jungner: Sisällissotaan lähtö oli työväenliikkeeltä virhe. IS 5.12.2010.  
Tanssii tähtien kanssa: "Revähtymä on tosi kipeä". IS 15.10.2010.  
Pinkkiin hyvän asian vuoksi. IS 15.10.2010.  
Politiikka ei kiinnosta kansaa - tässä Jungnerin ase! IS 6.10.2010.  
Yle kielsi Jungnerilta rakkauspuheet. IS 30.9.2010.  
Jungner Sasista: Luultavasti hän mököttää minulle nyt muutaman kuukauden. IS 29.9.2010.  
Mikael Jungner avoimena: Näin syttyi rakkaus Mariaan. IS 29.9.2010.  
Jungner: Jouduin pois Ylestä Kimmo Sasin takia. IS 29.9.2010.  
Kimmo Sasi kuorsasi, kun Microsoft-pomo esiintyi. IS 29.9.2010.  
Veljen itsemurha romahdutti Mikael Jungnerin. IS 29.9.2010.  
Mitä nimiä! He osallistuvat Tanssii tähtien kanssa 2010 -kisaan. IS 17.8.2010.  
Sdp:n mahalasku koripallossa - 12 heittoa, yksi kori. IS 11.8.2010.  
Mikael Jungner suree Tommy Tabermannin kuolemaa. IS 3.7.2010.  
Jungner raivostui Verkkouutisten väitteestä: Höpönlöpön! IS 14.6.2010.  
Verkkouutiset: Jungner nosti Ylen voitolle kirjanpidon keinoin. IS 14.6.2010.  
Mikael Jungnerille kymppitonnin palkanalennus. IS 1.6.2010.  
Tätä mieltä IS:n lukijat ovat Jungnerin valinnasta. IS 28.5.2010.  
Mikael Jungner valittiin puoluesihteeriksi. IS 28.5.2010.  
Mikael Jungner Kelan nimityskohusta IS:lle: En tunne Hyssälää. IS 21.5.2010. 
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Jungner haukkuu Hyssälän: Kelaa rangaistaan huonolla johtajalla. IS 21.5.2010.  
Me Naiset: Maria Jungner suuttui miehensä potkuista. IS 20.5.2010. 
Oliko Mikael Jungner Ylen outolintu? - näin hän vastaa. IS 3.5.2010.  
Mikael Jugner julkaisee muistelmat. IS 3.5.2010.  
Tuleeko Mikael Jungnerista uusi sarasvuo? Katso 20 sekunnin jäähyväiset! IS 30.4.2010.  
Jungner: Seniilit päättävät Suomessa innostuneiden puolesta. IS 29.4.2010.  
Mikael Jungner teki ratkaisunsa Sdp:n puoluesihteeriasiassa. IS 23.3.2010.  
Säästäjä-Jungner nousi otsikoihin nettitempauksillaan. IS 18.2.2010.  
Ilman jatkokautta jäänyt Jungner pettyi. IS 18.2.2010.  
Näin juhlittiin jatkoilla - katso hauskat kuvat! IS 7.12.2009.  
Mikael Jungner: Miksei kukaan kysy puvustani? IS 6.12.2009.  
Hääpäivää juhlivalle Maria Jungnerille meikattiin megasilmät. IS 6.12.2009.  
Jungner: En aio erota. IS 17.10.2009.  
Kimmo Sasi: Jungnerin erovaatimus perusteeton. IS 9.10.2009.  
Kalli vaatii yhä Jungnerin eroa. IS 8.10.2009. Mikael Jungner asemastaan: Peli ei ole ohi vielä! 
IS 2.10.2009.  
Mikael Jungner saa heittää hyvästit jatkokaudelle Ylessä. IS 2.10.2009.  
Jungner: Yle ei kerro lautaväitteistä lisätietoja. IS 1.10.2009.  
Mikael Jungner Twitterissä: Tyttäreni kehottaa eroamaan. IS 30.9.2009.  
Jungner: Voin harkita eroa! IS 30.9.2009.  
Kalli: Eroa, Jungner! IS 30.9.2009.  
Jungner tukee Silminnäkijä-ohjelman tekijöitä. IS 29.9.2009.  
Twiittaajien joukkoon kuuluvat niin kissanomistajat kuin Mikael Jungner. IS 20.7.2009.  
Jungner poisti rakkausvideonsa netistä - piraattiversiot leviävät. IS 3.7.2009.  
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Maria Jungner Me Naisissa: Suhteessa on ollut rankkaa. IS 28.5.2009.  
Mikael Jungner avoimena: Syöpään sairastuminen toi ymmärryksen elämään. IS 3.1.2009.  
Maria Jungner ei uskalla istua koko iltana. IS 6.12.2008.  
Maria Jungner juhlisti vaalivoittoaan lasillisella samppanjaa. IS 28.10.2008. 
Maria Jungner: Sain vihakirjeita ja työtovereiden halveksuntaa. IS 27.9.2008.  
Satu Taiveaho: Erossa pettyy itseensä. IS 5.9.2008.  
Nämä julkkikset läpäisivät Mensan testin - katso. IS 31.7.2008.  
Maria Jungner: Kaikki mieheni ovat olleet hyviä rakastajia. IS 17.7.2008. 
Ylen Jungner: En puhu enää rakkaudesta julkisuudessa. IS 5.5.2008. 
Lääkäri antoi Mikael Jungnerille kuolemantuomion. IS 26.3.2008.  
Hohhoijaa - Mikael Jungner haukotteli euroviisuissa. IS 3.3.2008.  
Jungner: Yle ei esitä "homo-Marskia" itsenäisyyspäivänä. IS 24.2.2008. 
Vuoden 2007 häät, vauvat ja romanssit. IS 31.12.2007.  
Potkuista ei pelkoa: Lomaile rauhassa, Jungner! IS 13.12.2007.  
Johtamisgurut: Malttia, Jungner. IS 11.12.2007. 
Ylen Jungner kiroili rajusti alaisilleen. IS 10.12.2007.  
Mikael Jungner ja Maria Matthes unelmalomalle. IS 9.12.2007.  
Maria Matthesin sairauden syy selvisi. IS 7.12.2007.  
Maria Matthes väsähti jatkoilla. IS 7.12.2007.  
Sairaus on hoikistanut Maria Matthesia entisestään. IS 6.12.2007.  
Mikael Jungner ja Maria Matthes naimisiin lauantaina. IS 5.12.2007.  
Matthes ja Jungner sittenkin yhdessä Linnaan! IS 4.12.2007.  
Jungner sairastuneesta puolisostaan: Linnan juhlia ei nyt mietitä. IS 30.11.2007.  
Ylen hyvät tulot! IS 1.11.2007.  
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Mikael Jungnerin avioero voimaan. IS 26.10.2007.  
Jungner äimistyi naima-aikeistaan. IS 16.8.2007.  
Jungner ei tiennyt manne-sanan halventavuudesta. IS 29.6.2007.  
Manne-tv:n nimi muuttuu. IS 28.6.2007.  
Matthes ikävöi Jungneria kesken päivän. IS 24.5.2007. 
Latvia on Ylen Jungnerin voittajasuosikki. IS 11.5.2007.  
Mikael Jungner esitteli Mariansa. IS 4.5.2007.  
Jungner ja uusi rakas: Avoliitto. IS 2.4.2007.  
Pomon romanssi järkyttää. IS 1.2.2007. 
Ylen toimitusjohtaja rakastui tv-kuuluttajaan. IS 31.1.2007.  
Kohtalotoverit Jungnerille: Pidä pää kylmänä. IS 28.4.2005.  
Ylen tuleva toimitusjohtaja sairastui vakavasti. IS 27.4.2005.  
Ylen yllätysjohtaja pitää Lauantaiseurasta ja W-tyylistä. IS 17.11.2004.  
Kanerva, Ilkka:  
Iltalehti 
Ilkka Kanerva vähätteli tekstarikohua. IL 24.11.2011.  
Seiska: Tällaisia ovat Ilkka Kanervan tekstarit Valerialle. IL 24.11.2011.  
Kanerva: En halunnut 60-vuotisjuhlia. IL 17.11.2011.  
Kanerva: Sain Sukarilta tyhjän arvan. IL 17.11.2011.  
Ilkkakin alkoi huolestua. IL 14.7.2011.  
Ilkka Kanerva: Voimat loppuvat. IL 23.6.2011.  
Seiska: Ilkka Kanervalla taas salasuhde. IL 22.6.2011. 
Kanerva: Maksoin liput itse. IL 11.6.2011. 
Lohtuillallinen Ikelle. IL 10.6.2011.  
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Muistatko nämä poliitikkojen kohut? IL 20.5.2011.  
Ilkka Kanerva paljastaa kihlauksen taustat. IL 11.5.2011. 
Romantikko ja naistenmies. IL 11.5.2011. 
Ilkka Kanerva ja Elina Kiikko kihloihin. IL 10.5.2011. 
Olen saanut tappouhkauksia. IL 13.4.2011. 
14 000 euroa hyväntekeväisyysrahaa juhlakuluihin. IL 4.2.2011.  
Kanerva kiistää syytteen törkeän lahjuksen ottamisesta. IL 28.1.2011. 
"Elämä musteni". IL 22.10.2010.  
Pelkäsin menettäväni Elinan. IL 7.10.2010.  
"Olen hakeutunut ammattiauttajalle". IL 14.6.2010.  
Näistä kohuista Ilkka Kanerva muistetaan. IL 11.6.2010.  
Julia Kanerva lehdessä: Ihailen isääni. IL 7.11.2009.  
Kanerva kiistää suunnitelleensa 60-vuotisjuhliaan Merisalon kanssa. IL 18.9.2009.  
Tiedän paikkani Ilkan rinnalla. IL 27.5.2009.  
Kanerva kaipaa mennyttä. IL 24.4.2009.  
Vihdoinkin yhteistä aikaa! IL 22.9.2008.  
"Suhteemme lujempi kuin koskaan". IL 29.8.2008.  
Lehti: Potkut kaivertavat ex-ulkoministeri Kanervaa edelleen. IL 9.8.2008.  
Vau, mikä kesäparta! IL 17.7.2008.  
Ilkka Kanervasta isoisä. IL 5.7.2008.  
Kanerva: Palaan tänään töihin! IL 15.4.2008.  
Kanerva syyttää Kataista takinkäännöstä. IL 13.4.2008.  
Yle: Kanerva palasi julkisuuteen. IL 12.4.2008. 
Sim-kortti vei kaiken. IL 7.4.2008.  
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"Vetäydyn mietiskelemään". IL 5.4.2008. 
Kanerva piiloutui. IL 2.4.2008.  
"Miten ois koskettaa sua sormilla". IL 1.4.2008.  
Kanervan vaiheet ulkoministerinä. IL 1.4.2008.  
Näin tekstiviestikohu eteni. IL 1.4.2008.  
Kanervan kohuviestit julki. IL 1.4.2008. 
Kumpi valehtelee? IS 31.3.2008.  
Yhteenvetokeskustelu käydään vielä. IL 29.3.2008.  
Alusvaatteista tekstailtiin. IL 29.3.2008. 
Valehteleeko joku? IL 28.3.2008.  
Kiikko Kanervan mukana Sloveniassa. IL 28.3.2008.  
Kanerva yllättyi. IL 27.3.2008.  
Piinaviikon päätös. IL 25.3.2008.  
Kanerva luki anteeksiantamisesta. IL 22.3.2008.  
Ministerin henkeä uhattu. IL 18.3.2008.  
Elina antoi anteeksi. IL 18.3.2008.  
Kanerva pyysi anteeksi teksiviestittelyä. IL 14.3.2008.  
Anteeksipyyntö sanasta sanaan. IL 14.3.2008.  
Kanerva valehteli. IL 11.3.2008.  
Kanerva myöntää lähettäneensä tekstiviestejä. IL 10.3.2008.  
Kanerva kiistää lähettäneensä viestejä kohukaunottarelle. IL 7.3.2008.  
I love Ike-konsertti: Suomen turvallisin juhla! IL 30.1.2008.  
Ike Kanerva juhli rennosti. IL 26.1.2008. 
Vaahteramäen Eemeli. IL 21.1.2008.  
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Lehti: Ilkka Kanerva puhkesi kukkaan. IL 17.1.2008.  
Kanerva vietti joulun sängyn pohjalla. IL 28.12.2007.  
Ike-ilmiö. IL 5.11.2007.  
Treffit! IL 28.9.2007.  
Ilta-Sanomat 
Kanerva arvoituksellisena: ”Tempusta voi tulla jälkipyykkiä”. IS 7.12.2012.  
Julkkismiehet kertovat, miten jättivät naisen. IS 28.8.2012.  
Harkimo grillasi Kanervaa ”munimisesta”. IS 3.5.2012.  
IS selvitti: Näin paljon hölmöilyjä mahtui kansanedustajien vuoteen. IS 21.4.2012.  
Rahaa satoi Kanervan taskuun - näistä tuomio tuli. IS 18.4.2012.  
Ilkka Kanervalta synkät sanat: ”Siivet leikattu pois”. IS 18.4.2012.  
Ilkka Kanerva otti tekstiviestikohun tyynesti: ”Uudelleen lämmittelyä”. IS 24.11.2011.  
Raju väite Ilkka Kanervasta - tässä tulee puolustuspuhe. IS 22.9.2011.  
Ilkka Kanerva: ”Toiselle ei saa kääntää selkää”. IS 26.6.2011.  
Verkkouutiset: Ilkka Kanerva meni kihloihin! IS 10.5.2011.  
Ilkka Kanerva Mariassa: Ammattiapu helpotti. IS 13.4.2011.  
Tältä Ilkka Kanerva näytti nuorena - katso kuvat 1970-luvulta! IS 5.4.2011.  
Kanerva valehtelusta: Posketon väite! IS 4.2.2011.  
Ilkka Kanerva kiistää iskumuistelot jyrkästi. IS 2.1.2011.  
Ilkka Kanerva vaikeni yhä Facebook-kohusta. IS 21.7.2010.  
Iltalehti: Kanerva hakee apua ongelmaansa. IS 14.6.2010.  
Seiska: Ilkka Kanerva lähetteli viestejä 16-vuotiaalle. IS 10.6.2010.  
Ilkka Kanerva ei pidä tekstari-Tukiaista fiksuna. IS 25.1.2010.  
Ilkka Kanervan vastaisku Linnan äitelälle boolille. IS 8.12.2009.  
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Ilkka Kanerva uudesta työstään: Ihan vaan pienimuotoista. IS 28.10.2009.  
Ilkka Kanerva avautui tekstarikohusta: ”Elämäni kovin paikka”. IS 24.4.2009.  
Ilkka Kanerva taas: En valehdellut tekstiviestikohun aikana. IS 3.4.2009.  
Ilkka Kanerva kannusti Harri Ollia. IS 31.12.2008.  
Elina Kiikko lehdessä: Olen antanut Ilkalle anteeksi. IS 2.10.2008.  
Julia Kanerva sai tyttären. IS 5.7.2008.  
Ilkka Kanervalta pyydettiin lupaa dopingiin. IS 23.5.2008.  
Ilkka Kanerva kohotti kuntoaan sauvakävelyllä Maskussa. IS 14.4.2008.  
Kanerva: Elämäntyö meni viemäriin. IS 13.4.2008.  
Kanervan lähipiiri: Elina Kiikko ja ystävät ovat tukena. IS 2.4.2008.  
Kanerva tekstailustaan Tukiaiselle: Viesti oli vastaus. IS 29.3.2008.  
Kanerva pohti naisongelmaansa vuonna 1988: Olen valloitushaluinen macho. IS 29.3.2008.  
Ilkka Kanerva Hymyn julkaisupäätöksestä: En kommentoi. IS 28.3.2008.  
Kanerva ei kantanut ristiä Tuomasmessussa. IS 23.3.2008.  
Puoliso antoi Kanervalle anteeksi. IS 18.3.2008.  
Ilkka Kanerva pyysi anteeksi tekstiviestikohua - katso video. IS 14.3.2008.  
Ilkka Kanerva Ylelle 1981: Poliittinen valhe vie uskottavuuden. IS 13.3.2008.  
Näin kolmesti kiistänyt Kanerva kiemurteli. IS 11.3.2008.  
Näin Kanerva kiisti viestit. IS 10.3.2008. 
Kanerva: En tunne Cannonball-miehiä. IS 30.1.2008.  
Kanerva, 60, juhli Ahtisaaren, Holkerin ja Bildtin kanssa. IS 29.1.2008.  
Ilkka Kanervasta tulee isoisä. IS 28.1.2008.  
Ilkka Kanervan 60-vuotispäiviä juhlistetaan neljällä tilaisuudella. IS 26.1.2008.  
Kanerva ryntäsi brittisopraanon pukuhuoneeseen. IS 19.6.2007.  
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Ilkka Kanerva ja Sedu Koskinen: Heikkoina naisiin. IS 4.6.2007.  
Tekstarikohu rikkoi Ilkka Kanervan välit tyttäreensä. IS 20.10.2006.  
Kanerva moitti Lipposen leffailtaa. IS 8.9.2006.  
Ilkka Kanerva kiistää erohuhut. IS 17.6.2005.  
Ilkka Kanerva tekstailustaan: Töppäsin. IS 16.6.2005.  
Elina Kiikko seisoo Kanervan rinnalla. IS 11.6.2005.  
Nyt puhuvat Kanervan naiset. IS 4.6.2005. 
Ilkka Kanerva viestitteli Marika Fingerroosille. IS 3.6.2005.  
Jasmin häiriköi yöllä Kanervan ovella. IS 14.6.2001.  
Katainen, Jyrki:  
Iltalehti 
Yle: Katainen ei karppauksesta perusta. IL 3.9.2012.  
Katainen tuohtui uutisoinnista. IL 6.8.2012.  
Katainen Ylessä: Eutanasia ei ole poliittinen kysymys. IL 27.5.2012.  
Katainen: Kanervan toiminta ei ollut tolkullista. IL 18.4.2012.  
Kataisen vaalijuhlien päätös: 7 tikkiä ja silmä mustana. IL 6.2.2012.  
Katainen turistilennolla lomalle - ei erityiskohtelua. IL 5.7.2011.  
"Jaamme ilot ja surut". IL 27.6.2011.  
Katainen jättää uutiset sivuun lomalla. IL 24.6.2011.  
Muistatko tätä? Jyrki Katainen Speden Speleissä. IL 21.6. 2011.  
Väsymys alkaa näkyä: Katainen kielsi valokuvauksen. IL 15.6.2011.  
Isä-Kataisella voitonsikari valmiina. IL 17.4.2011.  
Katainen: Uskomme vaalivoittoon. IL 17.4.2011.  
"Saamme juhlia yhdessä". IL 17.4.2011. 
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Jyrki Katainen näytteli kääpiötä. IL 13.3.2011.  
Kokoomus-risteilyllä hilpeä tunnelma: Katainen osallistui näytelmään. IL 13.3.2011.  
Katainen: Koulujen pidettävä kiinni jouluperinteistään. IL 17.12.2010.  
Katainen kritisoi kristillisiä. IL 21.10.2010.  
Katainen Kanervasta: Parempi olisi, että iso mies oppisi. IL 11.6.2010.  
Katainen lehdessä: Terve keskustelu tukahdutettu. IL 22.3.2010.  
Pehmopoika. IL 27.2.2010.  
Jyrki Katainen taas isyysvapaalle. IL 29.12.2009.  
Kataiset saivat tytön. IL 5.10.2009.  
Lehti: Karhunkaataja-Katainen saa seuraa keskustanaisista. IL 26.9.2009.  
Vauva syntyy lähipäivinä. IL 22.9.2009.  
Stubb juoksi Kataisen kumoon. IL 21.9.2009.  
Katainen juoksee kahdeksannen maratoninsa. IL 8.9.2009.  
Kataisille syysvauva. IL 18.7.2009.  
Katainen: Kritiikin leimaaminen rasismiksi on ongelma. IL 19.2.2009.  
Katainen pyysi oppositiolta anteeksi Terijoki-vertaustaan. IL 5.2.2009.  
Sisar hento Katainen. IL 30.12.2008.  
Lehti: Jyrki Kataisen mummolan pihasta löytyi ihmisluita. IL 8.10.2008.  
"Hyvä reitti!". IL 21.9.2008.  
Unettomuus piinaa. IL 19.9.2008.  
Poliitikot pukeutuvat kuin tavikset. IL 18.8.2008.  
Tässä on prätkä-Katainen! IL 14.6.2008. 
Ei au pairia Kataisille! IL 24.4.2008.  
Katainen purskahti kyyneliin. IL 1.4.2008.  
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PERHE ON TÄRKEIN. IL 15.9.2007. 
Äidin sairaus PYSÄYTTI. IL 23.4.2007. 
Uhkana sukupolvien sota. IL 20.5.2006. 
Ilta-Sanomat  
Jyrki Katainen ylisti tuomittua miestä: "Hän on luotettavin tuntemani henkilö". IS 6.6.2013.  
"Millainen väsymys minulla muka on?" - Katainen juoksi 10 km ennen vaalitenttiä. IL 29.5.2013. 
Opettajakin ihmetteli Kataisen arvosanaa: "Sain ysin päättötodistukseen, mutta kirjoitin 
approbaturin". IS 27.5.2013.  
Pääministeri Katainen avautui väsymyksestään Ylelle. IS 26.5.2013.  
HS: Katainen ja Stubb veivät Robinin fanien edestä. IS 14.3.2013.  
Katainen: Pekka Himanen on käynyt kotonani. IS 27.2.2013.  
Näistä Jyrki Katainen on liikuttunut vuosien varrella. IS 11.12.2012.  
Naiset maalasivat pääministeri Kataisen kynnet. IS 21.11.2012.  
Sub: Katainen pyysi anteeksi kavereiltaan. IS 26.10.2012.  
Nuori Jyrki Katainen oli kuin Harry Potter - katso. IS 26.10.2012.  
Katainen suojelee haukkujia - mukana myös Halosen palkitsema kasvattaja. IS 25.10.2012.  
Jyrki Kataisen elämäntyyli hämmästyttää Espanjassa. IS 14.9.2012.  
Jyrki Kataisen ulkonäkö kohautti Italiassa: "Liian seksikäs". IS 31.8.2012.  
Pääministeri Katainen muistutti uusia ylioppilaita vapaudesta ja vastuusta. IS 2.6.2012.  
Katainen huolissaan Suomen henkisestä ilmapiiristä. IS 31.8.2011.  
Katainen kiusaantui tupakkakysymyksistä - poistui kesken haastattelun. IS 20.5.2011.  
Jyrki Kataisen vaimo: Raskas aika takana. IS 18.4.2011.  
Jyrki Katainen esitteli death metal -taitojaan. IS 14.4.2011.  
Jyrki Katainen Hjallikselle: Aina ei ole helppoa lähteä töihin. IS 31.3.2011. 
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Tältä Jyrki Katainen näytti 15 vuotta sitten - katso kuva! IS 16.3.2011.  
Kataisten pikkuvauvan nimeksi Veera. IS 24.11.2009.  
Jyrki Kataisen perheeseen syntyi tyttövauva. IS 5.10.2009. 
H-hetki lähestyy: Jyrki Katainen aikoo mukaan synnytykseen. IS 9.9.2009. 
Jyrki ja Mervi Kataisen iloiset vauvauutiset. IS 18.7.2009. 
Jyrki Katainen samalle lavalle Eppu Normaalin kanssa. IS 16.7.2009. 
Kataisen onnittelut: Kännissä ja kihloissa mukava olla! IS 27.3.2009. 
Jyrki Kataisen mummolasta löytyi ihmisen luita. IS 8.10.2008.  
Vankilalaulu on Kataisen suosikki. IS 25.7.2008.  
Katainen: En uskaltaisi palkata au pairia. IS 23.4.2008.  
Kanervan tekstiviestikohu "kyrsii" Kataista. IS 15.3.2008.  
Katainen tekstiviestikohusta: Kanerva loukannut monia. IS 14.3.2008.  
Katainen Kanerva-kohusta: Mitään laitonta ei ole tapahtunut. IS 9.3.2008. 
Jyrki Kataiselle tyttölapsi. IS 1.12.2005. 
Kataisille jouluvauva! IS 2.8.2005.  
Jyrki Katainen nauroi hahmolleen Itse valtiaissa. IS 20.12.2004.  
Jyrki Katainen Itse valtiaisiin. IS 27.10.2004.  
Kokoomuksen Katainen pitää Kerryn ajattelutavasta. IS 1.9.2004.  
Koulun kultapojasta kokoomuksen Hannu Hanheksi. IS 10.6.2004.  
Jyrki Katainen löysi vaimon kokoomusnuorista. IS 7.6.2004.  
Kansanedustajaa epäillään pöytäkirjan väärennyksestä. IS 17.2.2001.  
Kiviniemi, Mari:  
Iltalehti 
Missä sormus, Kiviniemi. IL 10.2.2012.  
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Käsilaukulla päähän! IL 12.1.2012.  
Vau mitkä ripset! IL 6.11. 2011.  
YLE: Perhe torppasi Kiviniemen presidenttiehdokkuuden. IL 24.8.2011.  
Kiviniemelle harvinainen kesäloma. IL 28.4.2011.  
Idols-konsertissa nähtiin hyväntuulinen, mutta uupunut Mari Kiviniemi. IL 25.4.2011.  
Kiviniemi nyrjäytti nilkkansa. IL 17.4.2011.  
Eläinaktivistit häiriköivät Kiviniemeä. IL 16.4.2011.  
Lähipiiri paljastaa: Tällaisia puoluejohtajat olivat. IL 16.4.2011.  
Oikeutta eläimille kehuu Kiviniemi-julisteita. IL 11.4.2011.  
Poliisit paikalle. IL 1.4.2011.  
Kiviniemi sai turkisrahaa. IL 16.3.2011. 
Olen aina miettinyt mitä sanon. IL 10.3.2011.  
"Mähän olen minkki-Mari". IL 1.3.2011.  
Pääministeri päätyi tosi-tv:hen. IL 1.3.2011.  
Mari minkissä! IL 25.2.2011.  
Kiviniemi ylisti kotimaisen elokuvan nousua. IL 21.1.2011.  
Asiallinen Mari. IL 20.12.2010.  
Asiantuntija: Tyylikästä, Kiviniemi! IL 15.12.2010.  
Nyt puhuu äiti. IL 10.12.2010.  
Varkaat veivät Mari Kiviniemen pyörän. IL 1.10.2010.  
Kiviniemi sai öiset yllätyskekkerit. IL 27.9.2010.  
Olutta ja ruokaa laaturavintolassa. IL 1.9.2010.  
Yhteinen kiertoajelu. IL 26.8.2010.  
U2 tarjosi täydellisen stadionkonsertin. IL 21.8.2010.  
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Mari Kiviniemi avautuu Facebookissa. IL 31.7.2010.  
Näihin kysymyksiin Mari Kiviniemi ei vastannut. IL 24.7.2010.  
Kiviniemi muuttaa Kesärantaan. IL 30.6.2010.  
Kiviniemen ruotsi sujui - Ruotsin ministerit kehuivat. IL 28.6.2010.  
Mekkokuva suututti - simmarikuva ei. IL 17.6.2010.  
Politiikan huipulla naisia arvostellaan rankasti. IL 17.6.2010.  
Tätä et tiennyt Marista. IL 16.6.2010.  
Isä ja äiti kertovat: Marin tie huipulle. IL 15.6.2010.  
Tätä et tiennyt Marista. IL 15.6.2010.  
Mari Kiviniemellä missin vartalo. IL 14.6.2010.  
Kiviniemi Ylelle: Persoona mukana työssä. IL 14.6.2010.  
Kiviniemi julkaisi kuvia kotialbumistaan - Katso linkki! IL 13.6.2010.  
Eteläpohjalainen citykeulainen. IL 12.6.2010.  
Kiviniemi patistaa naisia ja nuoria metsälle. IL 24.1.2009.  
Ilta-Sanomat 
Keskusta vei mysteerirahat poliisille. IS 12.6.2013.  
Ex-missi vei ministeri-Audin nenän edestä – katkera purkaus Mari Kiviniemeltä. IS 6.3.2013.  
Kyllästyttääkö Paavo-muki - tässä Mari-muki! IS 8.6.2012.  
Kiviniemen yllätys ja Väyrynen hauskuuttivat Keskusta-risteilyllä. IS 29.10.2011.  
Naisten Kymppi keräsi tuhannet naiset lenkille. IS 22.5.2011.  
IL: Puoliso vertasi Kiviniemeä suteen. IS 17.4.2011.  
Nuoret hyökkäsivät Kiviniemen telttaan. IS 16.4.2011.  
Vaalikampanjan loppukiri: Kiviniemi rentoutuu lätkämatsissa. IS 16.4.2011.  
Kiviniemi vetosi vaalirauhan puolesta. IS 11.4.2011.  
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Aktivistit levittivät rajuja pilamainoksia Kiviniemestä. IS 11.4.2011.  
Aktivistit: Kiviniemen puheita häiritään jatkossakin. IS 9.4.2011.  
Mielenosoittajat häiriköivät Kiviniemen vaalitilaisuutta - poliisi paikalle. IS 9.4.2011.  
Poliisit paikalle Kiviniemen vaalitilaisuuteen. IS 1.4.2011.  
HIFK vai Jokerit? Pääministeri Kiviniemi paljasti suosikkinsa. IS 25.3.2011. 
Kiviniemi paljasti, mistä saa palautetta: "Se on vähän noloa". IS 23.3.2011.  
Näin Mari Kiviniemi on muuttunut - katso "ysärikuva" 16 vuoden takaa! IS 21.3.2011.  
US: Kiviniemen hihittely herättää raivoa. IS 8.3.2011.  
Hän on Vuoden Eeva. IS 1.3.2011. 
Yle: Kohuttu Kesko-pomo astui esiin. IS 28.1.2011.  
"Huumorin asiantuntija" jyrähti: Tämä ei kolahda! IS 27.1.2011.  
KL: Keskon pääjohtaja kohautti Kiviniemestä: Kokovartaloministeri! IS 27.1.2011.  
Puhetaidon kouluttaja: Poliitikot puhuvat paremmin vieraalla kielellä kuin kotimaisella. IS 
21.1.2011.  
"Upeaa, pääministeri!". IS 21.1.2011.  
Pääministeri Kiviniemi juuttui raiteille. IS 15.1.2011. 
Pääministerin joulu: "Ahdistuttavan paljon jouluperinteitä". IS 15.12.2010.  
Stylisti tyrmää Kiviniemen roisin asuvalinnan - katso kuva. IS 30.11.2010. 
Mitä pääministeri paljasti pikkujouluissa? IS 27.11.2010.  
Kiviniemi: "Parantamaan pitäisi pystyä". IS 27.11.2010.  
Pääministeri Kiviniemi: Huolehdin vain omista synneistäni. IS 19.10.2010.  
KL: Näin pääministerin puoliso tienaa. IS 11.10.2010.  
Pääministeri Kiviniemen Jopo varastettiin. IS 1.10.2010.  
Pääministerin suosikki Kesärannassa: Kekkosen sauna. IS 4.9.2010.  
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Kuinka Kiviniemi päätyi Merisalon kyytiin? Lue selitys! IS 26.8.2010.  
Pääministeri Mari Kiviniemi latasi simpsakan profiilikuvan - mitä mieltä olet? IS 10.8.2010.  
Turkistuottajat tukivat Mari Kiviniemeä vaaleissa. IS 24.7.2010.  
Kiviniemen puolison yhtiön tietoja puuttuu kaupparekisteristä. IS 16.7.2010.  
Ruotsin pääministeri kehui Kiviniemen kielitaitoa. IS 28.6.2010.  
IS Mari Kiviniemen kotikylässä Jalasjärvellä: Muista, kaikkia ei voi miellyttää! IS 14.6.2010.  
Keskustalaiset kritisoivat kotelomekkoon pukeutunutta Mari Kiviniemeä: Missä kansallispuku? 
IS 13.6.2010.  
Kiviniemi keskellä juhlahumua. IS 12.6.2010.  
Näin Kiviniemi on muuttunut vuosien varrella - katso kuvat. IS 12.6.2010.  
Tulevan pääministerin puoliso: Projekti maalissa. IS 12.6.2010.  
Hän on Suomen tuleva pääministeri! IS 12.6.2010.  
Ministeri "näytti naisille mallia": Tarttui pyssyyn. IS 6.4.2009.  
Mari Kiviniemen erikoisuutena hopeakettupuuhka. IS 6.12.2008.  
Niinistö, Sauli:  
Iltalehti 
Yle: Presidentti Niinistö nuhtelee Hautalaa Snowden-kommenteista. IL 3.7.2013.  
Putin tapasi vierailullaan myös Niinistön äidin. IL 27.6.2013.  
Presidentti Niinistön hevonen temppuili. IL 14.6.2013.  
Presidentti Niinistö vihapuheesta: Tiedän, miltä se tuntuu. IL 9.6.2013.  
Kesä alkoi! Presidenttipari Kultarantaan. IL 7.6.2013.  
Niinistö Ykkösaamussa: Henkivartija mukana 24/7. IL 1.6.2013.  
Suomi voittaa ja Pukin jalat käyvät. IL 1.6.2013.  
Presidentti Niinistö rentoutuu bongaamalla kukkia. IL 28.5.2013.  
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Pappamopot hurmasivat presidentinkin. IL 11.5.2013.  
Jenni Haukio räväytti dramaattisella tyylillä. IL 8.5.2013.  
Sauli Niinistö: Näin juhlimme Jennin syntymäpäivää. IL 6.4.2013.  
Niinistö avoimena: Jennin kohtelu harmittaa. IL 1.3.2013.  
Niinistö IS:lle: Jääkiekon asiat eivät ole kohdallaan. IL 28.2.2013.  
Kotimaa24: Presidentti suojelee kohukampanjaa. IL 27.2.2013.  
Seta: Niinistön kerrottava kantansa eheyttämiseen. IL 27.2.2013.  
Kauppalehti: Niinistöltä mittava riskisijoitus. IL 20.2.2013.  
Mietteliäs lukija. IL 15.2.2013. 
Niinistö toivoo jokaisen kantavan vastuuta vanhuksista. IL 3.2.2013.  
Tämä on Uutisvuodon katsotuin jakso. IL 26.1.2013. 
Niinistöllä jättimäinen omaisuus: Erikoinen hyväntekijä. IL 5.1.2013. 
Niinistö varoitti itsekkyyden ja ahneuden noususta. IL 1.1.2013. 
Tässä ovat Suomen Facebook-kunkut! IL 24.12.2012. 
Sauli ja Jenni saivat kuusen, kinkun ja hauen. IL 20.12.2012. 
Niinistö: Syrjäytymisen estäminen ei ole vain viranomaisten tehtävä. IL 27.11.2012. 
Uimonen: Niinistö hyödyntää presidentin mielipidevaltaa. IL 5.11.2012. 
HBL: Niinistö ei huolestunut Kataisen puukkovälikohtauksesta. IL 28.10.2012. 
Valtiovierailu huipentui: Presidenttipari pääsi tutkimusaluksen kannelle. IL 12.10.2012. 
Niinistön kampanjalle naljaillaan netissä - Hursti yllättyi. IL 13.9.2012. 
Sijaisperheiden nuoret tapasivat presidentin. IL 7.8.2012.  
Presidentti Niinistö iski vitsiä Iltalehdelle. IL 30.7.2012.  
IS: Sauli Niinistö osti lisää Nokian osakkeita. IL 17.7.2012. 




Niinistö ja Putin pelasivat lätkää samalla puolella. IL 22.6.2012.  
Vaha-Niinistöä ei ollut ehostettu. IL 6.6.2012. 
Näin poliitikot menestyivät lukiossa - katso todistukset! IL 2.6.2012.  
Suomalaisista enemmistö hyväksyisi armokuoleman. IL 21.5.2012.  
Niinistöllä kävi tuuri. IL 8.5.2012.  
Vappupalloja, kiitos! IL 30.4.2012.  
Jenni Haukiolla raju vatsatauti - ei matkusta Viroon. IL 25.4.2012.  
Niinistö murjaisi vitsin Haukion suosiosta. IL 19.4.2012.  
Niinistö: Poliittinen kulttuuri on jo muuttunut. IL 18.4.2012.  
Niinistö muistutti: Tässä on Suomen ja Ruotsin ero. IL 18.4.2012.  
Niinistö perhesurmista: Äärimmäisen vaikea käsittää. IL 17.4.2012.  
Jääkiekon MM-kisoille arvovaltainen suojelija. IL 10.4.2012.  
Niinistö seuraamaan Jokerit-HIFK-ottelua. IL 28.3.2012.  
Presidentti Niinistöllä näyttävää naisseuraa Jokerit-HIFK-ottelussa. IL 28.3.2012.  
Presidentti Niinistö palasi vanhalle kesätyöpaikalleen - katso kuvat. IL 20.3.2012.  
Niinistö aloitti kuntoilun - kevättä rinnassa! IL 9.3.2012.  
Niinistö: Tilaa tuli, vapaus taisi mennä. IL 5.3.2012.  
Presidentti Niinistö sai oman pitsan. IL 4.3.2012.  
Uutta kotia sisustamaan! IL 3.3.2012.  
"Äidin elämän tähtihetki". IL 2.3.2012.  
Syö kuin presidentti! IL 8.2.2012.  
"Olen pahoillani". IL 8.2.2012.  
Niinistö-kappaletta haukutaan: Juostenkustu! IL 6.12.2012.  
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Niinistön väliaikainen seuraaja selvillä. IL 6.2.2012.  
Tämä kappale on omistettu Niinistölle - kuuntele. IL 6.2.2012.  
Räikkönen liputtaa Niinistön puolesta. IL 26.1.2012.  
Niinistö ylistää vaimoaan Seurassa: Hauskinta Jennissä on nauru. IL 3.1.2012. 
Armeijan arkistosta paljastuksia ehdokkaista! IL 18.12.2011.  
Vitsikkäiden vaalitaistelu. IL 17.12.2011. 
Sauli Niinistö - yksinäinen susi. IL 8.12.2011.  
Niinistöllä nyt taviksen tulot. IL 25.11.2011. 
Outo kirjasuositus. IL 1.11.2011.  
Presidenttiehdokkaat jakautuivat tolstoilaisiin ja dostojevskilaisiin. IL 30.10.2011.  
Sauli Niinistö on nyt tuplapappa! IL 29.9.2011.  
Presidenttiehdokkaat vaalikuntoon: Väriä päähän, kilot pois! IL 5.9.2011.  
Haluaa maksaa tsunamivelkansa. IL 31.8.2011.  
Lörpöttelijä vs. tuppisuu. IL 12.8.2011.  
20 paljastusta Niinistöstä. IL 30.6.2011.  
Kesämies-Sauli yllätti! IL 29.6.2011.  
Saulin salarakkaus: ranskalaisklassikot. IL 6.6.2011. 
HS: Niinistö huuteli baarissa Kallin pöytään. IL 15.12.2010.  
Sauli Niinistö: Talvisodan ihmeitä on kaksi. IL 30.11.2010.  
IS: Niinistö lahjoitti jättipotin hyväntekeväisyyteen. IL 25.10.2010.  
Suomalaiset toistavat virheitään. IL 20.10.2010.  
Minä kyllä opin ajamaan autoa isäni vieressä. IL 15.10.2010.  
"Pahoittelen Baxterin käytöstä toimittajia kohtaan". IL 15.10.2010.  
Sauli Niinistön herkkä puoli. IL 20.9.2010.  
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Henkilökuva Niinistöstä pyörittää kysymystä presidenttiydestä. IL 20.9.2010.  
IS: Niinistö haluaa seksihäiriköt kuriin. IL 15.9.2010.  
Niinistö haluaa presidentille valtaa. IL 2.9.2010.  
Sauli Niinistö ja Jyrki Katainen - Pehmeä vai kova? IL 31.7.2010.  
Äidin syntymäpäiväjuhla puoluekokousta tärkeämpi. IL 4.6.2010. 
Kiistelty Vesa-Matti Loirin elämäkerta ilmestyi. IL 24.5.2010.  
Niinistö ihmeissään elämäkerrasta. IL 28.4.2010.  
Jalkapallo-otteluista perhetapahtumia. IL 21.4.2010.  
Sauli Niinistö: Tämän takia lopetin tupakoinnin. IL 3.4.2010.  
Sauli Niinistöstä romaanikirjailija. IL 18.3.2010.  
Kuuntelen kiltisti. IL 6.2.2010.  
Äkäpussien maa. IL 5.2.2010.  
Niinistö MTV3:lle: En minäkään ole viaton. IL 3.2.2010.  
Niinistö näpäytti jälleen eduskuntaa. IL 3.2.2010.  
Arja Alho: Niinistö luulee puhemiehen olevan Idols-voittaja. IL 3.2.2010.  
Sauli Niinistö: Kansa äänestää, kansanedustajat eivät. IL 2.2.2010.  
Niinistö näpäytti eduskuntaa takaisin. IL 2.2.2010.  
Harkitsee eroa puhemiehen tehtävistä. IL 2.2.2010.  
Niinistö jatkaa puhemiehenä. IL 2.2.2010.  
Niinistö ei näe mielekkäänä jatkaa puhemiehenä. IL 2.2.2010.  
Niinistöä vastaan suunnitteilla protesti. IL 31.1.2010.  
Niinistö ja Haukio viettävät hääpäiväänsä Dubaissa. IL 30.12.2009. 
ISOISÄ! IL 8.12.2009.  
Niinistö lopettaisi vallattoman presidentti-instituution. IL 6.12.2009. 
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Sauli Niinistö tapasi nuoria Habbo-hotellissa . IL 20.11.2009.  
Niinistö säästökritiikistä: Tarkoitus oli olla esimerkkinä. IL 20.11.2009.  
Roskakisa! IL 16.11.2009.  
Tiukka isäntä. IL 14.11.2009.  
Niinistö valittiin Palloliiton johtoon. IL 8.11.2009.  
Enckelman varoitti Niinistöä Palloliiton junttavoimista. IL 8.11.2009.  
Niinistö moittii kansanedustajien eläkettä. IL 30.10.2009.  
Niinistö: Minähän en ole rahalla ostettavissa! IL 25.10.2009.  
Sauli Niinistö: Litti, älä lopeta! IL 19.10.2009.  
Jenni Haukio hurmasi Turun kirjamessuilla. IL 5.10.2009.  
Anna Puusta nuorten tapalähettiläs. IL 28.9.2009.  
Jenni Haukio ei avautunut edes julkistamistilaisuudessa. IL 21.9.2009.  
Kansanedustaja moittii Niinistöä: Kiusaamista! IL 18.9.2009.  
Yle: Niinistö palautti vaalirahaa Novalle. IL 16.9.2009.  
Lehti: Niinistöstä tulee isoisä. IL 1.9.2009. 
Niinistö jyrää. IL 29.8.2009.  
Arhinmäki lyttää Niinistön. IL 25.8.2009.  
Sauli Niinistö tavoittelee Palloliiton johtopaikkaa. IL 24.8.2009.  
Ei uskota kaikkea mitä on painettu. IL 6.8.2009.  
Lehti: Niinistön valinta Palloliiton johtoon läpihuutojuttu. IL 6.8.2009.  
Lehti: Niinistö ja Haukio tinkivät huippualennuksen talostaan. IL 31.7.2009.  
Jennin ja Saulin uusi koti. IL 31.7.2009.  
Lehti: Niinistö ja Haukio ostivat talon. IL 30.7.2009.  
Kesäni Saulin kanssa. IL 17.7.2009.  
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Niinistö: Poliitikkojen kytkökset esiin. IL 29.6.2009.  
Ihana häämatka! IL 29.6.2009.  
Tarja ja Mara ihailluimmat suomalaiset! IL 4.6.2009.  
Olisin uskonut hänelle lompakkoni. IL 31.5.2009.  
Niinistö tulistui vauvahuhuista. IL 25.5.2009.  
"Profiloitunut rullaluistelussa". IL 25.5.2009.  
Jenni Haukio kiistää vauvahuhut. IL 23.5.2009.  
Niinistö: Palloliiton puheenjohtajuus kiinnostava kokonaisuus. IL 20.5.2009.  
En halunnut loukata. IL 14.5.2009.  
Raput ylös! IL 20.3.2009.  
Niinistöllä ja Haukiolla avioehto. IL 16.3.2009.  
Niinistöllä ja Haukiolla  ei avioehtoa. IL 9.3.2009.  
Sauli Niinistö paljasti miksi salasi suhteensa. IL 27.2.2009.  
Niinistöllä paras imago huippupoliitikoista. IL 10.2.2009.  
Smedsin kiistelty Tuntematon sotilas televisiossa. IL 7.2.2009.  
Haukio edusti Niinistön rinnalla tyylikkäänä ja nauravaisena. IL 4.2.2009.  
Niinistö linjanvedoistaan: Puhun, mitä ajattelen. IL 29.1.2009. 
Ei ole kivaa. IL 29.1.2009.  
Suu supussa. IL 27.1.2009.  
Niinistö ja Haukio kannustivat suomalaisia EM-kisoissa. IL 25.1.2009.  
Onko vanhempi mies romanttisempi? IL 22.1.2009.  
Niinistö otti varman päälle. IL 20.1.2009. 
Ihmiset odottavat kaatumistani. IL 20.1.2009.  
Suosion salaisuus. IL 20.1.2009.  
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Törkeää vai hauskaa? IL 14.1.2009.  
Harri Holkeri Jenni Haukiosta: Geenit kohdallaan. IL 13.1.2009.  
Niinistöllä ja Haukiolla ei avioehtoa. IL 12.1.2009.  
Sauli Niinistö ja Jenni Haukio Suomeen. IL 9.1.2009.  
Haukio ei vielä edusta Niinistön rinnalla. IL 9.1.2009.  
Varo vanhempaa miestä. IL 9.1.2009.  
Heti lemmenlomalle! IL 7.1.2009.  
Valtakunnan kohutuin pari! IL 5.1.2009. 
Lehti: Niinistön ja Haukion rakkaus syttyi kokoomuksen risteilyllä? IL 5.1.2009.  
Sauli Niinistö meni salaa naimisiin. IL 3.1.2009.  
Seura selvitti: Niinistö Suomen luotettavin poliitikko. IL 31.12.2008.  
Niinistö: Nyt tarvitaan porukkahenkeä! IL 22.12.2008.  
Pojat neuvovat Niinistöä. IL 15.8.2008.  
Sauli Niinistö juhlii ystäväpariskuntansa kanssa. IL 14.6.2008.  
Niinistö ei pääse. IL 14.6.2008.  
Kättelypresidentin virka ei kiinnosta. IL 14.6.2008.  
Suomen ihailluimmat! IL 29.5.2008.  
Tupakkalakko ja leikkaukset lihottivat 7 kiloa. IL 1.3.2008.  
Niinistö tuomitsi häirinnän. IL 4.2.2008.  
Valta ja viettelys. IL 17.1.2008.  
Uusi koti haussa. IL 5.1.2008.  
Niinistön kirja myy kuin häkä. IL 5.12.2007.  
"Ei kovin viihdyttävää". IL 28.11.2007.  
Linnan juhlat jännittävät. IL 21.11.2007.  
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Linnan halutuimmat sinkut. IL 20.11.2007.  
Pari hukassa? IL 22.9.2007.  
Korhonen vertaa Niinistöä Kekkoseen. IL 22.9.2007.  
Niinistö ja Niinistön kirja kiinnostavat. IL 21.9.2007.  
Tsunami järkytti. IL 20.9.2007.  
Niinistöllä traumaattinen sukkaongelma. IL 20.9.2007.  
"Leikkaus sujui erinomaisesti". IL 30.8.2007.  
"En jää sairauslomalle". IL 29.8.2007.  
Niinistö ylivoimainen suosikki. IL 22.8.2007.  
Valo ja Niinistö kertovat menestysreseptinsä. IL 3.4.2007.  
Koko edustajan palkka hyväntekeväisyyteen. IL 21.3.2007.  
Niinistö antoi pummille rahaa. IL 8.3.2007.  
Tervo pelasti Niinistön. IL 13.2.2007.  
Sauli oli sottapytty. IL 27.9.2006.  
Veemäinen mies. IL 4.4.2006.  
Niinistö, Ville: 
Iltalehti 
Ministerin ylinopeussakko liian pieni? IL 16.5.2013 
Miksei Niinistön ajokorttia otettu pois? Ylikonstaapeli vastaa. IL 17.4.2013. 
Tulli selvittää Niinistön autoverosotkun. IL 17.4.2013. 
Ville Niinistö kaahasi reilua ylinopeutta. IL 16.4.2013. 
HS: Ministeri Niinistö rikkoi autolakia. IL 16.4.2013. 
Ville Niinistö säilytti Ruotsin kilvissä ollutta autoa eduskunnan tiloissa. IL 15.4.2013. 
Helsingin Uutiset: Niinistö unohti autonsa eduskunnan parkkihalliin. IL 15.4.2013. 
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Ville Niinistö: Jos en olisi ministeri, olisin osallistunut mielenosoitukseen. IL 14.11.2012. 
Ville Niinistö Ylen Ykkösaamussa: Minulla on kanttia sanoa sedälleni vastaan. IL 22.9.2012. 
Vihreiden Ville Niinistö: Avioero! IL 7.6.2012. 
Vihreiden Ville Niinistö haluaa ratikkarasistit kuriin. IL 1.10.2011. 
Ministeri kiusasi koulussa. IL 31.8.2011. 
Vihreiden Wetterstrand jää pois Ruotsin valtiopäiviltä. IL 27.8.2011.  
Ville Niinistölle perheenlisäystä. IL 19.7.2007. 
Ilta-Sanomat 
400€ liian pienet sakot?  IS 16.5. 2013. 
Perussuomalaiset sähläsivät tutkintapyynnön Ville Niinistöstä. IS 29.4. 2013.  
Perussuomalainen: Ministeri Niinistöstä tutkintapyyntö poliisille. IS 29.4. 2013. 
Ville Niinistö uhkaa saada potkut City Car Clubista: ”Hyvin todennäköistä”. IS 17.4. 2013.  
Niinistö kaahasi Lexuksella lapset kyydissään – ”Nöyrää poikaa poliisiauton takapenkillä”. IS 
16.4.2013. 
Ville Niinistö tunnusti täysin yllättäen isot ylinopeussakot - ”Olen pahoillani”. IS 16.4.2013.  
HS: Ville Niinistö jätti maksamatta autostaan verot Suomeen. IS 16.4.2013. 
Ministerin parkkeeraus Eduskuntatalon hallissa hämmästytti – tässä tulee selitys. IS 15.4.2013. 
Ministeri tempaisi 500 000 euron asuntolainan avioeron jälkeen. IS 30.11.2012. 
Fingerporin piirtäjä teki Ville Niinistölle oharit. IS 17.10.2012. 
Kuka puoluejohtaja? 12 vuotta sitten sitoutumaton, siloposki ja poikamies. IS 12.10.2012.  
Ville Niinistö eroaa vaimostaan. IS 7.6.2012. 
Täystyrmäys Urpilaisen tv-maksukärylle: "Väärä osoite". IS 18.2.2012. 
Ville Niinistön vaimo eroaa kansanedustajan tehtävistä. IS 27.8.2011. 
Ville Niinistö sai tyttären. IS 19.7.2007. 
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Niinistön veljenpoika on vihreiden uusi tähti. IS 24.5.2004. 
Räsänen, Päivi:  
Iltalehti 
Päivi Räsänen älähtää Suvivirrestä: Rehtori väärässä. IL 31.5.2013.  
Räsänen HS:lle: Kansan eutanasia-mielipiteet johtuvat väärinkäsityksistä. IL 8.4.2013.  
Räsänen osallistui rukousaamiaiselle - Näin Obama puhui uskostaan. IL 9.2.2013.  
Päivi Räsäsestä isoäiti! IL 30.12.2012.  
Tyttömäisen tyylikäs Päivi Räsänen. IL 16.6.2012.  
Päivi Räsänen: "Kannatan Venäjää". IL 26.5.2012.  
Päivi Räsäsestä tehtiin härski pila. IL 30.3.2012.  
Töihin Afrikkaan. IL 4.6.2011.  
Rinnastus Hitleriin. IL 26.10.2010.  
MTV3: Päivi Räsänen itkenyt kohun takia iltaisin puolisonsa sylissä. IL 20.10.2010.  
Räsänen ei muista kohuväitteidensä perusteita. IL 19.10.2010.  
Päivi Räsänen: Abortoitu vaikeroi tunteja. IL 30.4.2010.  
Päivi Räsäsen tytär imagokampanjan kärjeksi. IL 22.3.2010.  
Lehti: Nais-Jeesus hiertää Päivi Räsästä. IL 18.3.2010.  
”Etsin vankilasta seikkailua". IL 18.8.2008 
Aborttivideo sopii rippikouluun. IL 24.6.2008.  
"Ihaninta saada olla vaan". IL 27.12.2007.  
Ilta-Sanomat 
Päivi Räsänen: ”Paavillakin oikeus jäädä eläkkeelle”. IS 11.2.2013.  
Päivi Räsäsen floppipuku - pienyrittäjä teki Etiopiassa. IS 7.12.2012.  
Tunnistatko tämän bruneten Päivi Räsäseksi? Katso kuva vuodelta 1992. IS 16.10.2012.  
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Päivi Räsänen repesi viiltävästä pilasta. IS 27.8.2012.  
Päivi Räsänen tapasi paavin ja kiitti tätä. IS 21.6.2012.  
Räsäsen uskontoviittauksesta kommenttimyrsky: ”Hän voisi olla ihan hiljaa”. IS 31.5.2012.  
Tv-väittely eutanasiasta: Räsänen ja Valtaoja ottivat yhteen. IS 23.5.2012.  
Päivi Räsänen: ”Olin kännissä 12-vuotiaana”. IS 15.5.2012.  
Päivi Räsänen on liian kiireinen Homo!:lle. IS 22.9.2011.  
Sisäministeri Räsänen: Parisuhdekeskustelu sisältää aina arvopohjan. IS 26.6.2011.  
Räsänen kiittää Suvivirsi-vapaasta - tyttärellä yo-juhlat. IS 28.5.2011.  
Päivi Räsäsen uusi ilme kohautti - katso kuva! IS 5.4.2011.  
Päivi Räsänen: Tämä on loukkaavaa. IS 27.3.2011.  
Päivi Räsäsen hurja muodonmuutos - tältä hän näytti 16 vuotta sitten! IS 26.3.2011.  
Päivi Räsänen City-lehdessä: Mies on perheen pää. IS 24.1.2011.  
”Jeesus vastaan Päivi” - Räsänen suuttui jouluaattona. IS 6.1.2011.  
Nyt puolustautuu Suomen inhottavin poliitikko: Haluan olla rehellinen. IS 15.12.2010.  
Presidentti Päivi Räsäselle: Ottakaa rennosti. IS 6.12.2010.  
Viisi nuorta siivosi ja kokkasi Päivi Räsäselle. IS 22.10.2010.  
Päivi Räsänen aamu-tv:ssä: ”Homoseksuaalisuuden harjoittaminen on syntiä”. IS 18.10.2010.  
Päivi Räsänen ei kadu sanojaan. IS 16.10.2010.  
Päivi Räsäseltä outo homokommentti. IS 15.10.2010.  
Päivi Räsäsen tytär kihlautui unelmavävykokelaan kanssa. IS 5.1.2010.  
Päivi Räsänen huolestui islamin leviämisestä. IS 12.12.2009.  
Päivi Räsäsen lapset sikainfluenssan kourissa. IS 13.11.2009.  
Päivi Räsänen kiitti sairaan tyttärensä puolesta rukoilleita. IS 18.2.2009.  
Päivi Räsäsen vintiltä näkyivät vankisellit. IS 7.2.2008.  
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Julkkikset meiltä ja maailmalta neuvovat: näin laihdut! IS 2.1.2008.  
Kristilliset kilvoittelivat rakkaustekstureista. IS 17.12.2007.  
Eduskunnassa osataan laihduttaa. IS 14.7.2007.  
Päivi Räsänen kirjassaan: Olin kännissä 12-vuotiaana. IS 23.1.2007.  
Päivi Räsänen: ”Leikatkoon poika kiharansa”. IS 9.1.2007.  
Päivi Räsänen: Luja päätös takaa laihtumisen! IS 3.1.2007.  
Valitse Päivi Räsäselle puku. IS 3.12.2005.  
Kansanedustaja Räsänen tuomitsee homosarjan. IS 21.9.2000.  
Sinnemäki, Anni:  
Iltalehti 
Anni Sinnemäelle vauva! IL 24.7.2012.  
Anni Sinnemäki Helsingin Sanomissa: Tämä on vaikeinta äitiydessä. IL 13.5.2012.  
Anni Sinnemäki odottaa vauvaa. IL 9.3.2012.  
Anni Sinnemäki meni naimisiin. IL 8.3.2012.  
Melkein kaikki kansanedustajat ovat Facebookissa. IL 3.7.2011.  
Etikettivirhe? Sinnemäki puhemiesvaalissa mikrosortseissa. IL 23.6.2011.  
Sinnemäki uskoo tappion voimaan. IL 29.4.2011. 
IS: Sinnemäen miesystävä kiistää terroristiväitteet. IL 1.4.2011.  
IS: Anni Sinnemäki rakastui italialaiseen. IL 31.3.2011.  
"Se on aika paljon viiniä". IL 7.2.2011.  
Sinnemäki ei yllättynyt. IL 4.2.2011.  
Ilta-Sanomat: Niinistö ja Kiviniemi pätevimmät poliitikot. IL 31.12.2010.  
Sinnemäkikin syö joskus grillimakkaraa. IL 12.10.2010.  
Ikuinen teinityttö. IL 16.2.2009.  
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Paranna tapasi, ANNI! IL 11.5.2007.  
Ilta-Sanomat 
Anni Sinnemäki kertoi Facebookissa saaneensa vauvan. IS 24.7.2012.  
Anni Sinnemäki on raskaana. IS 9.3.2012. 
Anni Sinnemäki meni naimisiin. IS 8.3.2012.  
Mikä muodonmuutos, Vappu Pimiä! IS 30.10.2011.  
Vihreät hajulla: Näin Sinnemäen puhelinnumero kaapattiin? IS 18.4.2011.  
Puoluejohtajien suosikkibiisit - tämä oli paras. IS 4.4.2011.  
Tältä Anni Sinnemäki näytti 13 vuotta sitten. IS 28.3.2011.  
Arvaa kuka on Riihimäen Neitsyt Maria? Näillä nimillä puoluejohtajia pilkataan. IS 24.3.2011.  
Sinnemäki myöntää: Häirintä on ministeriössä iso ongelma. IS 4.2.2011. 
Lehdet: Seksuaalinen häirintä rehottaa ministeriössä - Sinnemäki ei edes yllättynyt. IS 
4.2.2011.  
Huippupoliitikotkin esiintyvät lahkofirman nettivideossa. IS 5.12.2010.  
Anni Sinnemäen puvussa vanhan ajan glamouria. IS 6.12.2007.  
Anni Sinnemäki Itse valtiaisiin. IS 5.3.2005. 
Anni Sinnemäki sai Juha Vainio -palkinnon. IS 27.7.2002.  
Uosukainen nuhteli Sinnemäkeä puhelimitse. IS 16.12.2000.  
Kansanedustaja haistatteli Niinistölle eduskunnassa. IS 14.12.2000.  
Soini, Timo: 
Iltalehti 
Uusi paavi valittiin: Näin kommentoi Timo Soini. IL 14.3.2013. 
Joulurauha. IL 20.12.2013. 




Sovintohali! IL 20.9.2012. 
Timo Soini sairastui. IL 12.9.2012. 
Timo Soini näki Tapiolassa karmean lopun. IL 4.7.2012. 
Iivisniemen kuningas. IL 21.6.2012. 
Ilmakitarabileet! IL 19.6.2012. 
Timo Soini: Tällainen oli ensisuudelmani! IL 15.6.2012. 
Soini Huomenta Suomessa: Poliitikkoa kohdeltiin silkkihanskoin. IL 31.5.2012. 
HS: Soini hyväksyy kondomit. IL 8.1.2012. 
Herkät kohdat. IL 5.1.2012. 
Soini: Fasismi kukkii Suomessa. IL 4.1.2012. 
Soini: Himo on aikamme pahin synti. 2.1.2012. 
Soini arvostelee naisia: Vaihtavat miehiä liian usein. IL 21.12.2011. 
Kun joulu meni pieleen. IL 21.12.2011. 
Tällainen on Soinin perhejoulu. IL 17.12.2011. 
Silloin oli rahapula... IL 15.12.2011. 
Soini: Taidelinjaus oli tietoista provosointia. IL 12.12.2011.  
Timo Soinin rankka elämä. IL 14.12.2011.  
Ex-kesätyöntekijä avasi leipomon uuden linjan. IL 1.12.2011. 
Sittenkin mukaan vaalitaistoon. IL 25.11.2011. 
Soinin herkkä kirje Martti-isälle. IL 13.11.2011. 
Soini kävi katsomassa jääkiekkoa New Yorkissa. IL 4.11.2011.  
Ravijytky! IL 5.9.2011. 
Täällä Soini lataa akkuja. IL 2.8.2011. 
Soini lähetti terveisiä ruotsalaisille. IL 17.5.2011. 
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Kilot karisivat. IL 25.4.2011. 
Timo Soini tukee Hongan stadionhanketta. IL 23.4.2011. 
Timo Soinin rankka elämä. IL 21.4.2011. 
Salkkushow! IL 30.1.2011.  
Timo Soini on jyrkkä uskonmies. IL 11.11.2010.  
Kesäläskeille kyytiä! IL 3.8.2010.  
Soini liikuttui Millwallin noususta. IL 31.5.2010.  
Timo Soini kaipaa Urpo Leppästä: Opin häneltä tavattoman paljon. IL 15.3.2010. 
Timo Soini arvostaa Bluesin duunareita. IL 4.4.2008.  
Ilta-Sanomat 
Timo Soini ja uusi paavi samaa mieltä homoliitoista ja abortista. IS 13.3.2013. 
Timo Soini yllättyi täysin paavin erosta: "Tuleepahan päivän ohjelmaan muutosta" IS 
11.2.2013.  
Tässä on illan viimeinen kuva Soinista: ”Otin yhden pitkän” IS 29.10.2012. 
Historiallinen yhteiskuva: Tässä ovat Timo Soini ja Timo Soini! IS 23.10.2012. 
Soini Per Looksista: "Kaltaisiani rumankomeita miehiä" IS 8.10.2012.  
Tästä kuvasta lähti Timo Soinin nousu - katso hääkuva vuodelta 2000. IS 2.10.2012.  
Soinin raamattuvertaus lähentelee jo hepreaa - mitä tämä tarkoittaa? IS 27.8.2012.  
Timo Soini: Keräävätkö vihreät keskuudestaan tappajia? IS 20.5.2012.  
Haavisto piikitteli Soinia seksistä televisiossa. IS 18.1.2012.  
Timo Soini erottui kansakoulun luokkakuvasta - katso vanhat albumiotokset! IS 12.1.2012.  
IS-Vaalitutka: Tosikko-Timo, minne hymysi katosi? IS 9.1.2012.  
Mitä teistä ei tiedetä, Timo Soini? Ja 49 muuta kysymystä. IS 9.1.2012.  
Soini vaitonainen etelän aktiviteeteistään: I'm back! IS 3.1.2012.  
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Tässä ovat presidenttiehdokkaiden tärkeimmät arvot. IS 28.12.2011.  
Näin presidenttiehdokkaat viettävät joulun. IS 23.12.2011.  
Soini IL:lle: Suositut naiset pelaavat miehillä. IS 21.12.2011.  
80 asiaa, joita et tiedä presidenttiehdokkaista. IS 13.12.2011.  
Arvaisitko näitä Niinistön tai Lipposen paheiksi? IS 13.12.2011.  
Kelpaako duunari akateemiselle naiselle? IS 13.12.2011.  
Timo Soini: 5 syytä "Isolle Jytkylle". IS 12.12.2011.  
Vaalikommentti: Soinin pulma. IS 12.12.2011.  
Soini ei hyväksy aborttia missään oloissa. IS 9.12.2011.  
Soini ihmeissään: Täällä tapaa tv:stä tuttuja. IS 6.12.2011.  
Timo Soinin vaimon puku jakaa mielipiteet. IS 6.12.2011.  
Nyrkkeilyilta veti julkkiksia areenaan. IS 4.12.2011.  
Timo Soini: Rasismin nousu on pelkkää poliittista puhetta. IS 2.12.2011.  
The Guardian: Tässä asiassa Timo Soini on Euroopan menestynein poliitikko. IS 13.11.2011.  
Soini: "Olisin täysin erilainen presidentti kuin Halonen" IS 15.10.2011.  
Timo Soini tuomitsee Breivikin teot. IS 26.7.2011.  
Vaimo pelasti Timo Soinin hengen. IS 29.6.2011.  
Soini juhli Leijonia: Öinen ajelu Helsingin keskustassa. IS 16.5.2011.  
Timo Soini rentoutui kiekkofinaalissa - katso kuva! IS 18.4.2011.  
Persujen kuningas ja kuningatar kohtasivat - vaalimainoksia jäi yli. IS 18.4.2011.  
Soinin aamujytky: "Ei sitä jatkuvasti kolmen tunnin unilla huristele". IS 18.4.2011.  
Oletko ollut oikeissa töissä, Timo Soini? IS 29.3.2011.  
IL: Tämä kysymys raivostutti Timo Soinin. IS 28.3.2011.  
Tältä Timo Soini näytti 16 vuotta sitten - katso kuvat! IS 19.3.2011.  
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Timo Soini paavi-ihmeestä: Kaitselmuksen osuutta ei voi sulkea pois. IS 19.1.2011.  
Tässä Soinin sielunmaisema! IS 21.12.2010.  
Timo Soini: Avioliiitto on miehen ja naisen välinen. IS 17.7.2010.  
Urpo Leppänen laskettiin haudan lepoon. IS 16.4.2010.  
Timo Soinin mukaan Tony Halme pystyi herättämään Helsingin lähiöt. IS 10.1.2010.  
Timo Soini: Naispappeus ajoi minut katolilaiseksi. IS 24.9.2009.  
Timo Soini juhli laulamalla Frederikiä karaokena! IS 8.6.2009.  
Timo Soini tanssi, vaimo itki onnesta. IS 27.10.2008.  
Timo Soini kansien väliin. IS 10.10.2007.  
Futisolut turruttaa, jollei ole tapa. IS 6.6.2007.  
"Paavin tuskien loppuminen helpotus". IS 4.4.2005.  
Stubb, Alexander:  
Iltalehti 
Alex Stubb pahoitti mielensä kovasta Twitter-väitteestä. IL 28.5.2013.  
Jenkkinäyttelijä hehkutti Suomea Twitterissä - Stubb kutsui kylään. IL 19.4.2013. 
Huijari esiintyi Jörn Donnerina - narutti Alexander Stubbia. IL 13.3.2013. 
Jungner ja Aalto-Setälä sanasodassa Twitterissä - Stubb rauhoittelee riitapukareita. IL 
25.2.2013.  
Alexander Stubbin Twitter-tili hakkeroitiin. IL 7.2.2013.  
HS: Professori ihmettelee Stubbin tietämättömyyttä. IL 7.2.2013.  
Stubbin Twitter-kommentti suututti. IL 31.1.2013.  
Kuka julkkis twiittaa koko valveillaoloaikansa? IL 13.12.2012. 
Stubb palkitsi itsensä viskillä Teräsmieskisan jälkeen. IL 30.9.2012.  
Ennätys kaatosateessa. IL 9.7.2012.  
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Stubb kuiskutteli Hillarylle pukeutumisestaan. IL 27.6.2012.  
Stubb pyysi joulupukkia myyntimatkalle. IL 16.6.2012.  
Arvostetuin rokkitähti. IL 14.4.2012.  
Stubb hehkuttaa Voice of Finlandia. IL 9.3.2012.  
Stubb pyysi lentoemoja etsimään kadonneen kynänsä. IL 5.2.2012. 
Stubb eksyi työmatkalla! IL 26.10.2011. 
Teräsmies Alexander Stubb ruosteessa. IL 19.8.2011.  
Stubb kuin ölähtelevä vasikka, Väyrynen piti lukita huoneeseensa. IL 11.8.2011.  
Stubbilla hurjat velat: 750 000 euron asuntolaina! IL 30.6.2011.  
Stubbille karvas pettymys: Puolimaraton jäi puoliväliin. IL 7.5.2011. 
Alexander Stubb avasi vaalipäivän juoksukilpailulla. IL 17.4.2011.  
Tämä on aprillia, Stubb! IL 1.4.2011.  
Flunssakaan ei pysäytä treenihirmua. IL 3.3.2011.  
Wikileaks-ilmiö on vastenmielinen. IL 29.11.2010.  
Näin kovaa juoksee Stubb. IL 6.9.2010.  
Ulkoministeri yllätti jopa valmentajansa. IL 17.7.2010.  
Ulkoministerikauden vaikeimmat hetket. IL 4.7.2010.  
Vatsakramppi keskeytti Stubbin maratonin. IL 6.6.2010.  
Alexander Stubbin maraton jää väliin. IL 12.4.2010.  
Aprillia, Alex! IL 3.4.2010.  
Ministeritason kiekkoväittely. IL 23.2.2010.  
Stubb ei tee läksyjään. IL 9.2.2010.  
KL: Stubbin vaimon mielestä suomen kieltä vaaditaan turhaan. IL 15.1.2010.  
Salaiset ystävät. IL 23.12.2009.  
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Stubbilla ministeriössä salainen treenikoppi. IL 26.11.2009.  
Stubb juoksi Kataisen kumoon. IL 21.9.2009.  
Stubb pyysi möläytystä anteeksi. IL 13.8.2009.  
Stubb triathlon kisan jälkeen: Mahtava fiilis. IL 5.7.2009.  
Sportti-Stubb hiihtolenkillä kulta-Aikun kanssa. IL 16.4.2009.  
Ulkoministeri kirjoitti kirjan ilmassa. IL 2.4.2009.  
Stubb pinkoi turvamiehen sairaalakuntoon. IL 6.3.2009.  
Stubb kävi aamulenkillä Etiopian suurlähettilään kanssa. IL 4.3.2009.  
Stubb vaihtoi juoksuksi Pirkan Hiihdossa. IL 2.3.2009.  
Alexander Stubb osallistuu Pirkan hiihtoon. IL 27.1.2009.  
Tytöt ja olut kiinnostivat koulussa. IL 21.12.2008.  
Villistä nuoresta huippupoliitikoksi. IL 19.12.2008.  
Espoossa ultrajuostaan 24 tuntia putkeen. IL 16.12.2008.  
Nobel-juhlasta hiihtolenkille. IL 11.12.2008.  
Stubb siteerasi Etyj-kokouksessa Matti Nykästä. IL 3.12.2008.  
Ulkoministeristä tulee espoolainen. IL 1.12.2008.  
Stubbin toimia moititaan typeriksi. IL 12.10.2008.  
Koko perhe pian Suomeen. IL 13.9.2008.  
Stubb avoimena: Jos en kuntoilisi, palaisin loppuun. IL 23.8.2008.  
Stubb pamautti Helsinki City Marathonin liikkeelle. IL 16.8.2008.  
Condi soitti Stubbille maratonin aikana. IS 16.8.2008.  
Stubb tukee Oksasta. IL 9.8.2008. 
Juuri ennen koitosta: PELOTTAA! IL 12.7.2008.  
Huipputrimmissä! IL 19.6.2008.  
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Urheilijatähdet Stubbin vieraina. IL 19.6.2008.  
Stubb pyöräilee puoluekokouksessa. IL 13.6.2008. 
Stubbista hyvän tahdon lähettiläs homofobiaa vastaan. IL 17.5.2008.  
Stubb sai uintiopetusta Seppälältä. IL 22.4.2008.  
Alexander Stubb on velaton mies. IL 14.4.2008.  
Stubbin unelma: golfata nakuna! IL 2.4.2008.  
Faktat: Alexander Stubb. IL 1.4.2008.  
Ilta-Sanomat 
Stubb kohtasi poron hiihtolenkillään - ”Syömme sen serkun illalla”. IS 22.3.2013.  
MTV3: Stubbilla ja Enbuskella yhteinen kirjaprojekti: ”Tulemme kaapista”. IS 15.3.2013.  
Alexander Stubbin Twitter-tili hakkeroitiin. IS 6.2.2013.  
Stubb heittää läppää Elastisen ja Skenemiehen kanssa Twitterissä: "Rähinää!". IS 22.1.2013.  
Tapakouluttaja paheksuu Stubbin käytöstä Linnassa. IS 7.12.2012. 
Onko Stubbilla tylsää - sosiaalisessa mediassa koko ajan! IS 6.12.2012. 
Stubb juoksutti lukiolaisia: "Tämä on Alexin kontribuutio". IS 25.9.2012.  
Stubb koristeli Häkämiehen korvantauksen ruiskukalla. IS 15.8.2012. 
Stubb kertoi harrastuksestaan WSJ:ssa - "Tuntuu samalta kuin oluttuoppi". IS 3.7.2012.  
Stubbista tuli virallisesti "kuumaverinen suomalaismies". IS 30.5.2012.  
Stubb riensi onnittelemaan Granlundia - ”Aloimme roiskimaan”. IS 16.5.2012.  
Stubb näyttää mallia Stadionottelussa: neljä kerrosta kalsareita! IS 9.2.2012. 
Talent-finaali: Katso kaikki esitykset! IS 26.11.2011.  
Soini: "Katainen, otatko tästä vastuun?". IS 7.11.2011.  
Yle: Stubbin möläytys ällistytti. IS 2.11.2011.  
Alexander Stubb palasi kilparadoille - nyt lyhyemmällä matkalla. IS 9.10.2011.  
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Näin Stubb selittää Angry Birds -politiikan. IS 27.9.2011.  
Rajut haukut Alexander Stubbille: "Ölähtelevä vasikka". IS 11.8.2011.  
Muiden lomat paloivat - Stubb lähetti kuvan rannalta. IS 20.7.2011.  
Stubbilla ja Guzenina-Richardsonilla muhkeat asuntolainat. IS 30.6.2011.  
Stubb pyysi Carl Bildtin finaalipeliin. IS 14.5.2011.  
Stubb joutui keskeyttämään puolimaratoninsa. IS 7.5.2011. 
Stubb työhuoneestaan: "Hienoa, nelosen ratikka näkyy!". IS 28.4.2011.  
Hyökkäys ulkomailta - Stubb puolustaa Soinia. IS 23.4.2011.  
Alexander Stubbin isä: Olen ylpeä pojastani! IS 18.4.2011. 
Stubb vitsailee hampaistaan televisiossa. IS 11.4.2011. 
Stubb päästettiin Saksassa kiitoradalle lenkkeilemään. IS 11.4.2011. 
Stubbille tehtiin hauska aprillipila - katso kuva! IS 1.4.2011.  
Stubb: "Joskus mä sähellän". IS 25.3.2011. 
Stubb lähtee pohjoisnavalle Venäjän sankarin kanssa. IS 9.2.2011. 
Stubb Väyrysen lataamasta kritiikistä: "Paavo puhuu aina totta". IS 3.2.2011.  
Stubb: Wikileaks-ilmiö on vastenmielinen. IS 29.11.2010.  
Alexander Stubb juoksi uuden maratonennätyksensä. IS 31.10.2010.  
Alexander Stubb pääsee kertomaan maratonkokemuksista Victorialle ja Danielille. IS 
30.10.2010.  
Alexander Stubb räppäsi New Yorkissa. IS 24.9.2010.  
Alexander Stubb triathlonin SM-kisoissa - aika alle viiden tunnin. IS 17.7.2010.  
Kiista jääkiekosta - Alexander Stubb nolasi ruotsalaiskollegansa. IS 22.2.2010. 
Alexander Stubb testasi olympialadut - katso kuvat. IS 15.2.2010.  
Kekkosen elämänkerturi mollaa Alexander Stubbia. IS 5.2.2010.  
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Kipakka pakkanen hyydytti Stubbin. IS 26.1.2010. 
Alexander Stubb: Piupaut rasvakuurille! IS 22.8.2009.  
Vihdoinkin "seksikäs" kirja Stubbilta - Video. IS 13.8.2009.  
Suomelta vahva edustus seksuaalivähemmistöjen kisoihin. IS 25.7.2009.  
AC/DC uhkaa lopettaa keikkailun. IS 17.6.2009.  
Stubb ei lähde Palloliiton johtoon - kysyi neuvoa Forssellilta. IS 28.5.2009.  
Stubb haastoi ministerit karkkilakkoon. IS 15.4.2009.  
Alexander Stubbille tehtiin urheiluvisa - 1 oikein! Katso video. IS 11.3.2009.  
Turvamies joutui hoitoon Stubbin juoksulenkiltä. IS 6.3.2009.  
Ulkoministeri Stubb sai lenkkiseurakseen maratonin ME-miehen! IS 4.3.2009.  
Stubb ylennetään korpraaliksi. IS 4.12.2008.  
Alexanderin Stubbin ei enää tarvitse majailla isänsä nurkissa. IS 2.12.2008. 
Juri Derjabin IS:lle: Alexander Stubb on tolkun mies. IS 12.11.2008.  
Tuomioja löylyttää Stubbia: "Lapsekkaan innokas". IS 13.10.2008.  
Alexander Stubb suojeli lapsiaan teatterissa. IS 27.8.2008.  
Stubbille kolme puhelua Condoleezza Ricelta kesken maratonin! IS 17.8.2008. 
Alexander Stubb päivittää blogiaan sodankin keskellä. IS 12.8.2008.  
Stubb järjesti juhlan huippu-urheilijoille. IS 18.6.2008.  
Stubb sai Kataiselta vaaleanpunaiset Reinot. IS 16.6.2008. 
Stubb taistelee homojen puolesta. IS 17.5.2008.  
Venäjän ulkoministeri vitsaili Stubbin salakuljetuksesta. IS 25.4.2008.  
Stubb kätki vodkapullot polvisuojuksiin! IS 23.4.2008.  
Stubb on velaton. IS 14.4.2008.  
Stubbilla kiire pojan synttäreille. IS 5.4.2008.  
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Stubb osakkaana menestyvässä urheilufirmassa. IS 3.4.2008.  
Stubbin kuukausitulot romahtavat 20000 eurosta 9000:ään. IS 3.4.2008.  
Stubb putsasi kotisivuiltaan rentoja mallikuvia - katso kuvat. IS 2.4.2008.  
Alexander Stubbin huima loikka huipulle. IS 2.4.2008.  
Alexander Stubb: Halonen pelaa imagopeliä. IS 24.5.2005.  
Julkkikset juhlivat vappua perhepiirissä. IS 2.5.2005. 
Alexander Stubb juontaa Huomenta Suomi -ohjelman. IS 30.6.2004.  
Tuomiojalla tohtoritason turvamies Napolissa. IS 1.12.2003.  
Urpilainen, Jutta:  
Iltalehti 
Ministeri Urpilainen peruu kokousmatkan - kuolema lähipiirissä. IL 29.9.2012.  
Kohu Bilderbergistä: Urpilainen vaikenee. IL 4.6.2012.  
Urpilainen järkyttyi ampumistapauksesta. IL 26.5.2012. 
Ei kyennyt seisomaan. IL 25.4.2012.  
Urpilainen paljasti yllättävän suosikkileffansa. IL 30.1.2012.  
Muistatko nämä kohukuvat? IL 30.12.2011.  
Oho, mikä muodonmuutos! IL 17.8.2011. 
Urpilainen: Loma tuli tarpeeseen. IL 9.8.2011.  
Neljä kysymystä Jutta Urpilaiselle. IL 14.7.2011.  
Ministeriyden alku muistuttaa ensimmäisestä päivästä opettajana. IL 14.7.2011.  
Ruisrockista Brysseliin. IL 11.7.2011.  
Urpilainen Me Naisissa: Työt estäneet lasten hankkimisen. IL 7.7.2011.  
Hyvästi tätilook - tervetuloa trendit. IL 4.7.2011.  
Jutta Urpilainen juhli pääsiäisenä isäänsä. IL 28.4.2011.  
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Urpilaisen äänimäärä yllätti isän. IL 17.4.2011. 
Mikael Jungner ja Jutta Urpilainen jännittivät yhdessä tanssikatsomossa. IL 3.10.2010.  
"Työtapaturma". IL 8.9.2010.  
Urpilainen: Naispoliitikkoa arvioidaan vaatteiden perusteella. IL 17.6.2010.  
Urpilainen petti mutta-lupauksensa. IL 16.6.2010.  
Jutta Urpilainen yllätti uudella lookilla. IL 5.5.2010.  
Vikatikki. IL 23.11.2009.  
Urpilainen matki Obamaa. IL 20.11.2009.  
Kokkola rahoitti useita poliitikkoja viime eduskuntavaaleissa. IL 25.9.2009.  
Mies pääsee vähemmällä. IL 2.9.2009.  
Urpilainen lehdessä: Itseluottamus oli kadoksissa. IL 20.5.2009.  
Nahkademarit. IL 4.2.2009.  
Vauhti päällä Levillä. IL 29.1.2009.  
Näistä sukista nousi kohu. IL 2.1.2009.  
Jutta on ylpeä YouTube-julkisuudestaan. IL 30.12.2008.  
Urpilainen paljasti unelmansa. IL 14.11.2008.  
Lehti: Jutta Urpilainen unelmoi lapsesta. IL 17.10.2008.  
Tässä rokkaa demaripomo! IL 7.7.2008. 
Tässä tulee Jutta-täti! IL 23.6.2008.  
Lakeuden likka. IL 6.6.2008.  
Unelmasta tuli totta. IL 6.6.2008.  
Ilta-Sanomat 
"Tosi suuri moka" - Putin-kohu nolottaa Jutta Urpilaista. IS 11.4.2013. 
Jutta Urpilainen häpeää lauluaan - kuuntele näyte. IS 29.12.2012.  
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Jutta Urpilainen satsasi vain 30 euroa Linnan juhlien pukuunsa. IS 6.12.2012. 
Stylisti kehuu Jutta Urpilaisen uutta tyyliä: "Miehille vähän pelottavakin". IS 30.10.2012.  
Urpilaisen huima muodonmuutos - katso kuva 11 vuoden takaa. IS 5.10.2012.  
Jutta Urpilaisen lähipiirissä kuolema - kokousmatka Japaniin peruuntuu. IS 29.9.2012.  
Urpilainen tunnusti salaisuuksiaan tiukoille kysyjille. IS 23.8.2012.  
Urpilaisen perheonni: Vanhemmistani isovanhempia. IS 24.3.2012.  
Urpilainen hoki uutta mantraa - 11 kertaa vartissa. IS 6.4.2011. 
Jutta Urpilaisen muodonmuutos - katso kuva 10 vuoden takaa! IS 17.3.2011.  
Jutta Urpilainen päivittää Facebookia vessassa. IS 1.12.2009.  
Glamourkissa Jutta Urpilainen iskee jälleen. IS 22.5.2009.  
Jutta Urpilainen hoitajana ruisku kädessä - katso kuva! IS 20.5.2009.  
Jutta Urpilaisen vaikea vuosi: uhkailua ja törkyviestejä. IS 30.4.2009.  
Jutta Urpilainen unelmoi omasta lapsesta. IS 17.10.2008.  
Vanhanen, Matti:   
Iltalehti 
Jatkossa kaksi kotia. IL  12.12.2009.  
Ei siinä mitään. IL 4.9.2009.  
Sirkka voitti Matin soutelukisassa. IL 18.7.2009.  
Pääministerin kihlattu pinkoi puolimaratonin - Vanhanen kannusti. IL 9.5.2009.  
Vanhanen piti tiedotustilaisuuden seksivihjailuväitteistä. IL 26.3.2009.  
"Jos hymystä näkee jotain...". IL 25.1.2009.  
Vanhasen juomatavat muuttuneet. IL 29.8.2008.  
Mertala: Olen tosi ylpeä Matista! IL 21.7.2008.  
Kesäkihlat? IL 14.7.2008.  
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Vanhanen pyöräili lastensa kanssa Ahvenanmaalla. IL 7.7.2008.  
PYÖRÄRETKELLÄ KAATOSATEESSA. IL 16.6.2008.  
RAKKAUTTA ILMASSA! IL 16.6.2008.  
UPEAA, SIRKKA! IL 15.6.2008.  
"Viestit osa normaalia seurustelua". IL 14.4.2008.  
Vanhanen avautuu! IL 11.4.2008.  
Vanhanen arvosteli oikeudenkäyntinsä uutisointia. IL 11.4.2008.  
Vanhasta ärsyttää Ruusus-jutun niputus Kanervaan. IL 6.4.2008.  
"Kaikkea hyvää". IL 14.1.2008.  
Joulu omissa oloissa. IL 21.12.2007.  
”En uhkaile mediaa". IL 21.12.2007.  
"En ymmärrä näytelmää". IL 21.12.2007.  
Vanhanen menetti tuttavan. IL 8.11.2007.  
Matti Vanhanen onnittelee Kimiä. IL 21.10.2007.  
Uusi kroppa, kunto ja kaunotar! IL 4.10.2007.  
Kovalla kuntokuurilla! IL 18.9.2007.  
Vanhanen huolestui jaksamisestaan. IL 15.8.2007.  
Zero-mies! IL 14.8.2007.  
Näin pääministeri huoltaa allastaan. IL 11.8.2007.  
Viikonloppu yhdessä. IL 18.6.2007.  
Jälleen julkisesti yhdessä! IL 17.6.2007.  
Vanhanen kertoo kohuyöstä. IL 6.6.2007.  
Emme seurustele. IL 19.5.2007.  
Vanhanen: Olen lukenut kirjan. IL 20.2.2007.  
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Vanhanen: Suhde ei päättynyt tekstariin. IL 5.1.2007.  
Rankka viikko! IL 10.11.2006.  
Mediapeluri. IL 8.6.2006.  
Vanhanen toivoo suomirockille uusia ystäviä. IL 21.5.2006.  
"Samanlaisia hulluja on kaikkialla". IL 8.4.2006.  
Tässäkö muka harmaa pääministeri? IL 29.3.2006.  
Ilta-Sanomat  
Vanhanen vitsaili naisseikkailuillaan. IS 18.9.2012.  
Matti Vanhanen ja Roman Schatz kertovat parhaat joululahjansa. IS 23.12.2011.  
Vanhaselta yllättävä eropaljastus. IS 19.10.2011.  
Vanhanen avautuu seurustelun vaikeudesta. IS 19.10.2011.  
Näin Vanhasen ja Mertalan suhde paljastui - katso kuva. IS 19.10.2011. 
Tämä oli liikaa Matti Vanhaselle. IS 19.10.2011.  
Matti Vanhanen ensi-illassa: "Harry Potter on suosikkini". IS 12.7.2011.  
Matti Vanhanen yhä salaperäinen yksityiselämästään. IS 2.3.2011.  
Matti Vanhanen kiistää suhteen alaisensa kanssa. IS 2.9.2010.  
Matti Vanhanen kirjatuomiosta: Se on selvää tekstiä. IS 16.6.2010.  
Vanhanen liikuttui - katso kuva. IS 11.6.2010.  
Mertalan teatteripäätös vailla dramatiikkaa. IS 27.5.2010.  
Vanhanen Mertalan Tanskan-matkasta: Omituista keskustelua. IS 21.5.2010.  
Vanhanen jäi ilman mielimaitoaan - vaihtoi lähikauppaa. IS 5.3.2010.  
Vanhanen paheksuu vihjepalkkioita. IS 12.2.2010.  
Matti Vanhanen onnitteli BB-Asoa. IS 1.12.2009.  
Vanhanen: Iloinen juhla Berliinissä. IS 10.11.2009. 
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Vanhasen taloraportti julkaistiin. IS 8.10.2009.  
Vanhanen vertaa Yleä Stalinin Neuvostoliittoon. IS 1.10.2009.  
Jari Tervon kirjan pääministeri on juntti seksipeto. IS 4.9.2009.  
Tässä on Matti Vanhasen uusi juomasuosikki. IS 8.8.2009.  
Sirkka Mertala pesi Matti Vanhasen soutukisassa - katso kuvat. IS 18.7.2009.  
Matti Vanhanen Waldolle: Olen ylpeä teistä! IS 14.5.2009.  
Sirkka Mertala juoksi puolimaratonilla, Matti Vanhanen kannusti - katso kuvat. IS 9.5.2009.  
Vanhanen kommentoi 69-viestejä kepuristeilyllä. IS 25.4.2009.  
Vanhanen villitsi naisia yökerhossa. IS 25.4.2009.  
Vanhanen ehti shoppailla Pekingissä. IS 20.4.2009.  
Matti Vanhanen kihlasi Sirkka Mertalan. IS 27.3.2009.  
Matti Vanhanen suu supussa häistä. IS 25.1.2009.  
Ahtisaari juhlii - Hollywood-tähti sai Vanhasen muikeaksi. IS 11.12.2008.  
Mertala päätti viedä Vanhasen parketille. IS 6.12.2008.  
Matti Vanhanen ja Sirkka Mertala: Lemmenviikonloppu Levillä. IS 17.11.2008.  
Matti Vanhanen onkin Idols-fani! IS 14.10.2008.  
Rikollisjengin perustamisella kehunut on Vanhasen hyvä tuttu. IS 8.10.2008.  
Soutu laihdutti Matti Vanhasen. IS 25.8.2008.  
Kulta-Satu häkeltyi mitalikahveilla pyörityksestä. IS 13.8.2008.  
Vanhanen ja Mertala kiertelivät kahdestaan asuntomessuilla. IS 5.8.2008. 
Ihmisoikeudet Vanhasen Peking-ohjelmassa. IS 31.7.2008.  
Pääministeriä ei ole vielä rengastettu. IS 14.7.2008.  
Vanhanen ja Mertala eivät ehdi Kaikkosen häihin. IS 10.7.2008.  
Vanhanen ja Mertala nyt yhdessä oopperajuhlilla. IS 4.7.2008.  
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Vanhanen esitteli naisystävänsä omalle suvulleen. IS 4.7.2008.  
Vanhasen raparperisato huono. IS 30.6.2008. 
Naisystävä mukaan Ruotsiin - Vanhasta ei jännitä. IS 15.6.2008.  
Lehti: Matti Vanhanen ehdotti Susanille yhteiskuvan myyntiä. IS 30.4.2008.  
Paidaton Vanhanen nautti kuumasta lähteestä - katso kuvat! IS 29.4.2008.  
Pääministeri Vanhanen kadehtii Kanki-Kaikkosta. IS 18.4.2008.  
Vanhanen ei lähde käräjöimään julkaistuista viesteistä. IS 14.4.2008.  
Vanhanen: En valehdellut Ruusus-jutun alkuperästä. IS 11.4.2008.  
Vanhasta ärsyttää Ruusus-jutun niputus Kanervaan. IS 6.4.2008.  
Hän on Vanhasen uusi naisseuralainen. IS 10.3.2008.  
Vanhanen kommentoi päätöstä blogissaan. IS 5.3.2008.  
Lehti: Vanhanen ei kadu Ruusunen-käräjiä. IS 1.3.2008.  
"Homo-Marski" herätti pahennusta myös eduskunnassa. IS 28.2.2008.  
Taistelupari: Matti Vanhanen. IS 15.2.2008.  
Vanhanen arvostelee peitellysti Smedsin Tuntematonta. IS 4.12.2007.  
Pääministeri Vanhanen: Sisu sai tämän vuosituhannen kasvot. IS 21.10.2007.  
Vanhanen avautui kirjakohusta. IS 7.10.2007.  
Tästä Vanhanen suuttui. IS 4.10.2007. 
Vanhanen lenkkeili kaunottaren kanssa. IS 3.10.2007.  
Vanhanen yllättyi Merikukan kihlauksesta. IS 21.9.2007.  
Vanhanen vastasi morsiamen kutsuun. IS 11.9.2007.  
Vanhanen hoikistui kevyt-Kokiksella. IS 14.8.2007. 
Alkaako Vanhanen muistuttaa Lipposta? IS 25.7.2007.  
Matti Vanhasen kilot karisivat kuntoillen. IS 21.7.2007.  
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Matti Vanhanen laihtui 8 kiloa! IS 13.7.2007.  
Vanhasen kotiin tulvii törkypostia. IS 18.6.2007.  
Vanhasen ja Forsiuksen seuralainen pahasti loukkaantunut. IS 5.6.2007.  
Merikukka Forsius: Olen sinkku. IS 19.5.2007.  
Vanhasen hevonen karkasi yöjalkaan. IS 10.4.2007.  
Vanhanen puolustaa Merikukkaa. IS 30.3.2007.  
Outi Broux stailaa Vanhasen. IS 7.3.2007. 
Vanhanen kiistää kuunteluväitteet. IS 23.2.2007.  
Vanhasella perinnejoulu. IS 22.12.2006. 
Matti Vanhanen teki pirunmerkin! IS 24.5.2006.  
Matti Vanhanen luopui oikeustoimista tekstiviestijupakassa. IS 27.3.2006.  
Vanhanen kertoo kohtaamisestaan Susan kanssa. IS 18.3.2006.  
Vanhaset hakivat lopullista eroa. IS 22.2.2006.  
Nainen pyörtyi saatuaan Vanhasen nimmarin. IS 21.11.2005.  
Pääministeri tapasi Idols-tähdet. IS 16.11.2005.  
Matti Vanhasta juhlittiin Ruusulinnassa. IS 4.11.2005.  
Pikku G räppää pääministeriä presidentiksi. IS 30.8.2005.  
Mikroautoilu on Vanhasten uusi harrastus. IS 3.8.2005.  
"Kaarinan" ehdotus: Pääministerin olisi tunnustettava suhde. IS 29.7.2005. 
Merja-vaimo tukee Vanhasta. IS 18.7.2005.  
Pääministeri Vanhanen suhdekohusta: ei tarvetta ripittäytyä. IS 16.7.2005.  
Vanhaset lomailivat yhdessä. IS 7.7.2005. 
Merja Vanhanen tekee muuttoa. IS 2.6.2005.  
Pääministeri ilmestyi The 69 Eyesin keikalle Japaniin. IS 16.5.2005.  
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Vanhaselle kossua Lapinlahden linnuilta. IS 28.4.2005.  
Vanhanen vaikenee hotelliyöstä. IS 15.4.2005.  
Vanhanen liikuttui paavin hautajaisista. IS 9.4.2005.  
Matti Vanhanen esiintyy Diilissä. IS 12.3.2005.  
Matti Vanhanen sanoutui irti isänsä rotuteorioista. IS 13.8.2004.  
Matti Vanhanen pitää Harry Potterista. IS 4.6.2004.  
Pääministeri neuvoo hyvään elämään. IS 23.2.2004.  
Pääministeri teki linnunpöntön. IS 26.1.2004.  
Uuden pääministerin pitkä päivä päättyi vaimon halauksiin. IS 25.6.2003.  
Väyrynen, Paavo:  
Iltalehti 
Uutisvuotoa jo 500 jaksoa - muistatko tämän pettymyksen? IL 26.1.2013.  
"Hahmoni saa vaikutteita sairaasta huumorintajustani". IL 5.1.2013.  
Suomalaisista enemmistö hyväksyisi armokuoleman. IL 21.5.2012.  
Paavo Väyrynen: Olen ikärasismin kohde! IL 21.4.2012.  
Paavo Väyrynen ja Riitta Väisänen muistelivat yhteistä menneisyyttään. IL 10.2.2012.  
Hittimuki myy edelleen. IL 26.1.2012.  
Myös Väyrysen mainos herättää pahennusta. IL 19.1.2012.  
Rikkoiko Väyrynen tällä merkillä lakia? IL 17.1.2012.  
Väyrynen: Paineet jäädyttivät minut. IL 13.1.2012.  
Itsevarmuus suunniteltua. IL 12.1.2012.  
Väyrynen tunkee jo iPhoneenkin. IL 10.1.2012.  
Väyrynen kerää itsestään vitsejä. IL 4.1.2012.  
Väyrynen nauraa itselleen tv-mainoksessa. IL 4.1.2012.  
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Tähtitieteilijä symppaa Väyrystä. IL 29.12.2011.  
Näin vietämme joulua. IL 23.12.2011.  
Armeijan arkistosta paljastuksia ehdokkaista! IL 18.12.2011.  
MTV3: Väyrynen kiukutteli lähetyksen jälkeenkin. IL 15.12.2011.  
Silloin oli rahapula... IL 15.12.2011.  
Paavo Väyrynen - pilvilinnojen rakentaja. IL 15.12.2011.  
HITTIMUKI! IL 15.12.2011.  
HS: Väyrysen Vuokko-vaimo haastaa Tiina Soinin kakkusotaan. IL 8.12.2011.  
Väyrysen puoliso oli menehtyä vaalikampanjan aikana. IL 27.11.2011.  
Väyrynen peräänkuuluttaa henkisyyttä ja kestävää kehitystä. IL 18.11.2011.  
Väyrynen fanittaa Churchillia. IL 18.11.2011.  
Väyrynen ei tunnistanut slangisanaa. IL 3.11.2011.  
Väyrynenkin karppaa. IL 30.10.2011.  
Presidenttiehdokkaat jakautuivat tolstoilaisiin ja dostojevskilaisiin. IL 30.10.2011.  
Väyrynen kuin Madonna! IL 29.10.2011. 
Väyrynen rynnäskohusta: Arviointivirhe. IL 28.10.2011.  
Väyrysen nuorisokoti tuottaa. IL 21.9.2011.  
Äänestin Halosta! IL 5.9.2011.  
Paavo Väyrysen isä menehtyi. IL 31.8.2011.  
Stubb kuin ölähtelevä vasikka, Väyrynen piti lukita huoneeseensa. IL 11.8.2011.  
Musta hevonen. IL 22.3.2011.  
Poliitikkojen parhaat. IL 3.3.2011.  
Väyrynen tähtää Stubbin paikalle. IL 10.2.2011.  
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Liite 1. Poliitikkojen iltapäivälehtihistoriat. Lyhennetyt, valikoidut 
tapahtumakuvaukset aineistossa.  
 




- Osallistuu syyskuussa Smash Asem -mielenosoitukseen. Pidätetään. IL uutisoi 
Arhinmäen ”vasemmistonuorten keulakuvana” ja ”Munkkiniemen entisen 




- Vierailee Turun Ruisrockin vip-alueella. Kertoo kesän kuluvan loman ja 
jalkapalloilun merkeissä. Festivaalin suosikkiesiintyjä Ne Luumäet. 
 
- Joutuu kansanedustajaehdokkaana syyteharkintaan osallistumisesta Smash 
Asem -mielenosoitukseen, rikosnimikkeinä niskoittelu poliisille ja haitanteko 
virkamiehelle. Pidätys mielenosoituksessa johti putkayöhön. Kiistää syytteen 
niskoittelusta vedoten siihen, ettei kuullut poliisin antamaa hajaantumiskäskyä. 
Mainitsee käräjäoikeudessa kuultavana ollessaan käyneensä mielenosoitusiltana 
helsinkiläisessä Painobaari-ravintolassa keskustelemassa päivän 
jalkapallotuloksista IS:n urheilutoimittajan kanssa. 
 
- Matkustaa Portoon kannustamaan Suomen jalkapallomaajoukkuetta. Tunnetaan 




- Jussi-veli pidätetään Säätytalolla asiattoman pukeutumisen vuoksi. 
Taustavaikuttimena pukeutumiselle on lehtijutun kirjoittaminen ilmaisjakelulehteen 




- Saa sakot työmatkalla Islantiin nuuskan tuomisesta maahan. Selittää 
nuuskarasioiden olevan ystävilleen Suomessa.  
 
- Kritisoi Sauli Niinistön nostoa Palloliiton puheenjohtajaksi vetoamalla tämän 
tietämättömyyteen urheilusta. Haluaisi tilalle ”jalkapallon asiantuntijan”, esimerkiksi 
EU-komissaari Olli Rehnin. Ohjeistaa julkisuudessa Niinistöä jalkapalloilun 
kehittämiseksi.  
 
- Kertoo IL:n Minä & Pallo -sarjassa suosikkijalkapallojoukkueistaan, joiden ihailu on 
”suvun perintöä”. Laskee seuranneensa otteluita Suomen ulkopuolella lähes 150 
stadionilla.  
 









- Uutisoidaan osallistuneen Helsingin Kontulan Kontufestarit-tapahtumaan, joka 
päättyi tappeluihin ja tulipaloon. Arvioi tulipalon sytyttämisen ”tyhmäksi touhuksi”, ei 
nähnyt itse tappeluita.  
 
- Kertoo harrastavansa vapaaehtoistyötä urheilutapahtumissa. 
 
- Esiintyy kuvaajalle jalkapallojoukkue Barcelonan pelipaidassa. On lontoolaisseura 
Chelsean vannoutunut kannattaja.  
 
- Neuvoo Suomen jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Mika-Matti "Mixu" 
Paatelaista joukkueen kehittämiseksi. Paatelainen vitsailee haluavansa palkata 
tämän maajoukkueen ”taustavoimaksi”. 
 
- Pelaa kulttuuriministerinä Kotkan Rockfutiksen SM-turnauksessa. Esiintyy 
Kotkassa yhteiskuvakuvassa mystisen ”maskimiehen” kanssa, joka paljastuu tämän 
ystäväksi, Ari Lähdemäeksi.  
 
- Vihjaa puoluetaustansa stereotypioihin MTV3:n Korkojen Kera -ohjelmassa 
sanomalla ”Nytkin mun pitäisi olla baarissa kaljalla”. Letkautuksessa voi kuulla 
konnotaation myös jalkapallokulttuuriin.  
 
- Uutisoidaan saavan esikoislapsensa vaimonsa Päivi Lahden kanssa. Lahti on 
ammatiltaan eläinlääkäri. Oikaisee väitteet, joiden mukaan hän tulisi keskeyttämään 
presidentinvaalikampanjan isyysloman vuoksi. 
 
- Vertaa itseään jalkapallolegenda Peter Osgoodiin Facebook-verkkopalvelussa 
kirjoittamalla olevansa ”vaalien Peter Osgood”. Osgood pelasi 1970-luvulla 
Arhinmäen suosikkijoukkue Chelseassa.  
 
- Nimeää IS:n presidenttivaalikyselyssä tärkeimmiksi arvoikseen 
oikeudenmukaisuuden, solidaarisuuden ja tasa-arvon.  
 
- Presidenttiehdokkuuden myötä IL julkaisee laajan artikkelin ”Paavo Arhinmäki -
politiikan sunnuntailapsi”. Artikkelin henkilökuvaa voidaan pitää hyvin 
poikkeuksellisena iltapäivälehtijulkaisuna, sillä Arhinmäkeä profiloidaan muun 
muassa ”entisenä katuhuligaanina, jalkapallokatsomoiden mellastajana ja 
seinätöhrijänä”. Hänen väitetään vastustaneen Linnan juhlia niin sanottuna 
kuokkavieraana ja huudelleen Israelin jalkapallomaajoukkueelle ”juutalaisvastaisia 
herjoja”. Aatemaailman keskeiseksi osaksi nimetään ”syvä demarikauna”. Kuvataan 
luontaisena johtajatyyppinä, jonka vahvuus on esiintymistaito (”ikäpolvensa 
poliitikoista karismaattisin”). Jalkapallokannattajan historiaa kerrataan. Arhinmäki 
tunnustaa haukkuneensa vuonna 2007 Serbian jalkapallomaajoukkueen kannattajia 
”Kosovon murhaajiksi”. ”Nuorempana on tullut huudeltua tyhmiä asioita”, 
katumuksen sanat kuuluvat.  
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- Uutisoidaan hyvinvoivasta, keskiluokkaisesta perhetaustasta. Isä oli ”korkea 
virkamies opetusministeriössä” ja äiti erikoissairaanhoitaja. Arhinmäki kertoo 
jakaneensa lapsena mainoksia saadakseen taskurahoja, ja työskennelleen 





- Ilmoittaa Facebook-verkkopalvelussa taiteilija Teemu Mäen suunnittelevan yhden 
vaalijulisteistaan. Saa kannattajiltaan negatiivisen palautteen vyöryn Mäen 
menneisyydestä johtuen. Mäki tuomittiin vuonna 1991 eläinrääkkäyksestä 
videoteoksestaan ”Sex and Death”, jossa hän muun muassa tappaa kissan 
kirveellä. Arhinmäki tuomitsee videoteoksen, mutta puolustaa Mäkeä henkilönä. 
 
- IS uutisoi Arhinmäellä olevan vasemmistopiireissä ”ydinvoimaa vastustavan 
kasvissyöjän maineen”.  
 
- Sanoo Ylen presidenttiehdokkaiden televisiotentissä, että tukisi presidenttinä 
kansalaistottelemattomuutta, koska "sen avulla poistetaan suuriakin epäkohtia”.  
 
- Uutisoidaan tatuoinneista. Käsivarressa oleva Jokeri-hahmo viittaa 
jalkapallojoukkue FC Jokereiden kannattajaryhmään 116% Boys, jota tämä oli 
perustamassa. Kannattajaryhmä syyllistyi jalkapallohuliganismiin, mutta Arhimäki ei 
tiettävästi osallistunut tappeluihin. Jokereiden ja Chelsean lisäksi 
suosikkijoukkueiksi mainitaan AIK. Kieltäytyi Ylen Presidenttitentti-ohjelmassa 
esittelemästä tatuointejaan, mutta esiintyi alastomana Helsingin Sanomien 
Kuukausiliitteen Sielu ja ruumis -palstalla.  
 
- Uutisoidaan avioituneen presidentinvaalikampanjan välipäivänä, loppiaisena, 
kumppaninsa Päivi Lahden kanssa. Häät vietettiin Malmin työväentalossa ja jatkot 
kalliolaisessa Kuudes Linja -ravintolassa, jossa juhlaväkeä viihdytti 
kehitysvammaisten muusikoiden Pertti Kurikan nimipäivät -yhtye.  
 
- Haastatellaan IS:n presidenttiehdokkaille suunnattuun juttusarjaan, jossa 
ehdokkaat vastaavat 50 kysymykseen. Kieltäytyy vastaamasta 11 kysymykseen 
vastaamalla ”Kysymys ei liity politiikkaan, vaan menee henkilökohtaiselle tasolle”. 
Vaikeneminen ulottuu esimerkiksi kaikkiin rikosrekisteriä koskeviin kysymyksiin, 
jotka vihjaavat pidätykseen Smash Asem -mielenosoituksessa syksyllä 2006. 
Kieltäytyy myös vastaamasta kysymyksiin mahdollisesta huumekokeilusta, 
terveydentilasta, koulukiusaamisesta ja hiusväristä. Paljastaa lapsuuden 
toiveammattinsa olleen jalkapalloilija, arvioi luonteenpiirteitään (parhain 
jaksavaisuus, huonoin nopeasti kiivastuminen), kertoo kuntoilevansa erityisesti 
jalkapalloilemalla, nimeää paheekseen iltapäivälehtien lukemisen ja 
lempiruoakseen soijamakaronilaatikon. Toimittaja Katri Utula kritisoi 
tosikkomaisuudesta, johon vastaa: ”Jos tosikkomaista on se, ettei halua avata 
yksityiselämäänsä, sitten olen ryppyotsainen tosikko. Jokainen mun mielestäni saa 
toimia niin kuin haluaa.” 
 
- Anonyymit kannattajat luovat Facebook-verkkopalveluun profiilin ”Paavi 
Arhinmäestä”. Sivustolla on kuvamanipulaatioita Arhinmäestä paaviksi kuvattuna. 
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Oikea Arhinmäki kehuu ideaa ja osallistuu sivuston keskusteluihin. 
 
- Presidentinvaalikampanjan aikana uutisoidaan jälleen pidätyksestä Smash Asem 
-mielenosoituksessa. IS:n artikkelissa kerrotaan syyttäjän luopuneen syytteistä, 
koska poliisi ei ollut antanut tapahtumassa hajaantumiskäskyä.  
 
- Presidenttiehdokkaiden ruokakyselyssä nimeää jälleen lempiruoakseen 
soijamakaronilaatikon.  
 
- Kertoo aikovansa osallistua lapsensa synnytykseen, ja tietävänsä tämän 
sukupuolen. On saanut presidentinvaalikampanjan aikana lahjoituksena 
lastenvaatteita ja itselleen villasukkia. Aikoo lähteä pelaamaan futsalia viimeisen 
kampanjapäivän loputtua.  
 
- Viittaa jalkapallotaustaansa Urheilugaalan suuren palkintoraadin kokoontumisessa 
pitämässään puheessa, ja vihjailee yhä ministerinä laulavansa kannatuslauluja 
jalkapallokatsomossa. 
 
- Ilmoittaa Facebook-verkkopalvelussa tulleensa tyttövauvan isäksi. 
 
- Paljastaa eduskunnan kyselytunnilla saaneensa hallitukselta häälahjaksi 
lahjakortin suomalaista lähi- ja luomuruokaa myyvään kauppaan. Vaikenee muista 
häälahjoista. 
 
- Kritisoi IL:n blogikirjoituksessa Päivi Räsäsen näkemyksiä suomalaisen 
yhteiskunnan tarpeesta ”hengellistyä” politiikan ja uskonnon sekoittamisena. 
 
- Pilkkaa Facebook-verkkopalvelussa jääkiekkojoukkue HIFK:ta tämän hävittyä 
kannattamilleen Jokereille.  
 
- Vihjaa MTV3:n Hjalliksen kanssa -ohjelmassa epämääräiseen menneisyyteensä 
jalkapallojoukkue FC Jokereiden kannattajana:  ”…katsomossa sattui ja tapahtui 
kaikenlaista, niin voisi olla enemmänkin otsikoita, jos se olisi jatkunut.” Haastattelija 
Hjallis Harkimo vastaa naureskellen: ”Niin niin joo, sä olit kyllä meidän suurin 
ongelma silloin, futishuligaanien joukossa.” 
 
- Kertoo Facebook-verkkopalvelussa kulttuuriministerin työhuoneessaan olevan 
4500 euron hintaiset design-verhot. Ihmettelee hintavia sisustusmateriaaleja, joita 
ei ole itse valinnut.  
 
- Kritisoi jääkiekon MM-kisojen lippuhintoja ”röyhkeiksi”, ja puolustaa katsojien 
protestilakanoita Facebook-verkkopalvelussa.  
 
- Muistelee FC Jokereiden viimeistä ottelua yhdessä entisen jalkapalloilija Pasi 
Rautiaisen kanssa yhteishaastattelussa. Kommentoivat myös yhdessä Mestarien 
liigan finaaliottelua.  
 
- Lupautuu Helsinki Pride 2012 -tapahtuman suojelijaksi. 
 
- Uutisoidaan tavanneen nuoruutensa suosikkiyhtyeen, brittiläisen Pulpin Turun 
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Ruisrockissa. Yhtye yllättyi ministerin asuvalinnasta: ”Odotimme tapaavamme 
ministerin, emme jalkapallohuligaania.”  
 
- Säveltäjä-kapellimestari Esa-Pekka Salonen kritisoi Ylen haastattelussa 
”korkeakulttuurivastaisuudesta”. Kritiikin taustalla oli Arhinmäen mukaan luultavasti 
se tapa, jolla hän sivuutti Musiikkitalon avajaiset menemällä niiden sijasta koripallo-
otteluun. ”Se, että osallistun tai olen osallistumatta – sitä ei tarvitse tulkita 
kannanotoksi.” Arhinmäki jatkoi konfliktin selvittelyä myös Ylen Arto Nybergin 
televisiohaastattelussa.  
 
- Uutisoidaan joutuneen nuoruudessaan vuonna 1990 välikohtaukseen 
Haapavedellä. Arhinmäen mukaan hän oli joutua pahoinpitelyn kohteeksi 
paikallisen hotellin vessassa helsinkiläisen puhetapansa vuoksi.  
 
- Esiintyy Nelosen Hyvät ja huonot uutiset -ohjelmassa kohutaitelija Jani Leinosen 
suunnittelemassa paidassa. Leinoselle on langetettu sakkotuomio 
taideperformanssista, jossa hän varasti ja tuhosi McDonald’s-ravintolaketjun Ronald 
McDonald -hahmon patsaan.  
 
-Läksyttää toimittajatapaamisessa suomalaismediaa skandaalihakuisuudesta, sillä 
kokee joutuneensa kulttuuriministerinä ”toisinaan oikomaan median vääriä 
käsityksiä varsinaisen työnsä kustannuksella”. 
 
- Poliittista henkilöhistoriaa kerrataan IS:n juttusarjassa eduskuntapuolueiden 
puheenjohtajista. Mainitsee konkreettisimmaksi saavutuksekseen Helsingin 
kaupunginvaltuutettuna 14 000 jääkaapin hankkimisen kaupungin vuokra-
asuntoihin.  
 
- Ei osallistu itsenäisyyspäivänä köyhien juhlaan Helsingin Hakaniemessä 
sairauteen vedoten, mutta käy vierailemassa Linnan juhlilla. Selittää Facebook-
verkkopalvelussa, että jälkimmäisiin osallistumattomuus saatettaisiin tulkita 




- Kertoo innostuksestaan kotimaisiin elokuviin. Nimeää yhdeksi suosikikseen 
dokumenttielokuvan ”Kovasikajuttu”. Elokuva kertoo kehitysvammaisten 
muusikoiden Pertti Kurikan Nimipäivät -yhtyeestä. Samasta, joka soitti myös 
Arhinmäen häiden jatkoilla Kuudes Linja -ravintolassa.  
 




- Kertoo, ettei omista radiota ja televisiota. 
 
- EU-kriittisenä tunnetun Hakkaraisen uutisoidaan saavan perheyhtiölleen tukea 
Euroopan aluekehitysrahastosta. 
 
- Timo Soini puhuttelee Hakkaraista tämän Helsingin Sanomien 
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videohaastattelussa käyttämistä sanavalinnoista (niin kutsutut neekeriukko-puheet 
ja minareettihuuto, jolla Hakkarainen imitoi muslimien rukouskutsua). 
 
- Vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet pyytää valtakunnansyyttäjää tutkimaan 
Hakkaraisen puheilmausten laillisuutta. 
 
- Uutisoidaan keskeyttäneen peruskoulun yläasteella, olleen keskinkertainen ja 
käytöshäiriöihin taipuvainen oppilas. 
 
- Rasistisiksi väitetyistä puheista tehdään usein rikosilmoituksia.  
 
- Uutisoidaan saaneen vuonna 1985 tuomion haaskauksesta: ”Kaadettiin 
juhannusyönä humalassa vähäsen puita. Olimme metsureita siihen aikaan.” 
 
- Apulaisvaltakunnansyyttäjä päättää, ettei Hakkaraisen puheita enää tutkita, koska 
poliisin mukaan lakia ei ole rikottu. 
 
- Uutisoidaan juhlineen humalaisena kahden päivän ajan, ja esiintyneen ilman 
paitaa ravintolassa. Hakkarainen kertoo olleensa 18 vuotta ilman alkoholia, mutta 
katkaisseensa raittiuden.  
 
- Jatkaa neekeriukko-puheita aluelehti Jämsän Seudulle. Perussuomalaisten 
eduskuntaryhmä langettaa huomautuksen. 
 
- Uutisoidaan saaneen tappouhkauksen sähköpostitse. 
 
- Kritisoi mediaa Facebook-verkkopalvelussa puolustamalla lausuntojaan 
kansankielisiksi.  
 
- Uutisoidaan saaneen vuonna 1986 ehdollisen vankeustuomion törkeästä 
varkaudesta. Hakkarainen oli neljän muun henkilön kanssa anastanut 
Suomussalmen kirkosta ehtoollispikareita, ehtoollisviiniä ja kolehtirahoja. 
 
- Uutisoidaan olevan eduskunnan ahkerimpia taksikortin käyttäjiä. 7 Päivää -lehti 
väittää Hakkaraisen tarjonneen matkoja tuttavilleen. Kiistää väitteen.  
 
- Kertoo eduskunnan turvapäällikön kehottaneen välttämään julkisia kulkuvälineitä.  
 
- Tunnustaa katuvansa menneisyytensä virheitä, joihin alkoholilla on ollut vahva 
yhteys. Rattijuoppo ajoi Hakkaraisen seuruetta tämän autolla, tuottaen kolarissa 
kuolonuhrin. Hän on luovuttanut myös kerran aiemmin autonsa rattijuopolle. 
Hakkaraisen vaimo ja tytär muuttivat yhteisestä kodista alkoholinkäytön vuoksi. 
Joutui myös puukotuksen uhriksi. Luopui alkoholista vuosiksi uskonnollisen 
herätyksen saatuaan: ”Ei minulla ole vara ottaa montaa olutta. Silloin astuu toinen 
mies kuvioon.” 
 
- Uutisoidaan liikkuneen Keuruun juhannusjuhlilla tuntemattoman naisen seurassa.  
 




- Uutisoidaan tarjonneen konneveteläisessä ravintolassa juomia asiakkaille ja 
sammuneen pöytään. Ilta päättyi taksiin taluttamiseen. Puolustaa käytöstä 
lomalaisen vapaudella, kertoo myös aikovansa moottoripyöräillä.  
 
- Elinkeinovalvontayksikkö pyytää selvitystä ravintolalta, jossa Hakkaraisen väitettiin 
tarjonneen juomia asiakaskunnalle. Myöhemmin samana vuonna ravintola saa 
aluehallintovirastolta kirjallisen huomautuksen muun muassa järjestyksenvalvojan 
puuttumisesta Hakkaraisen asiakkuuden aikana.  
 
- Vastustaa sukupuolineutraalia avioliittolakia värikkäin sanankääntein.  
 
- Uutisoidaan käyttävän tuhat euroa kuukaudessa taksimatkoihin.  
 
- Esittelee moottoripyörän parhaana kaverinaan, kertoo saamistaan 
ylinopeussakoista.  
 
- Tilittää katuvansa kansanedustajaksi ryhtymistä. Syyttää mediaa tekopyhyydestä 
sanavalintojaan koskeneissa uutisoinneissa.  
 
- Kiistää olevansa rasisti ja analysoi ”n -sanan”-merkitystä. 
 
- Uutisoidaan perheyrityksen olevan konkurssin partaalla.  
 
- Kertoo urheilusuorituksistaan ja naisilta saamistaan yöllisistä puhelinsoitoista. 
 
- Peruu kohutun kielikurssimatkansa Maltalle. Vedonlyöntitoimistot olivat näyttävästi 
spekuloineet matkan mahdollisilla seurauksilla. 
 
- Muusikko Herra Ylppö kertoo hylänneensä Hakkaraisen kaveripyynnön Facebook-
verkkopalvelussa. Hakkarainen kiistää tuntevansa Ylppöä edes nimeltä, ja arvelee 
lähettäneensä pyynnön vahingossa.  
 
- Saa noin 1000 euron ylinopeussakot. Ilmoittaa sakoista medialle.  
 
- Kertoo kahdeksan tunnin päivittäisestä työmatkastaan ja asumissuunnitelmistaan.  
 
- Uutisoidaan nuoren miehen lyöneen tätä ravintolaillan aikana.  
 
- Uutisoidaan löytäneen asunnon Helsingistä ja käyneen Satumaa-ravintolassa. 
 
- Osallistuu eduskunnan urheilukerhon köydenvetoon farkkuihin ja saappaisiin 
pukeutuneena.  
 
- Kertoo yksityiskohtaisesti auto-ostoksistaan.  
 
- Uutisoidaan saaneen kannatusta seksuaalivähemmistöjen piireissä.  
Hämmästelee kyselyn tuloksia. Kertoo samassa yhteydessä 
”malliyhteiskunnastaan”, jossa somalit ja seksuaalivähemmistöt sijoitettaisiin 





- Hakkeriryhmä Anonymous Finland vaatii Hakkaraisen eroa. Vastaus kuuluu: 
”EVVK”. 
 
- Valittaa mykoplasma-tartunnan pitävän tätä öisin hereillä. Nähdään 
sairauslomansa aikana viitasaarelaisessa ravintolassa nauttimassa alkoholia. 
 
- Kieltäytyy Linnan juhlien kutsusta vedoten siihen, että kokeneemmat 
kansanedustajat ja sotaveteraanit ansaitsevat kutsun häntä enemmän. Kiistää 
koskaan seuranneensa juhlien televisiointia, mutta nähneensä lähetystä joskus 
”syrjäsilmällä” äitinsä luona vieraillessaan.  
 
- Kiistää evoluutioteorian, sanoo uskovansa luomiskertomukseen.  
 
- Kommentoi Linnan juhlien homopareja: ”Tanssikoot vaikka lampaan kanssa.” 
 
- Kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa yrittää taivutella Hakkaraista muuttamaan 
päätöksensä Linnan juhliin osallistumisesta, tämän ”äitikin vähän loukkaantui”. 
 
- Uutisoidaan ystävystyneen vihreiden presidenttiehdokas Pekka Haaviston kanssa 
ja pyytäneen anteeksi Ahvenanmaa-puheitaan. Kertoo suunnitelmastaan esitellä 
vanhempansa Haavistolle. 
 
- Haavisto vierailee muun muassa Hakkaraisen sahalla ja kantapubissa 
Viitasaarella.  Tapaa Hakkaraisen vanhemmat ja veljen perheen. 
 
- Ei osallistu Linnan juhliin, mutta ilmoittaa osallistuvansa ensi vuonna, mikäli sopiva 




- Tekee rikosilmoituksen nimissään lähetetystä Pekka Haaviston 
presidenttikampanjaa tukevasta sähköpostista. Sähköposti paljastuu myöhemmin 
piirisihteeri Pekka Katajan (ps.) tuttavan tekemäksi pilaksi, peruu rikosilmoituksen.  
 
- Uutisoidaan päätyneen illanviettoon Bandidos-moottoripyöräjengin tiloihin 
Helsingin Kyläsaareen. Illan aikana Hakkaraiselle tarjottiin maksullista seksiä, josta 
kieltäytyi. Sanoo kuitenkin antaneen naiselle ”sata euroa säälistä”. Seurueeseen 
kuulunut nainen esittää toisen version, jonka mukaan Hakkarainen yritti ostaa 
seksiä häneltä ja eräältä toiselta naiselta. Nainen väittää Hakkaraisen olleen 
päihtynyt ja käytökseltään hyvin epäkohtelias. Hakkarainen myöntää päihtymisen, 
mutta kiistää muut väitteet. Kieltää omaavansa yhteyksiä moottoripyöräkerhoihin. 
 
- Uutisoidaan kadottaneen asiakirjoja ja kannettavan tietokoneen sisältäneen salkun 
ollessaan Bandidos-moottoripyöräjengin tiloissa. Kiistää väitteet ja sanoo salkussa 
olleen ”keltaruskeat alushousut”. 
 
- Uutisoidaan olevan tunnettu henkilö Väli-Amerikassa, erityisesti Hondurasissa, 




- Avautuu jälleen alkoholinkäytöstään. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä ja 
työvaliokunta alkavat pohtia jälleen Hakkaraisen asemaa. Eduskuntaryhmä päättää 
lähettää tämän hoitoon alkoholiongelman vuoksi ja nimittää kansanedustaja Juha 
Väätäisen tukihenkilöksi. Väätäinen on tunnettu julkisuudessa raitistuneena 
alkoholistina.  
 
- Levittää sivuillaan Facebook-verkkopalvelussa Helsingin käräjäoikeuden 
asiakirjaa, josta ilmenee kahden raiskauksesta tuomitun henkilön nimet.  
 
- Kritisoi suomalaisia vankiloita lepokodinomaisiksi. 
 
- Uutisoidaan mahdollisesti levyttävän iskelmälauluja.  
 
- Osallistuu Sonkajärven Eukonkantokilpailuihin.  
 
- Väittää joutuneensa mediassa vainotuksi.  
 
- Esiintyy Suonenjoen mansikkakarnevaaleilla laulamalla kappaleen Jätkän 
humppa.  
 
- Kertoo aloittaneensa alkoholinkäytön jälleen kesälomallaan. 
 
- Uutisoidaan viettäneen ”lemmenyön” aikuisviihdetähti Angelican kanssa. Myöntää 
käyneensä kahvilla naisen kanssa, mutta kiistää muut toimet.  
 
- Jättää poliisille tutkintapyynnön 7 Päivää -lehdestä, jonka väittää kirjoittaneen 
yksityiselämästään virheellisesti. Poliisi tekee asiassa tutkimatta jättämispäätöksen.  
 
- Kertoo Ylen Arto Nyberg -keskusteluohjelmassa avoimesti alkoholiongelmastaan. 
 
- Uutisoidaan osallistuvan Linnan juhliin toisin kuin edellisvuonna. Naisseuralaista 
ei ole vieläkään löytynyt. Kuvataan juhlien jatkoilla ilmeisen päihtyneenä, myöntää 




- Julkisen sanan neuvosto langettaa huomautuksen Radio Rockille, jonka 
toimittajan mukaan Hakkarainen kadotti kannettavan tietokoneensa niin sanotun 
Bandidos-illanvieton yhteydessä.  
 
- Uutisoidaan hakeneen ja saaneen kuukauden sairausloman mielenterveyssyihin 
vedoten joitakin vuosia sitten. Hakkaraisen mukaan hänen tarkoituksenaan oli 
testata, voiko sairauslomaa hakiessa huijata lääkäriä.   
 
- Uutisoidaan esiintyneen Jyväskylän moottoripyöränäyttelyssä päihtyneenä ja 
yrittäneen haastaa kansanedustaja Sinuhe Wallinheimoa (kok.) painiotteluun. 
Keuhkokuumetta poteva Hakkarainen kiistää päihtymyksen ja syyttää 
Keskisuomalainen-lehteä poliittisesta ajojahdista ”Turha-Teuvo” -nimityksineen.  
 
- Yhteishaastattelu äidin kanssa. 
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- Uutisoidaan levyttäneen Mikko Alatalon hänelle säveltämän laulun ”Huurteiset 
hulinat”.  
 




- Vihreiden valtakunnallinen naisjärjestö Vihreät naiset jättää tutkintapyynnön 
poliisille tämän blogikirjoituksesta (julkaistu 20.12.2006). Ilmoittaa jättävänsä oman 
tutkintapyyntönsä Vihreistä naisista.  
 
- Uutisoidaan kannattajien mahdollisesti organisoivan häirikköpuhelu- ja 
roskapostikampanjoita maahanmuutosta kirjoittavia toimittajia ja tutkijoita vastaan.  
 
- Ilmoittaa ”ryhtyvänsä toimiin” vihreiden kansanedustaja Jyrki Kasvin 
televisiolausunnosta, jossa tämä väittää hänen pitävän blogissaan nimilistaa 
naisista, jotka tulisi raiskata.  
 
- Helsingin poliisi ilmoittaa tutkivansa blogikirjoituksia, ja selvittävänsä tulisiko tätä 
pitää vaarallisena henkilönä, mikä saattaisi johtaa aseluvan peruuttamiseen.  
 
- Helsingin poliisi ilmoittaa epäilevänsä Halla-ahoa rikoksesta, nimikkeellä 




- Uutisoidaan blogikirjoitusten menevän syyteharkintaan.  
 
- Ilmoittaa jättävänsä tutkintapyynnön Ylen TV1-uutislähetyksestä, jossa häntä 
kutsuttiin ”rotutohtoriksi”. Poliisi epäilee Yleä kunnianloukkauksesta.  
 
- Timo Soini ilmoittaa puolueesta erotettavan ”rasismista” rikostuomion saavat 
henkilöt.  
 
- Ilmoittaa julkaisevansa omakustannekirjan kootuista blogikirjoituksista. Kirjan 
ensimmäinen tuhannen kappaleen painos myydään loppuun kolmessa 
vuorokaudessa. 
 
- Julkisen sanan neuvosto antaa vapauttavan päätöksen Ylen A-talk -ohjelmalle, 
jossa Halla-ahon mukaan siteerattiin hänen sanojaan harhaanjohtavasti. 
 
- Uutisoidaan apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeen päättäneen nostaa 
syytteen kiihotuksesta kansanryhmää vastaan ja uskonrauhan rikkomisesta.  
 
- Perussuomalaisten puoluejohto ilmoittaa peruvansa Halla-ahon 
eurovaaliehdokkuuden, koska tämän kannattajat alkoivat kerätä omatoimisesti 
nimilistaa eurovaaleihin. Halla-aho sanoo pitävänsä puoluejohdon selitystä 
”tekosyynä”. Timo Soini kertoo ehdokkuuden hylkäämisen syynä olleen 




- Uutisoidaan ilmoittaneen sivuillaan Facebook-verkkopalvelussa jättävänsä 
perussuomalaiset. Kiistää väitteen.  
 
- Ilmoittaa, ettei lähde ehdolle europarlamenttivaaleihin omalla listallaan. Perustelee 
päätöstään, sillä että ehdokkuus saattaisi ”hajottaa maahanmuuttokriittisen 
liikkeen”.  
 
- Uutisoidaan johtavan kihlakunnansyyttäjän päättäneen lopettaa Ylen 
uutislähetystä koskeva esitutkinta. Perusteluissa katsotaan, että nimitystä 
”rotutohtori” voidaan pitää kielikuvallisena ilmauksena.  
 
- Oikeudenkäynti Halla-ahoa vastaan alkaa elokuussa suuren mediahuomion 
keskellä. Syyttää oikeuslaitosta mustamaalauksesta poliittisin syin. Saa 
käräjäoikeudessa sakkotuomion uskonrauhan rikkomisesta syyskuussa. Molemmat 
osapuolet valittavat tuomiosta hovioikeuteen. 
 
- Vapaa-ajattelijain liitto asettuu epäsuorasti tukemaan Halla-ahoa vaatimalla 
jumalanpilkkalain kumoamista. 
 
- Jättää tutkintapyynnön ex-toimittaja Simo Rantalaisen puheista Radio Rockin 
ohjelmassa. Rantalainen sanoi lähetyksessä haluavansa muun muassa ”ravistella” 
Halla-ahoa. Kihlakunnansyyttäjä Johanna Hakanen ei nosta syytettä Rantalaista 
vastaan.  
 
- Uutisoidaan olevan hakukone Googlen vuoden toiseksi haetuin suomalainen 




- Ilmoittaa asettuvansa eduskuntavaaliehdokkaaksi perussuomalaisten listalla 
seuraavan vuoden eduskuntavaaleissa. 
 
- Hovioikeus alkaa käsitellä käräjäoikeuden langettamaa tuomiota kesäkuussa.  
 
- Hovioikeus päättää lokakuussa, ettei muuta käräjäoikeuden tuomiota. 





- Piirtää itse vaalimainoskuvaansa pirunsarvet ja niin sanotut Hitler-viikset.  
 
- Kommentoi vanhoja blogikirjoituksia sanomalla, että muotoilisi nykyisin 
sanavalinnat toisin, mutta seisoo sisällöllisesti yhä niiden takana.  
 
- Uutisoidaan raivostuneen Aamulehden toimitukselle vanhojen arkistovalokuvien 
käytöstä. IL järjestää lukijaäänestyksen ”parhaasta” Halla-ahon valokuvasta.  
 
- Toukokuussa uutisoidaan sekä Halla-ahon että apulaisvaltakunnansyyttäjä 
Kalskeen saaneen valitusluvat korkeimpaan oikeuteen.  
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- Uutisoidaan eduskunnan turvallisuusyksikön kehottaneen joitakin kansanedustajia 
välttämään julkisten kulkuvälineiden käyttöä uhkausten vuoksi. Myös Halla-aho 
mainitaan listalla.  
 
- Kertoo saaneensa Norjan joukkosurmaaja Anders Behring Breivikin ”manifestin” 
”monien mutkien kautta”, mutta ei tältä suoraan. Luonnehtii manifestia ”kovin 
sekoilevaksi tekstiksi”.  
 
- Maahanmuuttokriittinen Hommaforum-sivusto joutuu verkkohyökkäyksen 
kohteeksi. Etusivulla on Norjan joukkosurman tuomitseva kannanotto, jonka myös 
Halla-aho on allekirjoittanut.  
 
- Kirjoittaa Facebook-verkkopalvelussa ettei ole muuttanut ideologisia tai poliittisia 
näkemyksiään Norjan joukkosurman vaikutuksesta.  
 
- SDP:n kansanedustaja Mikael Jungner kyseenalaistaa Halla-ahon jatkon 
hallintovaliokunnan puheenjohtajana Norjan joukkosurman vuoksi. Halla-aho 
vastaa kritiikkiin sanomalla kannanoton ”häpäisevän Norjan tragedian uhreja ja 
heidän omaisiaan käyttämällä (sitä) sisäpoliittisena keppihevosena”.  
 
- Korjaa uutisointia, jonka mukaan hänen tekstejään olisi siteerattu Breivikin 
manifestissa. Väite siteerauksesta ei pitänyt paikkaansa.  
 
- Hyppää benjihypyn Helsingin Kaivopuistossa vaalilupauksensa mukaisesti. 
Haastaa myös Mikael Jungnerin hyppäämään. Jungner kuittaa haasteen 
vetoamalla siihen, että hän on jo hypännyt laskuvarjolla.  
 
- Niin sanottu sotilasjunttakohu Halla-ahon Facebook-verkkopalveluun lähettämistä 
kommenteista koskien Kreikan lakkoja ja mielenosoituksia. Poistaa viestit ”huonoa 
harkintaa” osoittaneina, alkuperäisenä tarkoituksena oli ollut havainnollistaa 
demokratiaan sisältyviä ongelmia. Erotetaan rangaistukseksi perussuomalaisten 
eduskuntaryhmästä kahdeksi viikoksi suuren melun paineesta. Lupaa 
kohujulkisuuden loppuvan.  
 
- IL julkaisee henkilöhistoriaa kartoittavan jutun ”20 faktaa: Tätä et tiennyt Halla-
ahosta”. 
 
- Uutisoidaan suunnitelleen 1990-luvun alkuvuosina seksikaupan perustamista.  
 
- Julkaisee Facebook-verkkopalvelussa joulutervehdyksen: "Poistun istuntotauolle 
nyt. Toivotan kaikille valkoihoisille heteroille hyvää joulua. Teille muille: paskaa 
joulua!" Tervehdys oli vastaus perussuomalaisia kritisoivaan Ville Rannan 
pilapiirrokseen Kirkko ja Kaupunki -lehdessä. 
 
-  Komeilee jälleen vuoden haetuimpien suomalaisten listalla hakukone 
Googlessa. 
 
- Ilmoittaa lopettavansa nykyisen profiilinsa Facebook-verkkopalvelussa ja 






- Uutisoidaan antaneen metalliyhtye Blashemin jäsenenä rasistisia kannanottoja 
sisältäneen haastattelun Fear-lehdelle vuonna 1991. Kieltää antaneensa 
haastattelun.  
 
- Uutisoidaan osallistuvan kansanedustaja James Hirvisaaren sakkorangaistuksen 
maksamiseen. Hirvisaari sai sakkorangaistuksen kiihottamisesta kansanryhmää 
vastaan.  
 
- Kesäkuussa Korkein oikeus muuttaa käräjä- ja hovioikeuksien tuomiota 
muuttamalla tuomion sakkoihin uskonrauhan rikkomisesta ja kiihottamisesta 
kansanryhmää vastaan. Halla-aho kritisoi tuomiota ”muutaman ihmisen 
henkilökohtaisena tulkintana”. Poliittinen paine Halla-ahon erottamiseksi 
hallintovaliokunnan puheenjohtajan paikalta kasvaa erityisesti SDP:n, RKP:n ja 
Vasemmistoliiton edustajien vaatiessa sitä. Lopulta muiden puolueiden 
eduskuntaryhmien puheenjohtajat vaativat yksimielisesti Halla-ahon eroa. Luopuu 
paikasta tuomiten poliittisen hyökkäyksen ”kohtuuttomana”. 
 
- Uutisoidaan, ettei Halla-aho ole valittanut Korkeimman oikeuden tuomiosta 




- Kirjoittaa harrastuksistaan, lapsistaan ja perhearjestaan artikkelin ”Olen perheeni 
pyykkäri” IL:n Ilona-lehdelle.  
 




- Nimeää Ylen toimitusjohtajaksi valituksi tultuaan suosikkiohjelmikseen uutisten 
ohella Ylen TV1:n Lauantaiseuran ja MTV3:n W-tyylin. Molemmat olivat aikansa 




- Sairastuu eturauhassyöpään vain viikkoa ennen aloittamistaan Ylen 




- Kertoo yksityiskohtaisesti syövän sairastamisestaan ja saamastaan ennusteesta: 
”Olet sairastunut eturauhassyöpään ja sinä kuolet siihen.” 
 







- Hakee avioeroa Henni Rousu-Jungnerin kanssa. Avioliiton historiaa kerrataan, 
mainitsee eron syyksi ”puolisoiden kasvamisen erilleen pikku hiljaa”. Myöntää 
tapailevansa Ylen tv-kuuluttaja Maria Matthesia.  
 
- Muuttaa yhteiseen asuntoon Maria Matthesin ja tämän kahden lapsen kanssa. 
Maria tyrmää huhut raskaudestaan nopean avoliiton syynä. 
 
- Esiintyy Marian kanssa ensimmäistä kertaa julkisesti yhdessä Linnanmäen 
Peacock-teatterissa.  
 
- Kertoo lomasuunnitelmistaan yhteishaastattelussa Matthesin kanssa. 
 
- Arvioi euroviisuesiintyjäsuosikkejaan isäntämaan ”euroviisuisäntänä”. 
 
- Matthes valittaa pariskunnan jatkuvaa ikävää toistensa luokse avoliitosta 
huolimatta. Kertoo pariskunnan lomasuunnitelmista. 
 
- Tapaa Suomen Romanifoorumi -järjestön edustajia kohua herättäneen Manne-tv 
-televisio-ohjelman vuoksi. On yllättynyt viihdeohjelman nimen ja sisällön 
tulkitsemisesta rasistiseksi.  
 
- Hämmästyy Meidän Suomi -lehden otsikoinnista, jossa hänen väitetään menevän 
naimisiin. Oikaisee uutisointia tarkentamalla puhuneensa haastattelussa avioliitosta 
yleisellä tasolla. ”Konkreettinen naimisiinmeno on Marian ja minun henkilökohtainen 
juttu, jota en halua julkisuudessa spekuloida.” 
 
- Mainitaan helsinkiläisen Ravintola Teatterin tunnettuna vip-asiakkaana. 
 
- Avioero Henni Rousu-Jungnerin astuu voimaan puolen vuoden harkinta-ajan 
päätyttyä.  
 
- Kertoo ostaneensa ”lapsiystävällisen” kodin Espoosta Matthesin kanssa. 
 
- Kertoo olevansa ”koukussa” Facebook-verkkopalveluun, jota käyttää myös 
työaikana. Ajankäyttö Facebookissa keskittyy verkkopeleihin, viihteeseen ja 
henkilökohtaisen elämän viesteihin, erityisesti rakkaudentunnustuksiin Marialle. 
 
- Uutisoidaan Jungnerin ja Matthesin muutamien kymmenien tuhansien eurojen 
pääomatuloista.  
 
- Matthes jää sairauslomalle ”kovien kipujen ja korkean kuumeen” ja 
”sietämättömien vatsakipujen” vuoksi noin viikkoa ennen itsenäisyyspäivää. Mikael 
kyyditsee sairaalaan ja toimii hoitajana. Mikaelin mukaan ”terveys on tärkein asia”. 
”Mystinen suolistosairaus” laihduttaa Matthesia riuduttavasti. Sairauden alkuperä 
jää arvoitukseksi, mutta pariskunta pystyy osallistumaan Linnan juhliin. Matthes 
”väsähtää” juhlien jatkoilla Teatteri-ravintolassa. Seuraavana päivänä sairaus 
todetaan lääkärintarkastuksessa suolistotulehdukseksi. Pariskunta vakuuttaa 
hääaikataulun pitävän. 
 
- Kertoo Yleä käsittelevässä haastattelussa ikävästään Mariaan, kuntoilustaan, 
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terveydentilastaan ja ”veto-oikeudestaan” neljän naisen taloudessa: ”Saan päättää 
siitä, milloin sauna lämpiää.” 
 
- Menee naimisiin Maria Matthesin kanssa, joka ottaa käyttöön tämän sukunimen. 
Kirkkohäihin on kutsuttu vain lähipiiri. Häämatka suuntautuu Seychellien 
saarivaltioon Intian valtamerellä.  
 
- Järkyttää puheillaan Ylen työntekijöitä sisäisessä tiedotustilaisuudessa: ”Täällä on 
ihmeellinen pullamössötappiomieliala. Kanava lähti. So fucking what.” Pahoittelee 
häämatkalta tavoitettuna sanavalintojaan ”tuplaepäonnistumisena”. 
Yritysvalmentaja Jari Sarasvuo ja Johtamistaidon opiston toimitusjohtaja Mikko 




- Ylistää marsalkka Mannerheimin olleen sankarinsa ”pikkupojasta asti” Katariina 
Lillqvistin ohjaaman Uralin perhonen -elokuvan nostattaman kohun yhteydessä. 
Elokuvassa Mannerheim esitetään homoseksuaalina. 
 
- Kuvataan haukottelemassa ja suukottelemassa vaimonsa kanssa Suomen 
euroviisufinaalissa. 
 
- Luennoi eturauhassyövästä parannuttuaan Syöpätutkimuksen päivillä 
syöpähoidoista ja sairastuttuaan saamastaan ennusteesta. ”Sairastat 
eturauhassyöpää, toivoa ei ole, sinä kuolet siihen… Lähdin siitä, että syöpä on 
parasta mitattavaksi onko mies vai marjanpoimija. Morfiinia sain niin paljon kuin 
sydän kesti.” 
 
- Vastaa Helsingin Mediapäivillä perheelleen kuuluvan hyvää, kieltää huhut 
perheenlisäyksestä. 
 
- Linjaa Helsingin Sanomien haastattelussa vetäytyneensä julkisuudesta omasta 
päätöksestään: ”Viime vuonna kun palasin häämatkalta, hämmästelin sitä määrää, 
jota meistä oli kirjoitettu. Viimeinen tippa oli se, kun häämatkamme oli Ylen puoli 
yhdeksän uutisissa. Ajattelin, että joko minä tai maailma on tullut hulluksi ja päätin 
vetäytyä julkisuudesta. Se on ollut hyvin helppoa… Olihan niitä suosittelijoita, mutta 
oma päätös se oli… Pikanttina yksityiskohtana voin sanoa, että olen luvannut Ylen 
hallitukselle, etten enää puhu rakkaudesta julkisuudessa.” 
 
- Päättää palkita Ylen henkilökuntaa ilmaisella aamupuurotarjoilulla terveyssyihin ja 
työmotivaatioon vedoten. 
 
- Maria Jungner avautuu elämänsä miehistä Anna-lehden haastattelussa: 
”Rakkaudessa fyysinen vetovoima on tärkeää: kaikki rakastamani miehet ovat olleet 
hyviä rakastajia… Olen hyvin seksuaalinen ihminen ja minun paikkani on miehen 
sylissä. Jos kuluu liian pitkä aika, että en pääse lähelle, tulee fyysisesti paha olla. 
En voi kuvitella, että Mikaelin ja minun väliltä häviäisi se jännite, joka tulee jo pelkistä 
katseista.” Maria kertoo Mikaelin hurmanneen hänet puhekyvyllään ja taidollaan 
kirjoittaa kauniisti: ”Mikaelilla on kyky kirjoittaa uskomattoman kauniita tekstiviestejä. 
Ne ovat kaikki tallessa tietokoneella.”  
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- Väittää läpäisseensä 1990-luvun alussa Mensan älykkyystestin ja olleensa jäsen 
”10-15 vuotta”. ”Ehkä eri asioiden välisten yhteyksien ymmärtäminen on minulle 
helpompaa. Muuten en kyllä sitä ole huomannut”, kuuluu puntarointi keskimääräistä 
korkeamman älykkyysosamäärän vaikutuksesta arkielämään.  
 
- Maria sanoo Eeva-lehden haastattelussa kärsivänsä yhä avioerostaan johtuvasta 
syyllisyydestä.  
 
- Maria tuntee kohdanneensa työtovereiden halveksuntaa ja saaneensa vihapostia 
suhteensa alkuvaiheessa Mikaeliin. Sanoo, etteivät yritä yhteistä lasta Mikaelin 
kanssa; ”Meidän rakkautemme on jo niin suurta, ettei se tarvitse sellaista sinettiä. 
Meidän on ihan hyvä olla näin.” Arvioi kolmea viikkoa myöhemmin IL:n Ilona-lehdelle 
yhteisen lapsen olevan mahdollinen tulevaisuudessa kertoessaan uusioperheensä 
arjesta. 
 
- Maria kertoo itsenäisyyspäivän pukunsa hankinnasta. 
 
- Jungnerit mainitaan Suomen neljänneksi ”kovatuloisimpana julkkisparina”.  
 




- Avautuu eturauhassyöpään sairastumisesta, parantumisesta ja syövän tuomasta 
elämänviisaudesta. Ylen TV2 esittää dokumentin Sukellus syöpään, jossa 
seurataan Jungnerin elämää sairauden vuosina.  
 
- Järjestää sushin ystävänä ruokalajin Ylen henkilöstöruokalan menuun. 
 
- Sanoo Facebook-verkkopalvelua voitavan käyttää ”muuhunkin kuin oman vaimon 
kanssa flirttailuun” ja julkaisee sivuillaan anonyymin ”Sanomapomon” viestin, jossa 
uhkaillaan Jungnerin uran ”tuhoamisella”. 
 
- Maria kertoo Me Naiset -lehdessä viimeisimmän avioliittovuoden olleen vaikea 
rakastumisen huuman laannuttua arkielämäksi. On hakeutunut terapiaan stressin 
vuoksi. 
 
- Jungnerien häämatka Seychelleille mainitaan IL:n artikkelissa ”julkkisten 
suosimista maailmankolkista”. 
 
- Lataa Youtube-verkkopalveluun vaimolleen tekemänsä rakkausvideon 
”mediakokeiluna”, lievittääkseen ikäväänsä. Poistaa videon, koska ei ole maksanut 
tekijänoikeusmaksuja käyttämästään musiikista. Erilaiset muokatut piraattiversiot 
videosta leviävät internetissä. Jungnerin lupaus pidättäytyä puhumasta 
rakkauselämästään julkisuudessa rikkoutuu noin puolentoista vuoden jälkeen. Saa 
haukut Ylen hallituksen puheenjohtaja Kari Neilimolta. 
 
- Osallistuu Stanfordin yliopiston johtajakoulutukseen Yhdysvalloissa. Yle maksaa 




- Viesti Twitter-verkkopalvelussa esitellään kuuluisuuksien viestejä käsittelevässä 
artikkelissa: ”Tutustuin perinpohjin uuden Colgate-hammastahnan 
maailmanlaajuiseen lanseeraukseen. En katso enää koskaan hammastahnoja 
samalla tavoin..."  
 
- Mainitaan kuuluisana Twitter-verkkopalvelun käyttäjänä. 
 
- Lataa Youtube-verkkopalveluun videoita tyttärelleen Karoliinalle, joissa esittelee 
tämän piirustuksia ja kertoo koulutusmatkastaan Yhdysvaltoihin. 
 
- Kirjoittaa Facebook-verkkopalvelussa Audilla ajamisen hävettävän. Kommentti 
viittaa Audi-johtaja Esko Kiesin kohua herättäneisiin vertauksiin autoista ja naisista: 
”Tiedän, että kaikilla on oikeus mielipiteeseen ja minua ärsyttää jeesustelu ja yleinen 
lynkkausmieliala kaikkia perusmuotista poikkeavia kohtaan. Enkä halua heittää kiviä 
tai lyödä lyötyä. Mutta silti. Dude!”  
 
- Kertoo Helsingin Sanomien Nyt-liitteessä lapsuutensa Summerhill-kasvatuksesta: 
”Olen saanut siis äärimmäisen vapaan kasvatuksen, mikä oli nastaa. Mutta se on 
aiheuttanut sen, että myöhemmällä iällä olen aina huomannut olevani napit 
vastakkain auktoriteettien kanssa.” 
 
- Kirjoittaa Twitter-verkkopalvelussa 5-vuotiaan tyttärensä kehottavan tätä 
eroamaan Ylen toimitusjohtajan paikalta ja ”viettämään enemmän aikaa kotona” ns. 
lautakasajupakan vuoksi. Jungner puolusti TV2:n Silminnäkijä-ohjelman tekijöitä, 
jotka vihjailivat pääministeri Matti Vanhasen kotitalon rakennetun osin korruption 
merkit täyttävällä materiaalilahjoituksella. 
 
- IL:n artikkeli ”Ylen harmaa keulakuva” kritisoi tämän kampausta ja  
pukeutumistyyliä ”valjuksi ja yllätyksettömäksi kuin TV1:n kesäohjelmisto”. 
 
- Esiintyy Ylen TV1:n Miitta-täti -viihdeohjelmassa tv-kuuluttajana, ”mummona” ja 
laulajana. Istuu näyttelijä Miitta Sorvalin sylissä tämän lukiessa hänelle ”iltasatua”. 
 
- Maria kertoo itsenäisyyspäivän meikistään ja puvustaan. Jungnerit kieltävät Linnan 
juhlilla toiveensa yhteisestä lapsesta. Esittelevät juhlien jatkoilla Ravintola 




- Juontajat Anna Sorainen ja Maria Veitola suutelevat Ylen Venla-gaalassa 
kameroiden edessä. ”Minä sanon hyi hyi hyi. Ylessä ei pussaile kukaan muu kuin 
minä”, Junger heittää palkintoja jakaessaan. 
 
- Puhuu Jeesuksesta Espoon seurakuntasanomien haastattelussa: ”Jos etsitään 
maailman moderneinta johtajaa, niin Jeesus oli sellainen. Hän toimi 2000 vuotta 
sitten ja se vaikuttaa edelleen miljoonien ihmisten elämään. Hänellä oli sitä mistä 
on kysymys johtamisessa: visio, karisma ja intohimo.” 
 




- Mainitaan rakkaudentunnustuksista vaimolleen Facebook-verkkopalvelussa.  
 
- Selittää kohutun rakkausvideon olleen tarkoitettu provokaatioksi Ylen hallitukselle.  
 
- Uutisoidaan julkaisevan muistelmateoksen Outolintu.  
 
- Maria kertoo Me Naiset -lehdelle pettymyksestä, jonka Mikaelin irtisanominen Ylen 
toimitusjohtajan paikalta aiheutti. Maria oli aluksi huolissaan perheen toimeentulosta 
asuntovelkoineen.  
 
- Sanoo kaipaavansa Suomeen amerikkalaista tapaa tuoda perhe mukaan 
poliittiseen kampanjointiin. 
 
- Poistattaa työhuoneensa oven avoimen johtamisen merkiksi SDP:n 
puoluesihteerinä. 
 
- Uutisoidaan osallistuneen Suomi-areena keskustelutilaisuuteen Porissa 
paidannapit ja sepalus auki. (Seuraavana vuonna IL kehuu rentoudessaan 
onnistunutta pukeutumista Suomi-areena tilaisuudessa.) 
 
- Kuukausiansiot laskevat SDP:n puoluesihteerinä noin 10 000 euroa Ylen 
toimitusjohtajan palkkaan nähden. Sanoo nykyisen palkkauksensa olevan ”yleiseen 
palkkatasoon verrattuna hyvä palkka”.  
 
- Suree runoilija Tommy Tabermannin kuolemaa. Tapasi syöpään kuolleen 
Tabermannin ”muutaman kerran”.  
 
- Heittää koripallon vahingossa IS:n toimittajan päälle SDP:n Kotkan Karhulan torilla 
järjestämässä korinheittokilpailussa. Selittää heittäneensä koripalloa viimeksi 1980 
- luvulla. 
 
- Marian uutisoidaan osallistuvan MTV3:n Tanssii tähtien kanssa - viihdeohjelmaan. 
 
- Uutisoidaan syksyllä julkaistun muistelmateoksen paljastuksista; syöpään 
sairastumisesta, suhteesta Mariaan ja veljen itsemurhasta. Esittää olleensa 
nuorena paatunut naistenmies, jonka filosofinen kevytmielisyys aiheutti 
ihmissuhdeongelmia: ”Olin viettänyt viikonloput kavereideni kanssa baareissa, 
koska en halunnut vankilasuhdetta", pettänyt häntä (tyttöystävää) "koska eihän se 
ole keneltäkään pois", kieltäytynyt yhteisistä lomareissuista ja kesäisistä 
sukuloimisista, "kun ne on niin helvetin tylsiä". Toistaa Ylen hallituksen kieltäneen 
häneltä rakkaudesta puhumisen julkisuudessa. 
 
- Muistelee kirjansa julkistamistilaisuudessa tavoitelleensa keskustan Mari 
Kiviniemeltä huomiota opiskeluvuosina, kilpakosijana kokoomuksen Jan 
Vapaavuori. Eräissä juhlissa Kiviniemi puraisi Mikaelia sormesta. 
 
- Uutisoidaan kirjan naisjuttujen ärsyttävän osaa naiskansanedustajista. 
 




- Vierailee komediateatteri Arenan Nyt jo naurattaa! -revyyssä omana itsenään. 
 
- Harmittelee vaimonsa Tanssii tähtien kanssa -ohjelman harjoituksessa 
revähtänyttä reisilihasta Facebook-verkkopalvelussa. Seuraa esiintymisiä 
studioyleisössä. 
 
- Erittelee havahtuneensa keski-ikäistymiseensä ärsyynnyttyään nopeusrajoitusten 
alentamisehdotuksista. 
 
- Linjaa Helsingin Sanomien Sunnuntai-liitteessä SDP:n tehneen virheen 
osallistuessaan sisällissotaan.  
 
- Maria kertoo perhearjestaan ja joulunvietostaan työtehtävissä. 
 
- Liittyy Facebook-verkkopalvelussa Koiraa ei saa palauttaa kiduttajalle -ryhmään. 
Liittymistä edelsi Jungnerin mukaan ryhmän sivuilta levinnyt väärinkäsitys koskien 
hänen kielteiseksi väitettyä kantaansa eläinten oikeuksiin: ”Olen kovin eläinrakas ja 




- Esiintyy MTV3:n Korkojen Kera -haastatteluohjelmassa Marian kanssa. 
Rupattelevat arkipäivän riidoistaan, vastaavat kierrellen huhuun ”muhinoinnista”  
Ylen parkkihallissa.  
 
- Poistuu raivoissaan koomikko Krisse Salmisen juontamasta Nelosen Krissen 
vaaligrilli -ohjelman kuvauksista. Jungnerin mukaan esiintyjille ei täsmennetty 
kyseessä olleen viihdeohjelma.  
 
- Kadottaa vaalikampanjan aikana avoautonsa Espoon Iso Omena -
kauppakeskuksen parkkihalliin.  
 
- ”Naiset piirittävät” Jungnerin vaalikiertueella Espoon Sello-kauppakeskuksessa.  
 
- Uutisoidaan keskustelleen eduskunta-avustajansa Nasima Razmyarin kanssa 
myöhään yöhön ravintolaillan päätteeksi. Raivostuu 7 Päivää -lehden toimittajalle 
tapahtumien kuvaamisesta. IS otsikoi ei-ammatilliseen suhteeseen vihjailevasti 
”aamujatkoista Nasiman kanssa”.  
 
- Osallistuu tapahtuman suojelijana seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ajavaan 
Pride-kulkueeseen, seuralaisena Razmyar. Vetoaa puheessaan: ”Jos Jeesus eläisi, 
hän olisi täällä puolustamassa vähemmistöjä.” 
 
- Saapuu Helsingin Senaatintorin valtioneuvoston linnaan muovisissa Crocs-
jalkineissa. Perustelee kenkävalinnan loukkaantumisessa turvonneella jalalla. 
 
- Osallistuu Norjan joukkosurman muistotilaisuuteen Oslossa. Luonnehtii 
ulkomaanmatkaa ”pysäyttävimmäksi, jonka on elämässään tehnyt”. Julkinen 
vihamielisyys Jussi Halla-ahon kanssa alkaa Jungnerin yhdistettyä Halla-ahon 
blogikirjoitukset, sisäpolitiikan ja Norjan joukkosurman.  
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- Halla-aho haastaa Jungnerin hyppäämään benjihypyn leikkimielisenä 
provokaationa. Kuittaa haasteen vetoamalla siihen, että on jo hypännyt 
laskuvarjolla.  
 
- Kirjoittaa Facebook-verkkopalvelussa, ettei häntä päästetty Helsingin 
Musiikkitalon avajaisjuhlaan. Tosiasiassa myöhästyi aikataulusta.  
 
- Suuttuu Kauppalehdelle verkkouutisen kuvatekstivirheestä, jossa Jutta Urpilainen 
yhdistetään sanoihin sosialismi, parta-kalle, marx, epäonnistuminen ja häviäjä. 
Jungnerin mukaan asiasanatietojen paljastuminen asettaa lehden ”riippumattoman 
journalismin outoon valoon”.  
 
- Sanoo Talouselämä-lehden haastattelussa 10 000 euron kuukausitulojen ja 
miljoonan euron pankkitilin täyttävän ”elämän tarpeet”.  
 
- Julkaisee lokakuussa teoksen Toimistokuukkeli. Uskoo lapsuutensa vapaan 
Summerhill-kasvatuksen vaikuttaneen myöhempään ajatteluunsa. 
 
- Maria kertoo olevansa ”käytännössä perheemme yksinhuoltaja” Mikaelin pitkistä 
työpäivistä johtuen. 
 
- Ehdottaa blogikirjoituksessa, että Suomeen pitäisi rakentaa enemmän 
minareetteja, temppeleitä ja synagogia ulkomaisen työvoiman houkuttelemiseksi. 
Jussi Halla-aho epäilee ehdotuksen motiiviksi julkisuushakuisuutta. 
 
- Jungnerit ovat jälleen itsenäisyyspäivän kuvatuimpia pariskuntia. Maria pitää 
keskustelua Linnan juhlien televisioinnin lopettamisesta absurdina, koska ”kaksi 




- Julkaisee Twitter-verkkopalvelussa viestin ”Timo on nyt Jyrkin bitch”, viitaten Timo 
Soiniin, joka asettui tukemaan Sauli Niinistöä presidentinvaaleissa. Jyrki viittaa 
kokoomuksen Kataiseen. Jungnerin mukaan viesti oli tarkoitettu vain hänen 
kaveriporukalleen. 
 
- Jungnerit hakevat helmikuussa avioeroa, mutta peruvat hakemuksen 
käräjäoikeudelle molempien allekirjoittamalla kirjeellä kahta päivää myöhemmin. 
  
- Aviokriisin keskellä Maria kirjoittaa Facebook-verkkopalvelussa perheen arjesta; 
vatsatautiepidemian jälkeisestä flunssaepidemiasta, Mikael lumitöistä ja 
bensatankkeja koskevista ajatelmistaan: miksi bensatankki on japanilaisissa 
autoissa kuskin puolella? 
 
- Kieltäytyy eduskunnassa vastaamasta toimittajien kysymyksiin aviokriisistään. 
 
- IS julkaisee Jungnerien suhteesta historiikinomaisen artikkelin ”Mikaelin ja Marian 
rakkaustarina - katso kuinka se eteni”. Jutussa kerrotaan pariskunnan suunnitelleen 
perheenlisäystä keväällä 2009. Maria kertoo näkemyksensä miehensä ja Nasima 
Razmyarin suhdehuhuihin: ”Eihän siinä ole mitään. Mielestäni ystävät saavat viettää 
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aikaa niin kuin haluavat, sillä parisuhde perustuu luottamukseen. Eikä ystävyys 
mielestäni ylipäätään ole kiinni sukupuolesta.” 
 
- Jungnerit alkavat myydä rivitaloasuntoaan Espoossa. Eivät vastaa kyselyihin 
avioliittonsa tulevaisuudesta. (Poistavat myynti-ilmoituksen loppukeväällä, noin 
neljän kuukauden kuluttua.) 
 
- Rikkoo pukukoodia osallistuessaan presidentti Niinistön virkaanastujaisiin ilman 
solmiota. Vastaa kritiikkiin monipuolisella selityksellä solmion yhteydestä 
”ympäristön vaarantamiseen”, huonoon johtamiseen, heikentyvään 
kauppataseeseen ja luonnonvarojen tuhlaamiseen. Viestintäjohtaja Jussi Lähde 
kehottaa Aamulehden blogissa ihmisiä lahjoittamaan Jungnerille solmioita. 
Jungnerin väite solmion vaarallisuudesta saa tukea eteläkorealaisesta 
tutkimuksesta, jonka mukaan liian tiukkaan sidottu solmio voi aiheuttaa vakavia 
terveyshaittoja, jopa aivoverenkierron heikkenemistä ja silmänpainetautia.  
 
- Mainitaan yhtenä kotimaan tunnistetuimmista poliitikoista Sanoma-konsernin 
rahoittamassa Eduskuntapeli-verkkopelissä.  
 
- Jungnerit viettävät pääsiäisloman Roomassa ilman lapsia. Sanailevat 
rakkaudestaan Italiaan ja lomanvietosta nähtävyyksien äärellä. Eivät kommentoi 
avioliittoaan.  
 
- Mainitaan solmiokohusta IS:n laajassa artikkelissa ”IS selvitti: Näin paljon 
hölmöilyjä mahtui kansanedustajien vuoteen”.  
 
- Kertoo saaneensa solmiokohun jälkeen parikymmentä solmiota lahjoituksena ja 
omistavansa jopa kolmesataa solmiota, joille ei ole käyttöä - hautajaisia lukuun 
ottamatta. Sitoo solmiosolmun IS:n verkkovideolla.  
 
- Kärsii sydänkohtauksen elokuussa. Kiittää ystäviään tuesta Facebook-
verkkopalvelussa: ”No niin. Sydän korjattu ja turvallisesti kotona. Lämmin kiitos ja 
syvä kumarrus kaikesta tuesta. Pääsitte yllättämään, iloisesti. Vetää nöyräksi.” 
Kirjoittaa IL:n blogissaan elämästään sydänkohtauksen jälkeen. Sydämeen on 
asennettu titaaniputki, jonka vuoksi hän joutuu syömään säännöllisesti lääkkeensä: 
"Joudun nappamaan aamuisin pillerin, jotta tuo putki ei aiheuttaisi komplikaatioita. 
Jos jätän pillerin syömättä, maallinen vaellukseni voi päättyä parissa 
vuorokaudessa.” "Minä en ole täällä vain siksi, että minä nyt satun olemaan täällä. 
Minä olen täällä, koska minä teen joka aamu tietoisen päätöksen jatkaa elämääni." 
Toteaa, että "pieni vaaleanpunainen pilleri" ei ainoastaan huolla hänen sydäntään. 
"Se antaa vallan omaan elämääni, vapauttaa minut holhuunalaisuudesta, kirkastaa 
mielen, täydentää arjen ja sytyttää sielun. Aikamoinen sattuma tämä 
sydänkohtaus.” 
 
- Palaa eduskuntaan kuukauden sairauslomalta kaksi viikkoa etuajassa. Sanoo 
muuttaneensa ruokavaliotaan ja lopettaneensa kokonaan maidonjuonnin, jonka 
uskoo osasyyksi sydänkohtaukseen. Epäilee runsaan maidonjuonnin olleen 
yhteydessä aiemmin sairastamaansa eturauhassyöpään. Suomen Sydänliiton 




- Maria kertoo Me Naiset -lehdessä katuneensa alkuvuotista avioerohakemuksen 
jättämistä jo samana iltana. Kuvailee itseään ja Mikaelia luonteiltaan 
temperamenttisiksi: ”Mikael kutsuu minua tuliperseeksi. Minä kutsun meitä vain 
idiooteiksi.” 
 
- Maria joutuu selkäleikkaukseen välilevytyrän vuoksi. Tilittää voinnistaan ja 
ikävästä töihin.  
 
- Letkauttaa, ettei panosta ulkonäköönsä lainkaan IL:n kysyessä ”komeusniksejä”. 
 
- Jungnerit hakevat marraskuussa jälleen avioeroa: ”Tähän päätökseen ei liity 
mitään dramatiikkaa. Arvostamme edelleen toisiamme ihmisinä suuresti. Me emme 
kumpikaan kommentoi asiaa tämän enempää”, Maria ja Mikael Jungner viestittävät 
IS:lle. Myöhemmin Mikael kertoo erohakemuksesta Facebook verkkopalvelussa. 
"Kävimme juuri viemässä avioerohakemuksen. Pitkällisen pohdinnan jälkeen 
yhdessä tehty päätös. Olo samaan aikaan haikea ja helpottunut."  
 
- IS julkaisee jälleen Jungnerien suhteesta historiikinomaisen artikkelin ”Eroa 
hakevien Jungnerien yhteiset vuodet - rakkaus alkoi työpaikalla”. 
 
- Maria osoittaa lapsettomuuden syyksi parisuhdekriiseihin ja avioerohakemuksiin. 
”Yhteinen lapsi on ollut pitkään meidän toiveissa, mutta sitä ei ole meille siunattu… 
Yritän nähdä asiassa sen valoisan puolen, että meillä on jo kolme ihanaa tytärtä. 
Olen heistä todella kiitollinen, ja välillä tuntuu jopa väärältä surra sitä, ettei meillä 
ole yhteistä lasta.” 
 
- Julkaisee Youtube-verkkopalvelussa ”Jäähyväiset”-nimisen videon, joka on 
omistettu hänen ja Marian rakkaustarinan päättymiselle: ”Rakkaustarinoiden loput 
ansaitsevat omat nettivideot siinä missä alutkin”, lukee videon saatetekstinä 
vinkkaavan hymynaaman kera. Video oli yksityinen ja tarkoitettu rajatulle joukolle: 
”Se oli vain FB-ystäville lyhyeksi hetkeksi ja lauantai-illan ratoksi. Pääsitte 
kokemaan pienen, ainutlaatuisen ja aivan tavallisen hetken. ”  
 
- Vierailee Sub-tv:n Enbuske Linnanahde Crew -haastatteluohjelmassa, jossa 
puolustaa erovideota: ”Video oli Facebookissa vain 20 minuutin ajan, eikä siinä ollut 
mitään henkilökohtaisuuksia.” Lupaa pitää yllä avonaista suhdettaan sosiaaliseen 
mediaan: ”Lupaan, että kun löydän sen oikean, kerron siitä heti Twitterissä ja 
Facebookissa. Twiittaan, että löytyi ja lisään hymiön perään.”  
 
- Kerskuu, ettei pelkää ”pellen mainetta”, vaan jopa toivoo sitä; ”Minua saa haukkua 
vapaasti, kunhan nimi on kirjoitettu oikein.” 
 
- Selkäleikkauksesta toipunut Maria vierailee Tanssii tähtien kanssa -ohjelman 
yleisössä kolme viikkoa avioerohakemuksen jättämisestä: ”Kaikki on tosi hyvin. 
Olen oikein hyvillä mielin kaikesta.”  
 
- Vierailee MTV3:n Heikki & Mikko Show`ssa. Kertoo kuinka on onnistunut 
selviytymään vaikeuksista ja valitsemaan elämän: ”Se on yllättävän helppoa. Pelko 
kahlitsee elämää, ja kun kuolema on ollut niin lähellä, että sen kylmyyden on jo 
tuntenut, se pelko häviää. Sama on rakkaudessa. Kun luopuu rakkauden 
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menettämisen pelosta, elämä alkaa uudelleen… Mitä ikävimmistäkin asioista voi 
löytää upeita asioita, kun vain osaa katsoa oikein. Kaikki on kiinni asenteesta.” 
 
- Ei osallistu Linnan juhliin ennakkoon ilmoittamatta. Nasima Razmyarin mukaan 
tämä on matkustanut ulkomaille kertomatta tarkemmin sijaintiaan. Silminnäkijöiden 





- Palaa Helsingin Sanomien haastattelussa sairastamaansa eturauhassyöpään: 
”Ensin sinulta leikataan munat, ja sitten sinä kuolet.", oli lääkärin arvio hänen 
mukaansa kuulunut. Jungner parani sädehoidolla. 
 
 - IS julkaisee edellisvuonna annetun haastattelun. Tuolloin Jungner oli vielä 
sairaalassa sydänkohtauksen ja sitä seuranneen pallolaajennuksen vuoksi. Kertoo 
kohtauksesta, terveydentilastaan ja uskostaan lääkäreihin. ”En erityisemmin pelkää 
kuolemaa, mutta en erityisesti halua täältä pois.” 
 
- Riitelee Aller Media Oy -kustannusyhtiön toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälän 
kanssa Twitter-verkkopalvelussa jääkiekkojoukkueiden sponsoroinnista: "Aller 
lopettaa jääkiekon sponsoroinnin, koska kiekkokaukaloissa tehdään urheilulle 
samaa mitä Seiska tekee journalismille", Jungner kirjoittaa väkivaltaisuuteen 
viitaten. "Ja sinä politiikalle", Aalto-Setälä vastaa. HIFK:n entinen junioripelaaja 
Alexander Stubb sovittelee sanasotaa palvelussa. Aller julkaisee 7 Päivää -lehteä, 
joka julkaisi kuvia Jungnerista vieraassa naisseurassa.  
 
- Maria avautuu Me Naiset -lehdessä henkilökohtaisesta kriisistä, jonka vuoksi 
hakeutui terapiaan. Tällä ei ole uutta parisuhdetta. Kehuu Mikaelin rohkeutta ja 
esimerkin voimaa itsensä kohtaamiseen. Kertoo olevansa Mikaelin kanssa 
läheisissä väleissä ja tekemisissä päivittäin uusioperheessä läheisiksi tulleiden 
lasten vuoksi. Mikael on tämän ”suuri rakkaus”.  Jungnerit viettivät 
laskiaissunnuntain illan yhdessä osallistumalla Tuomasmessuun Helsingin Mikael 
Agricolan kirkossa, jossa Mikael saarnasi kutsuttuna. Avioeroa hakenut pariskunta 
istui kirkon penkillä käsikkäin.  
 
- 7 Päivää -lehti julkaisee kuvia, joissa suutelee vieraan naisen kanssa Helsingin 
rautatieasemalla: ”Tuntuu oikealta olla kommentoimatta.” Marian mielestä 
”puolivallattomalla poikamiehellä” on oikeus vapauteen: ”Ei kai Mikaelin harkinta-
aikana tule istua kotona ja murjottaa. Mielestäni hän saa liikkua täysin vapaasti.” 
Pariskunta muutti eri osoitteisiin edellisenä syksynä.  
 
- Myöntää tapailevansa Kiti Tapio -nimistä naista ja avioliiton Marian kanssa olevan 
ohi: ”Jos liitto olisi jatkumassa, en todellakaan olisi aloittamassa suhdetta tai 
esiintyisi julkisilla paikoilla toisen naisen kanssa.” Kitin mukaan: ”Mikael on mukava, 
älykäs ja huumorintajuinen mies, jonka seurassa on hyvä olla. Tähän ei liity mitään 
dramaattista tai salaperäistä.” 
 
- Kirjoittaa Twitter-verkkopalvelussa pelaavansa eduskunnan istuntosalissa Clash 
of Clans -tietokonepeliä puhelimellaan. Kyseessä oli tarkoituksellisen ”poliittisesti 
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epäkorrekti” paljastus.  
 
- Maria tunnustaa IS:n pitkässä haastattelussa ”Pahimpina aikoina huusin yksin 
autossa” avioliiton kariutumisen syistä: lapsettomuushoidot, Mikaelin sydänkohtaus, 
työkiireet ja lopulta erilaiset käsitykset parisuhteesta. 
 
- Maria paljastaa tapailleensa uutta miestä. Lopullista yhteistä päätöstä avioerosta 
ei kuitenkaan olla hänen mukaansa tehty. 
 
- Maria kertoo Jungnerien hakeneen ”seksiapua opaskirjoista” Mikaelin 
sydänkohtauksen ja Marian selkäleikkauksen jälkeen.  
 
- Maria kertoo Yle Puheen radio-ohjelmassaan oppineensa Mikaelin kanssa, ettei 
voimakkaassa tunnelatauksessa riiteleminen kannata: ”Nimesimme Mikaelin 
kanssa sellaisen tilanteen tunnekuopaksi.”  
 
- Jättää toiseen vaiheen avioerohakemuksen, mutta peruu sen samana päivänä 
vain hetkeä ennen virastoajan päättymistä. Seuraavana päivänä Jungnerit nähdään 
Helsingin keskustassa läheisissä väleissä. Ei kommentoi. Jungnerit jättävät 
yhteisen toisen vaiheen avioerohakemuksen kymmentä päivää myöhemmin. Maria 
uskoo heidän viettävän tulevaisuudessakin paljon aikaa yhdessä ystävystyneiden 
lastensa vuoksi.  
 
- Vierailee Marian radio-ohjelmassa, joka on nauhoitettu muutamia viikkoja ennen 
pariskunnan virallista avioeroa. Kritisoi vanhemman ikäpolven poliitikkojen tunne-
elämää ja analysoi rakkautta: ”Varsinkin vanhemmille poliitikoille unelmat tai 
rakkaus ovat tunnetasolla vastenmielisiä aiheita. He saavat näistä aiheista 
vilunväristyksiä.” Uskoo asennoitumisen johtuvan sota-ajan lasten tunteiden 
pirstaloitumisesta: ”Meillä on kansallisia megatrenditraumoja, jotka on siirretty 
uudelleen eteenpäin omiin lapsiin.” ”Rakkaus tekee elämästä vähemmän yksinäisen 
tai muuten vähemmän ankean. Rakkaus ei välttämättä ole elämän tarkoitus, mutta 
se tekee elämästä mahdollisen. Ilman sitä elämä on kylmää, jäätävää ja tylsää… 
Rakkaus on vähän kuin jauhot: ilman niitä on mahdotonta leipoa täysipainoista 
elämää.” 
 




- Malli Jasmin Mäntylä häiriköi Kanervan kotiovella yöaikaan, pyytäen päästää 
asuntoon. Mäntylä viedään kotiinsa Kanervan soitettua poliisille. 
 
2005: 
- Uutisoidaan lähettelevän tekstiviestejä ja soittelevan ”kohukaunotar” Marika 
Fingerroosille, sekä malli Anne-Mari Bergille. Erityisesti Fingerroos puhuu 
julkisuudessa yhteydestään Kanervaan. 
 
- Avopuoliso Elina Kiikko sanoo, ettei tekstiviestikohu vaikuta pariskunnan 





- Vitsailee kohusta, johon sanoo kyllästyneensä, mutta kiivastuu kyselyihin 




- Moittii eduskunnan puhemies Paavo Lipposta tämän järjestämän eduskunnan 
perinteisen elokuvanäytöksen ajankohdasta ja elokuvavalinnasta; 
animaatioelokuva Keisarin salaisuus on ”tarkoitettu lapsille, vaikka tiettyjä 
elementtejähän siinä on”.  
 
- Uutisoidaan välien rikkoutuneen Julia-tyttäreen edellisvuotisen tekstiviestikohun 




- Illastaa malli Niina Kurkisen kanssa. Tuohtuu kyselyistä.  
 
- IL ylistää värikkäitä sanavalintoja, niin kutsuttuja ikeismejä.  
  
- Kehuu yhtäläisyyttään ravintoloitsija Seppo ”Sedu” Koskiseen tämän 50-
vuotispäivillä: ”Meille yhteistä on se, että pidämme molemmat erittäin paljon 
naisista. Nuorempana vertailimme aina naissaavutuksiamme seuraavana päivänä”. 
 
- Menee brittilaulaja Natasha Marshin pukuhuoneeseen tämän konsertin jälkeen 
Turussa. Kanerva kiistää laulajan olleen ”hemmetin vaatteenvaihdossa” 
tapahtumahetkellä.  
 




- Maalailee lapsuusvuosiaan ”pojanvintiönä, jota vei seikkailunhalu”.  
 
- Juhlii 60-vuotispäiväänsä neljällä juhlatilaisuudella. Tilaisuuksissa vieraina useita 
merkkihenkilöitä, kuten Martti Ahtisaari ja Harri Holkeri. 
 
- Uutisoidaan tulevan isoisäksi Julia-tyttären esikoisen myötä. 
 
- Kaksi moottoripyöräkerho Cannonball MC:n jäsentä onnittelee Kanervaa 
syntymäpäivien johdosta turkulaishotelli Hamburger Börsissä. Kiistää tuntevansa 
miehet.  
 
- Uusi tekstiviestikohu tanssija Johanna Tukiaiselle lähetetyistä viesteistä. Kohu 
paisuu Ylen TV-nyttin kysymyksistä, jotka uutisoidaan väärin: Kanerva kieltäytyi 
tosiasiassa kommentoimasta tekstiviestiasiaa, ei kiistänyt lähettäneensä viestejä. 
Myöntää lopulta lähettäneensä viestit. Uutisoinneista ilmenee viestejä lähetetyn 
myös Tukiaisen sisarelle Julialle.  
 
- Uutisoidaan Ylelle vuonna 1981 annetusta haastattelusta, jossa linjaa poliittisen 
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valheen vievän uskottavuuden.  
 
- Pyytää anteeksi tekstiviestikohua, myöntäen ”käyttäytyneensä tahdittomasti”.  
 
- Avopuoliso Elina Kiikko kertoo antaneensa tekstiviestikohun anteeksi miehen 
anteeksipyynnön jälkeen. 
 
- Uutisoidaan Kanervalle ja Tukiaiselle lähetetyistä tappouhkauksista. 
 
- Osallistuu Kiikon kanssa Tuomasmessuun Turun Mikaelin kirkossa. 
Tekstiviestikohun vuoksi paikalla on myös mielenosoittajia, joten saapuu kirkkoon 
takaovesta ja peruu osallistumisensa ristinkantoon. Lukee seurakunnalle 
Raamattua ja vastaanottaa ehtoollisen.  
 
- Hymy-lehti julkaisee Johanna Tukiaiselle lähetettyjä tekstiviestejä. Kieltäytyy 
kommentoimasta, mutta vakuuttaa ennen julkaisua, etteivät viestit sisällä ”alapään 
juttuja”. 
 
- Uutisoidaan Helsingin Sanomille vuonna 1988 annetusta haastattelusta, jossa 
tunnustautuu machoksi ja puntaroi käyttäytymistään: ”Se oli yksi kipeimpiä 
havaintoja... päänahkojen metsästyskulttuuri on alkukantaisempien heimojen 
ominaisuuksia, se ei kuulu kypsälle ihmiselle... tällaista donjuanismia on pakko 
kaikin keinoin välttää... ei minua siihen kukaan ole pakottanut... itse siitä on otettava 
vastuu.” 
 
- Selittää yksittäisen tekstiviestin Johanna Tukiaiselle olleen vastaus ”johonkin 
aiemmin esitettyyn”. Kanervan viesti oli ”Haluatko tehdä sitä jossain jännässä 
paikassa? Mikä se voisi olla?” 
 
- Jää sairauslomalle jouduttuaan luopumaan ulkoministeriydestä tekstiviestikohun 
seurauksena, vältellen toimittajia. Ystäväpiiri kertoo tuestaan. ”Olemme tunteneet jo 
1970-luvun alusta lähtien, enkä ole nähnyt Ikeä koskaan näin väsyneenä. Säälin ja 
tunnen pahaa mieltä. Tässä ovat menneet omatkin yöunet”, Suomen urheiluliiton 
entinen johtaja, ystävä Tapani Yli-Saunamäki toteaa. 
 
- Vitsailee tekstiviestikohusta kannattajilleen Varsinais-Suomen Linjanvetäjät ry:n 
vuosikokouksessa: ”Sim - kortti vei kaiken”.  
 
- Huokaa elämäntyönsä menneen ”viemäriin” tekstiviestikohun myötä ja ilmaisee 
huolensa yksityisyyden suojan nykytilasta. Kritisoi Jyrki Kataista takinkäännöstä.  
 
- Osallistuu lapsuuden koulunsa 50-vuotisjuhliin Vehmaalla ja sauvakävelee 
liikemies Toivo Sukarin järjestämässä juoksutapahtumassa. Kieltäytyy 
kommentoimasta ministeripotkuihin johtanutta kohua.  
 
- Julia-tytär synnyttää terveen tyttövauvan. Kanervan mukaan ”iloisesta ja 
onnellisesta” asiasta nautitaan ”nyt ihan perhepiirissä”.  
 
- Lenita Airisto suukottaa Kanervan ”kesäpartaa” Business in China -




- Kiikon mukaan tekstiviestikohu vahvisti suhdetta Kanervan kanssa. 
 
- Kiikko kertoo pariskunnan urheilukisamatkoista ja ulkoiluharrastuksesta. 
 
- Uutisoidaan Kiikon haastattelusta Me naiset -lehdessä, jossa avautuu 
anteeksiannostaan, Kanervan henkisestä murtumisesta (kohun myötä) ja tämän 
luonteesta: ”Ilkka on leikkimielinen hassuttelija ja nyt se kostautui”.  
 
- Todistaa kahta nyrkkitappelua helsinkiläisessä yökerhossa. 
 
- Lomailee Kiikon kanssa Garmisch Partenkirchenissä mäkihypyn mäkiviikolla. 




- Palaa oma-aloitteisesti edellisvuoden tekstiviestikohuun Helsingin Mediapäivillä. 
Kieltää valehdelleensa, kritisoi mediaa väärinkäsityksen uutisoimisesta tosiasiana 
(erityisesti HBL:ia ja HS:ia) ja ilmoittaa, ettei ”koskaan ole löytänyt itseään 
sovinistisesta leiristä”: ”Huumori, hyvät tarinat, ovat elämän suola”.  
 
 - Tilittää Nelosen Maria!-keskusteluohjelmassa tekstiviestikohun olleen ”ehkä 
elämäni kovin paikka”.  
 
- Kiikko kertoo erillään asumisen myönteisistä puolista parisuhteessa. 
 
- Kiistää suunnitelleensa 60-vuotisjuhliaan liikemies Arto Merisalon kanssa, jonka 
toimitusjohtama Nova Kiinteistökehitys tuki juhlajärjestelyjä n. 17 000 eurolla.  
 
- Julia-tytär sanoo ihailevansa isäänsä: toisten kunnioittaminen, keskustelutaito ja 
ymmärtäminen ovat isän vahvuuksia. Hän on myös rakastava isoisä.  
 
- Arvostelee Linnan juhlien boolia ”äiteläksi sokeriliemeksi” ja arvelee olevansa 





- Esiintyy MTV3:n Perho tuli taloon -ohjelmassa. Puhuu tekstiviestikohusta 
(Tukiainen) puolustavaan sävyyn, muistelee juopotteluaan Kekkosen kanssa.  
 
- Uutisoidaan (toukokuussa) yli sadasta ”vihjailevasta” tekstiviestistä 
parikymppiselle naiselle.  
 
- 7 päivää -lehti kertoo Kanervan lähettäneen 16-vuotiaalle tytölle kymmeniä viestejä 
Facebook-verkkopalvelussa. Lehden mukaan Kanerva oli kehunut tyttöä kauniiksi, 
kysynyt tämän seurustelutilanteesta ja pyytänyt tätä käymään luonaan Turussa. 
Kieltäytyy kommentoimasta IS:lle, mutta sanoo 7 päivää -lehdessä muistavansa 




- IL kertaa naisseikkailuita (”Näistä kohuista Ilkka Kanerva muistetaan”).  
 
- Julistaa hakeutuneensa ”ammattiauttajalle” ymmärrettyään ylittäneensä 
”sopivuuden rajat” Facebook-kohussa. Sanoo kaikkien viestittelykohujensa 
syntyneen hänen ”harmittomasta, vapaamielisestä leikittelystään”.  
 
- Kertoo Me naiset -lehdessä pelänneensä suhteensa Kiikkoon päättyvän 
Facebook-kohun myötä. Tunnustaa osallisuutensa kohujen syntyyn.  
 
- Muistelee eroon johtanutta tekstiviestikohua toimittaja Heikki Saaren teoksessa 
Median jahtaamat.  
 
- Osallistuu keskustelijana Suomi Areena -tilaisuuteen Porissa. Arvostelee 
voimakkain sanavalinnoin toimittajia siitä, että nämä eivät osaa panna poliitikkoja 
lujille. Kieltäytyy kuitenkin kommentoimasta Facebook-kohua: ”Jos tämä on 




- Kiistää syytteen törkeän lahjuksen vastaanottamisesta. Taustalla liikemiesten 
Kyösti Kakkonen, Arto Merisalo, Toivo Sukari ja Tapani Yli-Saunamäki toimiminen 
väitettyinä lahjusten antajina syntymäpäiväjuhlien rahoittajina. 
 
- Avustaja Olli A. Manni myöntää osan syntymäpäiväjuhlien 
hyväntekeväisyysrahoista menneen juhlakustannuksiin (14 000 euroa 76 000 euron 
summasta). 
 
- Tapani Yli-Saunamäki muistelee Kanervan ”yrittäneen iskeä” Matti Nykäsen 
silloista vaimoa Garmisch-Partenkirchenissä vuonna 1988. Tyrmää väitteen: ”Hän  
(Saunamäki) joko muistelee väärin tai pistää jostain muusta syystä johtuen tälläista 
juttua liikkeelle.”  
 
- Kiistää valehdelleensa syntymäpäiväkeräyksensä tuotoista: kaikki rahat menivät 
mielenterveystyön edistämiseen.  
 
- IS:n Takavuosien staili -sarjassa esitellään vanhoja valokuvia ja otteita 
haastatteluista, aiheena naiset ja politiikka. 
 
- Kertoo Nelosen Maria!-keskusteluohjelmassa ammattiavun auttaneen 
”elämänhallintaongelmiinsa”. Puhuu ymmärtävästi saamistaan tappouhkauksista, 
joita ”elämän murjomat” ihmiset lähettävät.  
 
- Menee kihloihin Kiikon kanssa: ”Tämä nyt oli tällainen ratkaisu.” Sanoo 
samanlaisen huumorintajun yhdistävän pariskuntaa. 
 
- IL kertaa naiskohuja ja –suhteita (”Romantikko ja naistenmies”). 
 
- Tekstiviestikohut mainitaan IL:n ”Muistatko nämä poliitikkojen kohut?” - jutussa.  
 
- Arto Merisalo muistelee tarjonneensa illallisen Kanervan tämän ulkoministerieron 
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jälkeen, ”tsempatakseen”. Illanviettoon osallistui myös liikemies Peter Fryckman.  
 
- Lahjusjupakka syvenee Tapani Yli-Saunamäen väittäessä tämän pyytäneen  
hoitamaan itselleen majoituksen ja VIP-lippuja Garmisch-Partenkirchenin-
mäkiviikolle vuonna 2008. Kanerva kiistää väitteet.  
 
- 7 päivää -lehti väittää Kanervan tapailleen salaa brasilialaissyntyistä naista. 
Myöntää tuntevansa naisen, mutta kieltää suhteen. Joutuu sairaalahoitoon huhun 
aiheuttaman stressin vuoksi.  
 
- Toimittaja Maria Veitola väittää Kanervan saaneen raivokohtauksen Maria!-
ohjelman kuvauksissa, syynä erimielisyys tämän lahjusoikeudenkäynnin 
käsittelemisestä.  
 
- Valeria de Sousa-Karhuvaara (salaperäinen brasilialaisnainen) väittää 7 päivää -
lehdessä olleensa monivuotisessa salasuhteessa Kanervan kanssa. Kiistää 
väitteen: ”Tämä on saman asian uudelleen lämmittely tavallaan. Hän on pistänyt 
julki jotain tekstiviestejä, joista en tiedä, mikä on minun ja mikä ei ole minun 
lähettämäni.” 
 
- Kiikko kertoo Me naiset -lehdessä rajun laihduttamisensa huolestuttaneen 
lähimmäisiä.  
 
- Muistelee lahjusoikeudenkäynnissä, ettei olisi alun perin halunnut juhlia 60-
vuotispäiviään.  
 
- 7 päivää -lehti julkaisee de Sousa-Karhuvaaralle lähetettyjä tekstiviestejä. Viestit 
edustavat samaa tyylilajia, kuin Tukiaiselle lähetetyt. Kuittaa kohun ”menneen 




- Tuomitaan ehdolliseen vankeuteen virkavelvollisuuden rikkomisesta ja törkeästä 
lahjuksen ottamisesta. Valittaa tuomiosta hovioikeuteen.  
 
- IS esittelee lahjusoikeudenkäynnin yksityiskohtaisesti.  
 
- Mainitaan IS:n jutussa ”kansanedustajien vuoden hölmöilyistä” 
lahjusoikeudenkäynnistään.  
 
- Hjallis Harkimo kysyy ”munimisesta” MTV3:n Hjalliksen kanssa -
keskusteluohjelmassa. Hämmentyy tilanteessa vastaten toimimisestaan ”maan ja 
suomalaisten hyväksi”.  
 
- Valaisee tapaansa jättää nainen: ”Olen antanut kukkia ja kirjoittanut kirjeen. On 
hyvin henkilökohtaista, mitä tällaisissa asioissa sanotaan. Toki se riippuu myös siitä, 
millainen suhde on ollut. Ei ole olemassa mitään monistettavaa kaavaa, miten suhde 
päätetään. Ei ole mitään yhtä oikeaa tapaa toimia. En ole pitänyt kirjaa, olenko ollut 




- Mentalisti Noora Karma hypnotisoi Kanervan Linnan juhlien jatkoilla. Kaatuu 
ravintolan lattialle ja arvelee, että ”tempusta voi tulla jälkipyykkiä”.  
 









- Mervi-vaimo muistelee pariskunnan tutustuneen kokoomusnuorten tilaisuudessa. 
 
- Tehdään hahmoksi Ylen Itse valtiaat -ohjelmaan. Sanoo poliittisen satiirin teon 
olevan positiivista ja kehuu hahmonsa ensiesiintymistä hauskaksi katseltuaan 




- Ilmoittaa odottavansa vaimonsa kanssa esikoislasta jouluksi. Arvelee 
putkiremontin vaikuttavan arkeen lasta enemmän. 
 
- Iloitsee lapsensa syntymän olevan kokemuksena ”elämän kokoinen”. Pitää lyhyen 




- Puhuu äitinsä halvaantumisen vaikutuksista ajattelumaailmaansa.  
 
- Sanoo, että lopettaisi politiikassa, mikäli aikaa ei jäisi myös perheelle. Kertoo isän 




- Puolustaa Ilkka Kanervaa useaan kertaan niin sanotussa tekstiviestikohussa. 
Myöntää asian ”kyrsivän” itseään.  
 
- Sanoo keskustelleensa vaimonsa kanssa siitä, ettei perheeseen voisi palkata au 
pairia, koska päätös sisältäisi riskin yksityisasioiden leviämisestä julkisuuteen. 
Painottaa, ettei tuo vaimonsa kanssa yksityiselämäänsä esiin. 
 
- Liittyy vaimonsa kanssa moottoripyöräkerho MC-Kokoomukseen. 
- Kertoo kärsineensä unettomuudesta, mutta oppineensa rauhoittumaan liikunnan 
avulla. 
 
- Juoksee Espoon Rantamaratonin. 
 




- Mummolan pihamaalta Lapinlahdella löydetään vanhoja ihmisluita. 
 
- Tutustuessaan Koskelan sairaalan vanhustenhoitoon muistutetaan työhistoriasta, 




- Vierailee lavalla Eppu Normaali -yhtyeen konsertissa Kiuruveden Iskelmäniityt -
tapahtumassa. 
 
- Mervi kertoo pariskunnan odottavan toista lastaan. Odotusaikana perhe 
kesälomailee Pohjois-Savossa, Espanjassa ja Ranskassa. Perheenlisäyksestä 
huolimatta perhe aikoo pitää tulevaisuudessakin kahta asuntoa, Espoossa ja 
Siilinjärvellä.  
 
- Juoksee jälleen Espoon Rantamaratonin. Jää Alexander Stubbin Berliinin 
Maratonin ajasta jälkeen noin 28 minuuttia. 
 
- Kommentoi Jari Tervon poliittista satiiria, Koljatti-romaania: ”Tervon teokset eivät 
ole oikein sytyttäneet minua, ne ovat liian viisaita minulle. Satiiri on taidelajina 
hankala, mutta en usko, että sisältö ainakaan minua loukkaa. Arjen kritiikki on usein 
kovempaa.” 
 
- Sanoo aikovansa mukaan toisen lapsen synnytykseen, kuten ensimmäisenkin. 
Pitää toisen tyttären synnyttyä viikon isyysloman. 
 
- Laskee harrastaneensa metsästystä ”jo neljännesvuosisadan”.  
 
- Veera-tyttären kastetilaisuus pidetään kotioloissa. Arvioi asioiden sujuneen 
kotonaan ”mukavasti, jopa ennakoitua paremmin”. Kataisen toisen lapsen 
hankkiminen oli "osittain suunniteltu": ”Meillä oli suunniteltua ainoastaan se, että 




- Yrjö-isä muistelee, ”ettei pojalla ollut minkäänlaista murrosikää”. Tähdentää 
kasvatusfilosofiansa ytimen olleen rehellisyydessä. 
 
- Uskoo, että antaisi omien lastensa osallistua vaikkapa hindu- tai arabikulttuurien 
mukaisiin traditioihin, jos perhe asuisi ulkomailla - sillä edellytyksellä ettei uskonnon 




- Kutsuu satuhahmo Jörö-kääpiötä ”luonneroolikseen”.  
 
- Mervi osallistuu vaalikiertueelle ”jonkin verran”, lapset ovat isovanhemmilla 
hoidossa. 
 





- Kieltää kuvaamisen Säätytalolla hallitusneuvotteluiden aikana. ”Hallituslähteen” 
mukaan syynä on väsyneisyys.  
 
- IL muistelee esiintymistä MTV3:n Speden Spelit -ohjelmassa. 
 
- Sanoo, ettei kesälomallaan seuraa juurikaan uutisia, koska ei omaa minkäänlaista 
”uutisaddiktiota”.  
 
- Valottaa IL-erikoishaastattelussa ”Jaamme ilot ja surut” suhdetta vaimoon. 
Perheessä perinteiset sukupuoliroolit ovat kääntyneet, sillä Mervi hoitaa tekniset 
työt ja Jyrki ruoanlaiton. Harkitsi kokin ammattia nuorena. 
 
- Lentää perheen kanssa Kyprokseen lomalle turistiluokassa.  
 
- IS:n juttusarjassa ”Arkiston helmiä” kerrataan henkilöhistoriaa. 
 
- Puhuu MTV3:n Hjalliksen kanssa -ohjelmassa perhe-elämän ja 
ministerivelvollisuuksien yhteensovittamisen raskaudesta.  
 
- ”Örisee” death metal -musiikkia Radio Rockin Korporaatio -ohjelmassa. 
 
- Kiusaantuu tupakkalakkoaan koskevista kysymyksistä. Rikkoi keväällä 2007 




- Kaatuu kotipihassaan kukkaruukkuun palatessaan presidentti Niinistön 
voitonjuhlista. Naamalle kertyy musta silmä ja tikit otsaan.  
 
- Sanoo pitävänsä eutanasiaa eettisenä, ei puoluepoliittisena kysymyksenä. 
 
- Vierailee Mervin kanssa Lontoon olympialaisissa. 
 
- Kertoo ruokailutottumuksissaan suosivansa luomu- ja lähiruokaa, mielellään itse 
metsästettyä. Kannattaa liikunnan ja ruoan ”sopivaa suhdetta”.  
 
- Yllättyy italialaislehti l`Espresson kutsuttua tätä ”liian seksikkääksi”: ”Minusta ei ole 
varmaan ole tommoista mainintaa ollut… koskaan.” 
 
- Uutisoidaan Kataisen elämäntapojen hämmästyttävän espanjalaismediaa, muun 
muassa lasten hakeminen itse koulusta voitelee keskustelua.  
- On suojelijana suomenpystykorvien lintuhaukun SM-kilpailuissa. Ylistää metsästys 
- ja koirankasvatusharrastuksia.  
 
- Muistelee uransa alkuaikoja ja nuoruuttaan IS:n jutussa ”Nuori Jyrki Katainen oli 
kuin Harry Potter - katso”. 
 









- Sanoo filosofi Pekka Himasen ”käyneen kotonaan”; ”Emme ole varsinaisesti 
ystäviä, mutta olemme tunteneet pitkän aikaa”. Lausunnon taustalla on niin sanottu 
Himas-kohu, joka kirposi Himasen johtaman tulevaisuusraportin rahoituksesta.  
 
- Vierailee teinitähti Robinin konsertissa ja tapaa hänet. 
 
- Kiistää työväsymyksen olevan ongelma, jonka jälkeen kieltää itse väsymyksen ja 
muistuttaa lenkkeilystään. 
 
- Muistelee IS:lle keskinkertaisiksi jääneitä ylioppilasarvosanoja ja opiskelijaelämän 
alkua. 
 













- IS nimittää ”poliittiseksi broileriksi” viitaten olemattomaan työkokemukseen 
politiikan ulkopuolella. IL kirjoittaa ”monipuolisuusihmeestä” pääministeriyden 
varmistuttua. 
 
- IL mainostaa linkkiä kotisivujen kuva-albumiin. 
 
- Sanoo pääministerin työn vaativan ”persoonan avaamista”.  
 
- ”Missin vartalo” nostattaa huomiota puoluekokouksessa - tai ainakin paikalla 
olleissa toimittajissa. 
 
- IL lämmittelee IS:n uutisoinnin vuodelta 2001: Kiviniemeä raivostuttavat 
kuukautissuojien muovipäälliset. 
 
- Antti-isä ja Kaija-äiti muistelevat Marin elämänvaiheita valokuvien parissa. 
 
- IL kokoaa ”Tätä et tiennyt Marista” -jutussa pätkiä vanhoista haastatteluista. 
Kiviniemi kuvailee puoliso Juha Louhivuorea ”samanhenkiseksi ihmiseksi”. 
Kiviniemestä annetaan huumorintajuinen vaikutelma. Jutussa käytetään kuuluisaksi 
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tulevaa takaapäin otettua kuvaa Kiviniemestä nousemassa portaita. 
 
- IS:n henkilökuvauksessa esitellään henkilökohtaista elämää ja persoonallisuutta: 
kahden lapsen äiti harrastaa hiihtoa, juoksemista, lukemista ja rullaluistelua. 
Kiviniemi ei ole ”räiskyvän persoonan maineessa”. Häntä pidetään ”etäisenä ja 
tosikkomaisena pohjalaisena”. 
 
- Louhivuori kertoo perheen yrittävän viettää niin normaalia perhe-elämää kuin 
mahdollista, ja pysyttelevänsä itse julkisuudessa ”takarivin tarkkailijana” vaimonsa 
rinnalla.  
 
- IS esittelee vanhoja valokuvia. 
 
- Louhivuorelta kysytään, tunteeko tämä olevansa Pentti Arajärven asemassa: ”Sitä 
sinun pitää kysyä Pentti Arajärveltä. Siitä minulla ei ole kokemusta.” 
 
- Nimettömät keskustalaiset puoluekokousedustajat kritisoivat pukeutumistyyliä 
puoluekokouksessa: Kiviniemi valitsi kansallispuvun sijasta fuksianpunaisen 
kotelomekon.  
 
- Jalasjärven kotikyläläiset lähettävät kannustuksensa Kiviniemelle. 
 
- Ruotsin pääministeri Fredrik Reinfeldt kehuu hyvää kielitaitoa. 
 
- Uutisoidaan Louhivuoren johtaman mainostoimiston tilinpäätöstietoja puuttuvan 
kaupparekisteristä.  
 
- Uutisoidaan Turkistuottajat Oyj:n tukeneen eduskuntavaalikampanjaa. 
 
- Lataa Facebook-verkkopalveluun profiilikuvan, jossa poseeraa pinkissä 
neuletakissa ja mustassa mekossa.  
 
- Tapaa irlantilaisen U2-yhtyeen laulaja Bonon Helsingin Olympiastadionilla.  
 
- Liikemies Arto Merisalo väittää keskustelleensa Kiviniemen kanssa vaalirahojen 
jaosta (niin sanottu KMS-vaalirahakohu) autonsa takapenkillä. Kiistää väitteen. 
Epäilee Merisalon motiiviksi pääministerin vahingoittamisen. 
 
- Rupattelee Saksan-matkallaan mieltymyksestään saksalaiseen olueen ja päivän 
asuvalinnastaan. 
 
- Iloitsee tyytyväisyydestään pääministerin virka-asuntoon Kesärannassa. 
Liikuntamahdollisuudet ja sauna miellyttävät, aikaa jää myös hyvin perhe-elämään. 
- Kieltäytyy vastaamasta IL:n kysymyksiin vaaliyhdistystensä rahoituksesta. 
 
- Kirjoittaa Facebook-verkkopalvelun päivityksissä useista yksityiselämän 
tapahtumista, kuten elokuvan katselemisesta ja suklaan syömisestä salaa lapsilta. 
 
- Juhlii syntymäpäiviään Tallink Baltic Princess -laivalla ”yllätyskekkereinä”, kieltää 




- Kirjoittaa Facebook-verkkopalvelussa polkupyöränsä tulleen varastetuksi. Pyörää 
lainannut Hanna-tytär on erityisen harmissaan. Muistuttaa liikunnallisuudestaan: 
”Kaikki sellainen liikunta käy, jota voi tehdä yhdessä perheen kanssa.” 
 
- Uutisoidaan Louhivuoren tuloista. 
 
- Kommentoi kirkollista homokeskustelua: ”Poliitikoiden ei tarvitse ottaa kantaa 
siihen, mikä on syntiä.” 
 
- Sanoo yrittävänsä tuoda ”tunnetta” politiikkaan. 
 
- Paljastaa käyttäneensä perinteistä lastenkasvatusmetodia: uhkailua, kiristystä ja 
lahjontaa. ”Jos lapset eivät olleet hiljaa ja menneet nukkumaan, uhkasin, että laitan 
joulupukille tekstarin.”, ”Jos tilanne meni oikein pahaksi, soitin. Oikeasti numero 
hälyytti eduskunnan vaihteessa.” 
 
- Stylisti Teri Niitti tyrmää punaisen nahkamekon käyttämisen edustusasuna. 
 
- Valittelee lastensa kärsivän äidin kiireestä. 
 
- Juhlatutkija Johanna Catani ylistää pukeutumista Venäjä-vierailulla. 
 
- Tutkija Lauri Karvosen mukaan Kiviniemen gallupkannatus perustuu ”tiukkaan 
asiapohjaisuuteen”.  
 
- Napauttaa perheellään olevan ”ahdistuttavan paljon jouluperinteitä”, ainakin 




- IL esittelee turkispukeutumista eri tilaisuuksissa: ”Mari minkissä”.  
 
- Matkustaa pendolinolla, joka juuttuu raiteelle. Ilmoittaa tapahtumasta Facebook-
verkkopalvelussa. 
 
- IS:n lukijat kehuvat kielitaitoa amerikkalaisen CNN-uutiskanavan haastattelussa. 
Puhetaidon opettaja Juhana Torkki arvelee usean suomalaispoliitikon puhuvan 
paremmin vieraalla kielellä, koska ”höpötys karsiutuu pois”.  
 
- Keskon pääjohtaja Matti Halmesmäki kutsuu ”kokovartaloministeriksi” puheessaan 
Kaupan päivillä, aiheuttaen kohun. Kiviniemi ei kommentoi.  
 
- Sijoittuu Eeva-lehden Vuoden Eeva -äänestyksessä toiseksi, Helsingin piispa Irjan 
Askolan voittaessa. ”Äänestyksen tarkoituksena on palkita nainen, joka kuluneena 
vuonna on erityisen ansioitunut ja ollut näin naisille kannustavana esikuvana.” 
 
- Perhe nähdään lomailemassa Thaimaassa vilaukselta Sub-tv:n Paratiisi -
tositelevisiosarjassa. Louhivuoren mukaan perhettä informoitiin kuvauksista 





- Osallistuu Emma-gaalaan turkikseen pukeutuneena, rientää kättelemään laulaja 
Antti Tuiskua ja esittäytyy ”minkki-Marina”. Eläinsuojelujärjestö Animalia paheksuu 
käytöstä. Yhteyksiä turkisteollisuuteen kerrataan. Louhivuoren mainostoimisto on 
toteuttanut turkisalalle mainoskampanjoita.  
 
- IS kertaa henkilöhistoriaa ”Arkiston helmiä” -sarjassa puolueiden puheenjohtajista.  
 
- Väittää Eeva-lehdessä, ettei koskaan päästä suustaan sammakoita. 
 
- Uutisoidaan saaneen vaalirahoitusta turkisteollisuudelta. 
 
- Letkauttaa saavansa runsaasti palautetta hiuksistaan: ”Se on vähän noloa.” 
 
- Tunnustautuu jääkiekkojoukkue HIFK:n kannattajaksi (Kiviniemi on kotoisin 
Etelä-Pohjanmaalta).   
 
- Eläinoikeusaktivistit häiritsevät keskustan vaalitilaisuutta Tampereelle. Oikeutta 
eläimille -yhdistys ilmoittaa jatkavansa Kiviniemen esiintymisten häiritsemistä. 
 
- Eläinaktivistit aloittavat näkyvän varjomainoskampanjan, kohteena Kiviniemen 
vaalimainokset. Kiviniemi esitetään eläinvihaajana, jonka suupielet valuvat verta. 
Puolustautuu vetoamalla vaalirauhaan. 
 
- Kaija-äiti kuvailee Maria ”iloiseksi, seuralliseksi ja lämpimäksi ihmiseksi”, jonka ei 
ole koskaan ”tarvinnut olla tiukkapipo”.  
 
- Rentoutuu vaalikampanjan aikana HIFK:n ottelulla: ”Illalla menen lätkämatsiin. Se 
on lasten toive. En yritäkään esittää fanaattista jääkiekkokatsojaa. Olen ulkoistanut 
voimakkaan penkkiurheilun erityisesti meidän miehille.” Seuraa ottelua HIFK-
pelipaidassa ja puhuu viihtymisestään voiton myötä. 
 
- Neljä Oikeutta eläimille -yhdistyksen aktivistia hyökkää keskustan vaalitelttaan 
Helsingissä. Yhdistyksen tiedote syyttää Kiviniemeä piittaamattomuudesta 
turkiseläinten hyvinvointia kohtaan.  
 
- Nyrjäyttää nilkkansa vaali-iltana.  
 
- Osallistuu Idols-hyväntekeväisyyskonserttiin Louhivuoren kanssa, vietettyään 
”perinteiset ja mukavat” pääsiäispyhät Pohjanmaalla. 
 
- Kertoo Louhivuoren kanssa kesälomasuunnitelmistaan ex-pääministerin 
ominaisuudessa.  
 
- Avaa Naisten Kymppi -juoksutapahtuman Helsingissä.  
 
- Sanoo hylänneensä presidenttiehdokkuuden perhesyistä. 
 




- Paljastaa keskustan presidentinvaaliristeilyllä puolueväelle ”salaisuutensa”: 




- Arvioi naispoliitikon ulkonäön merkitystä Johanna Korhosen, Karita Jutila ja Leena 
Koiviston toimittamassa Muotokuvia - naisia politiikan huipulta  -kirjassa: pienen 
maan edustajana nainen pääsee miestä helpommin esille, mutta kommentteja 
ulkonäöstä joutuu yhä kuulemaan. 
 
- Puhuu eduskunnassa ja esiintyy MTV3:n Huomenta Suomi -ohjelmassa ilman 
vihkisormusta. Vastaa ainoaksi syyksi sormuksien olevan huollossa. 
 




- Purkaa katkeruutta Eveliina Talvitien toimittamassa kirjassa Keitäs tyttö kahvia - 
Naisia politiikan portailla. Anneli Jäätteenmäen hallituksen (v. 2003) ministerisalkku 
menikin ex -missi Tanja Karpelalle: ”Paras mies tai nainen ei tule aina valituksi. Oppi 
oli se, että kun yksi ovi sulkeutuu, toinen avautuu.” 
 
- Puoluesihteeri Timo Laaninen kertoo vieneensä vuonna 2011 tuntemattoman 
henkilön Kiviniemelle lahjoittaman rahasumman poliisille.  
 




- Tanja Saarela kertoo Taina Westin kanssa kirjoittamassaan Elämisen sietämätön 
keveys -kirjassa seurustelun kariutuneen ”arjen pikkuhankaluuksiin”: ”Minä olen 





- Päättelee pelastuneensa Thaimaan tsunamista osittain Jari Tervon Myyrä-
romaanin ansiosta: kiinnostus kirjaan vei aikaisin aamulla rannalle, jolta vetäytynyt 
vesi paljasti vaaran.  
 
- Antaa näyttelijä Juhani Rajalinin esittämälle ”pummille” rahaa Ylen A-Studio -
ohjelmassa.  
 
- Lahjoittaa koko kansanedustajanpalkkansa hyväntekeväisyyteen nauttimansa 
Euroopan investointipankin siirtymäkorvauksen turvin. Vertaa lahjoituksia 
osakesalkkuun: ”Miksi sitä nyt sitten kutsuisi, vaikka hyvän mielen salkuksi. Luulen, 
että siitä koituu kovemmat osingot loppujen lopuksi.” 
 
- Sanailee ”elämänsä ja ruokamaailmansa menestysreseptit” Iisa Strandin ja Arno 
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Kotron teoksessa Menestyksen reseptit.  
 
- IL:n äänestyksessä 28 prosenttia vastaajista haluaa Niinistön kilpailijaksi MTV3:n 
Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaan.  
 
- Murtunut olkapää leikataan rullaluisteluonnettomuuden vuoksi. Ei jää 
sairauslomalle.  
 
- Uutisoidaan Niinistön ”sukkaongelmasta” eli sukkien katoamisesta 
pyykkikoneessa.  
 
- Kynäilee selviytymistarinansa Thaimaan tsunamista kirjassaan Hiljaisten historia. 
Esittelytilaisuus kirjakaupassa aiheuttaa yleisöryntäyksen. Mainitsee 
suosikkikirjailijoikseen Veikko Huovisen, Veijo Meren ja Jari Tervon.  
 
- Uutisoidaan Niinistölle satelevan vinkkejä sukkaongelman ratkaisemiseksi.  
 
- Nimetään yhdeksi itsenäisyyspäivän ”Linnan halutuimmista sinkuista”.  
 
- Kertoo pelkäävänsä frakin ”viritelmien” pettävän Linnan juhlilla, sanoo viettävänsä 
joululoman Etelä-Afrikassa.  
 
- Kritisoi pidätellysti näkemäänsä Kansallisteatterin Tuntematonta sotilasta Kristian 
Smedsin ohjaamana: ”Huonokin taide voi herättää ajatuksia. Ei ole välttämätöntä, 
että suorastaan pitää näkemästään.” Näytelmässä Niinistö ammutaan.  
 




- Etsii uutta asuntoa Espoosta. Ex-kihlattu Tanja Saarela muuttaa ”aivan naapuriin”.  
 
- Niinistön ja Karpelan suhdetta käytetään esimerkkinä siitä, kuinka ”prinssit, 
presidentit ja raharikkaat houkuttelevat kaunottaria”.  
 
- Uutisoidaan edellisvuoden lokakuisesta polvileikkauksesta, johon vanha vamma 
johti. Kertoo tupakkalakosta, kuntoilusta ja painonpudotuksesta. 
  
- Äänestetään Valittujen Palojen teettämässä kyselyssä ”Suomen ihaillummaksi 
elossa olevaksi mieheksi”.  
 
- Kertoo saaneensa elämänoppeja pojiltaan. 
 
- Ei juhli 60-vuotispäiviään: ”En ole pitänyt tapana juhlia itseäni. En juhlinut 50-
vuotispäivänäkään.” 
 







- Menee naimisiin Jenni Haukion kanssa. Seurustelu ja avioituminen onnistutaan 
pitämään salassa hääpäivään saakka, vaikka pariskunta on seurustellut noin kaksi 
vuotta. Molempien henkilöhistoriaa kerrataan. Kirjallinen harrastus yhdistää 
pariskuntaa.  
 
- Haukion ex-miesystävä Harri Paananen selvittää IS:lle ”katkolla” olleen suhteen 
Haukion kanssa päättyneen lopullisesti Kokoomuksen risteilyn jälkeen. Risteilyllä 
Niinistön nähtiin ”supattelevan jotakin” Haukiolle. Paanasen mukaan Niinistö oli 
pyydellyt Haukiota aiemmin viinilasilliselle, mutta Haukion kieltäytyneen ollessaan 
parisuhteessa Paanasen kanssa.  
 
- Pariskunta yllätetään lentokentältä häämatkalle lähdössä. Niinistö ei suostu 
kertomaan matkakohdetta, mutta pari suostuu yhteiskuviin.  
 
- Käytetään esimerkkinä ”elämää nähneenä miehenä, jossa on naisia koukuttavaa 
vetovoimaa” IL:n yleistyksistä varoittelevassa jutussa ”Varo vanhempaa miestä”.  
 
- Palaa Haukion kanssa häämatkalta Budapestista.  
 
- Uutisoidaan, ettei pariskunnalla ole avioehtoa.  
 
- Harri Holkeri toteaa Haukiolla olevan ”geenit kohdallaan”; isoisä Toivo Haukio oli 
”poliittinen työtoveri ja riemullinen kalakaveri”.  
 
- Ylen poliittinen satiiri, Presidentin kanslia -ohjelma vihjailee Niinistön olevan 
impotentti ja lohkaisee, että "tämän hetken kuumin asuste on vanhempi mies, joka 
tarvitsee lukulasit suuseksiin". Niinistö ei kommentoi. 
 
- Politiikan tutkija Erkka Railo arvelee nousseen gallupkannatuksen 
presidenttikyselyssä selittyvän avioliitolla Haukion kanssa.  
 
- Esiintyy taitoluistelun EM-kisojen avajaisissa yhdessä luistelija Susanna 
Rahkamon kanssa. Luistelee pitämään puhetta.  
 
- Käytetään esimerkkinä IL:n jutussa ”Onko vanhempi mies romanttisempi?” 
 
- Haukio kieltäytyy kommentoimasta yksityiselämäänsä, mutta sanoo osallistuvansa 
edustustilaisuuksiin Niinistön rinnalla. Aikoo vaieta tulevaisuudessa 
yksityiselämästään. 
 
- Sanoo MTV3:n Huomenta Suomi -ohjelmassa, ettei suosittele suursuosiota 
kenellekään: ”En suosittele sellaista kenellekään, koska se on varma tapa päätyä 
myös silmätikuksi. Se on myös varma tapa saada kuulla paljon päässään olevia 
motiiveja, jotka eivät siellä ole. Ei se nyt niin kivaa ole.” 
 
- Haukio edustaa ensimmäistä kertaa virallisesti valtiopäivien avajaisissa 
”tyylikkäänä, pirteänä, iloisena ja nauravaisena”.  
 
- Kampanja-lehden tekemässä mielipidemittauksessa 1 000 markkinointiviestinnän 
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ammattilaiselle kysytään imagonrakennuksesta. 40 prosentin mielestä Niinistöllä on 
poliitikoista ”paras imago”.  
 
- Kieltää avioliiton olleen osa ”presidenttipeliä” ja selittää seurustelun peittelyn: ”Mitä 
suhteen salailuun tulee, eikö jokaisen pitäisi ymmärtää miksi asiaa salattiin? Sehän 
tapahtui nimenomaan siksi, että suhde säilyisi.”  
 
- Uutisoidaan jälleen avioehdon puuttumisesta. Viikkoa myöhemmin korjataan 
avioehto sittenkin tehdyksi.  
 
- Kertoo liikunnallisuutensa monipuolisuudesta, jonka periaatteena on helppous: 
”Liikunnan pitää olla sellaista, että kun sohvalla tulee huono omatunto, niin siinä vain 
päähänpistosta ryhtyy.” 
 
- Haukio ja Niinistö kiistävät raskaushuhut. Niinistö tulistuu uutisankasta: ”Nyt saa 
riittää tämä rumba. Perättömien huhujen perässä meille soitellaan lauantai-iltana. 
Tämä saa loppua.” Nelosen väärä uutisointi johtui kahden Jenni Haukio -nimisen 
naisen sekoittamisesta keskenään.  
 
- Nobelin rauhanpalkinnon saanut Martti Ahtisaari kiilaa ykköspaikalle Valittujen 
Palojen kyselyssä ihailluimmista suomalaisista, Niinistön jäädessä kakkossijalle 
lukumäärällisen kannatuksen kuitenkin noustua edellisvuodesta.  
 
- Häämatka Budapestiin nostetaan esimerkiksi IL:n listauksessa ”julkkisparien 
suosimista maailmankolkista”.  
 
- Haukio ja Niinistö kertovat yhteisen kesälomansa kuluneen tenniksen, levon, 
mökkeilyn ja rusketuksen parissa.  
 
- Haukio ja Niinistö ostavat yhteisen talon Espoosta. Uutisoidaan ”upean kivitalon” 
yksityiskohtaisia tietoja. IS:n arvion mukaan pariskunta tinki talosta 
”huippualennuksen”.  
 
- Nousee arvostetuimmaksi poliittiseksi vaikuttajaksi IL:n kyselyssä 30 eri alojen 
asiantuntijalta. ”Hän oli ennen takakireä, mutta osaa nyt olla myös rakastettava”, 
kuvailee eräs asiantuntija nimettömänä.  
 
- Uutisoidaan tulevan isoisäksi. Ei kommentoi.  
 
- Paikalla Haukion runokirjan julkistamistilaisuudessa Porissa: ”Runous on aika 
vaikea laji. En ole sitä juurikaan harrastanut, eli olen aika alkuaskeleella.” Haukio 
ulottaa yksityiselämänsä varjelun koskemaan myös runokirjansa esittelyä: 
”Runoissa on paljon kaipuuta ja surua, oletteko melankolinen ihminen?” ”En osaa 
arvioida sitä.” Oletteko esimerkiksi lapsuudessanne viettänyt paljon aikaa 
luonnossa? ”Ei ole mitään erityisempää selitystä.” 
 
- Tapaseura valitsee Vuoden 2009 Käyttäytyjäksi: ”Olen yllättynyt ja otettu, enkä 
taida olla ainoa… Isäni sanoi eräästä miehestä, että hänellä on hyvällä tavalla 
huonot tavat.” Korostaa, että aitous on kohteliaisuutta, ja siihen hän pyrkii. ”Joskus 




- Haukio puhuu runoudesta ja kirjoittamisesta Turun kansainvälisillä Kirja- ja 
Ruokamessuilla. Niinistö seuraa yleisössä.  
 
- Kertoo Palloliiton lehdistötilaisuudessa seuraavansa televisiosta muun muassa 
jalkapallon MM- ja EM-kisoja sekä satunnaisesti Mestarien liigaa. Kommentoi 
mahdollista presidentin virkaa: ”Kiinnostukseni presidenttiyttä kohtaan on päivä 
päivältä vähentynyt, eikä se koskaan korkealla ole ollutkaan.”  
 
- Palloliiton puheenjohtajakilvan hävinnyt Göran Enckelman varoittaa liiton 
”junttavoimista”: ”Palloliiton johtajan pitäisi olla jalkapalloihminen.” 
 
- Mainitaan yhtenä takavuosien Roska päivässä -liikkeen osallistujana. 
  
- Uutisoidaan tulleen isoisäksi itsenäisyyspäivänä: ”Se on poika… Hienoa!” 
 




- Käytetään esimerkkinä IL:n jutussa ”Äkäpussien maa”, jossa kuvaillaan 
suomalaista niin sanottua management by Perkele -johtamiskulttuuria. Mainitaan 
itkettäneen virkamiehiä, heitelleen kirjoja ja huutaneen.  
 
- Paljastaa kirjoittavansa romaania, jonka aiheena on huijaus; ”Jos siitä jotain tulee, 
niin valmista on aikaisintaan vuoden kuluttua.” 
 
- Kertoo lopettaneensa tupakoinnin puhalluskokeen eli spirometrian jälkeen ja 
suosittelee samaa muillekin.  
 
- Pahastuu Petri Nevalaisen kirjoittamasta Nimismiehen kiharat -elämäkerrasta: 
”Tämä on tätä amerikkalaista tyyliä. Tuntuu äärimmäisen epämiellyttävältä… Minä 
sanoisin, että luvatta tehty.” Alun perin Niinistö kieltäytyi yhteistyöstä kustantamon 
kanssa, koska elämäkerta ei ollut hänen mielestään ajankohtainen. Julkaisun 
jälkeen uutisoidaan kirjan kartoittavan myös Niinistön ”herkkää puolta”.  
 
- Myhäilee äitinsä täyttävän 94 vuotta: ”Se on kunnioitettava ikä.” 
 
- Muistelee oppineensa ajamaan autoa isänsä vieressä (kommenttina 
jalkapallomaajoukkueen päävalmentajakohuun syksyllä 2010).  
 
- Uutisoidaan lahjoitusten hyväntekeväisyyteen kertyneen noin 120 000 euroon 
sitten vuoden 2007 lupauksesta kansanedustajan palkan lahjoittamisesta.  
 
- Huutelee myöhäiseen aikaan keskustan Timo Kallille helsinkiläisessä ravintola 
Manalassa, koskien niin kutsuttua Irlannin tukikeskustelua. ”Oli vähän 






- Osallistuu Ylen 10 kirjaa rahasta -ohjelmaan. Tunnustautuu klassisen ranskalaisen 
kirjallisuuden ystäväksi. Häntä ”kiehtoo outo paradoksi siitä, kuinka ihminen on 200 
vuoden aikana käynyt Kuussa sekä oppinut nanoteknologiaa ja tehokkasti 
tappamaan toisiaan, mutta säilynyt muuttumattomana”. ”Kaiken takaa löytyy silti 
muuttumaton ihminen. Ja se on minusta joko jännittävä, hälyttävä tai turvallisuutta 
tuottava havainto. Filosofoi onnellisesta kahdeksan viikon vanhasta 
perheenlisäyksestään: ”Rahalla saa kyllä hyvän koiran, muttei hännänheilutusta.”  
 
- Rento kesäpukeutuminen ja kampanjasivuston kuvat Lennu-koirasta herättävät 
imagotutkija Erkki Karvosen: ”On erittäin tärkeätä osoittaa, että olen kuin yksi teistä. 
Herrathan ovat erityisen vihattuja.” 
 
- IL listaa ”20 paljastusta Niinistöstä”: ”elämänvaiheissa yhdistyvät tragedia ja 
veijaritarina”. Nuori Sauli muun muassa juopotteli ja seurusteli vasemmistolaisen 
tytön kanssa. 
 
- IL esittelee Haukion henkilöhistoriaa ja taustoja laajassa jutussaan ”Lörpöttelijä vs. 
tuppisuu”, lörpöttelijän roolissa Päivi Lipponen.  
 
- Etsii suomalaispariskuntaa, joka lainasi rahaa Thaimaan tsunamikatastrofissa, 
haluten maksaa alle 10 euron velan takaisin.  
 
- Kertoo laihduttaneensa.  
 
- Tulee jälleen isoisäksi. Nuutti-poika saa toisen lapsen vaimonsa Saaran kanssa.  
 
- Tunnustautuu Helsingin kirjamessujen presidenttiehdokastentissä 
”dostojevskilaiseksi”. Linnan Tuntematon sotilas voittaa Waltarin Sinuhen. 
Suosittelee Dostojevskin Viulistin tarinaa, aiheuttaen epäuskoista pahennusta: se 
kuvailee ”yksityiskohtaisesti kahdeksanvuotiaiden tyttöjen romanttista suhdetta, 
joka saa eroottisia sävyjä”. 
 
- Uutisoidaan ”taviksen tuloista”, jotka tosin ovat väliaikaiset.  
 
- IL:n ”Sauli Niinistö - yksinäinen susi” kokoaa yhteen suurimman osan aiemmin 
uutisoiduista yksityiselämän käänteistä, persoonakuvaus on päällimmäisenä.  
 
- Esiintymistä Ylen Uutisvuoto -ohjelmassa pidetään yleisesti onnistuneena. 
Ohjelman formaattiin kuuluvan ”korrektin” huumorin siivellä lipsauttaa pitävänsä 
ikäisiään naisia ”äkäisinä”.  
 
- Uutisoidaan reserviupseerikurssilla kurssikirjaan kirjoitetusta ironisesta luvusta 
”Ikäluokkansa eliitille” vuonna 1969. 
2012: 
 
- Antaa Haukion kanssa parisuhdehaastattelun Seura-lehdelle. Haukio ylistää 
miestään: ”hauskinta on `koko paketti`. Hauskuus syntyy iättömyydestä ja 
poikamaisuudesta ja siitä, että Sauli ei ota itseään turhan vakavasti.” 
 
- Säveltäjä Maki Kolehmaisen ja laulaja Kurt ”Kurre” Westerlundin vaalilaulu 
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”Kuuden vuoden kuuliaisuus” saa runsaasti kielteistä julkisuutta.  
 
- Sanoo olevansa perinteisen suomalaisen ruoan ystävä.  
 
- Kari-veli kertoo presidenttiyden olevan Hilkka-äidin elämän ”tähtihetki”: ”Äidillä on 
aina ollut erittäin hyvät välit Saulin kanssa… Kun Sauli oli nuorin lapsi, niin hän oli 
ehkä eniten äidin kanssa tekemisissä ja eniten kotona. Hän on tietyllä tavalla 
huolehtinut äidistä ihan viime päiviin saakka. Hän aina näitä asuntoasioita ja muita 
järjestelee, että jos tulee jotain ongelmia.” Äiti kuvaili aiemmin Haukiota: ”Oikein 
mieleinen ja mukavan tapainen miniä - ja pääasia, että on miehelle mieleen. Nuori 
on vaan.” 
 
- Dennis-pitseriat valmistavat Pizza Il Presidente XII Sauli:a eli Sauli-pitsaa, 
Niinistön suostumuksella. Taustalla omistaja Dennis Rafkinin aloittama perinne 
presidenttipitsoista.  
 
- Kertoo pariskunnan pitävän Espoon talonsa.  
 
- Kertoo aloittaneensa kevätkuntoilun.  
 
- Katsoo jääkiekon Jokerit - HIFK -ottelun urheilijoiden seurassa.  
 
- Vitsailee vaimonsa saamasta huomiosta kansan ja median parissa: ”Minä en kyllä 
ole hurjasti mustasukkaisuuteen taipuvainen.” 
 
- Haukio ei osallistu Viron-vierailulle ”rajun vatsataudin” vuoksi. 
 
- Ostaa Munkkiniemen ostoskeskuksen pihalta neljä vappupalloa. Juttelee 
ilmapallokauppiaan ja paikalla olleiden lasten kanssa.  
 
- Muistelee ensimmäisen kuulemansa stadinkielisen ilmauksen olleen ”snadi kundi, 
bulit pläägät”. Suomeksi se tarkoittaa suunnilleen sitä, että pieni kaveri, isot kengät: 
”Se oli luistelukentillä siihen aikaan kun vähän jokainen lainaili isonveljensä 
vehkeitä.” 
 
- Visulahden maikailukeskuksen Niinistö-vahanukke herättää keskustelua 
huomattavalla epäyhdennäköisyydellään, erityisesti ”voimakkailla uurteillaan ja 
rypyillään”. Puistonjohtajan mukaan nukkea ei oltu ehditty ehostaa ennen 
julkisuudessa nähtyjen valokuvien ottoa.  
 
- Pelaa jääkiekkoa Vladimir Putinin kanssa Karjalankannaksella.  
 
- Vierailee Haukion kanssa Seinäjoen Tangomarkkinoilla. Nimeävät 
suosikkitangonsa.  
 
- Uutisoidaan kasvattaneen Nokian osakesalkkuaan.  
 






- IL kirjoittaa ”jättimäisestä omaisuudesta” ja ”erikoisesta hyväntekijästä”.  
 
- Sijoittaa Suomen Kotikylmiö -yhtiöön merkittävänä pidetyn 160 000 euron 
summan. Mieltää itsensä riskirahoittajaksi: ”Mielestäni on paikallaan, että otetaan 
vähän riskiäkin suomalaisen teollisuuden puitteissa.”  
 
- Toimii kristillisen Mahdollisuus muutokseen -kampanjan suojelijana. Teko herättää 
ristiriitaisia kannanottoja, sillä kampanjan yhteistyökumppaneita on yhdistetty niin 
sanottuun eheyttämistoimintaan.  
 
- Harmittelee Haukioon kohdistettua huomiota: ”Minä olen ollut yksityisyyden 
suhteen jo aika pitkään auki. Ehkä olisi toivonut, että se olisi rajoittunut minuun.” 
 
- Valottaa suunnitelmiaan puolisonsa syntymäpäivien suhteen. 
 
- Kirjoittaa Facebook-verkkopalvelussa ”bongaavansa” kukkalajeja lenkkeillessään 
Lennu-koiran kanssa.  
 
- Veikkaa Ylen Ykkösaamu -ohjelman haastattelussa jalkapallomaajoukkueen 
menestystä.  
 
- Vakuuttaa tietävänsä, miltä uhkausten (vihapostin) saaminen tuntuu.  
 
- Osaomistama ravihevonen hylätään Lahden Jokimaan raviradalla. ”Taidan olla 
mukana joissain hevoskomppanioissa. Voittoja ei ole vielä tullut, mutta toivossa on 
hyvä elää.”  
 








- Saa tyttären vaimonsa Maria Wetterstrandin kanssa. Parilla on entuudestaan 




 - Vaimo Maria Wetterstrand jättää kansanedustajan paikkansa Ruotsissa. 
 










- Avioero. Pari sopii vuoroviikoittaisesta yhteishuoltajuudesta. 
 
- Henkilöhistoriaa kerrataan IS:n puheenjohtajasarjassa. 
 
- Kutsuu MTV3:n Huomenta Suomi -ohjelmaan ystävänsä sarjakuvataitelija Pertti 
Jarlan. Jarla ei saavu lähetykseen: ”Nukkui pommiin”. 
 
- Ottaa 500 000 euron asuntolainan. 
 
- Iloitsee setänsä Sauli Niinistön menestyksestä presidentiksi asti, mutta korostaa 
uskaltavansa olla tämän kanssa eri mieltä asioista.  
 
- Kertoo halunneensa osallistua Talvivaara-yhtiötä vastaan tehtyyn 
mielenosoitukseen. Ministerinvirka kuitenkin esti osallistumisen. 
 
- Niin sanottu. autokohu. Julkisuudessa ihmetellään Niinistön ja ex-vaimon yhteisen 




- Epäillään autoverolain rikkomisesta. Väittää ajaneensa ex-vaimolleen Ruotsiin 
rekisteröityä autoa silloin tällöin. 
 
- Autokohu jatkuu. Selvittää toimittajille ylinopeussakkojaan huomattavasta 
ylinopeudesta.  
 
- City Car Club -autovuokraamoyritys ilmoittaa harkitsevansa Niinistön jäsenyyden 
perumista ylinopeussakkojen vuoksi. 
 
- Perussuomalaisten valtuutettu Riikka Slunga-Poutsalo tekee poliisille 
tutkintapyynnön autokohun tiimoilta. Tutkintapyyntö hyllytetään, koska tulli on jo 
ryhtynyt tutkimaan asiaa.  
 
- Kiistää Seura-lehden väitteen, jonka mukaan langetetut ylinopeussakot olisivat 
olleet liian pienet.  
 




- Tuomitsee homoseksuaalisuutta käsittelevän Älä kerro äidille -televisiosarjan 
”eettisesti ala-arvoisena”.  
2005: 
 
- IS:n lukijat saavat äänestää kumpaa pukua kahdesta valitsemastaan Räsänen 






- Kertoo laihdutuksesta.  
 
- Vaatii varusmiehille oikeutta pitkiin hiuksiin. Taustavaikuttimena pitkätukkaisen 
Sakari-pojan asepalveluksen aloittaminen. 
 
- Julkaisee vaalikirjan Päivien ketjusta - uskosta ja arjesta, jossa kertoo perhe-
elämästä ja uskonnollisesta vakaumuksesta. Paljastaa muun muassa juoneensa 
ensihumalat 12-vuotiaana.  
 
- Kertoo jälleen laihdutuksestaan, hurjasta painonpudotuksesta.  
 
- Osallistuu kristillisdemokraattien niin sanottuun rakkaustekstiviesti-kisaan.  
 
- Avautuu perhehistoriasta, perhejoulusta ja uskonnollisesta vakaumuksesta IL:n 




-  Jatkaa laihuuskertomuksia.  
 
- Muistelee nuoruusvuosia ja lapsuudenkotia Konnunsuon keskusvankilan 
naapurissa. Esittelee kotivalokuva-albumia. 
 
- Puolustaa nimettömäksi jäänyttä pappia, joka esitti rippikoululaisille aborttia 




- 18-vuotias Saara-tytär joutuu sairaalaan sydänlihastulehduksen vuoksi. Räsänen 
avautuu tapauksesta äidin sekä lääkärin ominaisuudessa. 
 
- Kaikki kolme kotona asuvaa lasta sairastuvat sikainfluenssaan. Puhuu 
tapauksesta jälleen äidin sekä lääkärin ominaisuudessa. 
 
- Ilmaisee huolensa Suomeen mahdollisesti syntyvästä ”uskonnollisesta tyhjiöstä”, 




- Uutisoidaan Kotimaa-lehden haastattelussa tuominneen Jeesuksen esittämisen 
naispuolisena Helsingin Via Crucis -teatteritapahtumassa. 
 
-  Saara-tytär kihlautuu. Räsänen kertoo kihlajaisista ja omista rakkausmuistoistaan 
suhteessa, joka johti nykyiseen avioliittoon. Saara osallistuu kihlattunsa kanssa 
mannekiineina kristillisdemokraattien mainoskampanjaan.  
 
- Kritisoi aborttia vetoamalla kertomuksiin myöhäisistä raskaudenkeskeytyksistä, 
joissa poistetut sikiöt ovat ”kituneet” ennen kuolemaa. 
 
- Niin sanottu homokohu alkaa lokakuussa Räsäsen esiinnyttyä TV2:n 
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Ajankohtaisen Kakkosen Homoilta -teemalähetyksessä. Räsänen puolusti 
sanojensa mukaan raamatullista näkemystä homoseksuaalisuudesta, joka 
tuomitsee homoseksuaaliset suhteet. Räsäsen homoseksuaalisuutta käsittelevä 
vanha pamflettikirjoitus Luther-säätiölle löytää tiensä julkisuuteen. Yli 18 000 ihmistä 
eroaa kirkosta kohun seurauksena. Tunnustaa itkevänsä negatiivisen 
julkisuusmyllyn vuoksi päivittäin. Saa tukea viideltä Hausjärven 
Kansanlähetysopiston opiskelijalta, jotka saapuvat kotiin siivoamaan ja tuovat 
ruokaa mukanaan. Linnan juhlilla presidentti Halonen kehottaa Räsästä ja tämän 
miestä ”ottamaan tänään rennosti”.  
 
- Uutisoidaan esiintyvän samaan joukkoon kuuluvana hahmona Turun 
ylioppilasteatterin 7,5 Kuolemansyntiä -näytelmässä yhdessä Hitlerin, Stalinin ja 
paikallispoliitikko Olavi Mäenpään kanssa. Puolustaa taiteellista vapautta, mutta 
ihmettelee kristillisyyden demonisointia (ei katsonut näytelmää). 
 
- Äänestetään T-Median ja Taloudellisen tiedotustoimiston kyselyssä ”Suomen 
inhottavimmaksi poliitikoksi” 41%:n äänimäärällä. Reagoi tulokseen puolustamalla 
näkemyksiään, sekä arvelee kielteisen julkisuuden ja poliittisen tietämättömyyden 




- Tuohtuu IL:n (edeltävän vuoden) joulunumeron jutusta ”Jeesus vastaan Päivi”, 
jossa vertailtiin humoristisesti Räsäsen ja Jeesuksen näkemyksiä homoista, 
prostituutiosta, rikollisista ja naisten oikeuksista. 
 
- Linjaa City-lehden haastattelussa avioliiton olevan ”miehen ja naisen välinen 
instituutio” ja toteaa miehen olevan ”perheen pää”.  
 
- Henkilöhistoriaa kerrataan IS:n juttusarjassa ”Arkiston helmiä” 
eduskuntapuolueiden puheenjohtajista. Poikkeuksellista jutun kuvasarjassa on 
keskittyminen Räsäsen rajuun painonpudotukseen vuosien mittaan. 
 
- Yhdistetään kristillisen Nuotta-lehden ”Älä alistu” -kampanjaan, joka tiedotti 
kristinuskon avulla olevan mahdollista ”eheytyä” pois homoseksuaalisuudesta. 
Kiistää jyrkästi kampanjan yhteyden itseensä tai puolueeseensa.  
 
- Kohauttaa ulkonäöllä Ylen vaaliohjelmassa. Räsänen esiintyi lähetyksessä 
korkokengissä, uudessa kampauksessa ja vahvasti meikattuna. 
 
- Mirjami-tytär viettää lakkiaisia. Räsänen kertoo juhlavalmisteluista ja niin sanotusta 
Suvivirsi-vapaasta eduskunnasta. Antaa Mirjamin kanssa yhteishaastattelun, jossa 
keskitytään Mirjamin tulevaisuudenasioihin, kuten opiskeluun.  
 
- Osallistuu Keuruulla Helluntaiherätyksen juhannuskonferenssin paneeliin ”Yhteys 
avioliitossa”. Vastustaa arvovapaata seksuaalinäkemystä.  
 
- Ei osallistu kiireisiin vedoten Kansallisteatterin Homo!-musikaaliin. Pirkko Saision 
kirjoittamassa musiikkinäytelmässä on Räsästä muistuttavaksi kuvailtu Hellevi 






- Kommentoi Facebook-verkkopalvelussa levitettyä manipuloitua alastonkuvaa 
itsestään luettelemalla kuvan vartalon eroavaisuuksia esikuvaansa. 
 
 - Nimeää euroviisusuosikikseen Venäjän(esiintyjät olivat kirkon rakentamiseen 
varoja keräävä isoäitikuoro).  
 
- IL:n Kuka?-sarjassa kuvasarja laihtumisesta ja pukeutumistyylin muutoksesta.  
 
- Osallistuu Ylen TV2:n A2 Teema -ohjelman Känni-ilta -teemalähetykseen. Sanoo 
olleensa ”humalassa 12 - vuotiaana ja muutaman kerran sen jälkeenkin”. Samat 
tiedot löytyivät jo vaalikirjasta Päivien ketjusta - uskosta ja arjesta.  
 
- Osallistuu Ylen A-Studio -ohjelmassa väittelyyn eutanasian laillistamisessa 
avaruustähtitieteen professori Esko Valtaojan kanssa. Puolustaa kielteistä 
kantaansa lääkärinetiikkaan ja uskonnolliseen vakaumukseen vedoten.  
 
- Kertoo kristillisellä Radio Dei -kanavalla uskovansa Suomen tarvitsevan 
uskonnollista herätystä. 
 
- Tapaa paavi Benedictus XVI:n Roomassa kahdenvälisessä tapaamisessa, 
ilmaisee paaville huolensa kristittyjä vastaan tehdyistä väkivallanteoista. 
 
- Helsingin Sanomat julkaisee sunnuntaisivuillaan Lempipoliitikot paperinukkeina -
sarjassa paperinuken Räsäsestä. Paperinukella on yllään viikunanlehtiä ja 
varusteinaan muun muassa "poliittista linjanvetoa helpottavat" silmälaput, 50-
lukulainen mekko, ”homotutka” ja "vastalääkettä hairahtuneille" sisältävä pullo. 
Suhtautuu parodiaan huumorintajuisesti, myös ”aitoja painotuksia” sisältävänä.  
 
- Henkilöhistoriaa kerrataan IS:n vaalisarjassa. Kuvasarjassa korostuu Räsäsen 
ulkoinen muodonmuutos kahdenkymmenen vuoden ajalta.  
 
- Kohauttaa Linnan juhlilla etiopialaisvalmisteisella juhlapuvulla. 
 




- Osallistuu Barack Obaman kansalliselle rukousaamiaiselle virkamatkalla 
sisäministerinä.  
 
- Tukee paavi Benedictus XVI:n oikeutta jäädä eläkkeelle korkeaan ikään vedoten.  
 
- Uutisoidaan Helsingin Sanomien haastattelussa arvioivan eutanasian 
enemmistökannatuksen perustuvan kansalaisten väärinkäsityksiin.  
 





11. Sinnemäki, Anni:  
 
2000:   
 
- Näyttää keskisormea valtiovarainministeri Sauli Niinistölle eduskunnassa. 












- Nousee raitiovaunuun ilman lippua, myöntää maksaneensa useasti sakot liputta 
matkustamisesta. 
 









- Esiintyy työ- ja elinkeinoministeriön tilaamalla nettivideolla "Ajatuksia 
aluekehittämisestä", jonka on tehnyt uskonlahkoksi leimattu kustannusosakeyhtiö 
Koivuniemi.  
 
 - Kertoo ruokatottumuksissaan suosivansa kotimaista ruokaa, myös grillimakkaran 
kelvatessa.  
 
- Äänestetään IS:n kyselyssä kolmanneksi pätevimmäksi naispoliitikoksi Mari 




-  Yli 20 työ- ja elinkeinoministeriön työntekijää on kokenut työpaikallaan 
seksuaalista häirintää, kyselyn tulokset eivät yllätä Sinnemäkeä.  
 
- Henkilöhistoriaa kerrataan IS:n verkkojuttusarjassa ”Arkiston helmiä”, joka 
esittelee eduskuntapuolueiden puheenjohtajia.   
 
-  IS:n lukijat saavat äänestää, mikä laulukappale oli puoluejohtajien suosikeista 
paras. Sinnemäki äänesti itse sanoittamaansa kappaletta Pärnu, joka saa 6 
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prosenttia äänistä.  
 
- Matkapuhelinnumero kaapataan. Joku lähettää numerosta perussuomalaisten 
vaaliehdokkaita suosittelevia tekstiviestejä.  
 
- Viettää kostean ravintolaillan Jan Vapaavuoren seurassa. 
 
- Nähdään julkisella paikalla ”tumman ja komean” miehen seurassa. 
 
- Italialaiseksi väitetyn miesystävän vihjaillaan piilotelleen asunnossaan terroristeja. 
Mies kiistää väitteet.  
 
-. Kannustaa MTV3:n Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa puoluetoveri Jani 
Toivolaa. 
 
- Myöntää vaalitappion jälkeen henkilökohtaisissa asenteissaan olevan 
parantamisen varaa: ”Ylpeä kyllä, mutta en ylimielinen.” 
 
- Loukkaa eduskunnan pukuetikettiä pukeutumalla mikroshortseihin.  
 




- Avioon monivuotisen miesystävänsä, johtaja Anton Montin kanssa.  
 
- Vahvistaa IS:lle odottavansa lasta yhdessä Montin kanssa.  
 
- Saa lapsen. Ilmoittaa tapahtumasta myös Facebook-verkkopalvelussa.  
 




 - Kokee helpottuneisuutta paavi Johannes Paavali II:n kuolemasta tämän 





 - Kertoo jalkapallofaniudestaan ja oluen kulutuksestaan. Suosikkijoukkue 
lontoolainen Millwall. Päättelee kestävänsä olutta fyysisen kokonsa vuoksi.  
 
- Ilmoittaa elämänkertansa julkaisemisesta: ”Olen uskon ja aatteen mies, 












- Tuomitsee abortin, homoavioliitot, kommunismin, naispappeuden ja 




- Järkyttyy puoluetoveri Tony Halmeen kuolemasta.  
 
- Osallistuu ex-ministeri Urpo Leppäsen hautajaisiin.  
 
- Ilmoittaa avioliiton olevan käsityksensä mukaan vain miehen ja naisen välinen. 
Puolustaa koulujen uskonnonopetusta. 
 
- Uutisoidaan osallistuvan vieraana komediateatteri Arenan revyy-esitykseen. 
 
- Esittelee asuinaluettaan ja perhettään IS:n kotikulmilla-sarjassa. 
 
- Kertoo suosikkijalkapallojoukkueestaan Millwallista, poseeraa pelipaidassa. 
 




 - Puhuu paavi Johannes Paavali II:sta ja kaitselmuksen osuudesta ihmeissä.  
 
- Henkilöhistoriaa kerrataan IS:n ”Arkistojen helmiä” -sarjassa eduskuntapuolueiden 
puheenjohtajista.  
 
- Pahastuu 15-vuotiaan tytön kysymyksestä, siitä miksi raiskauksen uhri ei saisi 
tehdä aborttia. Pitää kysymystä epäreiluna ainoastaan hänelle esitettynä. 
 
- Sanoo IS:n lukijoiden vaalikysymykset-tentissä olleensa Leipätehtaalla 
kolmivuorotyössä puolen vuoden ajan.  
 
- Kommentoi jalkapallon SM-liigan pelaajia yksilötasolla. 
 
- Kertoo laihduttamisesta ruokavaliomuutoksilla. 
 
- Seuraa jääkiekon SM-liigan finaaliottelua yhdessä vaimonsa Tiina Soinin ja 
Alexander Stubbin kanssa. Tunnustautuu Rauman Lukon faniksi.  
 
- Juhlii Suomen jääkiekkomaajoukkueen MM-kultaa ajellen yöllä henkilöautollaan 
Helsingin keskustassa ”Suomen lippu ikkunasta heiluen”.  
 





- Voittaa pienen rahasumman raviveikkauksessa. Tunnustautuu intohimoiseksi 
harrastajaksi.  
 
- Vierailee New Yorkissa, käy muun muassa katsomassa jääkiekko-ottelua. 
 
- Muistelee kokemuksiaan isänsä kanssa ja lähettää tälle avoimen kirjeen. 
 
- Vierailee entisessä kesätyöpaikassaan, Linkosuon leipomossa. 
 
- Esitellään IL:n laajassa ”Timo Soinin rankka elämä” - jutussa, jossa useita 
sitaatteja Maisterisjätkä-muistelmateoksesta. 
 
- Uskoo vaimon pelastaneen henkensä sairastuttuaan keuhkokuumeeseen vuoden 
2007 eduskuntavaalien jälkeen.  
 
- Tuomitsee Norjan massamurhan ihmisarvoon ja elämän pyhyyteen vedoten. 
 
- Vastaa brittilehti The Guardianin kritiikkiin: ”Tässä maassa ei ole poliitikkoa, joka 
sanoisi, että minulla on äärinäkemyksiä ulkomaalaisista, homoseksuaaleista tai 
kenestä hyvänsä.” 
 
- Tuomitsee puheen rasismin noususta poliittiseksi peliksi.  
 
- Seuraa Hartwall-areenan nyrkkeilyiltaa, vierustoverina Paavo Lipponen. 
 
- Vaimon itsenäisyyspäivän pukuvalintaa arvostellaan, Soini kehuu linnanjuhlia 
tilaisuutena tavata julkisuuden henkilöitä. 
 
- Myöntää presidentinvaalien ehdokastentissä vastustavansa aborttia kaikissa 
olosuhteissa.  
 
- Analysoi selkeiden mielipiteiden olevan merkittävä syy eduskuntavaalivoittoon 
2011, kritisoi ”oikeat ja väärät -mielipiteet” -asennetta. 
 
- Kritisoi koulutettuja naisia, jotka syrjivät vähemmän koulutettuja miehiä 
parinvalinnassa.  
 
- Ilmoittaa paheekseen, ettei välitä muodista. 
 
- Arvostelee jälleen ”suosittuja” naisia ”miehillä pelaamisesta”, toisin sanoen nämä 
vaihtavat parisuhdetta liian kevein perustein. Ei myönnä olevansa sovinisti. 
 




- Lomailee vuodenvaihteessa Azoreilla perheen seurassa, syyttää palatessa 
blogissaan Suomea ”suvaitsevaiston fasismista ja darvinismista”. 
 




- Sanoo suuttuvansa aborttikysymyksen jatkuvasta esiinnostosta. 
 
- Ilmoittaa hyväksyvänsä kondomien käytön. 
  
- Kertoo ensisuudelmastaan. 
 
- Nimeää täyttäessään 50 vuotta suosikkiyhtyeekseen Status Quon.  
 
- Kommentoi kotimaista jalkapalloa ottelussa käydessään. 
 
- Mukana IS:n Mitä teistä ei tiedetä? ja 49 muuta kysymystä -sarjassa.  
 
- Mukana IS:n kotialbumivalokuvat-sarjassa presidentinvaalien aikaan. 
 
- Vihjaa Radio Rockin haastattelussa seksielämäänsä.  
 
- Kritisoi vihreitä eutanasian kannattamisesta.  
 
- Selvittää lehdistölle blogissaan ollutta raamatullista vertauskuvaa. 
 
- Henkilöhistoriaa kerrataan IS:n kuntavaalisarjassa. 
 
- Ilmoittaa sairastumisesta hengitystietulehdukseen. 
 
- Tekee sovinnon halaamalla kansanedustaja Juha Väätäisen (ps.) kanssa. 
Väätäinen moitti Soinia 40 kiloa ylipainoiseksi. 
 
- Kuvailee itseään ”rumankomeaksi mieheksi” Per Looks -verkkosivustosta 
nousseessa kohussa. Sivustolla esiteltiin valokuvia perussuomalaisten 
ehdokkaista.  
 




 - Hämmästyy paavi Benedictuksen erosta. Kommentoi uuden paavin valintaa ja 
henkilökohtaisia arvojaan.  
 




- Juontaa europarlamenttiedustajana MTV3:n Huomenta Suomi -ohjelman 










- IL kertaa henkilöhistoriaa. Harrastuksena mainitaan golf, jota on pelannut Suomen 
maajoukkueessa viisi vuotta.  
 
- Muistelee nuoruuden golfhaaveitaan: ”ryhtyä ammattilaiseksi ja/tai pelata kierros 
golfia - alastomana”.  
 
- Joutuu jättämään syntymäpäiväjuhlansa väliin tultuaan valituksi ulkoministeriksi. 
Rauhallinen ja romanttinen illallinen vaimon ja kakun kanssa jouduttiin perumaan. 
 
- Poistaa kotisivuiltaan osan poseerauskuvistaan ”kaikkein rennoimpina kuvina”. 
 
- Uutisoidaan olevan osakkaana isänsä Göranin European Sports -urheiluyhtiössä. 
 
- Kiirehtii poikansa syntymäpäiväjuhlille Brysseliin. 
 
- Uutisoidaan omistuksista. Belgiassa sijaitseva talo on vaimon nimissä. 
 
- Muistelee salakuljettaneensa Neuvostoliitosta kaksi vodkapulloa polvisuojissaan 
ollessaan juniorijääkiekkoilija.  
 
- Saa uintiopetusta uimari Hanna-Maria Seppälältä.  
 
- Vastaanottaa Ranneliike ry:n vuoden homovastaisen työn hyvän tahdon 
lähettilään arvonimen. 
 
- Osallistuu Näsijärven ympäripyöräilyyn Tampereen Kokoomuksen 
puoluekokouksen yhteydessä.  
 
- Kertoo IL:n laajassa juhannushaastattelussa perheestään, työstään ja 
urheilustaan. Sanoo muun muassa hoitavansa liikunnalla ”neljänkympin kriisiään”. 
(”Huipputrimmissä”)  
 
- Päivittää blogiaan useasti päivässä päiväkirjanomaiseen tapaan, myös 
vieraillessaan Georgiassa sota-alueella. 
 
- Osallistuu Joroisten Teräsmieskisoihin.  
 
- Juoksee Helsinki City Marathonin, jonka aikana vastaanottaa puheluita 
Yhdysvaltojen ulkoministeri Condoleezza Ricelta.  
 
- Vakuuttaa kuntoilun ylläpitävän työkuntoa, ilman liikuntaa edessä olisi loppuun 
palaminen.  
 
- Kieltää lastensa kuvaamisen Svenska Teaternin kutsuvieraana. Huhutaan etsivän 
perheelleen asuntoa Suomesta.  
 
- Myy vaimonsa kanssa Brysselin talon, aikoo muuttaa perheineen vuokralle  
pääkaupunkiseudulle. Kerrotaan yöpyneen ministerikauden ajan isänsä asunnolla. 
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Perheasunto löytyy lopulta Espoon Tapiolasta. 
 
- Ylennetään jääkäristä eli sotamiehestä korpraaliksi. Uutisoinnin yhteydessä 
ilmenee, ettei Stubb ollut ilmoittanut sotilasarvoaan Kuka kukin on -teokseen. 
 
- Hiihtää Martti Ahtisaaren Nobel-seremonian jälkeen Norjan Holmenkollenissa. 
Kutsuu seuraksi norjalaiskollega Jonas Gahr Støren.  
 
- Kertoo nuoruudenharrastuksistaan, joihin kuuluivat golfin ja jääkiekon lisäksi muun 





- Osallistuu Pirkan hiihtoon Tampereella.  
 
- Lenkkeilee kestävyysjuoksijalegenda, Etiopian suurlähettiläs Haile Gerbsalassien 
kanssa Addis Abebassa.  
 
- Stubbin turvamies joutuu lääkintätelttaan kuumuuden vuoksi, juostuaan tämän 
mukana Tshadissa.  
 
- Julkaisee teoksen Alaston totuus, joka sisältää alun perin Finnairin 
asiakaslehdessä julkaistuja leikkimielisiä kolumneja.  
 
- Hiihtää pääsiäisenä hiihtäjä Aino-Kaisa Saarisen kanssa Lapissa. 
 
- Osallistuu triathlon-kisaan Frankfurtissa. 
 
- Juoksee Berliinissä maratonennätyksensä.  
 
- Vastaa IS:n Urheilu-uutisten kyselyssä oikein yhteen kysymykseen. 
 
- Haastaa muut ministerit kuukauden mittaiseen karkkilakkoon. 
 
- Tunnustautuu ”futisfaniksi”.  
 
- Käy katsomassa Helsingin Olympiastadionilla AC/DC-yhtyettä. 
 
- Julkaisee Ilkka Järvimäen kanssa teoksen Miehen treenikirja, joka käsittelee ”viittä 
keski-ikäiselle miehelle sopivaa lajia”. Teoksessa kerrotaan ravitsemusasiantuntijan 
kehottaneen Stubbia lisäämään rasvan käyttöä, mutta tämän kieltäytyneen.  
 
- Uutisoidaan ulkoministeriön työhuoneen kaappiin piilotetusta kuntoilulaitteesta. 
 









- Hiihtää olympiavoittaja Marjo Matikainen-Kallströmin kanssa kokoomuslaisten 
hiihtotapahtumassa. 
 
- Eläköitynyt ulkoasiainneuvos Juhani Suomi sanoo Stubbin tekevän maansa 
naurunalaiseksi urheilullisella ”kohkaamisellaan”. Stubb ”ei jaksa” kommentoida 
Suomen puheita ja toivottaa tälle arvokkaita eläkepäiviä.  
 
- Käy hiihtämässä olympiakisojen laduilla kisojen aikaan. 
 
- Nöyryyttää ruotsalaiskollega Carl Bildtia kyselemällä tämän tietämystä Ruotsin 
jääkiekkomaajoukkueen pelaajista.  
 
- Joutuu jättämään Milanon maratonin väliin jalkavaivan vuoksi.  
 
- Keskeyttää Tukholman maratonin vatsakrampin vuoksi. 
 
- Luonnehtii Ylen Arto Nybergin haastattelussa virheitään, suusta loikkivat 
sammakot ovat ongelma. 
 
- Osallistuu thriatlonin SM-kisoihin.  
 
- Kertoo tuoreesta ennätyksestään Cooperin testissä. 
 
- Osallistuu hip hop -artisti Signmarkin konserttiin räpäten viittomakielellä.  
 
- Osallistuu Frankfurtin maratonille, juosten ennätysaikansa. Kertoo 
treenikaudestaan. Matkalukemisena Riikka Pulkkisen romaani Totta. Pääsee 





- Kertoo kuntoilevansa maltillisesti myös flunssaisena. 
 
- Pyytää nimikirjoituksella Paavo Väyrysen tuoreinta teosta, joka sisältää myös 
kritiikkiä itseään kohtaan.  
 
- Haaveilee matkasta pohjoisnavalle venäläisen napatutkija Artur Tshilingarovin 
kanssa.  
 
- Kuvailee MTV3:n Korkojen Kera -ohjelmassa luonnettaan: ”Olen joskus aika 
kärsimätön ja mä sähellän. Julkisuuskuvani on aivan liian myönteinen… Vähän liian 
kiiltokuvamainen se julkisuuskuva on.” 
 
- Kirjoittaa Twitter-verkkopalvelussa joutuneensa työntekijöidensä aprillipilan 
kohteeksi: Ulkoministeriön työhuoneeseen oli raahattu muuttolaatikoita, joissa luki 




- Aloittaa eduskuntavaalipäivän lenkkeilemällä. 
 
- Kertoo lenkkeilleensä Hannoverin lentokentän kiitoradan ympärillä Nelosen 
Krissen vaaligrilli -ohjelmassa. Vitsailee hampaistaan.  
 
- Keskeyttää Helsingin puolimaratonin vanhan jalkavaivan vuoksi, listaa 
yksityiskohtia Twitter-verkkopalvelussa. 
 
- Uutisoidaan 750 000 euron asuntovelasta. 
 
- Kutsuu Twitter-verkkopalvelussa ruotsalaiskollegan Carl Bildtin jääkiekon MM-
finaaliin.  
 
- Lisää Twitter-verkkopalveluun kuvan lomapaikasta, josta käsin osallistui 
puhelimitse ministerikokoukseen.  
 
- Juhani Suomi palaa jälleen kritisoimaan Stubbia julkisuudessa. 
 
- Joutuu jättämään väliin Helsinki City Maratonin rasitusvamman vuoksi. 
 
- Kertoo pelaavansa suosittua Angry Birds -tietokonepeliä. 
 
- Juoksee neljäsosamaratonin Vantaalla. Kirjoittaa harjoittelustaan Twitter-
verkkopalvelussa. 
 
- Kiroilee kommentoidessaan Pohjoismaiden ministerineuvoston kokousta. 
Pahoittelee sanavalintoja väsymykseen vedoten. (Myöhemmin tarkka sitaatti 
vuodetaan julkisuuteen: ”Vittu, mitä paskaa. Ei voisi vähemmän kiinnostaa.”) 
 
- Osallistuu perheensä kanssa Nelosen Talent-ohjelman studioyleisöön. 
   
2012: 
 
- Kadottaa lempikynänsä Finnairin lentokoneeseen. Kiittää kynän löytänyttä 
henkilökuntaa Twitter-verkkopalvelussa. 
 
- Kehuu Nelosen Voice of Finland -ohjelmaa Twitter-verkkopalvelussa. 
 
- Ylistää rockmuusikko Michael Monroeta Wall Street Journal -lehdessä. 
 
- Kertoo talvipukeutumisestaan Canal plus -kanavan haastattelussa jääkiekko-
ottelun yhteydessä.  
 
- Onnittelee jääkiekkoilija Mikael Granlundia Leijonat-kaulaliinaan 
sonnustautuneena.  
 
- Tekee triathlonin EM-kisoissa Frankfurtissa ennätysaikansa. Palkitsee itsensä 
muutamalla viskilasillisella ja sikarilla. Kertoo juhlivansa harvoin krapuloiden vuoksi. 
 
- Uutisoidaan Wall Street Journal -lehden haastattelusta, jossa kertoo thriatlon-
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harrastuksestaan. Samassa yhteydessä mainitaan osallistuvan  kumppaneineen 
Franfurtissa järjestettävään teräsmieskilpailuun. 17-henkisen Ironbirds-joukkueen 
tavoitteena on lisätä tietoisuutta Punaisen ristin luuytimenluovuttajarekisteristä. 
 
- Lenkkeilyttää Tikkurilan lukion oppilaita. 
 
- Päivittää useasti tiliään Twitter-verkkopalvelussa osallistuessaan Linnan juhlille. 




- Viestittelee humoristisesti Twitter-verkkopalvelussa rap-artistien Elastinen ja 
Skenemies kanssa. 
 
- Tili Twitter-verkkopalvelussa hakkeroidaan. Jatkaa silti aktiivista käyttöä. 
 
- Esiintyy rauhanneuvottelija Mikael Jungnerin ja Allerin toimitusjohtaja Pauli Aalto-
Setälän välisessä sanasodassa Twitter-verkkopalvelussa. 
 
- Keskustelee Twitter-verkkopalvelussa Jörn Donnerina esiintyvän huijarin kanssa. 
Ei osaa epäillä huijausta.  
 
- Kutsuu amerikkalaisnäyttelijä Mia Farrow`n vierailulle Suomeen tämän kehuttua 
Suomen yhteiskuntapolitiikkaa Twitter-verkkopalvelussa. 
 
- Kertoo MTV3:n Enbuske ja Linnanahde Crew -ohjelmassa tekevänsä kirjan 
Twitter-verkkopalvelusta yhdessä toimittaja Tuomas Enbusken kanssa.  
 
- Sanailee kohtaamisesta poron kanssa hiihtolenkillä ja muusta urheilustaan 
osallistuessaan Inarin Saariselällä pidettävään kansainväliseen 
valtiomiestapaamiseen.  
 
- The Banker`s Umbrella -nimisessä blogissa väitetään Stubbin ostaneen itselleen 
seuraajia Twitter-verkkopalvelussa. Kiistää väitteen.   
 




- Kertoo innostuneensa politiikasta kaveripiirinsä huumeidenkäytön vuoksi, 
haaveilleensa lapsena taiteilijaurasta näyttelijänä, harrastaneensa laulua ja 
pianonsoittoa. Luettelee mieliasioitaan ”Jutan valinnat” -listalla. 
 
- IL:n kuvajutussa ”Tässä tulee Jutta-täti” kritisoidaan pukeutumistyyliä. 
 
- Vierailee Turun Ruisrock-festivaaleilla kommentoiden esiintyjiä. 
 
- Kertoo lapsen saamisen olevan yksi suurista unelmistaan. 
 







- Niin sanottu verkkosukkakohu alkaa IL:n julkaisemista poseerauskuvista. 
 
- Rentoutuu työmatkallaan Levillä muun muassa tanssimalla yökerhossa. 
 
- Kertoo eduskunnassa käyttämästään nahkatakista. 
 
- Valittaa saaneensa ”uhkailuja ja törkyviestejä”, myös ulkonäköä on ”ruodittu” 
enemmän kuin mieskollegojen. Taustalla verkkosukkakohu. 
 
- Uutisoidaan esiintyvän Image-lehden kuvissa erotisoidusti sairaanhoitajan, 
siivoojan ja rakennustyöläisen asuissa.  
 
- Tunnustaa itsetuntonsa olleen koetuksella viimeisen vuoden aikana. 
 
- Arvioi miesten ”pääsevän vähemmällä” politiikassa ulkonäköpaineiden vuoksi. 
 
- Matkii Barack Obamaa puheessaan. Video leviää Youtube-verkkopalvelussa 
koomisena leikkauksena. 
 
- Kertoo päivittävänsä Facebook- ja Twitter-verkkopalvelujen tilejä vessassa 
ollessaan. 
 
- IS:n juttusarjassa ”Arkiston helmiä” kerrataan henkilöhistoriaa. Nuoren Urpilaisen 
kerrotaan uskoneen, että ”EU:sta on maailmanparannuksen välineeksi”. Oli 
pikkutyttönä kiinnostunut vieraista maista ja kulttuureista. Kun kotikaupunkiin saapui 




- Yllättää ”uudella lookilla”  ”julkkis-stylistit”, saaden vuolaita kehuja. 
 
- Valittelee naispoliitikkojen ulkonäön arvostelua miehiin verrattuna. 
 
- Pahoittelee pukeutumistaan valkoiseen jakkutakkiin eduskunnan 
muistotilaisuudessa ”työtapaturmana”.  
 
- Osallistuu Tanssii tähtien kanssa -ohjelman studioyleisöön, kertoo harrastaneensa 




- Vanhemmat ovat mukana eduskuntavaalien tulosillan uutisoinnissa.  
 
- Juhlii pääsiäisenä isänsä 60-vuotispäivää lapsuudenkodissa.  
 




- Vierailee Turun Ruisrock-festivaaleilla. 
 
- Muistelee työtään luokanopettajana aloittaessaan valtiovarainministerinä. 
 
- Kertoo rentoutuvansa vapaa-ajalla ystävien seurassa, harrastamalla liikuntaa ja 
kuuntelemalla ja soittamalla musiikkia. (”Neljä kysymystä Jutta Urpilaiselle”) 
 
- Rentoutuu lomalla lukemalla kirjoja. 
 
- Uutisoidaan jälleen uudistaneen ulkonäköään: ”muodonmuutos”. 
 





- Nimeää suosikkielokuvakseen Ridley Scottin ohjaaman Gladiaattorin. 
 
- Osallistuu yksityishenkilönä niin kutsuttuun Bilderberg-kokoukseen 
Yhdysvalloissa. Valtio maksaa matkakustannukset. 
 
- Iloitsee viikkonsa kohokohdaksi vanhempiensa tulon isovanhemmiksi sisarensa 
lapsen myötä. On itse hankkinut kummilapsen Keniasta aviomiehensä kanssa.  
 
- Muistelee jälleen innostuneensa nuorena politiikasta kavereidensa 
huumeidenkäytön vuoksi ja vaatineensa kotikaupungiltaan lisäresursseja 
huumevalistukseen. Haluaisi koiran, mutta aviomies on kieltäytynyt pelätessään 
vastuun jäävän yksin hänelle.  
 
- Peruu IMF:n kokousmatkan isoisänsä kuoleman vuoksi. Puhuu rakkauden ja 
lähimmäisten merkityksestä elämässä.  
 
- IS:n kuntavaalisarjassa viitataan ulkonäön ”huimaan muodonmuutokseen” 
viimeisen 11 vuoden aikana.  Stylisti Outi Broux kehuu naiselliseksi ja upeaksi.  
 
- Pukeutuu Linnan juhliin kierrätyspukuun, jonka uusintamateriaaleihin kului noin 30 
euroa.  
 





- Muistelee opettajaurallaan kohtaamiaan käytöshäiriöitä.  
 






- Perhe odottaa tuoretta pääministeriä kotitalolla grillin ja uusien perunoiden kanssa. 





- Nikkaroi linnunpöntön Taitaja 2004 -tapahtumaan ja luovuttaa sen 
talonrakennuksen Suomen mestarille. Kertoo saaneensa idean Ylen Itse valtiaat -
sarjasta, ja aikaa työlle olleen vain kahdeksantoista minuuttia.  
 
- Kehottaa kansalaisia maaseutulaisuuteen, omakotiasumiseen, rantamökkeilyyn, 
kohtuulliseen alkoholinkäyttöön ja suvunjatkamiseen.  
 
- Käy lastensa kanssa Harry Potter -elokuvan kutsuvieras-ensi-illassa. Kertoo 
lukeneensa lapsilleen kaikki Potter -kirjat.  
 




- Esiintyy MTV3:n Huuma- ja Diili -ohjelmissa, jälkimmäisessä tuomarina. 
 
- Merja-vaimo ilmoittaa avioerosta. 
 
- Liikuttuu paavi Johannes Paavali II:n hautajaisissa ”tilaisuuden mittasuhteista”.  
 
- Ei kommentoi huhua, jonka mukaan hän olisi kuusi vuotta sitten viettänyt yön 
samassa hotellihuoneessa kansanedustaja Tanja Karpelan kanssa. Valittaa 
eroonsa liittyvän julkisuuden olevan sietämätöntä. 
 
- Vastaanottaa Lapinlahden Linnut -yhtyeen singlen ”Vedä lärvit, Matti Vanhanen!” 
ja Koskenkorva-pullon keskustan tilaisuudessa vappupäivänä. 
 
- Tapaa The 69 Eyes -yhtyeen Tokiossa vientimusiikkitapahtumassa: ”Tällä pääsee 
brassailemaan lapsille.” 
 
- Merja muuttaa omaan asuntoon, kymmenen kilometrin etäisyydelle 
omakotitalosta, johon Matti jää lasten kanssa asumaan.  
 
- Perhe lomailee yhdessä avioerosta huolimatta. 
 
- 7 päivää -lehti väittää Vanhasella olleen kaksi vuotta kestänyt avioliiton 
ulkopuolinen suhde ennen pääministeriksi tuloaan. Kieltäytyy ”ripittäytymästä”. 
Merja teilaa väitteet naurettavina. 
 
- ”Kaarina”-salanimellä esiintyvä nainen kertoo 7 päivää -lehdessä ehdottaneensa 
Vanhaselle heidän välillään vuosina 2000-2002 olleen  suhteen myöntämistä 
”jollakin tasolla”. Vanhanen ilmoittaa, ettei myönnä eikä kiellä suhdetta. 
 
- Kertoo kesälomanvietosta perheen kanssa, muun muassa yhteisestä 
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harrastuksesta, mikroautoilusta.  
 
- Räppäri Pikku G eli Henri Vähäkainu lähtee mukaan presidentinvaalikampanjaan. 
Vanhanen lupaa ”mentoroida” tämän politiikkaan. 
 
- 50-vuotisjuhlat pidetään Nurmijärvellä. Pikku G ”lahjoittaa” kappaleen ”Se on ihan 
Matti”.  
 
- Käy lastensa kanssa Harry Potter -elokuvan kutsuvierasnäytöksessä: ”Olen 
nähnyt kaikki elokuvat ja lukenut myös neljä ensimmäistä kirjaa.” Tapaa paikalla 
Idols-ohjelman finalistit: ”Kaksi vuotta sitten katsoin ohjelmaa ahkerammin. Nyt 
perheen nuoriso pitää minut ajan tasalla ja kertoo missä milloinkin mennään.” 
Poptähteydestä haaveilu ei kuulunut omaan nuoruuteen: ”Ei sellainen tullut minulle 
mieleenkään. Nuoruudessani tällaisia kisoja ei järjestetty, eikä omat rahkeetkaan 
olisi riittäneet.”  
 
- Kirjoittaa nettipäiväkirjassaan naisen pyörtyneen saatuaan nimikirjoituksen 
käsivarteensa. Vaalikampanjapäällikkö Jari Flinckin mukaan varsinkin nuoret ja 
keski-ikäiset naiset haluavat usein pääministerin kuittauksen suoraan iholleen, 




- Vanhaset hakevat lopullista avioeroa.  
 
- Kertoo tapaamisesta ”Susan” kanssa: ”Tapasimme kaksi kuukautta sitten Kehätien 
varrella sijaitsevassa kauppakeskuksessa. Siinä sitten juttelimme ja päätimme 
mennä kahville jatkamaan tarinointia.” 
 
- Ilmoittaa, ettei ryhdy oikeustoimiin IS:a vastaan niin sanotussa 
tekstiviestijupakassa. IS uutisoi Vanhasen ehdottaneen tekstiviestillä tapaamista 
eräälle helsinkiläisnaiselle. Myöntää viestit ”kahden vanhan tuttavan” keskinäisenä 
viestittelynä. 
 
- Kehuu Duudsonit-elokuvaa.  
 
- Puhuu Suomen euroviisuvoiton myötä ”meistä rockin ja hevin kuuntelijoista”. 
 
- IL listaa tapaukset, joissa yksityisyyttään varjeleva Vanhanen on oma-aloitteisesti 
tuonut yksityiselämänsä asioita julkisuuteen. 
 
- Tapaa euroviisuvoittaja Lordin jäsenet. Poseeraa niin sanotun pirunsarvi-
tervehdyksen. 
 
- Eroaa "Susasta" eli Susan Kurosesta. Ei kommentoi.  
 






- Kertoo versionsa erosta Kurosen kanssa Eeva-lehdessä: suhde päättyi pitkään 
keskusteluun, kunnes sanottavaa ei kummallakaan enää ollut. Kuronen väitti 
Vanhasen lopettaneen suhteen tekstiviestillä.  
 
- Kiistää väitteet, joiden mukaan entinen naisystävä Kuronen olisi kuullut salaisiksi 
luokiteltavia tietoja hänen työpuheluidensa aikana. 
 
- Uutisoidaan saaneen esiintymis- ja tyylikoulutusta alan ammattilaisilta viimeisen 
vuoden aikana. 
 
- Puolustaa kansanedustaja Merikukka Forsiuksen poissaoloa eduskunnasta loman 
vuoksi. Kannanoton tekee huomionarvoiseksi 7 päivää -lehden silminnäkijäväite, 
jonka mukaan Vanhanen kyyditsi Forsiuksen ja tämän pojan lentokentälle.  
 
- Vanhasen osaomistama ravihevonen ”karkaa yöjalkaan”. Hevoshoitaja ei osaa 
vastata kysymykseen, muistuttavatko pääministeri ja hevonen toisiaan. 
 
- Forsius kiistää suhdehuhut. 
 
- Kiistää Forsiuksen kanssa suhdehuhut. 
 
- Forsius ja Vanhanen vievät silmäkulmansa loukanneen ystävänsä Lohjan 
terveyskeskukseen. Forsius heittää vessapaperirullalla seuruetta häirinnyttä miestä.  
 
- Avaa golftapahtuman ja käy kesäteatterissa Vihdissä Forsiuksen kanssa. 
  
- Kertoo kotipihalle hankkimastaan uima-altaasta.  
 
- Toteaa kotiinsa tulvivan niin paljon ”törkypostia”, ettei enää itse käsittele 
postiaan. 
 
- Kertoo Harry Potter -elokuvan kutsuvierasnäytöksessä kuntoilleensa ja 
laihduttaneensa kahdeksan kiloa.  
 
- Osallistuu Mommilanjärven soutelutapahtumaan. Kertoo jälleen kuntoilustaan.  
 
- Arvioi laihtumisensa olevan kuntoilua enemmän sokerittoman Coca-Cola Zeron 
ansiota. Joi aiemmin perinteistä.  
 
- Osallistuu MTV3:n kuntoiluohjelma Elixiriin kävelytreenillä. 
 
- Osallistuu Roska päivässä -kampanjaan polttareitaan viettävän morsiamen 
pyynnöstä. 
 
- Forsiuksen kihlaus tulee yllätyksenä, aikoo onnitella. 
 
- Kuvataan lenkkeilemässä ”vaaleatukkaisen ja kauniskasvoisen” naisen seurassa. 
Ei kommentoi. 
 
- Vanhasen aloitteesta lähtenyt esitutkinta puuttuu yksityiskohtiin Kurosen 
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Pääministerin morsian -teoksessa. Vanhanen kokee viittaukset yksityisyyteen 
loukkaaviksi. Tutkintapyyntö koskee vain teoksen kustantajaa. ”Vanhasen 
ihmettelee, että tähän saakka on ajateltu, ettei pääministerillä ole kanttia mennä 
oikeuteen kunnianloukkausasioissa.” 
 
- Ylistää Kimi Räikköstä ”suomalaisuuden ilmentymäksi”.  
 
- Sanoo tunteneensa Jokelan kouluammuskelussa kuolleen rehtorin.  
 
- Arvostelee Kansallisteatterin Tuntemattoman sotilaan tulkintaa Kristian Smedsin 
ohjauksessa lannistavasta asenteesta: ”Menneisyydestä on otettu  oppia, mutta sen 




- Toivottaa ”kaikkea hyvää” miesystävän löytäneelle Merjalle.  
 
- IS:n ”Taistelupari: Matti Vanhanen” -henkilökuva korostaa kuvaa yksityisyyttään 
varjelevasta miehestä.  
 
- Tuskailee kysymyksiä osin Ylen rahoittamasta ”Uralin perhonen” -
animaatioelokuvasta, joka esittää Mannerheimin homoseksuaalina: kantaa pitäisi 
ottaa näkemättä. Toisaalta ei nähnyt myöskään Smedsin Tuntematonta sotilasta.  
 
- Ei kadu käräjöintiä Ruususen (ent. Kuronen) kirjasta. Arvostelee hävittyään 
lautamiesten perusteluita, jotka ”saattavat aiheuttaa yksityisyyden suojan kannalta 
suuren aukon”.  
 
- Osallistuu Emma-gaalaan Tapiolan johtotehtävissä olevan Sirkka Mertalan 
kanssa. Kumpikaan ei kommentoi suhdekyselyitä. Pari on nähty myös laskettelevan 
yhdessä. Vanhanen sanoo tulleensa gaalaan katsomaan muusikko Lauri Tähkää.  
 
- Ilmaisee ärtymyksensä Ruusunen-tapauksen yhdistämisestä Ilkka Kanervan 
tekstiviestikohuun. Kieltää koskaan suostuneensa ”perhehaastatteluihin”, mutta 
myöntää julkisuuteen päässeen ”välähdyksiä” yksityiselämästään. 
 
- Puhuu Helsingin Mediapäivillä yksityisyytensä käsittelemisestä julkisuudesta: 
”Miten tällaisen poikamiespääministerin pitäisi seurustella, että se olisi oikein?” 
 
- Ruotsalainen verkkosivusto julkaisee Vanhasen lähettämiksi väitettyjä 
tekstiviestejä. Ilmoittaa, ettei vie asiaa oikeuteen.  
 
- Sanoo kadehtivansa kansanedustaja Antti Kaikkosta tämän tanssitaidoista 
MTV3:n Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa. Valittelee tanssitaidottomuuttaan. 
 
- Kuvataan Islannin-matkallaan kylpylässä. Kuuluisaksi tulevassa valokuvassa 
Vanhanen seisoo uimahoususillaan kuumassa lähteessä.  
 
- 7 päivää -lehden mukaan Vanhanen ehdotti tekstiviestillä kesällä 2006 Ruususelle 




- Ilmoittaa Mertalan osallistumisesta seuralaisena pohjoismaiseen 
pääministeritapaamiseen. 
 
- Pyöräilee lastensa kanssa Ahvenanmaalla ”turistimatkalla”. 
 
- Valittelee huonoa raparperisatoaan.  
 
- Esittelee Mertalan suvulleen. 
 
- Osallistuu Mertalan kanssa Savonlinnan oopperajuhlille. ”Vietämme lasten kanssa 
aikaa Suomessa ja käymme Nurmijärvellä kesäteatterissa”, Mertala kertoo 
suunnitelmista.  
 
- Ei pääse osallistumaan Mertalan kanssa kansanedustajien Antti Kaikkosen ja Satu 
Taiveahon häihin kokousmatkan vuoksi. 
 
- Vastaa kihlaushuhuihin: ”Jos sellainen tapahtuu, siitä informoidaan.”  
 
- Joukkue tulee toiseksi Mommilanjärven souteluissa, Mertala kannustaa. 
 
- Uudeksi suosikkijuomaksi arvellaan greippilimonadia. 
 
- Vierailee Mertalan kanssa Vaasan asuntomessuilla.  
 
- Kertoo laihduttaneensa soudun ja tenniksen avulla, lihomisesta vihjailevilla 
lehtikirjoituksilla ei ollut vaikutusta.  
 
- Uutisoidaan tuntevan ”rikollisjengin perustamisella kehuneen” keskustan 
kunnallisvaaliehdokkaan. Sanoo tavanneensa tämän pari kertaa, asianomainen 
kiistää väitteet kehuskelusta.  
 
- Tunnustautuu Idols-ohjelman vakiokatsojaksi.  
 
- Viikonloppulomailee Mertalan kanssa Levillä hiihdon ja pujottelukisan merkeissä. 
 
- Mertala kehuu tanssitaitoa Linnan juhlilla. 
 
- Innostuu Martti Ahtisaaren Nobel-juhlassa mahdollisuudesta tavata Hollywood-




- Kieltäytyy vastaamasta kysymyksiin mahdollisista häistä ja onnellisuudestaan.  
 
- Kihloihin Mertalan kanssa. 
 
- Kertoo verho-ostoksistaan Pekingissä. 
 
- Naiset piirittävät keskustan EU-risteilyllä Silja Serenadella. Antaa kuvauttaa 
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itsensä ”nuorten naisten joukon” kanssa ”myhäillen”.  
 
- Niin sanotut 69-viestit puhuttavat julkisuudessa. Vanhasen mukaan hän oli 
vaihtanut sähköpostia erään naisen kanssa ja numerosta oli vitsailtu. 
 
- Kannustaa Mertalaa, joka osallistuu puolimaraton Helsinki City Runiin. 
 
- Kehuu Waldo`s People -yhtyettä pääsemisestä euroviisujen finaaliin. 
 
- Vanhasen joukkue häviää Mertalan joukkueelle Mommilanjärven soutelu -
tapahtuman kisassa. Sanoo sukuperinteitten velvoittavan soutamiseen. 
 
- Kertoo vaihtaneensa Coca-Cola Zeron lähdeveteen.  
 
- Sanoo ottavansa kesälukemiseksi Jari Tervon Koljatti-romaanin, jonka 
pääministeri Lahnanen muistuttaa paljon julkisuuden Vanhasta.  
 
- Niin sanottu lautakasakohu alkaa Ylen Silminnäkijä-ohjelman korruptioväitteistä 
hänen kotitalonsa rakentamisessa. Vanhanen aloittaa ”taloraportin” teettämisen 
riippumattomilla asiantuntijoilla. Jokaisen rakennuselementin alkuperä ja kustantaja 
jäljitetään, Vanhanen todistaa väitteiden perättömyyden.  
 
- Kertoo aikomuksistaan rakentaa uusi omakotitalo.  
 
- Sanoo vieroksuvansa tosi-tv -ilmiötä, mutta onnittelee ”vahingossa” Big Brother -
ohjelman voittajaa MTV3:n Huomenta Suomi -ohjelmassa vieraillessaan. Selittää 




- Moralisoi median vihjepalkkiojärjestelmää ja sanoo kiinnostusta poliitikkojen 
yksityiselämään ”sairaaksi”. Ei hyväksy selitystä, jonka mukaan perheasioista saisi 
uutisoida, koska hän on tuonut puolisonsa julkisuuteen: ”Kaikki pääministerin menot 
ovat julkisia. Jos nollalinjalle lähtisi, ei voisi käydä elokuvissa, messuilla, 
urheilukilpailuissa, ei missään, ei harrastaa mitään näljän seinän ulkopuolella 
tapahtuvaa läheistensä kanssa.” 
 
- Ilmoittaa vaihtaneensa ruokakauppaa suosikkimaidon kadottua hyllystä. 
 
- Pitää ”omituisena” keskustelua Mertalan jäämisestä pois Tanskan-matkaltaan.  
 
- Mertala peruu osallistumisensa Johannes Virolaisesta kertovan näytelmän ensi-
iltaan. 
 
- Korkein oikeus ei muuta Ruususen ja kirjan kustantajan sakkorangaistusta. Iloitsee 
päätöksestä: ”Kyllä tämä koskee myös lehdistöä, johtavassa asemassa oleva voi 
itse tehdä selväksi yksityiselämänsä rajat.” 
 




- Kiistää huhut suhteesta Suomen perheyritysten liiton viestintäpäällikköön, kirjailija 




- Kieltäytyy vastaamasta kysymykseen parisuhdetilastaan Nelosen Maria!-
ohjelmassa. Sanoo, ettei estettä seurustelulle musliminaisen kanssa olisi. 
 
- Kertoo Harry Potterin ”olevan suosikkini”. 
 
- Kertoo katkeruudestaan Talvitien teoksessa Matti Vanhanen - mies, joka halusi 
olla asia. Käräjäoikeuden tuomio Ruususen kirjan kohdalla oli poliittinen.  Arvelee 
median harrastaneen itsesensuuria Mertala-suhteen alussa, koska suhteesta 
uutisoitiin vasta pari, kolme kuukautta alkamisen jälkeen. Muistelee seurustelua 
Mertalan kanssa ”seesteisenä ajanjaksona”. Kertoo seurustelun vaikeudesta: ”Opin 
sen, että näiden juttujen (mediakohujen) ehkäisyssä ei ole mitään muuta keinoa kuin 
asua yksin kesärannassa aidan takana. En halunnut sellaista vaan halusin 
normaalielämää, Seurustellessani olin tavallisia ihmisiä varovaisempi ja vältin 
julkisia paikkoja, mutta sen enempää en antanut viran vaikuttaa. Ne jotka 
päätoimittajien pöydän takaa näkivät tässä jotain moraalitonta, selittävät vain omia 
ylilyöntejään yksityisyyden rikkomisessa.” Vanhasen mukaan syy hänen 
yllätyseroonsa pääministeriydestä oli lasten tapaamisen vaikeutuminen entisen 
puolison Pohjois-Suomeen muuton vuoksi.   
 




- Vitsailee Ylen juhlalähetyksessä ”värikkäällä” yksityiselämällään.  
 




-  Hakeutuu sydänvaivojen vuoksi sairaalaan. Pallolaajennus suoritetaan Meilahden 
sairaalassa. 
 
- Informoi terveydentilastaan tiedotustilaisuudessa vain neljä päivää 
sydänoperaatiosta: ”Sydänlihakseen on tullut pieni vaurio, mutta se ei elämää 
haittaa… Minulla on ollut terveelliset elämäntavat, ja yritän niitä vielä parantaa.”  
 
- Kertoo elämästään infarktin jälkeen: ”Teen rauhallisesti töitä, mutta en rehki. Saan 
luonnollista liikuntaa, kun touhuan jokapäiväisiä hommia.” Vuokko-vaimo sanoo 
infarktin olleen ”pelottavin ja vakavin tapaus perheen historiassa”. 
 
- Perustaa Keminmaalle kansanopiston ”henkisesti ja sosiaalisesti vammautuneille 
nuorille”. 
 




- Isännöi Sub-tv:n  Me, Myself and I -talk show -ohjelmaa. Haastattelee viimeisessä 




- Osallistuu ”kannustajana” Bonnier Publicationsin tilaisuuteen Nelosen Operaatio 
maa -ohjelmasta, jossa edistetään luonnonsuojelua.  
 




- Kertoo terveydentilastaan, avio-onnestaan ja aktiviteeteistaan Keminmaalla: 
”Puuhamaahan",  kuuluu muun muassa hotelli, ravintola, tanssikeskus ja 
nuorisokoti. Valtakunnan pyörittäminen sujuu yhteistyössä- ja ymmärryksessä 
Vuokon kanssa. 
 
- Rakennuttaa kirkon Pohjanrannan tilalleen Keminmaahan. Paanukirkon esikuvana 
on 1300-luvulla rakennettu Keminmaan ensimmäinen kirkko. 
 
- Uutisoidaan Seppo Lindblomin Manun matkassa -teoksen paljastuksesta: Mauno 
Koivisto on vanhoilla päivillään luonut yhteyden verivihollisena pidettyyn Väyryseen 




- Osallistuu Läskillä lukutaitoa -hyväntekeväisyyskampanjaan, jolla tuetaan Nepalin 
lasten koulutusta laihduttamalla. 
 
- Kotipizza markkinoi kampanjapitsoja keskustan poliitikoiden nimillä. Niin sanottu 
Väyrys-pitsa maksaa hieman muita vähemmän: ”Hinta perustuu täytteisiin, ei 
mihinkään muuhun. Se, että halvimman pitsan nimeksi tuli juuri Väyrynen, on 
puhdasta sattumaa”, vakuuttaa toimitusjohtaja Timo Jalo, kiistäen politikoinnin. 
Väyrynen on tyytyväinen: ”Olen itsekin säästäväinen ihminen.” 
 
- Joutuu olkapään tähystysleikkaukseen kaaduttuaan lumitöissä. Suunnittelee 
töihinpaluuta nopealla aikataululla.  
 
- Elvyttää mediapeli-käsitteen Johanna Korhosen teoksessa Väyrynen, Väyrynen, 
Väyrynen. Väittää kesäisen tappion keskustan puheenjohtajakisassa johtuneen 




- Uutisoidaan Huonomminkin olisi voinut käydä -teoksen sisältämästä 
henkilökritiikistä. Väyrynen syyttää Stubbia ”politikoinnista julkisuutta varten”. 
Toisaalta tekee selväksi, ettei loista vertailussa Stubbiin. Kertoo ostavansa 
vaatteensa alennusmyynneistä ja olevansa ”lyhyenläntä ja vähän pönäkkä”. Hoitaa 




- IL:n Poliitikkojen parhaat -juttu muistaa kuuluisan tunnustuksen: "Minä olen 
Jumalan valittu johtamaan Suomen kansaa.", Väyrynen illanistujaisissa Mikko 
Pesälälle vuonna 1999. 
 
- Oikaisee legendaarisen huhun, jonka mukaan alkoi haaveilla presidenttiydestä jo 
lapsena: ”Juttu on lähtenyt liikkeelle siitä, että kun olin abiturienttina, niin silloin 
lukion toisen luokan oppilaat kirjoittivat kronikkaansa tällaisen ennustuksen. Se ei 
ollut minun lausuntoni.” 
 
- Ulkoasiainneuvos Juhani Suomi väittää Entä tähtein tällä puolen -teoksessaan 
lukinneensa kerran Väyrysen valtiovierailulla piiloon, jotta tämä "ei tekisi hallaa 
itselleen ja maansa eduille".  
 
- Eemeli-isä kuolee 101-vuotiaana. Kertoo huippukuntoisena tunnetun isänsä 
viimeisistä viikoista terveysongelmien väsyttämänä.  
 
- Uutisoidaan yritystoiminnan kannattavuudesta: nuorisokoti tuottaa, matkailu- ja 
kokouskohde Pohjanranta polkee tappiolla.  
 
- Mauri Pekkarinen (kesk.) kommentoi Kuntaliiton naisjohtajan etumusta 
Laukaassa: "Saanks mää tulla sun ryntäitä." Kysymys tarkoitti, voisiko Pekkarinen 
asetella mikrofonia uudelleen, jotta se saataisiin kuulumaan. Pekkarinen myös 
heitti, pitäisikö heidän siirtyä sermin taakse. Väyrynen pohtii tapausta: ”Ei pitäisi 
laskea leikkiä tavalla, joka voi aiheuttaa julkisuudessa ongelmia.” Toteaa, että 
poliitikon pitää esiintyä toisaalta rentona ja hauskana, mutta samalla pitää harkita 
tarkkaan, millä tavalla sen tekee. ”Myötätuntoni on hänen puolellaan… Hänelle nyt 
sattui tässä tällainen arviointivirhe.” 
 
- Kommentoi imagoaan puolueristeilyllä: ”Minua ei voi brändätä, koska olen 
sellainen kuin olen.” 
 
- Tunnustautuu Helsingin kirjamessujen presidenttiehdokastentissä ”tolstoilaiseksi”.  
 
- Kertoo noudattavansa vähähiilihydraattista ruokavaliota eli karppausta. Nimeää 
lempiruoakseen kaalilaatikon, ja muistuttaa kuntoilustaan kävelylenkeillä: ”Minulla 
on onneksi niin hyvä kunto, että minun ei tarvitse niin hirveästi rehkiä… Sen sijaan 
nuorempi kollega ulkoministeriössä joutui käyttämään hirveästi aikaa kuntoiluun”, 
Stubbiin viitaten.  
 
- Vastaa Nelosen Maria!-ohjelmassa sanatestiin, jossa ei tunnista hipsteri-sanaa. 
Vastaa kysymykseen hankalaksi väitetystä luonteestaan: ”Olen hyvin itsepäinen 
silloin, kun tiedän olevani oikeassa. Kuten yleensä olen.”  
 
- Nimeää esikuvallisiksi hahmoikseen Winston Churchillin, Mahatma Gandhin ja 
Nelson Mandelan. Pitää ”suurimpana suomalaisena” J. V. Snellmania. Kertoo 
ruokainhokeistaan ja kotiaskereistaan, joista ruoanlaitto ja tiskaus menettelevät, 
mutta imuroiminen ”ei tunnu mukavalta”.  
 
- Muistelee vastoinkäymisiä. Vuonna 1975 kotitalo paloi ja perhe kärsi toisenkin 
tragedian: ”Menetimme lapsen kun vaimoni oli viimeisillään raskaana. Vaimonkin 
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hengenlähtö oli lähellä. Se oli rankkaa aikaa.” Työnteko ja loma Neuvostoliitossa 
auttoivat.   
 
- Vuokko haastaa Tiina Soinin ”kakkusodassa”, jossa spekuloivat itsenäisyyspäivän 
kakkuvalinnoillaan presidentin puolisoina.  
 
- Paavon ja Vuokon ”kuninkaallishenkinen” vaalimuki nousee odottamattomaksi 
myyntimenestykseksi.  
 
- IL kertaa henkilöhistoriaa ”Paavo Väyrynen - pilvilinnojen rakentaja” -jutussa. 
Mainitaan Kauko-veljen kuolemasta 15-vuotiaana influenssaan.  
 
- Sanailee itaruudestaan: ”Minulla on meneillään jatkuvasti älä osta mitään päivä, 
en pidä ollenkaan shoppailusta.” Kerran ostettu ulsteri oli Väyrysen mittapuun 
mukaan niin hintava, että se lojui kaapissa pari vuotta. Lopulta Väyrynen ryhtyi 
käyttämään ulsteria. Kun takin vuori kului kovassa käytössä puhki, tämä hankki 
takkiin uuden vuoren. 
 
- Hermostuu MTV3:n Huomenta Suomi -ohjelmassa englanninkielisistä 
kysymyksistä ja kehottaa englanninkielistä toimittajaa puhumaan suomea. Kritisoi 
kanavaa lähetyksen jälkeen liian laajoista kysymyksistä lyhyessä lähetysajassa.  
 
- Uutisoidaan reserviupseerikoulun kurssitovereiden luonnehdinnasta ”kovaksi 
puhujaksi ja naisten kansoittamien sisätilojen ystäväksi”: "Sarjasta sinäkin Sokrates. 
Puhuja-Väyrynen, jolle ei aihe kuin aihe tuottanut vaikeuksia. Ennen kuin mikään 
muu, nyrjähti kuitenkin nilkka ja valkosisarinteriööri toi uusia inspiraatioita."  
 
- Kertoo viettävänsä perinnejoulua.  
 
- Tähtitieteilijä Esko Valtaoja kirjoittaa Väyrysen puolesta tämän materialismin  




- Valjastaa itseironian vaaliratsuksi presidenttikilvassa.  
 
- Kertoo presidentinvaalikampanjan imagonrakennuksesta: ”Tämä yliampuva 
itsevarmuus oli tahallinen valinta.” Sanoo humoristisuuden tulevan luonnostaan: 
”Kyllä minä aion esiintyä loppuun saakka omana itsenäni.” Nuoruudessaan ”jäätyi 
ja kivettyi” kovissa paikoissa, mutta ikä on muuttanut miestä: ”Kaikki tietävät että 
osaan asiat, tämän vuoksi minulla on varaa näyttää toinenkin puoli itsestäni.”  
 
- Väyryset lähtevät lomalle Barcelonaan presidentinvaalitappion jälkeen. Paavon 
mukaan Barcelonassa on tarkoitus rentoutua, käydä museoissa ja katsastaa Antoni 
Gaudin arkkitehtuuria.  
 
- Puhuu itsestään keskustan puheenjohtajakisassa ikärasismin kohteena: ”Olen 
kuitenkin vasta 65-vuotias nuorukainen.” 
 
- Nimeää MTV3:n Putous -ohjelman suosikkihahmokseen Iina Kuustosen 
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näyttelemän ”Jari-Petterin”.  
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